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I N T R O D U C T I O N  
T h e  A l c o h o l  S a f e t y  A c t i o n  P r o g r a m  ( A S A P ) ,  i n  a c c o r d -
a n c e  w i t h  i t s  g o a l s  a n d  d i r e c t i v e s ,  d e t e r m i n e d ,  i n  1 9 8 0 ,  
t h e  n e e d  f o r  a n  e v a l u a t i o n  o f  i t s  s e r v i c e s .  I n  r e s p o n s e  
t o  t h a t  n e e d ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b e t w e e n  
A p r i l  a n d  O c t o b e r ,  1 9 8 0 .  
T h e  i n i t i a l  s t e p  i n  t h i s  e v a l u a t i o n  i s  a  r e v i e w  
o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e .  T h e  r e v i e w  i n c l u d e s  l i t e r a -
t u r e  i n  t h e  a r e a s  o f :  t r e a t m e n t  e v a l u a t i o n  m e t h o d o l o g y ,  
f o l l o w - u p  s t u d i e s  o f  a l c o h o l  t r e a t m e n t ,  a n d  m a n a g e m e n t  
o f  d r u n k e n  d r i v e r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  h i s t o r y  a n d  c u r r e n t  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  A S A P  a r e  d i s c u s s e d .  
T h e  s t u d y  e m p l o y s  a  o n e  g r o u p  p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n  
a n d  u t i l i z e s  t h e  O r e g o n  Q u a l i t y  o f  L i f e  Q u e s t i o n n a i r e .  
A  ~omprehensive d e s c r i p t i o n  o f  s t u d y  m e t h o d o l o g y  i s  f o l -
l o w e d  b y  d i s c u s s i o n  o f  s t u d y  f i n d i n g s  a n d  i m p l i c a t i o n s  
f o r  p r a c t i c e .  F i n a l l y ,  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  p r o v i d i n g  
d i r e c t i o n  f o r  f u t u r e  s t u d y ,  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i s  c r i t i q u e d .  
C H A P T E R  I  
T H E  E V A L U A T I O N  O F  A L C O H O L  T R E A T M E N T :  M E T H O D O L O G Y  
O v e r v i e w  o f  M e t h o d o l o g i c a l  P r o b l e m  
A s  p a r t  o f  t h i s  s t u d y ,  a  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  
l i t e r a t u r e  o n  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  e v a l u a t i o n  m e t h o d o l o g y  
w a s  u n d e r t a k e n .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  e x c e l l e n t  r e v i e w  a r t i -
c l e s  d e l i n e a t e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  t e c h n i q u e s  
u s e d  o v e r  t h e  p a s t  7 0  y e a r s  i n  t h e  f i e l d  o f  a l c o h o l i s m .  
V o e g t l i n  a n d  L e m e r e  ( 1 9 4 2 ) ,  e x a m i n i n g  2 0 0  s t u d i e s  
p u b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 0 9  a n d  1 9 4 0 ,  a r e  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  
a s  a u t h o r s  o f  t h e  f i r s t  m a j o r  r e v i e w  i n  t h i s  a r e a .  T h e y  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a l m o s t  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  s t a t i s t i c a l  
o u t c o m e  d a t a  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  t o  f o r m  " a n y  s o r t  o f  
o p i n i o n  f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a l o n e ,  a s  
t o  t h e  v a l u e  o f  c o n v e n t i o n a l  p s y c h o t h e r a p y  i n  t h e  t r e a t m e n t  
o f  a l c o h o l i s m "  ( p .  7  9 5 )  .  
M o r e  t h a n  2 0  y e a r s  l a t e r ,  H i l l  a n d  B l a n e  ( 1 9 6 7 ) ,  
r e v i e w i n g  4 9  s t u d i e s  p u b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 5 2  a n d  1 9 6 3 ,  
c a m e  t o  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n .  T h e y  r e f u s e d  
t o  s u m m a r i z e  t h e i r  f i n d i n g s  a b o u t  t r e a t m e n t  o u t c o m e s ,  
a s  B l a n e  n o t e d  a  d e c a d e  l a t e r ,  " b e c a u s e  t h e  r e s u l t s  m i g h t  
h a v e  b e e n  m i s l e a d i n g  g i v e n  t h e  i n e p t n e s s  o f  t h e  e v a l u a t i o n s "  
( B l a n e ,  1 9 7 7 ,  p .  5 9 3 ) .  H i l l  a n d  B l a n e  t h e r e f o r e  r e s t r i c t e d  
t h e m s e l v e s  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  o f  
s c i e n t i f i c  i n q u i r y  w h i c h  w o u l d  a d d r e s s  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  
i n a d e q u a c i e s  t h e y  f o u n d :  l a c k  o f  p r i o r  p l a n n i n g ,  l a c k  
o f  c o n t r o l  g r o u p s ,  i n a d e q u a t e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e s ,  i l l -
d e f i n e d  c r i t e r i o n  v a r i a b l e s ,  u s e  o f  u n r e l i a b l e  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t s ,  a n d  i n s u f f i c i e n t  f o l l o w - u p  t e c h n i q u e s  ( H i l l  
&  B l a n e ,  1 9 6 7 ) .  
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B y  1 9 7 5 ,  M a y  a n d  K u l l e r  w e r e  r e p o r t i n g  i n c r e a s e d  
s o p h i s t i c a t i o n  i n  t h e  e v a l u a t i v e  m e a s u r e m e n t s  u t i l i z e d  
b e t w e e n  1 9 6 5  a n d  1 9 7 5 ,  b u t  s t a t e d ,  " c o n c u r r e n t  i m p r o v e m e n t s  
i n  s t u d y  d e s i g n  h a v e  b e e n  a l m o s t  n o n e x i s t e n t "  ( p .  1 4 8 ) .  
T h e y  f o u n d  m o s t  s t u d i e s  l a c k e d  c o n t r o l  g r o u p s ,  r a n d o m i -
z a t i o n  o f  s u b j e c t s ,  a n d  o b j e c t i v e  m e a s u r e s  o f  b e h a v i o r a l  
c h a n g e .  O n l y  1 / 3  o f  t h e  s t u d i e s  c o l l e c t e d  b a s e l i n e  d a t a ,  
t h e r e b y  s e r i o u s l y  c o m p r o m i s i n g  a n y  o u t c o m e .  T h e y  d i s -
c o v e r e d  s u c h  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s t u d y  d e s i g n s ,  s a m p l e  
s e l e c t i o n  m e t h o d s ,  a n d  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s  a s  t o  
m a k e  t h e  f i n d i n g s  i n c o m p a r a b l e .  I n  a d d i t i o n ,  M a y  a n d  
K u l l e r  ( 1 9 7 5 )  l a m e n t e d  t h e  " l a c k  o f  c o n s e n s u s  a s  t o  w h a t  
c o n s t i t u t e s  a n  e f f e c t i v e  m e a s u r e m e n t  o f  t h a t  o u t c o m e  f o r  
t h e  a l c o h o l i c  p a t i e n t "  ( p .  4 7 5 ) .  L o w e  a n d  T h o m a s  ( 1 9 7 6 )  
a l s o  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  e v a l u a t i o n  o f  v a r i o u s  t r e a t m e n t  
p r o g r a m s  f o r  a l c o h o l i c s  h a s  b e e n  h a m p e r e d  b y  t h e  l a c k  
o f  w e l l - d e f i n e d  c r i t e r i a  f o r  r e c o v e r y  o r  s u c c e s s f u l  t r e a t -
m e n t .  T h e y  c a l l e d  f o r  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  e v a l u a t i v e  
m e a s u r e s  w i t h  r e s p e c t  t o  s u c c e s s  o f  t r e a t m e n t ,  l e n g t h  
o f  t i m e  f o r  f o l l o w - u p  s t u d i e s ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  a s s e s s -
m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  b o t h  s t a n d a r d i z e d  
a n d  b r o a d e n e d  t o  r e f l e c t  m u l t i d i m e n s i o n a l  b e h a v i o r a l  
c h a n g e s .  
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I n  1 9 7 7 ,  C r a w f o r d  a n d  C h a l u p s k y  i n d i c a t e d  a  g e n e r a l  
i m p r o v e m e n t  i n  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  e v a l u a t i o n  o f  a l c o h o l i s m  
p r o g r a m s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  r e v i e w e d  t e n  y e a r s  
e a r l i e r  b y  H i l l  a n d  B l a n e .  H o w e v e r ,  t h e y  s t i l l  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  4 0  s t u d i e s  p u b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 6 8  a n d  1 9 7 1  
c o n t a i n e d  s u c h  m e t h o d o l o g i c a l  i n a d e q u a c i e s  a s  t o  p u t  i n  
q u e s t i o n  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  r e s u l t s .  T h e y  n o t e d  c r i t i c a l  
m e t h o d o l o g i c a l  s h o r t c o m i n g s :  l a c k  o f  c o n t r o l  g r o u p s ,  
i n a d e q u a t e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e s ,  l a c k  o f  c o n c e r n  w i t h  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s ,  l a c k  o f  p r e - t r e a t m e n t  
b a s e l i n e  d a t a ,  i n a c c u r a t e  o r  i n s u f f i c i e n t  c o l l e c t i o n  o f  
d a t a ,  t h e  a b s e n c e  o f  s p e c i f i c  d e s c r i p t i o n s  o f  p o p u l a t i o n s  
a n d  t r e a t m e n t s ,  f a i l u r e  t o  r e l a t e  s a m p l e  v a r i a t i o n s  t o  
o u t c o m e  v a r i a t i o n s ,  c o l l a p s e  o f  d a t a  i n  c o d i n g  w h i c h  p r e -
c l u d e d  i n q u i r y  i n t o  p a t i e n t - t r e a t m e n t  i n t e r a c t i o n s ,  
r u d i m e n t a r y  l e v e l  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  a n d  p o o r  
r e p o r t i n g  o f  a n d / o r  i n a d e q u a t e  f o l l o w - u p  t e c h n i q u e s  ( C r a w -
f o r d  &  C h a l u p s k y ,  1 9 7 7 ;  s e e  a l s o  C r a w f o r d  &  C h a l u p s k y ,  
1 9 7 3 ) .  
W h i l e  B l a n e  ( 1 9 7 7 )  w a s  c o m m e n t i n g  o n  t h e  " d e s i r a b l e  
a d v a n c e s  i n  m e t h o d o l o g i c a l  s o p h i s t i c a t i o n ,  n o t a b l y  p r e s e n t  
i n  r e s e a r c h  d e s i g n ,  m e a s u r e m e n t  o f  o u t c o m e s  a n d  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s "  ( p .  5 9 3 ) ,  C r a w f o r d  a n d  C h a l u p s k y  ( 1 9 7 7 )  s e e m e d  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  o p t i m i s t i c  i n  t h e i r  a s s e s s m e n t :  
T h e  p r o b l e m  i s  n o t  t h a t  t h e  f i e l d  l a c k s  a n  o c c a -
s i o n a l  i n v e s t i g a t i o n  a d e q u a t e l y  c o p i n g  w i t h  o n e  
o r  m o r e  a s p e c t s  o f  e v a l u a t i o n  p r o b l e m s ,  b u t  r a t h e r  
t h a t  t h e  m e d i a n  l e v e l  o f  e f f o r t s  r e m a i n s  a t  s u c h  
a  r e l a t i v e l y  u n s o p h i s t i c a t e d  l e v e l  t h a t  m o s t  
s t u d i e s  w e r e  b o t h  s c i e n t i f i c a l l y  a n d  p r a c t i c a l l y  
u n p r o d u c t i v e .  ( p .  7 4 )  
F i n a l l y ,  i n  a  r e c e n t  r e v i e w  p u b l i s h e d  b y  M a i s t o  
a n d  C o o p e r  ( 1 9 8 0 ) ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  n e w  i n  t h e  l i s t  o f  
m a j o r  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a l c o -
h o l i s m  t r e a t m e n t .  A g a i n ,  t h e y  i n c l u d e  f a i l u r e s  t o  a s s i g n  
s u b j e c t s  r a n d o m l y  t o  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s ,  u s e  o f  r e t r o -
s p e c t i v e  a s  o p p o s e d  t o  p l a n n e d  t r e a t m e n t  o u t c o m e  s t u d i e s ,  
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u s e  o f  i n s e n s i t i v e  m e a s u r e s  f o r  t r e a t m e n t  o u t c o m e ,  f a i l u r e s  
t o  a s s e s s  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  m e a s u r e s ,  a n d  
p o o r  f o l l o w - u p  t e c h n i q u e s .  I n  t h e  c u r r e n t  p r o l i f e r a t i o n  
o f  r e s e a r c h ,  t h e s e  a u t h o r s  s e e  i m p r o v e m e n t  i n  r e s e a r c h  
d e s i g n  a n d  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s  b u t  s t a t e ,  " t h e  q u a l i t y  
o f  t h i s  r e s e a r c h  h a s  n o t  m a t c h e d  i t s  q u a n t i t y "  ( p .  1 ) .  
T h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  r e v e a l e d  i n  t h i s  b r i e f  
o v e r v i e w  a r e  c l e a r l y  n o t  i d i o s y n c r a t i c  t o  t h e  l i t e r a t u r e  
o f  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  e v a l u a t i o n .  T h e y  a r e  c o m m o n  
t h r o u g h o u t  t h e  e v a l u a t i o n  l i t e r a t u r e  o f  t h e  b e h a v i o r a l  
a n d  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a  f e w  m e t h o d o -
l o g i c a l  i s s u e s ,  r e f l e c t i n g  u n i q u e  d y n a m i c s  a n d  c h a l l e n g e s  
i n  t h e  f i e l d  o f  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t ,  w h i c h  w i l l  b e  h i g h -
l i g h t e d  i n  t h i s  c h a p t e r :  
( a )  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i a n c e  
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o n  a b s t i n e n c e  a s  t h e  s o l e  c r i t e r i o n  o f  t r e a t m e n t  s u c c e s s ,  
( b )  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  s e l f -
r e p o r t s  o f  a l c o h o l i c s ,  a n d  ( c )  t h e  d i f f i c u l t y  o f  l o c a t i n g  
a l c o h o l i c s  f o r  f o l l o w - u p .  
A b s t i n e n c e  a s  a  C r i t e r i o n  o f  S u c c e s s  
T h e  a d e q u a c y  o f  a b s t i n e n c e  a s  a  c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s  
i n  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  a n d  t h e  r e l a t e d  h o t l y  c o n t e s t e d  
i s s u e  o f  u s i n g  " c o n t r o l l e d  d r i n k i n g "  a s  a  t r e a t m e n t  g o a l  
a p p e a r  a s  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  t o p i c s  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
M o s t  o f  t h e  p u b l i c  c o m m e n t ,  g e n e r a t e d  b y  t h e  1 9 7 6  R a n d  
R e p o r t  ( A r m o r ,  P o l i c h ,  &  S t a m b u l ,  1 9 7 6 ) ,  f o c u s e d  o n  t h e  
a b s t i n e n c e  q u e s t i o n .  T h i s  i s s u e  i s  s o  c o n t r o v e r s i a l ,  
a s  R o n  R o i z e n  ( 1 9 7 7 )  p o i n t s  o u t ,  n o t  m e r e l y  b e c a u s e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a b s t i n e n c e  i s  i n  q u e s t i o n ,  b u t  " a t  s t a k e  
i s  t h e  f a t e  o f  a  f u l l  p a r a d i g m  o r  g e s t a l t  a b o u t  a l c o h o l -
r e l a t e d  p r o b l e m s "  ( p .  1 7 2 ) .  T h i s  p a r a d i g m ,  p r i m a r i l y  
b a s e d  o n  t h e  w o r k  o f  J e l l i n e k  ( 1 9 5 2 ) ,  i s  o f t e n  r e f e r r e d  
t o  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  t h e  " c l a s s i c a l "  o r  " t r a d i t i o n a l "  
m o d e l .  I n  t h i s  m o d e l ,  a l c o h o l i c s  a r e  c o n s i d e r e d  " d i s e a s e d "  
i n  t h a t  t h e i r  d r i n k i n g  b e h a v i o r  i s  b e y o n d  t h e i r  v o l i t i o n a l  
c o n t r o l .  A s  R o i z e n  ( 1 9 7 7 )  d e s c r i b e s  i t ,  a l c o h o l i s m  t r e a t -
m e n t  
i s  i t s e l f  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  t h e  d i s e a s e  c o n c e p -
t i o n  o f  a l c o h o l i s m ,  a n d  i n  t h i s  d o m a i n ,  t h e  d i s e a s e  
c o n c e p t  m e a n s  t h a t  a  c o n s t i t u t i o n a l  d i f f e r e n c e  
i n  a l c o h o l i c s  i s  a t  t h e  r o o t  o f  t r o u b l e s  w i t h  
d r i n k i n g .  I f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  b a s i s  t h e o r y  i s  
a c c e p t e d ,  t h e  a l c o h o l i c  m a y  b e  p e r s u a d e d  t o  g i v e  
u p  d r i n k i n g .  E m b r a c i n g  a b s t i n e n c e  i s  t h u s  a  s i g n  
t h a t  t h e  m o d e l  o f  a l c o h o l i s m  h a s  b e e n  a c c e p t e d  
b y  t h e  p a t i e n t .  ( p .  1 7 3 )  
T r e a t m e n t  i s  " d e s i g n e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r e s u m e d  e n t i t y  
o f  a l c o h o l i s m ,  r a t h e r  t h a n  w i t h  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  
a l c o h o l  p r o b l e m s "  ( M a i s t o  &  M c c o l l a m ,  1 9 8 0 ,  p .  1 8 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  a b s t i n e n c e  i s  t h e  o n l y  t r e a t m e n t  o u t c o m e  
t h a t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  s u c c e s s f u l ,  a n d  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
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i m p r o v e m e n t  i n  o t h e r  a r e a s  o f  l i f e  f u n c t i o n i n g  a r e  u n l i k e l y  
u n l e s s  a b s t i n e n c e  i s  m a i n t a i n e d  ( M a i s t o  &  M c c o l l a m ,  1 9 8 0 ) .  
R o i z e n  ( 1 9 7 7 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  
c l a s s i c a l  a l c o h o l i s m  t h e o r y  n o t  o n l y  p r o v i d e s  a  b a s i s  
f o r  t r e a t m e n t ,  b u t  a l s o  p r o v i d e s  t h e  a l c o h o l i c  w i t h  o t h e r  
b e n e f i t s :  
I t  g i v e s  a n  ' e x p l a n a t i o n '  o f  a l c o h o l i s m i c  b e h a v i o r  
t h a t  a v o i d s  l a d e n i n g  t h e  a l c o h o l i c  w i t h  t o o  m u c h  
g u i l t  f o r  p a s t  d r i n k i n g  e x c e s s e s ;  i t  w i n s  h i s  
r e l e a s e  f r o m  t h e  m o r a l l y  b o u n d  c r i m i n a l  j u s t i c e  
s y s t e m  o f  s o c i a l  m a n a g e m e n t ;  i t  p r o v i d e s  t h e  
r a t i o n a l e  f o r  a b s t i n e n c e ;  i t  o p e n s  a  r o u t e  f o r  
h i s  r e i n t e g r a t i o n  i n t o  c o n v e n t i o n a l  r o l e s  a n d  o b l i -
g a t i o n s ;  i t  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  m e d i c a l l y  
o r i e n t e d  r e s e a r c h  o n  t h e  e t i o l o g y  o f  t h e  c o n d i t i o n ;  
i t ,  w h e n  a n  a l c o h o l i c  e m b r a c e s  i t ,  a r r e s t s  h i s  
c o n d i t i o n .  ( p p .  1 7 4 - 5 )  
P o m e r l e a u ,  P e r t s c h u k ,  a n d  S t i n n e t t  ( 1 9 7 6 )  n o t e d  
t h a t  t h e  d i s e a s e  c o n c e p t i o n  o f  a l c o h o l i s m ,  f o u n d  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  p a r a d i g m ,  h a s  p r o d u c e d  m a j o r  b e n e f i t s ,  s u c h  
a s  i n c r e a s i n g  m e d i c a l  s e r v i c e s  t o  a l c o h o l i c s  w h i l e  s h i f t i n g  
t h e  s o c i e t y ' s  r e s p o n s e  t o  a l c o h o l i s m  f r o m  m o r a l  c o n d e m n a -
t i o n  a n d  i n c a r c e r a t i o n  t o  t r e a t m e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n .  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e y  r e v i e w e d  t h e  r e s e a r c h  w h i c h  c h a l l e n g e s  
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b o t h  t h e  d i s e a s e  c o n c e p t  a n d  t h e  u s e  o f  a b s t i n e n c e  a s  
a  m a n d a t o r y  g o a l  o f  t r e a t m e n t ,  t h e y  f o u n d  " e m p i r i c a l  s u p -
p o r t  f o r  t h e s e  c o n c e p t s  i s  w e a k ,  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s  a b s e n t "  
( p .  8 6 ) .  
O t h e r  w r i t e r s  ( P a t t i s o n ,  1 9 6 7 ;  R e i n e r t ,  1 9 6 8 )  h a v e  
q u e s t i o n e d  t h e  t r a d i t i o n a l  p a r a d i g m  a n d  a r g u e d  f o r  a  
b r o a d e r  v i e w .  I n d e e d ,  a n  a l t e r n a t i v e  p a r a d i g m  h a s  e m e r g e d ,  
a n d  t h e  c u r r e n t  t r e n d  i n  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  a n d  e v a l u a -
t i o n  r e s e a r c h  i s  t o  l o o k  a t  b r o a d e r  d i m e n s i o n s  o f  o u t c o m e  
w h i c h  i n c l u d e  t o t a l  l i f e  a d j u s t m e n t  a n d  a d a p t a t i o n  ( B e l a s c o ,  
1 9 7 1 ;  M a i s t o  &  C o o p e r ,  1 9 8 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  M a i s t o  a n d  
C o o p e r  ( 1 9 8 0 ) ,  t h i s  n e w  " m u l t i v a r i a t e "  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
o f  a l c o h o l i s m  i s  b a s e d  o n  m u l t i d i m e n s i o n a l  m o d e l s  t h a t  
a s s u m e  s u b s t a n c e  a b u s e  i s  p a r t  o f  
c o m p l e x  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  t h a t ,  ( 1 )  h a v e  m u l t i p l e  
c a u s e s ,  ( 2 )  c a n  a f f e c t  a n y  i n d i v i d u a l ,  ( 3 )  c a n  
b e  t r e a t e d  b y  a  v a r i e t y  o f  t h e r a p i s t s  i n  a  v a r i e t y  
o f  s e t t i n g s  b y  a  v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s ,  a n d  ( 4 )  
t r e a t m e n t  c a n  b e  d e s i g n e d  t o  a f f e c t  m u l t i p l e  a r e a s  
o f  l i f e  h e a l t h .  ( p .  9 )  
T h i s  n e w  c o n c e p t u a l i z a t i o n  e m p h a s i z e s  t h e  u n i q u e n e s s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a s s u m e s  d i f f e r e n t  p e o p l e  w i l l  r e q u i r e  
d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  o r  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  w i t h i n  
p r o g r a m s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i m p l i e s  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  i n d i -
v i d u a l  a n d  u n i q u e  a s s e s s m e n t  p r i o r  t o  t r e a t m e n t  ( P a t t i s o n ,  
1 9 7 3 ;  C a d d y ,  1 9 8 0 ) .  C r o n k i t e  a n d  M o o s  ( 1 9 7 8 )  s t u d i e d  
t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  f i v e  m a j o r  s e t s  o f  v a r i a b l e s :  
s o c i a l  b a c k g r o u n d ,  i n t a k e  s y m p t o m s ,  p r o g r a m  t y p e ,  t r e a t m e n t  
e x p e r i e n c e s ,  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e i r  
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r e l a t i o n s h i p  t o  p o s t t r e a t m e n t  f u n c t i o n i n g  o f  a l c o h o l i c s .  
T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  b o t h  t h e  t r e a t m e n t  e x p e r i e n c e s  a n d  
t h e  p a t i e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t r e a t m e n t  e n v i r o n m e n t  
w e r e  s t r o n g  p r e d i c t o r s  o f  o u t c o m e ,  a n d  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  e x p l a i n e d  v a r i a n c e  w a s  s h a r e d  b e t w e e n  
p a t i e n t - r e l a t e d  a n d  p r o g r a m - r e l a t e d  v a r i a b l e s ,  s u g g e s t i n g  
i m p o r t a n t  p a t i e n t - p r o g r a m  s e l e c t i o n  a n d  c o n g r u e n c e  e f f e c t s .  
T h i s  p e r s p e c t i v e  a l s o  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t r e a t m e n t  
o u t c o m e  e v a l u a t i o n .  B e s i d e s  t h e  n e e d  t o  f o c u s  o n  m u l t i -
f a c e t e d  c r i t e r i a ,  C a d d y  ( 1 9 8 0 )  a r g u e s  f o r  d a t a  t o  b e  
c o l l e c t e d  i n  a  f o r m  w h i c h  a l l o w s  f o r  a s s e s s m e n t  o f  i n d i -
v i d u a l  s u b j e c t  c h a n g e .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  m o s t  s t u d i e s  
w h i c h  r e p o r t  o u t c o m e s  o n l y  i n  t e r m s  o f  g r o u p  d a t a  s u n u n a -
r i e s .  S m a r t  ( 1 9 7 8 )  p r o p o s e d  t h a t  m o r e  r e s e a r c h  e v a l u a t i o n s  
b e  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  p r o c e s s e s  o f  p s y c h o t h e r a p y  w i t h  
a l c o h o l i c s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  o u t c o m e  e v a l u a t i o n s .  
N o t i n g  t h a t  p s y c h o t h e r a p y  i s  b e n e f i c i a l  f o r  s o m e  a l c o h o l i c s  
b u t  n o t  o t h e r s ,  S m a r t  e m p h a s i z e s  t h e  n e e d  t o  i d e n t i f y  
a n d  s t r e n g t h e n  t h e  c r u c i a l  e l e m e n t s  i n  a l c o h o l i s m  t h e r a p y .  
M a i s t o  a n d  C o o p e r  ( 1 9 8 0 )  c o n t e n d  t h a t  o u t c o m e  e v a l u a t i o n  
" s h o u l d  b e  l e s s  d i r e c t e d  t o w a r d  s i m p l y  l o o k i n g  a t  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  o r  t h e  d i f f e r e n t i a l  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t w o  o r  m o r e  t r e a t m e n t s "  ( p .  9 ) .  T h e y  
w o u l d  r a t h e r  h a v e  s t u d i e s  w i t h  
o u t c o m e s  p r o d u c e d  b y  a  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  a d m i n i s -
t e r e d  i n  a  w e l l - d e s c r i b e d  s e t t i n g  t o  a n  i n d i v i d u a l  
w h o  h a s  b e e n  a s s e s s e d  o n  a  v a r i e t y  o f  d e m o g r a p h i c ,  
p s y c h o l o g i c a l ,  p h y s i c a l  a n d  r e l a t e d  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T h i s  i m p l i e s  t h a t  e a r l y  s t a g e s  o f  r e s e a r c h  s h o u l d  
f o c u s  o n  c l i e n t - t r e a t m e n t - o u t c o m e  i n t e r a c t i o n s ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  m a i n  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  o n  a n  
o u t c o m e .  ( p .  9 )  
O n l y  a f t e r  t w o  o r  m o r e  t r e a t m e n t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  e f  f e c -
t i v e ,  w i t h  i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  
m a t c h e d  w i t h  s p e c i f i c  o u t c o m e s ,  w o u l d  i t  b e  u s e f u l  t o  
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e v a l u a t e  t h e  c o s t  e f f e c t i v e n e s s  o f  e a c h  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  
( M a i s t o  e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .  
T o  p u t  t h i s  d i s c u s s i o n  i n t o  p e r s p e c t i v e ,  i t  m a y  
b e  h e l p f u l  t o  c o n s i d e r  a  r e v i e w  b y  M a i s t o  a n d  M c c o l l a m  
( 1 9 8 0 )  o f  t h e  1 0 3  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 6 0  a n d  
1 9 7 7  w h i c h  p r e s e n t e d  g r o u p  d a t a  o n  m u l t i p l e  m e a s u r e s  o f  
a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  o u t c o m e .  T w e n t y - s e v e n  o f  t h e s e  
s t u d i e s  p r e s e n t e d  d a t a  o n  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  m u l t i p l e  
m e a s u r e s  o f  a l c o h o l  t r e a t m e n t  o u t c o m e .  A n a l y s i s  o f  t h e s e  
s t u d i e s  s u g g e s t e d  t h a t ,  " g e n e r a l l y ,  d r i n k i n g  b e h a v i o r  
i s  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  a l c o -
h o l i c ' s  r e h a b i l i t a t i o n "  ( p .  6 5 ) .  H o w e v e r ,  t h e  a u t h o r s ,  
n o t i n g  b o t h  e x c e p t i o n s  t o  t h e  f i n d i n g s  ( P a t t i s o n ,  1 9 6 6 )  
a n d  n u m e r o u s  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  i n  t h e  d e s i g n  o f  
e v a l u a t i o n  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  d a t e ,  c o n -
e l u d e d  " n o  a v a i l a b l e  d a t a  c a n  b e  s a i d  t o  a d e q u a t e l y  a d d r e s s  
t h e  i s s u e  o f  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d r i n k i n g  
a n d  o t h e r  a r e a s  o f  t r e a t m e n t  o u t c o m e "  ( p .  6 8 ) .  
P e r h a p s  t r e a t m e n t  o u t c o m e  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  d e f i n e d  
b y  t o t a l  l i f e  h e a l t h  a s  M a i s t o ,  C o o p e r ,  C a d d y  a n d  o t h e r s  
w o u l d  p r e f e r .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  m u l t i v a r i a t e  a p p r o a c h  
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r a i s e s  a  w h o l e  n e w  a r r a y  o f  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  A s  M a i s t o  
a n d  C o o p e r  ( 1 9 8 0 )  a d m i t ,  t h e  a r e a  o f  " C l i e n t  x  T r e a t m e n t  
x  O u t c o m e  i n t e r a c t i o n s  •  
i s  v i r t u a l l y  u n e x p l o r e d "  
( p .  1 0 ) .  
T h e  V a l i d i t y  a n d  R e l i a b i l i t y  o f  S e l f - R e p o r t s  
b y  A l c o h o l i c s  
A s  n o t e d  i n  t h e  R a n d  R e p o r t ,  t h e  p r o b l e m  o f  r e l i a -
b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  s e l f - r e p o r t s  i s  a s  o l d  a s  t h e  
b e h a v i o r a l  s c i e n c e s .  I t  i s  i n d e e d  c o n u n o n  s e n s e  t o  r e g a r d  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f r o m  o b s e r v a t i o n  o r  o f f i c i a l  r e c o r d s  
a s  m o r e  d e p e n d a b l e  t h a n  t h a t  g a i n e d  f r o m  p e r s o n a l  i n t e r -
v i e w s  o r  q u e s t i o n n a i r e s ,  s i n c e  t h e  f o r m e r  a v o i d  " f a u l t y  
m e m o r y ,  i n t e n t i o n a l  l y i n g ,  o r  a n  u n c o n s c i o u s  d e s i r e  t o  
p l e a s e  a n  i n t e r v i e w e r "  ( A r m o r ,  P o l i c h ,  &  S t a m b u l ,  1 9 7 6 ,  
p .  1 4 1 ) .  
A l c o h o l  t r e a t m e n t  o u t c o m e  l i t e r a t u r e  r e l i e s  h e a v i l y  
o n  t h e  a l c o h o l i c s '  s e l f - r e p o r t s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
d r i n k i n g  b e h a v i o r s  a n d  l i f e  f u n c t i o n i n g  f o l l o w i n g  t r e a t m e n t .  
T h i s  m a y  s e e m  s o m e w h a t  p a r a d o x i c a l ,  g i v e n  t h a t  t h e  a l e e -
h o l i c  i s  s u p p o s e d l y  n o t o r i o u s  f o r  d e n y i n g  n e g a t i v e  e v e n t s ,  
e s p e c i a l l y  d r i n k i n g  ( H i l l  e t  a l . ,  1 9 6 7 ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  
h a v e  b e e n  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  
o f  a l c o h o l i c s '  s e l f - r e p o r t s ,  w i t h  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s .  
I n  1 9 7 0 ,  S u m m e r s  c o n c l u d e d  t h a t  s e l f - r e p o r t e d  
d r i n k i n g  h i s t o r i e s  b y  c h r o n i c  i n p a t i e n t  a l c o h o l i c s  w e r e  
n o t  v a l i d  a n d  c o u l d  n o t  b e  r e l i e d  o n  f o r  e v a l u a t i v e  
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p u r p o s e s .  M a r k  a n d  L i n d a  S o b e l l  ( 1 9 7 5 ) ,  f i n d i n g  m e t h o d o -
l o g i c a l  p r o b l e m s  i n  S u n u n e r ' s  s t u d y  ( n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  
w a s  t h e  i n t o x i c a t i o n  o f  s o m e  s u b j e c t s )  h a v e  q u e s t i o n e d  
t h i s  c o n c l u s i o n .  I n  1 9 7 4 ,  t h e  S c h e l l s ,  i n  a s s o c i a t i o n  
w i t h  F .  H .  S a m u e l s ,  r e p o r t e d  t h a t  a  c o m p a r i s o n  o f  o f f i c i a l  
r e c o r d s  w i t h  s e l f - r e p o r t s  o f  a r r e s t s  f o r  p u b l i c  d r u n k e n n e s s  
a n d  d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  s e l f -
r e p o r t s  w e r e  r e l i a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  c l i e n t s  k n e w  
t h a t  a n s w e r s  w o u l d  b e  u s e d  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  r e l a t i v e  
t o  t h e i r  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  
S c h e l l s  f o u n d  t h a t  v o l u n t a r y  o u t p a t i e n t  a l c o h o l i c s '  s e l f -
r e p o r t s  o f  v e r i f i a b l e  a l c o h o l  a n d  n o n - a l c o h o l  r e l a t e d  
i n f o r m a t i o n  ( e . g .  t r a f f i c  a c c i d e n t s )  w e r e  s u f f i c i e n t l y  
v a l i d  f o r  u s e  i n  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h  ( S o b e l l  &  S o b e l l ,  
1 9 7 5 ) .  I n  1 9 7 8 ,  t h e y  e x a m i n e d  w h e t h e r  p o p u l a t i o n  t y p e  
( v o l u n t a r y  o u t p a t i e n t ,  v o l u n t a r y  i n p a t i e n t ,  c o e r c e d  o u t -
p a t i e n t )  a n d  q u e s t i o n  t y p e  ( a l c o h o l ,  n o n - a l c o h o l ,  d e m o -
g r a p h i c )  w e r e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  a l c o h o l i c s '  s e l f - r e p o r t s .  T h e y  n o t  o n l y  f o u n d  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  s e l f - r e p o r t s  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
f i n d i n g s ,  b u t  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t  c o u r t - r e f e r r e d  ( c o e r c e d )  
s u b j e c t s  g a v e  s e l f - r e p o r t s  a s  v a l i d  a s  t h o s e  w h o  v o l u n -
t a r i l y  e n t e r e d  t r e a t m e n t  ( S o b e l l  &  S o b e l l ,  1 9 7 8 ) .  T h e  
f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  S c h e l l s  p u b l i s h e d ,  w i t h  M a i s t o  a n d  
C o o p e r ,  a n o t h e r  r e p o r t  t h a t  i n d i c a t e d  t h e  r e l i a b i l i t y  
o f  a l c o h o l i c s '  s e l f - r e p o r t i n g  o f  d r i n k i n g  b e h a v i o r .  
T h e y  c o n c l u d e d :  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  p a r a l l e l  t h e  f i n d i n g s  
o f  o t h e r  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  s h o w i n g  t h e  
s e l f - r e p o r t s  o f  a l c o h o l  a b u s e r s  w h o  a r e  i n t e r -
v i e w e d  w h e n  a b s t i n e n t  a r e  h i g h l y  r e l i a b l e  a n d  
v a l i d .  T h e s e  d a t a ,  t a k e n  i n  c o n c e r t ,  f o r c e  
r e c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f r e q u e n t  c l i n i c a l  c o n j e c -
t u r e  t h a t  a l c o h o l i c s  o f t e n  l i e  o r  d i s t o r t  
r e p o r t s  o f  t h e i r  d r i n k i n g  b e h a v i o r .  ( S o b e l l ,  
M a i s t o ,  S o b e l l ,  &  C o o p e r ,  1 9 7 9 ,  p .  1 6 0 )  
W h i l e  t h e  a u t h o r s  d i d  n o t  t h i n k  t h e s e  f i n d i n g s  c o u l d  b e  
g e n e r a l i z e d  t o  i n c l u d e  c h r o n i c  a l c o h o l i c s  w h o  h a d  b e e n  
s e v e r e l y  d i s a b l e d  b y  d r i n k i n g ,  t h e y  d i d  i n d i c a t e  t h a t  
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t h e  s e t t i n g  a n d  p r o c e d u r e s  t h e y  u s e d  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  
p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  r e s u l t s .  
A l o n g  t h i s  s a m e  l i n e  o f  i n q u i r y ,  C a d d y  ( 1 9 8 0 )  s u g -
g e s t e d  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a l c o h o l i c s '  s e l f - r e p o r t s  
i s  a  f u n c t i o n  o f  w i l l i n g n e s s  a n d  a b i l i t y  t o  r e c a l l .  H e  
a r g u e d  t h a t  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i n t e r v i e w  i s  a n  i m p o r t a n t  
m o t i v a t o r  a n d  c i t e d  r e s e a r c h  e v i d e n c e  ( S o b e l l s '  a n d  o t h e r s )  
t h a t  g i v e n  a  c o n t e x t  w h i c h  i s  " c o n d u c i v e  t o  t h e  p r o v i s i o n  
o f  v a l i d  s e l f - r e p o r t  d a t a ,  a l c o h o l i c s  c a n  a n d  d o  g i v e  
v a l i d  s e l f - r e p o r t s "  ( p .  1 6 0 ) .  H e  s p e c u l a t e d  t h a t  p r o b l e m s  
w i t h  t h e  v a l i d i t y  o f  a l c o h o l i c  s e l f - r e p o r t s  m i g h t  d e r i v e  
f r o m  t h e  " c l i m a t e "  i n  c e r t a i n  p r o g r a m s  w h i c h  s e r v e s  a s  
a  d i s i n c e n t i v e  t o  f a c t u a l  r e p o r t i n g .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  
d e c e p t i o n  c o u l d  b e  m i n i m i z e d  i f  t h e  c o l l e c t i o n  o f  i n f e r -
m a t i o n  w e r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e r a p y  a n d  f o l l o w - u p ,  
a n d  i f  t h e  p a t i e n t  s a w  t h e  s t r a t e g i e s  u s e d  t o  c o l l e c t  
i n f o r m a t i o n  a s  r e l e v a n t  t o  h i s  o r  h e r  r e c o v e r y .  C a d d y  
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r e c o n u n e n d e d  s e v e r a l  s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  t o  e n h a n c e  t h e  
v a l i d i t y  o f  s e l f - r e p o r t s .  F i r s t ,  h e  w o u l d  r e q u i r e  r o u t i n e  
g a t h e r i n g  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  c o l l a t e r a l  a n d  o f f i c i a l  
i n f o r m a t i o n  s o u r c e s ,  w i t h  a n y  s i g n i f i c a n t  d i s c r e p a n c i e s  
d i s c u s s e d  w i t h  t h e  c l i e n t .  S e c o n d ,  h e  w o u l d  h a v e  t h e  
t h e r a p e u t i c  a n d  f o l l o w - u p  r e l a t i o n s h i p  i n c l u d e  a  p h i l o s -
o p h y  t h a t  a s s u r e d  c l i e n t s  w o u l d  n o t  e x p e r i e n c e  n e g a t i v e  
c o n s e q u e n c e s  f o r  r e p o r t i n g  d r i n k i n g  b e h a v i o r .  I n  a d d i t i o n ,  
h e  w o u l d  p r o m o t e  p o s i t i v e  c o n s e q u e n c e s  f o r  f a c t u a l  
r e p o r t i n g .  T h i r d ,  h e  s u g g e s t e d  m o n i t o r i n g  p a t i e n t s  t o  
a s s u r e  t h e y  a r e  n o t  i n t o x i c a t e d  w h e n  g i v i n g  i n f o r m a t i o n .  
C a d d y  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  c o n u n i t m e n t  t o  i n i t i a t i n g  p r o c e d u r e s  w h i c h  
m a x i m i z e  t h e  v a l i d i t y  o f  d a t a  g a t h e r e d  o n  a  
p a t i e n t  b e f o r e  a n d  d u r i n g  h i s / h e r  t r e a t m e n t  w o u l d  
s e e m  t o  b e  a  p r e r e q u i s i t e  o f  a n y  s c i e n t i f i c a l l y  
c r e d i b l e  a t t e m p t  t o  g a t h e r  v a l i d  t r e a t m e n t  o u t -
c o m e  d a t a .  ( p .  1 6 0 )  
T h e  D i f f i c u l t y  o f  L o c a t i n g  A l c o h o l i c s  f o r  F o l l o w - U p  
H i l l  a n d  B l a n e  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
s t u d i e s  t h e y  r e v i e w e d  h a d  f o l l o w - u p  r a t e s  o f  l e s s  t h a n  
7 5 % .  V a n n i c e l l i ,  P f a u ,  a n d  R y b a c k  ( 1 9 7 6 ) ,  r e v i e w i n g  t h e  
l i t e r a t u r e  b e t w e e n  1 9 6 7  a n d  1 9 7 5 ,  d e s c r i b e d  t h e  s i t u a t i o n  
a s  " e v e n  g l o o m i e r "  ( p .  1 3 2 5 ) .  T h e y  r e p o r t e d  m o s t  s t u d i e s  
w i t h  3 0 %  t o  5 0 %  n o n r e s p o n d e r s ,  a n d  e v e n  l a r g e r  p e r c e n t a g e s  
w h e n  f o l l o w - u p  e m p l o y e d  i n t e r v i e w s  o n l y .  V a n n i c e l l i  e t  
a l . a l s o  s t u d i e d  h o w  t h e s e  m i s s i n g  c l i e n t s  m i g h t  b e  b i a s i n g  
t h e  s a m p l e .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  w h i l e  n o n r e s p o n d e r s  " a r e  
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n o t  n e c e s s a r i l y  t r e a t m e n t  f a i l u r e s ,  t h e y  t e n d  t o  b e  d o i n g  
s o m e w h a t  m o r e  p o o r l y  t h a n  r e s p o n d e r s "  ( V a n n i c e l l i  e t  a l . ,  
1 9 7 6 ,  p .  1 3 2 7 ) .  I n  1 9 7 8 ,  M o o s  a n d  B l i s s  f o u n d  t h a t  
p a t i e n t s  w h o  w e r e  d i f f i c u l t  t o  f o l l o w  u p  ( n o n - c o o p e r a t i v e  
o r  h a r d  t o  l o c a t e )  h a d  p o o r e r  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  t h a n  
p a t i e n t s  w h o  w e r e  f o l l o w e d  u p  m o r e  e a s i l y .  C l e a r l y ,  h i g h  
r a t e s  o f  l o s s  o f  c l i e n t s  a t  f o l l o w - u p  s e r i o u s l y  b i a s  t h e  
f i n d i n g s  o f  r e s e a r c h .  
T h e  l o s s  o f  a l c o h o l i c  c l i e n t s  a t  f o l l o w - u p  i s  u s u a l l y  
a c c o u n t e d  f o r  i n  t e r m s  o f  c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  ( e . g .  
h i g h  m o b i l i t y  o r  t h e  a v o i d a n c e  o f  d i s c l o s i n g  f a i l u r e  t o  
m a i n t a i n  a b s t i n e n c e )  r a t h e r  t h a n  p r o c e d u r a l  f a i l u r e s .  
H o w e v e r ,  m o s t  r e v i e w e r s  a g r e e  t h a t  l o w  r a t e s  o f  s u c c e s s  
i n  f o l l o w - u p  a r e  n o t  a t t r i b u t a b l e  t o  c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
b u t  a r e  c a u s e d  b y  f a u l t y  t e c h n i q u e s ,  d u e  t o  a  l a c k  o f  
f u n d s  a n d  p e r s o n n e l ,  o r  " t h e  w i d e l y  h e l d  c o n v i c t i o n  t h a t  
a l c o h o l i c s  a r e  h a r d e r  t h a n  m o s t  t o  l o c a t e "  ( H i l l  e t  a l .  ,  
1 9 6 7 ,  p .  9 4 ) .  V a n i c e l l i  e t  a l .  ( 1 9 7 6 )  r e p o r t e d  m o r e  
s u c c e s s f u l  f o l l o w - u p  w i t h  i m p r o v e m e n t s  i n  f o l l o w - u p  t e c h n o -
l o g y .  
C a d d y  ( 1 9 8 0 )  m a k e s  a  n u m b e r  o f  s u g g e s t i o n s  t o  f a c i l i -
t a t e  f o l l o w - u p  w h i c h  h e  b e l i e v e s  c a n  v i r t u a l l y  e l i m i n a t e  
c l i e n t  l o s s :  ( a )  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  e v a l u a t i o n  c o m p o n e n t  
i n t o  t h e  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m  s h o u l d  b e  m a d e  a t  t h e  
o u t s e t  s o  t h a t  " b o t h  p a t i e n t s  a n d  s t a f f  c o m e  t o  r e a l i z e  
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t h a t  f o l l o w  u p  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  s y s t e m "  
( p .  1 6 0 ;  s e e  a l s o  B l u m  &  B l u m ,  1 9 6 7 ,  p p .  2 6 9 - 2 7 0 ) ,  a n d  
( b )  f o l l o w - u p  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o  b o t h  c l i e n t s  a n d  
s t a f f  a s  s e r v i n g  t h e  d u a l  r o l e  o f  o u t c o m e  e v a l u a t i o n  a n d  
c o n t i n u i t y  o f  c a r e .  C a d d y  w o u l d  u t i l i z e  s t a f f  w h o  k n o w  
c l i e n t s  t o  d o  f o l l o w - u p  s i n c e  h e  f e e l s  t h e  b e n e f i t s  o f  
t h i s  a p p r o a c h  " m o r e  t h a n  o f f s e t  a n y  d i s a d v a n t a g e s  a s s o -
c i a t e d  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b i a s i n g  t h e  d a t a "  ( p .  1 6 0 ) ,  
( c )  u s e  o f  c o l l a t e r a l  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  ( s u c h  a s  r e l a -
t i v e s  a n d  f r i e n d s )  i s  e m p h a s i z e d  t o  f a c i l i t a t e  t r a c k i n g  
t h e  c l i e n t  a n d  c r o s s - c h e c k i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  f i n a l l y  
( d )  t h i s  a p p r o a c h  w o u l d  i n c l u d e  f r e q u e n t  a n d  c o n t i n u e d  
c o n t a c t s .  C a d d y  t h i n k s  t h i s  p r o c e d u r e  p r o v i d e s  f o r  e a s i e r  
t r a c k i n g ,  m a x i m i z e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  r a p p o r t ,  
a n d  " o f f e r s  a n  e x t r e m e l y  l o w  c o s t  c o n t i n u i t y  o f  c a r e  a f t e r  
f o r m a l  t r e a t m e n t  h a s  e n d e d "  ( p .  1 6 0 ) .  
S u n u n a r y  
M o s t  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  r e v e a l e d  b y  
o u r  o v e r v i e w  o f  a l c o h o l  t r e a t m e n t  r e s e a r c h  a r e  c o m m o n  
t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  b e h a v i o r a l  a n d  b i o l o g i c a l  
s c i e n c e s .  M a n y  m e t h o d o l o g i c a l  d i l e m m a s  a r e  i n h e r e n t  i n  
s t r u g g l i n g  t o  c o n d u c t  r i g o r o u s  r e s e a r c h  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  " r e a l  w o r l d . "  T h e s e  d i f f i c u l t i e s  a r e  c o n f o u n d e d  
i n  t h e  f i e l d  o f  a l c o h o l i s m ,  w h e r e  t h e r e  i s  l i t t l e  a g r e e m e n t  
o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  n o  c o n s e n s u s  o n  a  t h e o r y  
o f  i t s  e t i o l o g y .  
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O u r  r e v i e w  f o u n d  n o  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e  m o r e  
c o n t r o v e r s i a l  t h a n  t h e  a d e q u a c y  o f  a b s t i n e n c e  a s  a  
c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s .  M o r e  i m p o r t a n t  t o  o u r  i n v e s t i g a t i o n ,  
n o  c o n t r o v e r s y  i n  t h i s  f i e l d  h a s  b e e n  m o r e  p i v o t a l  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n n o v a t i o n  i n  b o t h  t r e a t m e n t  a n d  
r e s e a r c h  t e c h n o l o g y .  T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  " m u l t i v a r i a t e "  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  a l c o h o l i s m ,  w i t h  l i f e  a d j u s t m e n t  
a s  a  c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s ,  h a s  b r o a d e n e d  t h e  s c o p e  o f  
r e s e a r c h  w h i l e  s t i m u l a t i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  a n d  s o p h i s t i c a t e d  t e c h n i q u e s .  
T h e  m o s t  r e c e n t  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  f r o m  t h i s  n e w  
p e r s p e c t i v e  i n d i c a t e s  t h e  s i g n i f i c a n t  s u c c e s s  o f  n e w  
a p p r o a c h e s  t o  e n h a n c e  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  
s e l f - r e p o r t s  w h i l e  f a c i l i t a t i n g  f o l l o w - u p .  T h i s  w o u l d  
s u g g e s t  t h a t  t h e s e  p e r e n n i a l  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  d o  
n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  s y m p t o m a t o l o g y  o f  a  d i f f i c u l t  
c l a s s  o f  c a s e s  b u t  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  " c l i m a t e "  
i n  w h i c h  t r e a t m e n t  a n d  r e s e a r c h  a r e  c o n d u c t e d .  
F O L L O W - U P  S T U D I E S  O F  A L C O H O L I C S  
T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  o f  f o l l o w - u p  s t u d i e s  o f  
o u t p a t i e n t  a l c o h o l  t r e a t m e n t  w i l l  s u m m a r i z e  t h e  f i n d i n g s  
b y  m o d a l i t y  o f  t r e a t m e n t :  b e h a v i o r a l  t h e r a p y ,  p s y c h o -
t h e r a p y ,  d r u g  t h e r a p y ,  a n d  f a m i l y  t h e r a p y .  T h e  c o n s i d e r -
a t i o n  o f  s e r v i c e  d e l i v e r y  v a r i a b l e s ,  g r o u p  v e r s u s  
i n d i v i d u a l ,  a n d  v o l u n t a r y  v e r s u s  m a n d a t o r y ,  w i l l  a l s o  
b e  a d d r e s s e d .  
W h i l e  t h i s  r e v i e w  o f  f i n d i n g s  w i l l  b e  r e s t r i c t e d  
t o  o u t p a t i e n t  t r e a t m e n t  f o l l o w - u p ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
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t h a t  i n p a t i e n t  t h e r a p y  r e s u l t s  a r e  g e n e r a l l y  n o  m o r e  
s u c c e s s f u l  t h a n  o u t p a t i e n t  t h e r a p y  r e s u l t s  ( B a e k e l a n d ,  
L u d w a l l ,  &  K i s s i n ,  1 9 7 5 ) .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  i n p a t i e n t  a n d  o u t p a t i e n t  t r e a t m e n t  i s  t h e  d r o p -
o u t  r a t e ,  w h i c h  i s  m u c h  h i g h e r  f o r  t h e  l a t t e r .  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  e v a l u a t i o n s  
o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  A l c o h o l  S a f e t y  A c t i o n  P r o j e c t s  
( A S A P )  i n  r e d u c i n g  a l c o h o l  r e l a t e d  a r r e s t s / a c c i d e n t s  a n d  
i m p r o v i n g  l i f e  f u n c t i o n i n g .  T h e  f i n d i n g s  a r e  g r o u p e d  
b y  t h e  c r i t e r i a  u s e d  a s  m e a s u r e s  o f  s u c c e s s .  
T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p o s s i b l e  p r e d i c t o r s  o f  t r e a t -
m e n t  s u c c e s s ,  b a s e d  o n  c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  i s  a n  
i m p o r t a n t  s e c o n d a r y  f i n d i n g  o f  a l c o h o l  t r e a t m e n t  f o l l o w - u p  
s t u d i e s .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  t r e a t m e n t  o u t c o m e  p r e d i c -
t o r s  c o m p l e t e s  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  o f  f o l l o w - u p  s t u d i e s  
o f  a l c o h o l  t r e a t m e n t .  
T r e a t m e n t  M o d a l i t i e s  a n d  V a r i a b l e s  
B e h a v i o r a l  T h e r a p y  
C l a s s i c a l  a v e r s i v e  c o n d i t i o n i n g  a n d  s y s t e m a t i c  
d e s e n s i t i z a t i o n  h a v e  b e e n  t h e  p r e d o m i n a n t  f o r m s  o f  
b e h a v i o r a l  t h e r a p y  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  C l a s s i c a l  
a v e r s i o n  c o n d i t i o n i n g  ( e l e c t r o s h o c k ,  a l c o h o l  a n t a g o n i s t ,  
e t c . )  h a s  a  c o r r e c t e d  s u c c e s s  r a t e  o f  a b o u t  3 0 %  ( L e m e r e  
&  V o e g t l i n ,  1 9 5 0 ) .  T h e  m o r e  r e c e n t  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  
v e r y  f e w  r e p o r t s  o n  a v e r s i o n  t h e r a p y ,  w h i c h  m a y  i n d i c a t e  
i t s  d e c l i n e  a s  a  p r e f e r r e d  t r e a t m e n t  m e t h o d .  
A t  p r e s e n t ,  b e h a v i o r a l  t h e r a p y  i s  p r i m a r i l y  u s e d  
i n  c o n t r o l l e d  d r i n k i n g  p r o g r a m s  ( W a t z e l  &  O l b r i c h ,  1 9 7 6 ) .  
I t s  u s e  i s  e s p e c i a l l y  i n d i c a t e d  f o r  t h o s e  a l c o h o l i c s  w h o  
a r e  s t i ' l l  i n  r e l a t i v e  c o n t r o l  o f  t h e i r  d r i n k i n g  ( O r f o r d ,  
1 9 7  3 )  •  
P s y c h o t h e r a p y  
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A  s u n u n a r i a l  r e v i e w  o f  4 6  y e a r s  o f  f o l l o w - u p  s t u d i e s  
b y  E m r i c k  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  2 / 3  o f  a l l  c l i e n t s  r e c e i v i n g  
p s y c h o l o g i c a l l y  o r i e n t e d  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  i m p r o v e .  
T h e i r  i m p r o v e m e n t  i s  r e l a t e d  t o  s o c i a l ,  v o c a t i o n a l ,  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  a d a p t a t i o n ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  d r i n k i n g  
b e h a v i o r s .  
R e s u l t s  o f  s t u d i e s  o n  t h e  e f f e c t s  o f  g r o u p  p s y c h o -
t h e r a p y  h a v e  b e e n  c o n f l i c t i n g .  E n d s  a n d  P a g e  ( 1 9 5 7 )  a n d  
H o f f  ( 1 9 6 8 )  d e m o n s t r a t e d  p o s i t i v e  e f f e c t s  o n  t r e a t m e n t  
o u t c o m e ,  w h i l e  H o y  ( 1 9 6 9 )  a n d  W o l f f  ( 1 9 6 7 )  d e m o n s t r a t e d  
n e g a t i v e  e f f e c t s .  B u r t o n ,  K a p l a n ,  a n d  H u d d  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  
t h a t  t h o s e  c l i e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  g r o u p  c o u n s e l i n g  
h a d  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n s e  a t  t h e  
t i m e  o f  f o l l o w - u p .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  r e s e a r c h e r s ,  t h i s  
m a y  b e  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  g r o u p  t r e a t m e n t  f a c i l i t a t e s  
f e e l i n g s  o f  i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n  f o r  o t h e r s  i n  t h e  g r o u p ,  
t h e  c o u n s e l o r s ,  a n d  t h e  a g e n c y .  
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C o n t r o l l e d  s t u d i e s  o f  g r o u p  t h e r a p y  h a v e  d e m o n s t r a t e d  
s u c c e s s  r a t e s  r a n g i n g  f r o m  1 5 %  t o  4 7 % ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
s u c c e s s  c r i t e r i a  u t i l i z e d  ( B a e k e l a n d  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) .  
M a t a k a s ,  K a e s t e r ,  a n d  L e i d n e r  ( 1 9 7 8 )  s t a t e :  " C u r r e n t l y  
g r o u p  t h e r a p y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  ' d o g m a '  i n  t h e  t r e a t m e n t  
o f  a l c o h o l i s m ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a d e q u a t e l y  
b a s e d  c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  r e g a r d i n g  i t s  e f f e c t i v e n e s s "  
( p .  5 )  •  
D r u g  T h e r a p y  
T h e  s u c c e s s f u l  u s e  o f  d i s u l f i r a m  ( A n t a b u s e )  t o  
c o n t r o l  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  i s  a  c o n t i n u i n g  p o i n t  o f  c o n t r o -
v e r s y .  C i t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h r e e  s t u d i e s ,  B a e k e l a n d  
e t  a l .  ( 1 9 7 5 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  A n t a b u s e  w a s  i n e f -
f e c t i v e .  H o w e v e r ,  i n  a  1 9 7 8  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  
M a t a k a s  e t  a l .  s t a t e  t h a t  A n t a b u s e  h a s  a  s u c c e s s  r a t e  
w h i c h  i s  g e n e r a l l y  n o  m o r e  u n s u c c e s s f u l  t h a n  o t h e r  a l c o h o l  
t h e r a p i e s .  
F a m i l y  T h e r a p y  
T h e r e  a r e  f e w  e m p i r i c a l  s t u d i e s  o f  f a m i l y - o r i e n t e d  
t h e r a p y  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  a l c o h o l i s m .  M o s t  r e p o r t s  
c o n s i s t  o f  c a s e  s t u d i e s ,  a n d  r e l i a b l e  s u c c e s s  r a t e s  c a n n o t  
b e  f o u n d  ( M a t a k a s  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  
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S u n u n a r y  o f  T r e a t m e n t  M o d a l i t i e s  
W h i l e  p r o p o n e n t s  o f  e a c h  t y p e  o f  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  
p r o p o s e  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e i r  t h e r a p y  a s  m o s t  s u c c e s s f u l  
i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  a l c o h o l i s m ,  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  
m o s t  t h e r a p i e s  a r e  a b o u t  e q u a l l y  e f f e c t i v e .  S u c c e s s  r a t e s  
a r e  g e n e r a l l y  4 0 %  a n d  h i g h e r  ( B a e k e l a n d  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) .  
M a n d a t e d  V e r s u s  V o l u n t a r y  T r e a t m e n t  
I n  a  1 9 7 9  l i t e r a t u r e  r e v i e w  t h a t  c r i t i c a l l y  a n a l y z e s  
m e t h o d o l o g y ,  W a r d  s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  b a s i s  f o r  
b e l i e v i n g  t h a t  m a n d a t e d  t r e a t m e n t  i s  e f f e c t i v e .  I n d i -
v i d u a l  s t u d y  r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  a r e  l e s s  c o n c l u s i v e .  
D i t t m a n  a n d  C r a w f o r d  ( 1 9 6 6 )  r e p o r t  o n  t h e  u s e  o f  
m a n d a t e d  t r e a t m e n t  f o r  a l c o h o l i c s .  A s  a  c o n d i t i o n  o f  
p r o b a t i o n ,  4 7 2  o f f e n d e r s  w e r e  r e q u i r e d  t o  e i t h e r  a t t e n d  
A . A .  o r  g o  t o  j a i l .  O f  t h e  6 9 %  w h o  a t t e n d e d  A . A . ,  3 1 %  
" f l u n k e d  o u t "  b y  n o t  m a i n t a i n i n g  a b s t i n e n c e  a n d / o r  a t t e n -
d a n c e .  T h e y  w e r e  t h e n  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  a  m o r e  s t r u c t u r e d  
t r e a t m e n t  p r o g r a m  a n d  6 7 %  w e r e  s u c c e s s f u l .  O v e r a l l ,  8 8 %  
o f  t h e  o r i g i n a l  6 9 %  w h o  c h o s e  t o  g o  t o  t r e a t m e n t  r a t h e r  
t h a n  j a i l  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  A . A .  o r  t h e r a p y .  
T h e  B o s t o n  A S A P  ( R o s e n b e r g  &  L i f t e k ,  1 9 7 6 )  r e f e r r e d  
a  g r o u p  o f  4 9  c l i e n t s  t o  a  h o s p i t a l  a l c o h o l i s m  c l i n i c .  
T h e  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  m a n d a t e d  c l i e n t s ,  t h r e a t e n e d  w i t h  
t h e  l o s s  o f  t h e i r  d r i v e r s '  l i c e n s e s ,  a n d  v o l u n t a r y  c l i e n t s .  
A t  t h e  e n d  o f  6  m o n t h s ,  4 5 %  o f  t h e  m a n d a t e d  c l i e n t s  
r e m a i n e d  i n  t r e a t m e n t ,  a s  c o m p a r e d  t o  5 %  o f  t h e  v o l u n t a r y .  
T w o - t h i r d s  o f  t h o s e  s t i l l  i n  t r e a t m e n t  w e r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  m a k i n g  p r o g r e s s .  H o w e v e r ,  o n l y  1 6 %  o f  t h e  m a n d a t e d  
c l i e n t s  c o n t i n u e d  i n  t r e a t m e n t  a f t e r  t h e  f i r s t  w e e k  
f o l l o w i n g  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e i r  p r o b a t i o n .  
I n  a n o t h e r  e v a l u a t i v e  s t u d y  o f  m a n d a t e d  t r e a t m e n t ,  
1 9  p a r o l e e s  w h o  h a d  c o n u n i t t e d  a l c o h o l  r e l a t e d  c r i m e s  w e r e  
r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t w o  g r o u p s  ( G a l l a n t ,  F a u l k n e r ,  S t o y ,  
B i s h o p ,  &  L a n g d o n ,  1 9 6 8 ) .  T h e  f i r s t  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  
t h o s e  w h o ,  a s  a  c o n d i t i o n  o f  p a r o l e ,  p a r t i c i p a t e d  i n  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  f o r  6  m o n t h s ,  w i t h  a n  o p t i o n  o f  
a n  a d d i t i o n a l  6  m o n t h s .  T h e  o t h e r  g r o u p  p a r t i c i p a t e d  
i n  o n e  m a n d a t o r y  a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e  o p t i o n  o f  6  m o n t h s  
o f  f o l l o w - u p  t r e a t m e n t .  O n e  y e a r  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e i r  
f i r s t  a p p o i n t m e n t ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  a s  f o l l o w s :  f i v e  
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o f  t h e  m a n d a t e d  c l i e n t s  w e r e  a b s t i n e n t  f r o m  a l c o h o l  c o m -
p a r e d  t o  n o n e  o f  t h e  v o l u n t a r y ,  t w o  m a n d a t e d  c l i e n t s  h a d  
b e e n  i n  n e w  t r o u b l e  w i t h  t h e  l a w  c o m p a r e d  t o  s e v e n  v o l u n -
t a r y  c l i e n t s ,  a n d  s e v e n  m a n d a t e d  c l i e n t s  w e r e  w o r k i n g  
s t e a d i l y  c o m p a r e d  t o  n o n e  o f  t h e  v o l u n t a r y  c l i e n t s .  
S t u d y  r e s u l t s ,  o v e r a l l ,  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  m a n d a t i n g  
a l c o h o l  t r e a t m e n t  i n c r e a s e s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  a n  a l c o h o l  
a b u s e r  w i l l  c o m p l e t e  t r e a t m e n t ,  a n d  t h e r e b y  e x p e r i e n c e  
t h e  b e n e f i t s  f r o m  t h e  t r e a t m e n t  i n  s e v e r a l  a r e a s  o f  h i s  
l i f e  ( e m p l o y m e n t ,  l e g a l  i n v o l v e m e n t ,  e t c . ) .  H o w e v e r ,  m a n -
d a t i n g  t r e a t m e n t  a p p e a r s  t o  h a v e  l i t t l e  i m p a c t  o n  i n c r e a -
s i n g  m o t i v a t i o n  t o  a t t e n d  a n d / o r  c o n t i n u e  i n  t r e a t m e n t .  
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A S A P  F o l l o w - U p  E v a l u a t i o n s  
M o s t  o f  t h e  s t u d i e s  o f  m a n d a t e d  o u t p a t i e n t · t r e a t m e n t  
o f  a l c o h o l i s m  a r e  e v a l u a t i o n s  o f  A l c o h o l  S a f e t y  A c t i o n  
P r o j e c t s .  A S A P s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  3 5  c o m m u n i t i e s  a r o u n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  
t o  r e d u c i n g  t h e  i n c i d e n c e  o f  a l c o h o l  t r a f f i c - r e l a t e d  
c r a s h e s  a n d  f a t a l i t i e s .  F o u r  a r e a s  w e r e  c o o r d i n a t e d  t o  
a d d r e s s  t h e  p r o b l e m :  ( a )  e n f o r c e m e n t ,  ( b )  a d j u d i c a t i o n ,  
( c )  r e h a b i l i t a t i o n ,  a n d  ( d )  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a n d  e d u c a -
t i o n .  P e r s o n s  w h o  h a d  b e e n  a r r e s t e d  f o r  D r i v i n g  W h i l e  
I n t o x i c a t e d  ( D W I )  o r  i n v o l v e d  i n  a l c o h o l  r e l a t e d  a c c i d e n t s  
w e r e  m a n d a t e d  b y  t h e  c o u r t s  t o  r e c e i v e  t r e a t m e n t  a t  a n  
A S A P .  T h e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e s e  p r o g r a m s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  u s e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s  t o  
m e a s u r e  s u c c e s s :  ( a )  r e c i d i v i s m ,  o r  r e a r r e s t  f o r  a l c o h o l  
r e l a t e d  t r a f f i c  o f f e n s e s / a c c i d e n t s ,  ( b )  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  n u m b e r  o f  n i g h t t i m e  f a t a l  c r a s h e s  i n  A S A P  
c o m m u n i t i e s ,  a n d  ( c )  i m p r o v e m e n t  f o r  t h e  c l i e n t  i n  b o t h  
a l c o h o l  r e l a t e d  a n d  n o n - a l c o h o l  r e l a t e d  f u n c t i o n i n g  a s  
m e a s u r e d  b y  s e l f - r e p o r t .  S o m e  s t u d i e s  u s e  b o t h  ( a )  a n d  
( c )  a s  c r i t e r i a .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h o s e  
s t u d i e s  w i t h  a d e q u a t e  c o n t r o l s  a n d  t o  s t u d i e s  t h a t  l i n k  
c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d i e s  u s i n g  a r r e s t / a c c i d e n t  
r e c i d i v i s m  a s  t h e  c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s  a r e  i n c o n c l u s i v e .  
S t u d i e s  i n  A l b e r t a ,  C a n a d a  a n d  N a s s a u  C o u n t y ,  N e w  Y o r k  
s h o w e d  n o  r e d u c t i o n  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e a r r e s t s  o f  p e r s o n s  
w h o  h a d  r e c e i v e d  a l c o h o l  e d u c a t i o n / t r e a t m e n t  ( Z e l h a r t ,  
1 9 7 3 ;  N i c h o l s ,  E l l i n g s t a d ,  &  S t r u c k m a n - J o h n s o n ,  1 9 7 9 ) .  
I n  c o n t r a s t ,  s t u d i e s  i n  P h o e n i x ,  A r i z o n a  a n d  W a s h t e n a w  
C o u n t y ,  M i c h i g a n ,  s h o w e d  a  r e d u c t i o n  i n  r e a r r e s t s  f o r  
t h o s e  w h o  h a d  r e c e i v e d  t r e a t m e n t  ( U . S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r -
t a t i o n ,  1 9 7 4 ;  S t e w a r t  &  M a l f e t t i ,  1 9 7 0 ;  F i l k i n s ,  1 9 7 4 ) .  
H o w e v e r ,  o n l y  t h e  P h o e n i x  s t u d y  s h o w e d  a  r e d u c t i o n  i n  
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t h e  n u m b e r  o f  c r a s h e s  f o r  t h o s e  w h o  h a d  r e c e i v e d  t r e a t m e n t  
( S t e w a r t  e t  a l . ,  1 9 7 0 ) .  
A n  e v a l u a t i v e  s t u d y  o f  a l l  t h e  A S A P s ,  u t i l i z i n g  
t h e  c r i t e r i o n  o f  a r r e s t / a c c i d e n t  r e c i d i v i s m ,  d e m o n s t r a t e s  
m o r e  c o n c l u s i v e  r e s u l t s  ( U . S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
M a y  1 9 7 9 ) .  T h i s  s t u d y  a t t e m p t s  t o  l i n k  s u c c e s s  t o  t h e  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y  a n d  t o  t h e  l e v e l  o f  a l c o h o l  i n v o l v e m e n t  
e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c l i e n t .  F i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t ,  o v e r -
a l l ,  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a r e  e f f e c t i v e  i n  i n c r e a s i n g  
t h e  c l i e n t s '  k n o w l e d g e  o f  a l c o h o l - r e l a t e d  p r o b l e m s ,  b u t  
h a v e  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t  o n  r e d u c i n g  a r r e s t / a c c i d e n t  
r e c i d i v i s m .  
W h e n  t h e  l e v e l  o f  t h e  a l c o h o l  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
c l i e n t  i s  c o n s i d e r e d ,  t h e  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  u t i l i z e d  
c a n  b e  v e r y  i m p o r t a n t .  F o r  s o c i a l  d r i n k e r s ,  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a n y  t y p e  o f  t r e a t m e n t  r e s u l t s  i n  a  l o w e r  r a t e  o f  
r e a r r e s t s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w h o  h a v e  n o  t r e a t m e n t .  
H o w e v e r ,  t h e i r  t r e a t m e n t  i n v o l v e m e n t  h a s  n o  e f f e c t  o n  
a c c i d e n t  r a t e s .  F o r  s o c i a l  d r i n k e r s ,  t h e  t y p e  o f  p r o g r a m  
a t t e n d e d  d o e s  n o t  i n f l u e n c e  o u t c o m e ;  t h e y  b e n e f i t  e q u a l l y  
f r o m  d i d a c t i c  ( i n c l u d i n g  h o m e  s t u d y  c o u r s e s )  a n d  i n t e r -
a c t i v e  t h e r a p y .  
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C o m p a r a t i v e l y ,  t h e  t r e a t m e n t  o u t c o m e  o f  t h e  p r o b l e m  
d r i n k e r  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  t r e a t m e n t  m o d a l i t y .  T h o s e  
a t t e n d i n g  l a r g e  l e c t u r e - t y p e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  h a v e  
a  p o o r e r  r e a r r e s t  r e c o r d  t h a n  t h o s e  a t t e n d i n g  s m a l l ,  i n t e r -
a c t i v e ,  i n t e n s i v e ,  i n t e r p e r s o n a l  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  ( U . S .  
D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  M a y  1 9 7 9 ) .  P r o b l e m  d r i n k e r s  
h a v e  t w i c e  t h e  r e c i d i v i s m  r a t e  o f  s o c i a l  d r i n k e r s  ( N i c h o l s ,  
1 9 7 9 ) .  T h e  p r o b l e m  d r i n k e r  i s  i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  a  
h i g h  b l o o d  a l c o h o l  c o n t e n t  a t  t i m e  o f  a r r e s t ,  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  p r i o r  a l c o h o l - r e l a t e d  a r r e s t s ,  a n d  a  h i g h  s c o r e  
o n  t h e  M o r t i m e r  F i l k e n s  D r i n k i n g  D r i v e r  Q u e s t i o n n a i r e  
a n d  I n t e r v i e w  ( a  v a l i d a t e d  d i a g n o s t i c  t e s t  f o r  m e a s u r i n g  
t h e  e x t e n t  o f  a  p e r s o n ' s  p r o b l e m  w i t h  a l c o h o l ) .  T h e  p r o b -
l e m  d r i n k e r  i s  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  b e  d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d ,  
t o  h a v e  l e s s  t h a n  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  a n d  t o  h a v e  
a  l o w e r  i n c o m e  t h a n  t h e  n o n - p r o b l e m  d r i n k e r s .  P r o b l e m  
d r i n k e r s  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  c o m p l e t e  t r e a t m e n t ;  t h o s e  
w h o  d o  c o m p l e t e  t r e a t m e n t  h a v e  a  s l i g h t l y  b e t t e r  r e a r r e s t  
r e c o r d  t h a n  t h o s e  w h o  d o  n o t  ( U . S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
M a y  1 9 7 9 ) .  
A n o t h e r  c r i t e r i o n  u s e d  i n  m e a s u r i n g  t h e  s u c c e s s  
o f  A S A P  p r o g r a m s  i s  t h e  r e d u c t i o n  o f  n i g h t t i m e  f a t a l  
c r a s h e s .  T h i s  i s  a  d i f f i c u l t  m e a s u r e  t o  u s e  b e c a u s e  
c r a s h e s  a r e  r e l a t i v e l y  r a r e  e v e n t s  a n d  a r e  i n c o n s i s t e n t l y  
r e p o r t e d .  T h r e e  s t u d i e s  u s e  t h e  c o m p a r i s o n  o v e r  t i m e  
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o f  t h e  n u m b e r  o f  n i g h t t i m e  f a t a l  c r a s h e s  i n  A S A P  c o m m u n i -
t i e s ,  o r  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  n i g h t t i m e  c r a s h e s  i n  d i f f e r e n t  
b u t  c o m p a r a b l e  c o m m u n i t i e s .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  u s i n g  t h i s  
m e a s u r e m e n t  i s  t h a t ,  s i n c e  m o s t  a l c o h o l  r e l a t e d  f a t a l i t i e s  
o c c u r  a t  n i g h t ,  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  e x p e c t e d  n u m b e r  o f  
n i g h t t i m e  f a t a l i t i e s  i n d i c a t e s  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  t h e  
A S A P  p r o g r a m  ( U . S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  A p r i l  1 9 7 9 ) .  
I n  1 9 7 2 ,  2 9  i n d i v i d u a l  A S A P  c o m m u n i t i e s  w e r e  s t u d i e d  
u s i n g  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  n i g h t t i m e  f a t a l  c r a s h e s  i n  
t h e  A S A P  c o m m u n i t y  a n d  d a y t i m e  c r a s h e s .  E i g h t  p r o j e c t s  
s h o w e d  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  p r o j e c t e d  n u m b e r  o f  f a t a l  c r a s h e s  
b y  9 4 .  T h e  c r a s h  d a t a  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  2 1  s i t e s  s h o w e d  
n o  r e d u c t i o n ,  w h i l e  d a y t i m e  c r a s h e s  i n c r e a s e d  b y  3 2 .  T h e  
e i g h t  p r o j e c t s  w h i c h  s h o w e d  p o s i t i v e  r e s u l t s  h a d  b e e n  
i n  o p e r a t i o n  2  y e a r s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  r e m a i n i n g  2 1 ,  
w h i c h  h a d  a n  o p e r a t i o n a l  p e r i o d  o f  1  y e a r  ( U . S .  D e p t .  
o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  A p r i l  1 9 7 9 ) .  
P a u l  Z a d o r  ( 1 9 7 6 )  c r i t i c i z e d  t h e  U . S .  D e p t .  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  s t u d y  o n  t h e  b a s i s  o f  l a c k  o f  c o n t r o l s .  
I n  1 9 7 2 ,  h e  d e s i g n e d  a n d  i m p l e m e n t e d  a  s t u d y  c o m p a r i n g ,  
o n  a  y e a r  t o  y e a r  b a s i s ,  n i g h t t i m e  f a t a l  c r a s h e s  a t  A S A P  
s i t e s  w i t h  t h o s e  a t  c o m p a r a b l e  s i t e s  w i t h o u t  A S A P .  H e  
f o u n d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
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s i t e s .  H e  c o n c l u d e s  t h a t  " A S A P s ,  a s  l a r g e  s c a l e  s o c i a l  
p r o g r a m s ,  h a v e  b e e n  i n e f f e c t i v e "  ( p .  5 9 ) .  
J o h n s o n ,  L e v y ,  a n d  V o a s  ( 1 9 7 6 )  c h a l l e n g e d  Z a d o r ' s  
f i n d i n g s  o n  t h e  b a s i s  t h a t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n s  g o  f a r  
b e y o n d  t h e  d a t a  h e  p r e s e n t s .  T h e y  a s s e r t  t h a t  h i s  s t u d y  
i s  i n c o m p l e t e ,  t h a t  h e  r e a r r a n g e d  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  
c o m p a r i s o n  a r e a s ,  a n d  t h a t  h e  u s e d  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  
t o o  g r o s s  t o  m e a s u r e  t h e  c h a n g e s  t h a t  t h e  e a r l i e r  U . S .  
D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n  s t u d y  r e p o r t e d .  
T h e  t h i r d  e v a l u a t i o n  o f  A S A P s  w a s  b a s e d  o n  a  r e d u c -
t i o n  o f  n i g h t t i m e  f a t a l  c r a s h e s  i n  i n d i v i d u a l  A S A P  
c o r r u n u n i t i e s  a s  c o m p a r e d  t o  s i m i l a r  c o r r u n u n i t i e s .  T h e r e  
w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  t h e  n u m b e r  
o f  c r a s h e s  i n  1 2  o f  t h e  3 5  p r o j e c t s .  N o n e  o f  t h e  c o m p a r i -
s o n  s t u d i e s  s h o w e d  r e d u c t i o n s .  T w o  A S A P  s i t e s  a n d  t h r e e  
c o m p a r i s o n  s i t e s  s h o w e d  i n c r e a s e s  ( U . S .  D e p t .  o f  T r a n s -
p o r t a t i o n ,  A p r i l  1 9 7 9 ) .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s  s t u d y ,  
r o a d s i d e  s u r v e y s  o f  b l o o d  a l c o h o l  c o n t e n t  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  b r e a t h a l y z e r  w e r e  c o n d u c t e d  o n  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
d r i v e r s  i n  1 9  A S A P  c o r r u n u n i t i e s .  T h e  r e d u c t i o n  i n  n u m b e r s  
o f  p e r s o n s  w h o  h a d  e l e v a t e d  B A C s  b e t w e e n  t h e  b a s e l i n e  
d a t a  a n d  ope~ational d a t a  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( U . S .  D e p t .  ~f T r a n s p o r t a t i o n ,  A p r i l  1 9 7 9 ) .  T h i s  f i n d i n g  
r e i n f o r c e s  r a t i o n a l e  f o r  u s i n g  r e d u c t i o n  o f  n i g h t t i m e  
c r a s h e s  a s  a l c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s .  
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T h e  t h i r d  s e t  o f  c r i t e r i a  u s e d  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  A S A P s  i s  t h e  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e  
o n  l i f e  c h a n g e s ,  b o t h  a l c o h o l  a n d  n o n - a l c o h o l  r e l a t e d .  
T h e  S h o r t  T e r m  R e h a b i l i t a t i o n  S t u d y  ( S T R ) ,  w h i c h  u s e d  
t h i s  c r i t e r i o n ,  w a s  c o n d u c t e d  a t  1 1  A S A P  s i t e s  d u r i n g  
1 9 7 6 .  I n v o l v e d  w e r e  3 , 6 6 6  c l i e n t s :  1 , 1 1 3  i n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  a n d  2 , 0 8 7  i n  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  ( U . S .  D e p t .  o f  
T r a n s p o r t a t i o n ,  M a y  1 9 7 9 ;  N i c h o l s  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) .  C l i e n t s  
w e r e  g e n e r a l l y  d e f i n e d  a s  " m o d e r a t e  d r i n k e r s . "  S e l f -
r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  p o p u l a t i o n  a t  
6  m o n t h  i n t e r v a l s  b e g i n n i n g  a t  i n t a k e .  T h e  2 3  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  d r i n k i n g  
r e l a t e d ,  l i f e  s t a t u s ,  a n d  p e r s o n a l i t y .  A t  f o l l o w - u p ,  
t w o  v a r i a b l e s  s h o w e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  
W h i l e  b o t h  g r o u p s  i m p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  d r i n k i n g  
b e h a v i o r ,  t h e  c o n t r o l  g r o u p  e v i d e n c e d  m o r e  i m p r o v e m e n t .  
T h e  t r e a t m e n t  g r o u p ' s  i m p r o v e m e n t  i n  " o u t g o i n g n e s s "  w a s  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  ( N i c h o l s  e t  a l . ,  
1 9 7  9 )  .  
A n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a ,  
A S A P  p r o g r a m  u s e d  i m p r o v e m e n t  i n  l i f e  f u n c t i o n i n g ,  a s  
m e a s u r e d  b y  s e l f - r e p o r t ,  a s  a  c r i t e r i o n  o f  s u c c e s s .  A  
c o n t r o l  g r o u p  a n d  a  t r e a t m e n t  g r o u p  w e r e  a s s e s s e d  a t  i n t a k e  
a n d  f o l l o w - u p .  S y m p t o m s  r e l a t e d  t o  e x c e s s i v e  a l c o h o l  
u s e  i m p r o v e d  f o r  b o t h  g r o u p s .  B o t h  g r o u p s  a l s o  s h o w e d  
c o m p a r a b l e  d e c r e a s e s  i n  p s y c h o p a t h o l o g y ,  b u t  t h e  t r e a t m e n t  
g r o u p  s h o w e d  a  g r e a t e r  d e c r e a s e  i n  d e p r e s s i o n  a t  f o l l o w -
u p  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  ( F i n e ,  S t e e r ,  &  S c o l e s ,  1 9 7 9 ) .  
I n  s u n u n a r y ,  t h e  f i n d i n g s  o f  s t u d i e s  t o  e v a l u a t e  
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t h e  s u c c e s s  o f  m a n d a t e d  t r e a t m e n t  a t  A S A P s  a r e  c o n t r a -
d i c t o r y .  G e n e r a l l y ,  s t u d i e s  f o u n d  n o  e f f e c t  o n  r e c i d i v i s m  
f o r  a l c o h o l  r e l a t e d  a r r e s t / i n c i d e n t s .  S o c i a l  d r i n k e r s  
e v i d e n c e  a  b e t t e r  r e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t  t h a n  p r o b l e m  
d r i n k e r s ,  a n d  p r o b l e m  d r i n k e r s  r e a c t  n e g a t i v e l y  t o  l e c t u r e -
t y p e  t r e a t m e n t .  
T w o  o u t  o f  t h r e e  s t u d i e s  u s i n g  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
o f  n i g h t t i m e  c r a s h e s  a s  c r i t e r i a  f o u n d  a  r e d u c t i o n  o f  
f a t a l  c r a s h e s  i n  A S A P  c o m m u n i t i e s .  W e l l - c o n t r o l l e d  e v a l u -
a t i o n s  o f  t r e a t m e n t  b y  A S A P s  o f  d r i n k i n g  d r i v e r s  ( u s i n g  
s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e s  o v e r  t i m e )  f o u n d  s i m i l a r  
i m p r o v e m e n t  f o r  b o t h  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  
T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s  
s p e c i f i c  t o  m e a s u r i n g  o u t c o m e  o f  t r e a t m e n t  o f  d r i n k i n g  
d r i v e r s .  B e c a u s e  t r e a t m e n t  i s  m a n d a t e d  b y  t h e  j u d i c i a l  
s y s t e m  f o r  m o s t  o f  t h e  c l i e n t s  i n  t h e s e  p r o g r a m s ,  a  c o n t r o l  
g r o u p  i s  n o t  a v a i l a b l e .  C a r e f u l l y  c o n t r o l l e d  e v a l u a t i o n s  
o f  t r e a t m e n t  g e n e r a l l y  s h o w  l e s s  p o s i t i v e  r e s u l t s .  I n  
f a c t ,  " p o s i t i v e  f i n d i n g s  a r e  i n d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  
t h e  a m o u n t  o f  e x p e r i m e n t a l  c o n t r o l  e x e r c i s e d "  ( N i c h o l s  
e t  a l . ,  1 9 7 9 ,  p .  6 8 ) .  
S t u d i e s  u s i n g  r e a r r e s t  a n d  c r a s h  d a t a  a r e  h a n d i c a p p e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  r e a r r e s t s  a n d  c r a s h e s  a r e  e v e n t s  t h a t  
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o c c u r  i n f r e q u e n t l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  
w h o l e .  A l s o ,  b e c a u s e  r e p o r t i n g  p r o c e d u r e s  a r e  n o t  u n i f o r m  
w i t h i n  a n d  b e t w e e n  c o m m u n i t i e s ,  d a t a  c o l l e c t e d  o n  D W I  
a r r e s t s  a n d  b l o o d  a l c o h o l  c o n t e n t  o f  d r i v e r s  i n v o l v e d  
i n  a l c o h o l - r e l a t e d  c r a s h e s  a r e  n o t  r e l i a b l e .  
P r e d i c t i o n  o f  T r e a t m e n t  S u c c e s s  
O n e  i m p o r t a n t  o u t c o m e  o f  f o l l o w - u p  s t u d i e s  h a s  b e e n  
t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p o s s i b l e  p r e d i c t o r s  o f  t r e a t m e n t  
s u c c e s s .  A c c o r d i n g  t o  W e i s n e r  ( 1 9 7 2 ) ,  p r o g n o s t i c  c r i t e r i a  
a r e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d  
i n  t r e a t m e n t ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  t r e a t m e n t .  
T h e  n e e d  t o  m a x i m i z e  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s  b y  i d e n t i f y i n g  
s t a b l e  p r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  a n d  r e l a t i n g  c l i e n t  c h a r a c -
t e r i s t i c s  t o  a  p r e f e r r e d  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  h a s  i m p l i c a -
t i o n s  f o r  t h e  d i r e c t i o n  o f  f u t u r e  f o l l o w - u p  s t u d i e s .  
G e n e r a l  p r o g n o s t i c  i n d i c a t o r s  o f  t r e a t m e n t  s u c c e s s  
a r e  i d e n t i f i e d  b y  e s t a b l i s h i n g  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  o u t c o m e  
c r i t e r i a .  A l t h o u g h  m a n y  p r o g n o s t i c  c r i t e r i a  a r e  d i s p u t e d ,  
t h e r e  a r e  s o m e  w h i c h  m a y  b e  g o o d  g e n e r a l  p r e d i c t o r s :  l o n g  
h i s t o r y  o f  r e g u l a r  e m p l o y m e n t ,  l a t e  o n s e t  o f  d r i n k i n g ,  
h i g h  s c o r e s  o n  t h e  A r i t h m e t i c  S c a l e  o f  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  ( G i b b s  &  F l a n a g a n ,  1 9 7 7 ) ,  m a r i t a l  
s t a b i l i t y ,  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  n u m b e r  o f  t r e a t m e n t  
a t t e m p t s  ( G o l d f r i e d ,  1 9 6 9 ) .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  j o b  
s t a b i l i t y  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  p r e d i c t i n g  t r e a t m e n t  s u c c e s s  
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m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  b u s i n e s s / i n d u s t r y  
e m p l o y e e  a l c o h o l i s m  p r o g r a m s ,  s o m e  o f  w h i c h  c l a i m  r e c o v e r y  
r a t e s  o f  6 5 % - 7 5 %  ( L e e ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o n t r o l l e d  d r i n k i n g  a s  a  t r e a t -
m e n t  g o a l  h a s  n e c e s s i t a t e d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p r o g n o s t i c  
i n d i c a t o r s  f o r  i t s  s u c c e s s .  A m o n g  t h e  p r e d i c t o r s  i d e n t i -
f i e d  t o  d a t e  a r e  p r o b l e m  d r i n k i n g  r a t h e r  t h a n  a l c o h o l i s m ,  
h i g h  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  f a m i l y  a n d  r e s i d e n t i a l  
s t a b i l i t y ,  a n d  j o b  s t a b i l i t y  ( T h o m a s ,  G l i e d m a n ,  I m b e r ,  
S t o n e ,  &  F r e u n d ,  1 9 5 9 ;  M a y e r  &  M y e r s o n ,  1 9 7 0 ;  M i l l e r  &  
J o y c e ,  1 9 7 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  s o m e  a u t h o r s ,  a n o t h e r  p r e d i c t o r  o f  
t r e a t m e n t  o u t c o m e  i s  t h e  a b i l i t y  t o  l o c a t e  a n d  e l i c i t  
c o o p e r a t i o n  f r o m  t h e  c l i e n t  a t  t h e  t i m e  o f  f o l l o w - u p .  
C l i e n t s  w h o  a r e  d i f f i c u l t  t o  l o c a t e  a n d  e n g a g e  i n  f o l l o w - u p  
a f t e r  t r e a t m e n t  h a v e  p o o r e r  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  t h a n  c l i e n t s  
w h o  a r e  f o l l o w e d  u p  m o r e  e a s i l y .  T h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  
b y  M o o s  a n d  B l i s s  ( 1 9 7 8 )  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  
s e p a r a t e  a s p e c t s  o f  f o l l o w - u p  r e l a t e d  t o  t r e a t m e n t  o u t c o m e :  
i n i t i a l  a b i l i t y  t o  l o c a t e ,  r e l o c a t i o n ,  a n d  c o o p e r a t i o n .  
T h e  t r e a t m e n t  o u t c o m e  f o r  c l i e n t s  h a r d  t o  l o c a t e  i n i t i a l l y  
i s  c o n s i d e r a b l y  w o r s e ,  b u t  t h i s  i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  s o c i o -
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  c l i e n t  f u n c t i o n i n g  a t  
i n t a k e .  C l i e n t s  w h o  n e e d  t o  b e  r e l o c a t e d  o r  a r e  u n c o o p e r -
a t i v e  a l s o  h a v e  p o o r e r  t r e a t m e n t  o u t c o m e ,  b u t  t h i s  i s  n o t  
a c c o u n t e d  f o r  b y  c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a t  i n t a k e .  
V a r i a b l e s  f o u n d  t o  b e  u s e f u l  f o r  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e s e  
c l i e n t s  a t  t h e  t i m e  o f  i n t a k e  a r e  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  
e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  a n d  r e s i d e n t i a l  s t a b i l i t y .  
P r o g n o s t i c  i n d i c a t o r s  f o r  d r o p o u t  r a t e s  f r o m  t r e a t -
m e n t  h a v e  a l s o  b e e n  i d e n t i f i e d .  S i n c e  t h e  d r o p o u t  r a t e  
f o r  o u t p a t i e n t  t r e a t m e n t  i s  f o u n d  t o  b e  b e t w e e n  5 0 % - 7 5 %  
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b y  t h e  e n d  o f  t h e  f o u r t h  s e s s i o n ,  t h e  p r e d i c t i o n  o f  c l i e n t  
d r o p o u t  c o u l d  h a v e  g r e a t e r  i m p l i c a t i o n s  t h a n  s u c c e s s  p r e -
d i c t o r s  f o r  i n t a k e  p r o c e d u r e s .  S m a r t  a n d  G r a y  d e s i g n e d  
a  s t u d y  u s i n g  a  m u l t i v a r i a n t  a p p r o a c h  t o  i d e n t i f y  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c l i e n t  a n d  t r e a t m e n t  v a r i a b l e s ,  a n d  t h e i r  
r e l i a b i l i t y  f o r  p r e d i c t i n g  d r o p o u t .  T h e  i m p o r t a n t  c l i e n t  
v a r i a b l e s  a t  t i m e  o f  a d m i s s i o n  w e r e  f o u n d  t o  b e  m o t i v a t i o n  
f o r  t r e a t m e n t ,  l i f e  e x p e r i e n c e s  w i t h  a l c o h o l ,  l e n g t h  o f  
d r i n k i n g  p r o b l e m ,  a n d  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  d u e  t o  d r i n k i n g .  
T r e a t m e n t  v a r i a b l e s  i d e n t i f i e d  a s  d r o p o u t  p r e d i c t o r s  w e r e  
t y p e  o f  t r e a t m e n t ,  m e d i c a t i o n ,  t r e a t m e n t  l o c a t i o n ,  m e d i c a l  
a s s e s s m e n t ,  a n d  t h e  p r o f e s s i o n  o f  t h e  t h e r a p i s t .  A n  i m p o r -
t a n t  f i n d i n g  o f  t h e  s t u d y  w a s  t h a t  c l i e n t s  w h o  r e c e i v e d  
a  v a r i e t y  o f  o u t - p a t i e n t  m e d i c a l  i n t e r v e n t i o n s  d u r i n g  
t r e a t m e n t  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e m a i n  i n  t r e a t m e n t .  T h e  
g r o w i n g  t r e n d  t o  d e p r o f e s s i o n a l i z e  a l c o h o l  t r e a t m e n t  i s  
c o n t r a r y  t o  t h e  s t u d y  i n d i c a t i o n s  t h a t  a  m e d i c a l  a p p r o a c h  
l e a d s  t o  l o w e r  d r o p o u t  r a t e s  ( S m a r t  &  G r a y ,  1 9 7 8 ) .  
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s u m m a r y  o f  F o l l o w - U p  S t u d i e s  o f  A l c o h o l i c s  
S o m e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  a l c o h o l  t r e a t m e n t  f o l l o w - u p  s t u d i e s .  P a r t i -
c i p a t i o n  i n  a l c o h o l  t r e a t m e n t  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  i m p r o v e -
m e n t  i n  s o m e  a r e a s  o f  t h e  c l i e n t s '  l i v e s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  i s  g e n e r a l l y  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
r e d u c t i o n  o f  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a n d  t h e s e  i m p r o v e m e n t s  
( E m r i c k ,  1 9 7 4 ) .  W h e n  t h e  s u c c e s s  c r i t e r i a  a r e  r e l a t e d  
t o  d r i n k i n g  b e h a v i o r  ( a b s t i n e n c e ,  c o n t r o l l e d  d r i n k i n g ,  
a n d  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  d r i n k i n g ) ,  s u c c e s s  r a t e s  a r e  f o u n d  
t o  b e  b e t w e e n  4 0 % - 5 0 %  ( B a e k e l a n d  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  a l s o  i m p r o v e m e n t ,  o v e r  t i m e ,  i n  a  p e r c e n t a g e  o f  
p e o p l e  w h o  e x p e r i e n c e  n o  t r e a t m e n t .  A p p r o x i m a t e l y  t h e  
s a m e  r a t e  o f  s u c c e s s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  a l l  o f  t h e  c o m m o n  
t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s .  D i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  s e r v i c e  d e l i -
v e r y  ( i n p a t i e n t  v e r s u s  o u t p a t i e n t ,  i n d i v i d u a l  v e r s u s  g r o u p ,  
v o l u n t a r y  v e r s u s  m a n d a t e d )  d o  n o t  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  r e s u l t s .  
F o l l o w - u p  s t u d i e s  a t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  p r e d i c t o r s  
o f  s u c c e s s  a r e  i n c o n c l u s i v e .  T h e r e  a r e  n o  s t a b l e  g e n e r a l  
p r e d i c t o r s  ( G i b b s  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) ,  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  f o l l o w -
u p  s t u d i e s  t o  i d e n t i f y  g e n e r a l  p r e d i c t o r s  a n d  t o  p r o v i d e  
e v i d e n c e  t h a t  a n y  o n e  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  i s  s u p e r i o r  t o  
o t h e r s  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
t y p e  o f  t r e a t m e n t  a n d  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
c l i e n t .  G i b b s  a n d  F l a n a g a n  ( 1 9 7 7 )  a s s e r t  t h a t  a  t y p o l o g y  
o f  a l c o h o l i c s ,  b a s e d  o n  t h e  d e m o n s t r a t e d  a s s o c i a t i o n  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  t h e  o u t c o m e  o f  t r e a t m e n t  m e t h o d s ,  
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m u s t  b e  e s t a b l i s h e d .  T h e  n e e d  t o  m a x i m i z e  t r e a t m e n t  e f f e c -
t i v e n e s s  b y  i d e n t i f y i n g  s t a b l e  p r e d i c t o r s  o f  t r e a t m e n t  
s u c c e s s  m a y  s h a p e  t h e  d i r e c t i o n  o f  f o l l o w - u p  s t u d i e s  i n  
t h e  f u t u r e .  
M A N A G E M E N T  O F  D R U N K E N  D R I V I N G  O F F E N D E R S  
T h e  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
d r u n k e n  d r i v e r  e n c o m p a s s e s  a  b r o a d  r a n g e  o f  i s s u e s .  S o m e  
o f  t h e  p o i n t s  p e r t i n e n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :  ( a )  t h e  s a f e t y  h a z a r d  c a u s e d  b y  t h e  d r i n k i n g  
d r i v e r  a n d  m o n e t a r y  c o s t s  r e l a t e d  t o  a c c i d e n t s ,  ( b )  t h e  
p a s s a g e  o f  l e g i s l a t i o n  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  p u b l i c  s a f e t y  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r ,  ( c )  t h e  d e s c r i p t i o n s  
o f  t h e  d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d  ( D W I )  o f f e n d e r ,  ( d )  t h e  
i n c o n s i s t e n c y  o f  e n f o r c e m e n t  p r a c t i c e s  b y  p o l i c e ,  c o u r t s ,  
a n d  c o m m u n i t i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  d r u n k e n  d r i v e r ,  ( e )  t h e  
t r e a t m e n t  s t r a t e g i e s  u t i l i z e d  w i t h  t h e  D W I  o f f e n d e r ,  a n d  
( f )  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r e d i c t i v e  m o d e l s  t o  i d e n t i f y  
p o t e n t i a l  d r u n k e n  d r i v e r s .  
H a z a r d  t o  P u b l i c  S a f e t y  
I n  1 9 6 8 ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  T r a n s p o r t a t i o n  c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  h a z a r d  t o  p u b l i c  s a f e t y  p o s e d  b y  t h e  
d r i n k i n g  d r i v e r .  H e  r e p o r t e d  t h a t  a l c o h o l  w a s  i n v o l v e d  
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i n  t h e  d e a t h s  o f  2 5 , 0 0 0  d r i v e r s  a n d  p e d e s t r i a n s  e a c h  y e a r ,  
a n d  w a s  a  f a c t o r  i n  8 0 0 , 0 0 0  t r a f f i c  a c c i d e n t s  ( H a r t ,  1 9 7 7 ) .  
T h e  d r i n k i n g  d r i v e r  h a s  c o n t i n u e d  t o  b e  a  s e r i o u s  t h r e a t  
t o  h i g h w a y  s a f e t y .  O f  a l l  h i g h w a y  f a t a l i t i e s ,  4 0 %  t o  5 5 %  
a r e  a l c o h o l  r e l a t e d  ( P r o g r a m  L e v e l  E v a l u a t i o n  o f  A S A P ,  
1 9 7 6 ;  S a u n d e r s ,  1 9 7 9 ;  Z e l h a r t  &  S c h u r r ,  1 9 7 7 ) .  D r u n k  
d r i v i n g  i s  a  l e a d i n g  c a u s e  o f  d e a t h  f o l l o w i n g  h e a r t  d i s e a s e  
a n d  c a n c e r  ( C h a m b e r s ,  R o b e r t s ,  &  V o e l k e r ,  1 9 7 5 ) .  T h e  
d o l l a r  c o s t  o f  a l c o h o l - r e l a t e d  a c c i d e n t s  i n  1 9 7 4  w a s  e s t i -
m a t e d  i n  t h e  b i l l i o n s ,  " $ 3 . 5 6  b i l l i o n  f o r  f a t a l  a c c i d e n t s ,  
$ 2 . 3 8  b i l l i o n  f o r  i n j u r i e s  r e c e i v e d  f r o m  a c c i d e n t s ,  a n d  
$ . 5  b i l l i o n  f o r  p r o p e r t y  d a m a g e "  ( S a u n d e r s ,  1 9 7 9 ,  p .  8 6 ) .  
L e g i s l a t i o n  a n d  t h e  D r i n k i n g  D r i v e r  
T h e  t h r e a t  t o  p u b l i c  s a f e t y  c a u s e d  b y  t h e  d r i n k i n g  
d r i v e r  i n d u c e d  C o n g r e s s  t o  p a s s  t h e  N a t i o n a l  A l c o h o l  
C o u n t e r m e a s u r e s  P r o g r a m  o f  1 9 7 0 .  T h e  a c t  w a s  d e s i g n e d  
t o  i d e n t i f y  m o r e  f u l l y  t h e  e x t e n t  o f  a l c o h o l  a b u s e  i n  
t r a f f i c  a c c i d e n t s  a n d  t o  p r o v i d e  f u n d i n g  s o u r c e s  f o r  
r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s .  T h i s  l e g i s l a t i o n  w a s  t h e  p r o d u c t  
o f  a  l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t  b y  C o n g r e s s  i n  t h e  p r o b l e m s  o f  
a l c o h o l i s m .  L e g i s l a t i v e  a c t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
a l c o h o l i c  b e g a n  i n  t h e  1 9 4 0 ' s .  I n i t i a l  l e g i s l a t i v e  e f f o r t s  
d e c r i m i n a l i z e d  t h e  c h a r g e  o f  p u b l i c  d r u n k e n n e s s .  E m p h a s i s  
t h e n  s h i f t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r e a t m e n t  r e s o u r c e s  
f o r  t h e  c h r o n i c  a l c o h o l i c .  M o s t  r e c e n t l y ,  t h e  e m p h a s i s  
i s  o n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d r u n k  d r i v i n g  o f f e n d e r .  
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A n  i m p o r t a n t  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  m a n -
a g e m e n t  o f  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  h a s  b e e n  t h e  a d o p t i o n  i n  
e a c h  s t a t e  o f  l e g a l  l i m i t s  t o  i n d i c a t e  i n t o x i c a t i o n .  T h i s  
h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  d u e  t o  a  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  d e v i c e s  
w h i c h  d e t e c t  t h e  a m o u n t  o f  a l c o h o l  p r e s e n t  i n  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  b l o o d  s t r e a m .  T h i s  m e a s u r e m e n t  i s  c a l l e d  
t h e  b l o o d  a l c o h o l  c o n t e n t  o r  t h e  B A C .  T h e  B A C  t a k e s  i n t o  
a c c o u n t  t h e  a m o u n t  o f  a l c o h o l  c o n s u m e d ,  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  
s i n c e  t h e  l a s t  d r i n k ,  a n d  b o d y  w e i g h t .  T h e  B A C  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  d r i n k e r  i s  a f f e c t e d  b y  f a c t o r s  s u c h  a s  u s e  o f  
o t h e r  d r u g s ,  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  s i n c e  i n g e s t i n g  f o o d  a n d  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  m e t a b o l i s m .  G e n e r a l l y ,  f o r  a  1 6 0 - p o u n d  
p e r s o n  t o  b e  l e g a l l y  d r u n k ,  h e / s h e  w o u l d  n e e d  t o  c o n s u m e  
f i v e  1 - o u n c e  d r i n k s  i n  a  1 - h o u r  p e r i o d  ( S a u n d e r s ,  1 9 7 9 ) .  
T h e  l e g a l  l i m i t  i n d i c a t i n g  i n t o x i c a t i o n  i n  m o s t  s t a t e s  
r a n g e s  f r o m  . 0 8  t o  . 1 0  B A C .  T h e  u s e  o f  t h e  B A C  t o  
d e t e r m i n e  l e g a l  i n t o x i c a t i o n  h a s  p r o v i d e d  a n  o b j e c t i v e  
c r i t e r i o n  t o  i d e n t i f y  t h e  d r u n k  d r i v e r .  
D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  D W I  O f f e n d e r  
A t t e m p t s  t o  d e v e l o p  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  " t y p i c a l "  
D W I  o f f e n d e r  c o m p r i s e  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  l i t e r a -
t u r e  a b o u t  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d r u n k  d r i v e r .  T h e  r e s u l t  
o f  t h e s e  e f f o r t s  i s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  D W I  i s  n o t  
e a s i l y  c a t e g o r i z e d .  D e L e l l i s  ( 1 9 7 5 )  d e s c r i b e s  t h e  o f f e n d e r  
a s  a  3 5  t o  4 0  y e a r  o l d ,  m i d d l e - c l a s s  m a l e  w h o  i s  m a r r i e d ,  
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h a s  a  f a m i l y ,  a n d  i s  a  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e .  H e  b e g a n  
d r i n k i n g  a t  a n  e a r l y  a g e ,  a n d  d r i n k s  w i t h  o t h e r s  i n  
p r e d o m i n a n t l y  s o c i a l  s e t t i n g s .  H e  i s  i n v o l v e d  i n  a c c i d e n t s  
a n d / o r  a r r e s t s  a t  n i g h t  a n d  h a s  b e e n  a r r e s t e d  t h r e e  t i m e s  
i n  t h e  l a s t  1 0  y e a r s .  A l t h o u g h  h i s  f a m i l y  m e m b e r s  o b j e c t  
t o  h i s  d r i n k i n g ,  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  h e  h a s  a  p r o b l e m .  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h i s  k i n d  o f  d r i v e r  i s  w e l l  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  D W I  p o p u l a t i o n .  
O t h e r  s t u d i e s ,  h o w e v e r ,  c i t e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  
d e s c r i p t i o n .  A c c o r d i n g  t o  Z e l h a r t  a n d  S c h u r r  ( 1 9 7 7 ) ,  " t h e  
i n d i v i d u a l  m o s t  l i k e l y  t o  d r i n k  a n d  d r i v e ,  o r  t o  b e  a  D W I ,  
i s  a  m a n ,  p r o b a b l y  u n d e r  t h e  a g e  o f  3 0 ,  d i v o r c e d  o r  
s e p a r a t e d ,  a n d  e m p l o y e d  a t  a  b l u e - c o l l a r  j o b "  ( p .  2 0 6 ) .  
I n  a n o t h e r  s t u d y ,  i t  w a s  s h o w n  t h a t  m e n  f r o m  d i s a d v a n t a g e d  
e t h n i c  g r o u p s  w e r e  a t  l e a s t  t w i c e  a s  v u l n e r a b l e  t o  a r r e s t  
a s  o t h e r  m e n  i n  t h e  s t u d y  a n d ,  w h e n  a g e  g r o u p i n g  w a s  
i n c l u d e d ,  t h e  c h a n c e  f o r  a r r e s t  a m o n g  t h e  y o u n g e s t ,  
m i n o r i t y  s u b - g r o u p s  w a s  f u r t h e r  i n c r e a s e d  ( H y m a n ,  1 9 6 8 b ) .  
I n  t h e  s a m e  s t u d y ,  i t  w a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t ,  i n  c o u n t i e s  
w i t h  l o w  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  a r r e s t  r a t e s  f o r  D W I  w e r e  
h i g h e r  a m o n g  m e n  a g e d  2 5 - 5 4  d e s p i t e  l i m i t e d  a c c e s s  t o  a u t o -
m o b i l e s .  T h e  r e s u l t s  o f  a n o t h e r  s t u d y  b y  H y m a n  ( 1 9 6 8 a )  
c o n f i r m  t h a t  w h e n  a l c o h o l  w a s  a b u s e d  b y  p e r s o n s  i n  t h e  
1 6 - 2 0  a n d  2 0 - 2 4  a g e  g r o u p s ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a c c i d e n t  
i n v o l v e m e n t  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  W h a t  c a n  b e  c o n c l u d e d  
i s  t h a t  t h e  D W I  o f f e n d e r  i s  n o t  e a s i l y  i d e n t i f i e d  e x c e p t  
b y  s e x .  
F e m a l e s  a r e  i n f r e q u e n t l y  i n c l u d e d  i n  s t u d y  s a m p l e s  
o f  D W I  o f f e n d e r s ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  i n  m a n y  a r e a s  w o m e n  
a r e  a r r e s t e d  l e s s  o f t e n  t h a n  m e n .  A n  e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  
b y  r e s e a r c h e r s  a b o u t  t h i s  d i s c r e p a n c y  i n  a r r e s t  r a t e s  i s  
t h a t  m o r e  m e n  a r e  l i c e n s e d  d r i v e r s ,  m e n  d r i n k  m o r e ,  a n d  
m e n  d r i v e  m o r e  a t  n i g h t  ( S a u n d e r s ,  1 9 7 9 ) .  E v e n  w h e n  
s t o p p e d  b y  a  p o l i c e  o f f i c e r ,  w o m e n  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  
a r r e s t e d  f o r  D W I  ( A r g e r i o u  &  P a u l i n o ,  1 9 7 6 ) .  T h u s ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  a r r e s t  p r a c t i c e s  b i a s  p o p u l a t i o n  s a m p l e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  w o m e n  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  
g r o u p s .  
A l t h o u g h  t h e  D W I  o f f e n d e r  c a n n o t  e a s i l y  b e  c a t e -
g o r i z e d ,  b o t h  s o c i a l  d r i n k e r s  a n d  p r o b l e m  d r i n k e r s  a r e  
o v e r - r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m o r e  s e r i o u s  a n d  f a t a l  a c c i d e n t  
s t a t i s t i c s .  H o w e v e r ,  r e s e a r c h  s h o w s  t h e  a c c i d e n t  r a t e  
t o  b e  m u c h  h i g h e r  a m o n g  t h e  g r o u p  i d e n t i f i e d  a s  p r o b l e m  
d r i n k e r s  t h a n  a m o n g  t h e  g r o u p  d e f i n e d  a s  s o c i a l  d r i n k e r s  
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( S e l z e r ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 6 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
a c c i d e n t  i n v o l v e m e n t  c o r r e s p o n d i n g l y  i n c r e a s e s  a s  t h e  b l o o d  
a l c o h o l  c o n t e n t  ( B A C )  r i s e s  ( S e l z e r ,  1 9 6 6 ) .  A t  . 0 6  B A C ,  
t h e  d r i v e r  i s  t w i c e  a s  l i k e l y  a s  t h e  n o n - d r i n k i n g  d r i v e r  
t o  b e  i n  a n  a c c i d e n t ;  a t  . 1 0  B A C  t h e  c h a n c e  i n c r e a s e s  t o  
s i x  t i m e s  t h a t  o f  a  s o b e r  p e r s o n ,  w h i l e  a t  . 1 5  B A C  t h e  
d r i v e r  i s  2 5  t i m e s  m o r e  a c c i d e n t  v u l n e r a b l e  ( C r a m t o n ,  1 9 6 8 ) .  
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O n e  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  t h e  D W I  d e s c r i p t i o n s  
c a n  b e  r e a c h e d .  A l t h o u g h  b e t t e r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  D W I  
o f  f e n d e r  w i l l  n o t  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o f  m a n a g i n g  t h e  d r u n k  
d r i v e r ,  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  d o  p r o v i d e  d a t a  a b o u t  t a r g e t  
s u b - g r o u p s  r e q u i r i n g  s i g n i f i c a n t  i n t e r v e n t i o n .  
E n f o r c e m e n t  P r a c t i c e s  
A n o t h e r  i s s u e  a d d r e s s e d  b y  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  D W I  i s  t h e  e n o r m o u s  i n c o n s i s t e n c y  
s u r r o u n d i n g  e n f o r c e m e n t  p r a c t i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d r u n k  d r i v e r .  T h e  l a w s  r e g a r d i n g  d r u n k  
d r i v i n g  a r e  s i m i l a r  i n  m o s t  a r e a s .  T h e i r  e n f o r c e m e n t ,  
h o w e v e r ,  i s  c o n t i n g e n t  u p o n  c o m m u n i t y  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
d r i n k i n g  a n d  t h e  c o m m u n i t y  a t t i t u d e  a b o u t  a p p r e h e n s i o n  
o f  d r i n k i n g  d r i v e r s .  I n  m o s t  c o m m u n i t i e s ,  i t  i s  a c c e p t a b l e  
t o  d r i n k  s m a l l  a m o u n t s  o f  a l c o h o l  a n d  w a i t  a  r e a s o n a b l e  
l e n g t h  o f  t i m e  b e f o r e  d r i v i n g .  N o  s o c i e t a l  c o n s e n s u s  
e x i s t s ,  h o w e v e r ,  o n  w h a t  i s  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  t o  d r i n k  
o r  a  r e a s o n a b l e  l e n g t h  o f  t i m e  t o  w a i t  b e f o r e  d r i v i n g .  
T h e  g e n e r a l  p u b l i c  b e l i e v e s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  a r r e s t e d  
a r e  s o c i a l  d r i n k e r s .  S i n c e  m o s t  o f  t h e  p u b l i c  a r e  s o c i a l  
d r i n k e r s ,  t h e y  v i e w  e f f o r t s  t o  c u r b  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g  
a s  i n f r i n g e m e n t s  o n  p e r s o n a l  r i g h t s .  C o n s e q u e n t l y ,  p o l i c e  
a r e  r e l u c t a n t  t o  e n f o r c e  l a w s  t h a t  a r e  s o  c o n t r o v e r s i a l  
a n d  u n p o p u l a r  ( S a u n d e r s ,  1 9 7 9 ) .  I n  a d d i t i o n ,  a s  h a s  
a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  s o m e  s u b - g r o u p s  s u c h  a s  e t h n i c  
m i n o r i t i e s  a r e  m o r e  f r e q u e n t l y  a r r e s t e d  w h i l e  o t h e r s  s u c h  
a s  w o m e n  a r e  s e l d o m  d e t a i n e d .  T h e s e  a r r e s t  p r a c t i c e s  
r e f l e c t  c o m m u n i t y  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  v a r i o u s  s u b -
p o p u l a t i o n s .  F i n a l l y ,  p e n a l t i e s  i m p o s e d  f o r  d r i n k i n g  a n d  
d r i v i n g  s h o w  s i m i l a r  d i s c r e p a n c i e s .  
A  r e c e n t  t r e n d  t o w a r d  m o r e  s t r i n g e n t  p e n a l t i e s  h a s  
e m e r g e d  a s  t h e  h a z a r d  t o  p u b l i c  s a f e t y  h a s  b e c o m e  m o r e  
a l a r m i n g .  T h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  t h e  b r e a t h a l y z e r  t e s t  
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( a  m e t h o d  f o r  m e a s u r i n g  t h e  b l o o d  a l c o h o l  c o n t e n t )  h a s  
p r o v i d e d  o b j e c t i v e  e v i d e n c e  i n  c o n v i c t i n g  d r u n k e n  d r i v e r s  
a n d  h a s  r e s u l t e d  i n  a n  i n c r e a s e  i n  l i c e n s e  s u s p e n s i o n s  
a n d  r e v o c a t i o n s .  M a n y  c o m m u n i t i e s  h a v e  l e v i e d  s e v e r e  f i n e s  
a n d  j a i l  t e r m s  i n  a n  e f f o r t  t o  c u r b  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g .  
S u c h  s a n c t i o n s  h a v e  p r o v e n  l a r g e l y  i n e f f e c t i v e  w i t h  r e p e a t  
o f f e n d e r s  ( E d d y ,  1 9 7 6 ) ,  a n d  l o c a l  j u d g e s  h a v e  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  f r u s t r a t e d  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  d e a l  m e a n i n g -
f u l l y  w i t h  d r u n k  d r i v e r s .  A s  b o t h  j u d g e s  a n d  c o m m u n i t i e s  
h a v e  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  d i v e r s i t y  w i t h i n  t h e  D W I  
p o p u l a t i o n ,  t h e  n e e d  f o r  i n d i v i d u a l  a s s e s s m e n t  a n d  t r e a t -
m e n t  o f  t h e  o f f e n d e r  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d .  
T r e a t m e n t  S t r a t e g i e s  
T h e  e m p h a s i s  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s  a n d  1 9 7 0 ' s  o n  a l c o h o l  
a b u s e  a n d  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  r e s u l t e d  i n  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  t r e a t m e n t  r e s o u r c e s  f o r  t h o s e  p e r s o n s  w h o  h a d  d i f f i c u l t y  
w i t h  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g .  T h e s e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  a r e  
a n o t h e r  i m p o r t a n t  a r e a  o f  f o c u s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  D W I  o f f e n d e r .  
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T h e  f i r s t  p r o g r a m s  f o l l o w e d  a n  e d u c a t i o n a l  m o d e l  
a n d  w e r e  a i m e d  a t  t h e  s o c i a l  d r i n k e r .  T h e  o b j e c t i v e  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  m e t h o d  w a s  t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  i n f o r -
m a t i o n  t o  t h e  d r i n k e r  s o  t h a t  h e / s h e  c o u l d  m a k e  b e t t e r  
d e c i s i o n s  a b o u t  t r a f f i c  s a f e t y  a f t e r  d r i n k i n g .  T h e  
r a t i o n a l e  f o r  t h i s  a p p r o a c h  w a s  t h e  p e r v a s i v e  a t t i t u d e  
t h a t  m o s t  a c c i d e n t s  w e r e  c a u s e d  b y  s o c i a l  d r i n k e r s .  
P r o v i d i n g  e d u c a t i o n  i n  D W I  s c h o o l s  h a s  p r o v e n  a n  e f f e c t i v e  
t o o l  w i t h  t h e  s o c i a l  d r i n k e r ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  f i r s t  
o f f e n d e r  ( E d d y ,  1 9 7 6 ;  M c G u i r e ,  1 9 7 8 ) .  H o w e v e r ,  i n  r e c e n t  
y e a r s  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  a c c i d e n t s  a r e  m o s t  o f t e n  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  ( S e l z e r ,  P a y n e ,  G i f f o r d ,  
&  K e l l y ,  1 9 6 3 ) ,  a n d  t h a t  t h e  a d d i c t i o n  o f  t h e  h a b i t u a l  
d r i n k e r  r e m a i n s  i m p e r v i o u s  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  m o d e l .  A s  
i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  w a s  t h e  c l i e n t  
m o s t  i n  n e e d  o f  s e r v i c e ,  d i a g n o s i s  o f  p r o b l e m  d r i n k e r s  
a n d  r e f e r r a l  t o  m o r e  i n t e n s i v e  t r e a t m e n t  s i t u a t i o n s  b e c a m e  
a n  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  D W I  s c h o o l s  ( K e r n ,  S c h m e l t e r ,  
&  P a u l ,  1 9 7 7 ) .  
I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
p r o v i d e d  f u n d s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n o t h e r  a p p r o a c h  
t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  D W I  o f f e n d e r ,  t h e  A l c o h o l  S a f e t y  
A c t i o n  P r o j e c t s  ( A S A P )  .  T h i r t y - f i v e  p i l o t  p r o j e c t s  w e r e  
f u n d e d  d i r e c t l y  w i t h  f e d e r a l  m o n i e s  t o  f o c u s  o n  c h a n g i n g  
t h e  d r i n k i n g  b e h a v i o r  o f  d r i v e r s  ( C h a r a l a m p o u s  &  S k i n n e r ,  
1 9 7 7 ) .  B a s e d  o n  t h e  A S A P  m o d e l ,  a d d i t i o n a l  D W I  p r o g r a m s  
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h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  o n  b o t h  l o c a l  a n d  s t a t e  l e v e l s  t h r o u g h -
o u t  t h e  c o u n t r y .  T h e  D W I  p r o g r a m s  a t t e m p t e d  t o  c o o r d i n a t e  
s e r v i c e s  a n d  o f f e r  t h e m  t o  b o t h  s o c i a l  d r i n k e r s  a n d  p r o b l e m  
d r i n k e r s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  e m p l o y e d  a  w i d e  r a n g e  o f  m e t h o d s .  
I n d i v i d u a l  D W I  p r o g r a m s  d i f f e r  i n  e m p h a s i s  a n d  a p p r o a c h  
d e p e n d i n g  o n  t h e  r e s o u r c e s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  c o n u n u -
n i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  l o c a t e d .  
T h e  s p e c i f i e d  o b j e c t i v e s  o f  A S A P  h a v e  b e e n  a n d  a r e  
" t o  i d e n t i f y  p r o b l e m  d r i n k i n g  d r i v e r s ,  t o  d e v e l o p  p r o c e -
d u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  d o  n o t  d r i n k  a n d  d r i v e ,  t o  r e d u c e  
d r i n k i n g  p r o b l e m s ,  a n d  t o  i m p l e m e n t  a n  a c t i o n  p r o g r a m  t o  
c a r r y  o u t  t h e s e  p r o c e d u r e s "  ( L a n d s t r e e t ,  1 9 7 7 ,  p .  1 0 ) .  
I n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  l o c a l  A S A P s  h a v e  
i n c l u d e d  c o m p o n e n t s  w h i c h  a d d r e s s  t h e s e  f i v e  a r e a s :  
e n f o r c e m e n t  o f  d r u n k  d r i v i n g  l a w s ,  c o n s i s t e n t  d i s p o s i t i o n  
o f  d r u n k  d r i v i n g  c a s e s  b y  l o c a l  c o u r t s ,  d e v e l o p m e n t  o f  
c o m p r e h e n s i v e  t r e a t m e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s ,  p u b l i c  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a b o u t  d r i n k i n g  a n d  d r i v i n g ,  a n d  e v a l u -
a t i o n  ( S a u n d e r s ,  1 9 7 9 ) .  T h e  c o o r d i n a t i o n  b y  s o m e  A S A P s  
o f  t h e  v a r i o u s  c o n u n u n i t y  s y s t e m s  w h i c h  d e a l  w i t h  t h e  D W I  
o f f e n d e r  ( e n f o r c e m e n t ,  j u d i c i a l ,  l i c e n s i n g ,  d i a g n o s t i c ,  
r e f e r r a l ,  a n d  r e h a b i l i t a t i o n )  r e d u c e s  t h e  f r a g m e n t a t i o n  
o f  s e r v i c e s  t o  t h e  o f f e n d e r  ( P r o g r a m  L e v e l  E v a l u a t i o n  o f  
A S A P ,  1 9 7 6 ) .  
T h e  i n t e n s i v e  e f f o r t s  o f  t h e  A S A P  p r o j e c t s  h a v e  
r e s u l t e d  i n  m a n y  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  a n d  c o u r t s  
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v i e w i n g  A S A P  a s  a  v i a b l e  r e s o u r c e  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
t h e  d r u n k  d r i v e r .  A  m a j o r  s e r v i c e  p r o v i d e d  t o  t h e  c o u r t  
b y  A S A P  h a s  b e e n  t h e  p r e - s e n t e n c e  e v a l u a t i o n .  T h i s  r e p o r t  
u s u a l l y  i n c l u d e s  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  o f f e n d e r ' s  a l c o h o l  
p r o b l e m  a n d  i n d i c a t e s  t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s .  U p o n  
c o n v i c t i o n ,  t h e  j u d g e  m a y  m a n d a t e  t h e  o f f e n d e r  i n t o  a n  
A S A P  p r o g r a m  ( H a r t ,  1 9 7 7 ) .  A S A P  a s s i s t s  t h e  m a n d a t e d  c l i e n t  
e i t h e r  b y  a c t i n g  a s  a  r e f e r r a l  a g e n t  t o  o t h e r  c o m m u n i t y  
r e s o u r c e s  o r  b y  o f f e r i n g  t h e i r  o w n  s e r v i c e s  d e p e n d i n g  o n  
e x i s t i n g  c o m m u n i t y  o p t i o n s .  
F o r  t h e s e  c o u r t  a n d  t r e a t m e n t  p r o c e s s e s  t o  b e  e f  f e c -
t i  v e ,  s y s t e m a t i c  a r r e s t  p r a c t i c e s  m u s t  o c c u r .  I n  
c o m m u n i t i e s  w h e r e  A S A P  e x i s t s ,  o f f e n d e r s  a r e  n o w  r o u t i n e l y  
c h a r g e d  a n d  s e n t  t h r o u g h  t h e  a s s e s s m e n t  a n d  c o u r t  p h a s e s  
w h e r e ,  i n  t h e  p a s t ,  t h e  c h a r g e s  m a y  h a v e  b e e n  d r o p p e d  o r  
r e d u c e d  ( E n n i s ,  1 9 7 7 ;  L i t t l e ,  1 9 7 5 ) .  T h e  s t r e n g t h e n i n g  
o f  t h e  c o u r t  a n d  t r e a t m e n t  c o m p o n e n t s  h a s  e n c o u r a g e d  
e n f o r c e m e n t  a n d  c o n v i c t i o n  p o l i c i e s  t o  b e c o m e  m o r e  
c o n s i s t e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  s u p p o r t i n g  c o n s i s t e n t  e n f o r c e -
m e n t  p r o c e d u r e s ,  A S A P  h a s  m a d e  e f f o r t s  t o  e d u c a t e  c o u r t  
o f f i c e r s  a b o u t  t h e  p r o b l e m s  o f  a l c o h o l i s m .  I n  s o m e  
l o c a l e s ,  t h i s  e f f o r t  h a s  b e e n  r e w a r d e d  b y  t h e  r e d e f i n i t i o n  
o f  c o u r t  p r a c t i c e s  a n d  t h e  s h o r t e n i n g  o f  t h e  j u d i c i a l  
p r o c e s s  i n  r e l a t i o n  t o  D W I  ( S c r i m g e o u r ,  1 9 7 5 ) .  T h e  c o m b i n -
a t i o n  o f  t r e a t m e n t  a n d  t h e  c o e r c i v e  e l e m e n t  o f  m a n d a t e d  
c o m p l i a n c e  i s  s e e n  b y  m a n y  c o u r t s  a s  e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  
w i t h  t h e  D W I  o f f e n d e r .  T h i s  p o p u l a t i o n  t r a d i t i o n a l l y  
a v o i d s  o t h e r  m e t h o d s  o f  o u t r e a c h  ( C h a r a l a m p o u s  e t  a l . ,  
1 9 7 7 ;  L a n d s t r e e t ,  1 9 7 7 ;  S c r i m g e o u r ,  1 9 7 5 ;  Z y l m a n ,  1 9 7 1 ) .  
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T h e  A S A P  a p p r o a c h  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  d r u n k  d r i v e r s  
o f f e r s  a  c o m p r e h e n s i v e  r a n g e  o f  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m s  t o  t h e  v a r i e t y  o f  c l i e n t s  i t  s e r v e s .  
D e f e n s i v e  d r i v i n g  c o u r s e s ,  a l c o h o l  e d u c a t i o n  c l a s s e s  a n d  
i n d i v i d u a l ,  g r o u p ,  o r  f a m i l y  t h e r a p y  a r e  e x a m p l e s  o f  
p o s s i b l e  t r e a t m e n t  a l t e r n a t i v e s .  T h e  i n i t i a l  g o a l  o f  
t r e a t m e n t  i s  t h e  c l i e n t ' s  a c c e p t a n c e  t h a t  h e / s h e  m a y  h a v e  
a  d r i n k i n g  p r o b l e m .  M a n y  A S A P  p r o g r a m s  r e i n f o r c e  t h e  
i n i t i a l  s h o c k  o f  a r r e s t ,  j a i l ,  c o u r t  p r o c e d u r e s ,  a n d  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  p r o b l e m  d r i n k e r  b y  u s e  o f  g r o u p  d i a g -
n o s i s  a n d  g r o u p  t r e a t m e n t .  P e e r  c o n f r o n t a t i o n  u s e d  b y  
t h e s e  g r o u p s  h a s  b e e n  e f f e c t i v e  i n  i n f l u e n c i n g  c l i e n t s  
t o  a c c e p t  t h e i r  d r i n k i n g  b e h a v i o r  a s  p r o b l e m a t i c .  O n c e  
t h e  c l i e n t  a c c e p t s  t h a t  h e / s h e  h a s  a  p r o b l e m ,  h e / s h e  i s  
u s u a l l y  m o r e  a m e n a b l e  t o  s e e k i n g  a n d  r e c e i v i n g  h e l p  
( S a u n d e r s ,  1 9 7 9 ) .  
A s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y ,  i t  h a s  b e e n  d i f f i c u l t  t o  
e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  A S A P  m o d e l .  T h e  D e p a r t -
m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  A S A P ' s  p r i n c i p a l  f u n d i n g  s o u r c e ,  
c h o s e  t h e  r e d u c t i o n  o f  a l c o h o l - r e l a t e d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  
a n d  f a t a l i t i e s  a s  t h e  m a j o r  c r i t e r i o n  i n  e v a l u a t i n g  A S A P s  
( C h a r a l a m p o u s  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) .  B a s e d  o n  t h i s  c r i t e r i o n ,  
i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e s e  p r o g r a m s  d i d  n o t  h a v e  a  
s i g n i f i c a n t  i m p a c t .  O n  c l o s e r  e x a m i n a t i o n ,  t h e  p r o b l e m  
w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h i s  c r i t e r i o n  b e c o m e s  e v i d e n t .  
R e d u c t i o n  o f  c r a s h e s  d o e s  n o t  v a l i d l y  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
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t h e  c l i e n t  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  A S A P  p r o g r a m  
( C h a r a l a m p o u s  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) .  F u r t h e r m o r e ,  m e t h o d s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  b y  p o l i c e  a n d  c o u r t s  w h i c h  i d e n t i f y  t h e  D W I  
a n d  a l c o h o l - r e l a t e d  a c c i d e n t s  a r e  s o  v a r i e d  t h a t  a c c u r a t e  
r e c i d i v i s m  r a t e s  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  o b t a i n e d .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  r e c i d i v i s m  r a t e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n a d e q u a t e  
i n  a s s e s s i n g  o u t c o m e  ( Z y l m a n ,  1 9 7 1 ) .  I n  a d d i t i o n ,  o n l y  
a  s m a l l  n u m b e r  o f  t h e  d r i v e r s  w h o  d r i n k  a r e  e v e r  a p p r e -
h e n d e d .  E n n i s  ( 1 9 7 7 )  i n d i c a t e s  t h a t  o v e r  a  y e a r ' s  t i m e ,  
a b o u t  2 5 %  o f  a l l  t h o s e  a r r e s t e d  w i l l  b e  r e p e a t  o f f e n d e r s  
w h i l e  7 5 %  a r e  n e w  a r r e s t e e s .  T h e  c h a n c e s  o f  a  d r i n k i n g  
d r i v e r  b e i n g  a r r e s t e d  r a n g e  f r o m  o n e  d r i v e r  i n  e v e r y  2 0 0  
t o  o n e  d r i v e r  i n  e v e r y  2 0 0 0  ( E n n i s ,  1 9 7 7 ;  Z e l h a r t  e t  a l . ,  
1 9 7 7 ) .  D e s p i t e  d i f f e r i n g  f i g u r e s ,  i t  i s  a g r e e d  b y  
r e s e a r c h e r s  t h a t  t h o s e  i n v o l v e d  i n  A S A P  a n d  s i m i l a r  p r o -
g r a m s  a c c o u n t  f o r  o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  a t - r i s k  
p o p u l a t i o n .  T h e s e  f a c t o r s  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  d e m o n s t r a t e  
s u c c e s s .  E v e n  i f  A S A P  c o u l d  d e m o n s t r a t e  s u c c e s s  w i t h  t h e  
c l i e n t s  i t  t r e a t s ,  t h e r e  r e m a i n s  a  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m  
w i t h  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  w h o  i s  n o t  r e a c h e d  b y  A S A P  a n d  
o t h e r  t r e a t m e n t  a g e n c i e s .  
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P r e d i c t i v e  I n s t r u m e n t s  
A  f i n a l  p o i n t  p e r t i n e n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t h e  
c u r r e n t  r e s e a r c h  e f f o r t  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  d r u n k  d r i v e r s .  
T h e s e  e f f o r t s  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d  d e v e l o p m e n t  o f  p r e d i c -
t i v e  i n s t r u m e n t s  t h a t  w i l l  i d e n t i f y  t h e  d r i v e r  w h o  d r i n k s  
a n d  i s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t r a f f i c  a c c i d e n t s .  
S e l z e r  ( 1 9 6 1 ,  1 9 6 8 ) ,  a n  e a r l y  r e s e a r c h e r  i n  t h i s  a r e a ,  
r e l a t e s  a l c o h o l i s m  t o  t h e  s y m p t o m a t o l o g y  o f  m e n t a l  i l l n e s s .  
H e  h y p o t h e s i z e s  t h a t  t h e  s u i c i d a l  i d e a t i o n  o f  t h e  c h r o n i -
c a l l y  d e p r e s s e d  a l c o h o l i c  i s  r e l a t e d  t o  t h e  i n c i d e n c e  o f  
t r a f f i c  f a t a l i t i e s .  A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  r e l a t e s  t h e  h i g h  
r i s k  o f  a l c o h o l  c r a s h e s  t o  s u c h  v a r i a b l e s  a s  a g e ,  p r i o r  
c o n v i c t i o n  f o r  D W I ,  m u l t i p l e  t r a f f i c  v i o l a t i o n s ,  r e c e n t  
d i v o r c e ,  a n d  r e c e n t  r e l e a s e  f r o m  p r i s o n .  T h e  r e s u l t i n g  
s t a t i s t i c a l  p r e d i c t i o n s  f o r  a c c i d e n t s  s h o w  l o w  t o  h i g h  
d e g r e e s  o f  c o r r e l a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  m o r e  t h a n  o n e  
v a r i a b l e  i s  i n v o l v e d  ( L a c y ,  S t e w a r t ,  &  C o u n c i l ,  1 9 7 9 ) .  
A n o t h e r  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  f o c u s e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  p r e d i c t i v e  i n s t r u m e n t  t h a t  c o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  
a  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n .  W i t h  s u c h  a n  i n s t r u m e n t ,  i t  
i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  a n  e m p l o y e e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M o t o r  
V e h i c l e s ,  l a c k i n g  i n  c l i n i c a l  e x p e r t i s e ,  c o u l d  i d e n t i f y  
p o t e n t i a l  a l c o h o l  a b u s e r s  a n d  d e n y  s u c h  p e r s o n s  a  d r i v e r ' s  
l i c e n s e  p e n d i n g  f u r t h e r  a s s e s s m e n t  ( J a c o b s o n ,  N i l e s ,  
M o b e r g ,  M a n d e h r ,  &  D u s s o ,  1 9 7 9 ) .  
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I n  s u m m a r y ,  t h e  n e e d  t o  m a n a g e  d r i n k i n g  d r i v e r s  g r e w  
o u t  o f  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  t h e  h a z a r d  d r u n k  d r i v e r s  
p o s e  t o  p u b l i c  s a f e t y .  I n i t i a l  e f f o r t s  w e r e  a i m e d  a t  t h e  
s o c i a l  d r i n k e r  b u t  s u b s e q u e n t  e f f o r t s  s h i f t e d  t o  t h e  
p r o b l e m  d r i n k e r ,  w h o  i s  m o r e  o f t e n  i n v o l v e d  i n  s e v e r e  a n d  
f a t a l  a c c i d e n t s ,  a n d  i s  t h e  r e p e a t  D W I  o f f e n d e r .  E f f e c t i v e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  h a s  r e q u i r e d  a  m u l t i -
f a c e t e d  a p p r o a c h  w h i c h  i n c l u d e s  l a w  e n f o r c e m e n t ,  c o u r t s ,  
p u b l i c  e d u c a t i o n ,  a n d  c o m p r e h e n s i v e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  
I n  l o c a l i t i e s  w h e r e  A S A P  p r o g r a m s  e x i s t ,  t h e y  h a v e  b e e n  
i n s t r u m e n t a l  i n  c o o r d i n a t i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  D W I  o f f e n d e r .  
E v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  p r o g r a m s  h a s  b e e n  
i n a d e q u a t e .  R e s e a r c h  h a s  c o n t i n u e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
p r e s e n t  p r o g r a m s  a n d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r e d i c t i v e  i n -
s t r u m e n t s  t o  b e t t e r  i d e n t i f y  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r .  
C H A P T E R  I I  
H I S T O R Y  A N D  D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P O R T L A N D ,  
O R E G O N ,  A S A P  
T h e  P o r t l a n d  A S A P  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 7 0  a s  p a r t  o f  
a  m u l t i - s t a t e  f e d e r a l  r e s p o n s e  t o  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r  
p r o b l e m .  I n c r e a s i n g  c o n c e r n  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 ' s  a b o u t  t h i s  
p r o b l e m  r e s u l t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  A S A P  p r o g r a m s  
i n  3 5  s t a t e s ,  f u n d e d  b y  t h e  F e d e r a l  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s -
p o r t a t i o n .  T h e  P o r t l a n d  a n d  L a n e  C o u n t y ,  O r e g o n ,  A S A P s  
w e r e  a  p a r t  o f  t h i s  p r o g r a m .  T h e  p r i m a r y  g o a l s  o f  t h e  
o r i g i n a l  A S A P s  w e r e  p u b l i c  s a f e t y  a n d  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n .  
T o  a c c o m p l i s h  t h i s ,  f u n d s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  e x t r a  
p o l i c e  p a t r o l s  a n d  j u d g e s ,  a n d  f o r  a  m a s s  m e d i a  c a m p a i g n .  
T h e  e m p h a s i s  o f  t h e  o r i g i n a l  A S A P  p r o g r a m  w a s  t h e  e a r l y  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r ,  h o p e f u l l y  t o  p r e v e n t  
f u r t h e r  a r r e s t s  f o r  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  i n t o x i -
c a n t s  ( D U I I ) .  T h e  A S A P s  f u n c t i o n e d  a s  e v a l u a t i o n  u n i t s  
f o r  t h e  c o u r t  s y s t e m ,  a s s e s s i n g  t h e  e x t e n t  o f  a n  a r r e s t e d  
i n d i v i d u a l ' s  a l c o h o l  p r o b l e m .  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n  i n d i -
v i d u a l ' s  t r e a t m e n t ,  i f  a n y ,  w a s  d e f e r r e d  t o  t h e  c o u r t ' s  
p r o b a t i o n  o f f i c e s .  
I n  1 9 7 2 ,  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o n  A l c o h o l  A b u s e  
a n d  A l c o h o l i s m  ( N I A A A )  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  c o l l a b o r a t e d  t o  a d d  a  t r e a t m e n t  c o m p o n e n t  
t o  t h e  3 5  A S A P s .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  f o r m a t i o n  
o f  S e r v i c e s  f o r  P r o b l e m  D r i n k i n g  D r i v e r s  ( S P D D ) .  I n d i -
v i d u a l s  c o u l d  n o w  b e  m a n d a t e d  t o  t r e a t m e n t  a t  A S A P  a s  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  i m p r i s o n m e n t .  
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I n  1 9 7 3 ,  t h e r e  w e r e  t w o  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  g r e a t l y  
a f f e c t e d  t h e  P o r t l a n d  a n d  E u g e n e  A S A P s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  
w a s  t h e  a d d i t i o n  o f  a  m e d i c a l - s c r e e n i n g  a n d  m o n i t o r i n g  
s e r v i c e  t o  s c r e e n  a n d  p l a c e  c l i e n t s  o n  a n  A n t a b u s e  r e g i m e  
a s  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t  p l a n .  T h i s  w a s  d o n e  l a r g e l y  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d  t o  h a v e  c l o s e r  c o n t r o l s  o v e r  t h e  
d r i n k i n g  o f  c l i e n t s  w h o  w e r e  r e c o m m e n d e d  f o r  a n  o c c u p a -
t i o n a l  d r i v e r ' s  l i c e n s e .  A t  t h a t  t i m e  i t  w a s  f e l t  
m o n i t o r e d  A n t a b u s e  w a s  t h e  o n l y  s u r e  m e t h o d  t o  g u a r a n t e e  
t h a t  s o m e o n e  o n  a  l i c e n s e  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  n o t  d r i n k i n g  
a n d  d r i v i n g .  S e c o n d l y ,  t h e  O r e g o n  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  
l e g i s l a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  d r i v e r s '  l i c e n s e  p e n a l t i e s  f o r  
r e p e a t e d  D U I ! ,  a n d  t o  t h e  s e c u r i n g  o f  a  s p e c i a l  d r i v e r ' s  
l i c e n s e  f o r  o c c u p a t i o n a l  p u r p o s e s  f o l l o w i n g  s u s p e n s i o n  
b e c a u s e  o f  r e p e a t e d  D U I I ' s .  T w o  c o n v i c t i o n s  f o r  D U I I  
w i t h i n  a  5 - y e a r  p e r i o d  r e s u l t e d  i n  a  1 - y e a r  s u s p e n s i o n  
o f  t h e  d r i v e r ' s  l i c e n s e ;  t h r e e  c o n v i c t i o n s  m e a n t  a  3 - y e a r  
s u s p e n s i o n .  A s  a n  i n c e n t i v e  t o  i n d u c e  m u l t i p l e  D U I !  
o f f e n d e r s  i n t o  t r e a t m e n t ,  O R S  4 8 2 . 4 7 7  m a d e  i t  p o s s i b l e  
f o r  a  p e r s o n  w i t h  a  s u s p e n d e d  l i c e n s e  t o  s e c u r e  a n  o c c u -
p a t i o n a l  l i c e n s e  w h i c h  a l l o w s  d r i v i n g  t o  a n d  f r o m  w o r k ,  
s o  
o n - t h e - j o b  d r i v i n g ,  d r i v i n g  t o  s c h o o l ,  m e d i c a l  a p p o i n t -
m e n t s ,  a n d  t o  t r e a t m e n t .  T h i s  r e s t r i c t e d  l i c e n s e  i s  
g r a n t e d  o n l y  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  b y  A S A P  ( a n d  n o w ,  b y  D W I /  
D U I I  p r o g r a m s  i n  a l l  c o u n t i e s )  a n d  a  c o n c u r r i n g  r e c o m m e n -
d a t i o n  b y  t h e  c o n v i c t i n g  j u d g e .  O c c u p a t i o n a l  l i c e n s i n g  
h a s  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  s e r v i c e  o f f e r e d  b y  t h e  A S A P  a n d  
a l l  a p p r o v e d  D U I I  p r o g r a m s  i n  O r e g o n .  F o l l o w i n g  r e f e r r a l  
b y  t h e  c o u r t  t o  A S A P  a f t e r  t w o  D U I I  c o n v i c t i o n s ,  a n  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  c l i e n t ' s  a l c o h o l  p r o b l e m  i s  m a d e  a n d  
a  t r e a t m e n t  p l a n  i s  d e v e l o p e d .  A  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a n  
o c c u p a t i o n a l  l i c e n s e  i s  n o t  m a d e  b y  A S A P  u n t i l  t h e  c l i e n t  
h a s  b e e n  a c t i v e  i n  t h e  p r o g r a m  f o r  a  m i n i m u m  o f  6 - 8  w e e k s .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n  i s  u s u a l l y ,  b u t  n o t  a l w a y s ,  h o n o r e d  
b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M o t o r  V e h i c l e s .  
I n  1 9 7 3 ,  S e n a t e  B i l l  4 4 8  w a s  p a s s e d .  I t s  p u r p o s e  
w a s  t o  a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n u n u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
p r o g r a m s .  T h i s  b i l l  c h a n g e d  t h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  M e n t a l  
H e a l t h  D i v i s i o n  f r o m  t h a t  o f  a  d i r e c t  s e r v i c e  p r o v i d e r  
t o  o n e  o f  r e g u l a t i n g  s t a n d a r d s  f o r  i n d i v i d u a l  p r o g r a m s .  
I t  w a s  i n  1 9 7 7  t h a t  t h e  S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n  g a v e  
t h e  d i r e c t i v e  t o  t h e  P o r t l a n d  a n d  E u g e n e  A S A P s  t o  t r a n s i -
t i o n  t h e m s e l v e s  o u t  o f  t h e  s t a t e  s y s t e m .  T h e  P o r t l a n d  
A S A P  b e c a m e  a  p r i v a t e  n o n p r o f i t  c o r p o r a t i o n  i n  O c t o b e r  
o f  1 9 7 8 ,  a n d  c o n t r a c t s  a n n u a l l y  w i t h  M u l t n o m a h  C o u n t y  
M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s  f o r  s t a t e  m e n t a l  h e a l t h  f u n d s .  
I n  a d d i t i o n  t o  c h a n g e s  r e s u l t i n g  f r o m  l e g i s l a t i o n ,  
t h e  P o r t l a n d  A S A P  h a s  i n s t i t u t e d  s e v e r a l  p r o g r a m  c h a n g e s  
s i n c e  1 9 7 8  w i t h  r e g a r d  t o  t r e a t m e n t .  F i r s t ,  a  c l i n i c a l  
s u p e r v i s o r  ( n o w  A s s i s t a n t  D i r e c t o r )  w a s  h i r e d  t o  p r o v i d e  
d e v e l o p m e n t  o f  t r e a t m e n t  s e r v i c e s  o n  a  s y s t e m a t i c  b a s i s  
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a n d  t o  t r a i n  a n d  s u p e r v i s e  a l l  t h e  c l i n i c a l  s t a f f .  S e c o n d ,  
t h e r e  w a s  a  s h i f t  f r o m  t h e  o r i g i n a l  c a s e  m a n a g e m e n t  s y s t e m  
w h i c h  u t i l i z e d  t h e  o r i g i n a l  A S A P  s t a f f  a s  e v a l u a t o r s / c a s e  
m a n a g e r s  a n d  t h e  o r i g i n a l  S P D D  s t a f f  a s  c o u n s e l o r s .  U p  
t o  1 9 7 8 ,  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  A S A P  c l i e n t s  w e r e  e v e r  
i n  a c t u a l  o n - g o i n g  c o u n s e l i n g .  T h e  m a j o r i t y  w e r e  s e e n  
s p o r a d i c a l l y  a s  " f o l l o w - u p , "  a n d  w e r e  u s u a l l y  o n  A n t a b u s e  
f o r  a  y e a r .  I n  1 9 7 8 ,  t h e  A S A P  a n d  S P D D  s t a f f  w e r e  i n t e -
g r a t e d  i n  t h e  s e n s e  t h a t  a l l  w e r e  t o  a s s u m e  e v a l u a t i o n  
a s  w e l l  a s  c o u n s e l i n g  d u t i e s ,  a n d  a l l  c l i e n t s  w e r e  t o  
r e c e i v e  c o u n s e l i n g  t o  s o m e  d e g r e e ,  n o t  j u s t  i n f r e q u e n t  
f o l l o w - u p  v i s i t s  i n  a  c a s e  m a n a g e m e n t  m o d e .  T h i r d ,  t h e  
u s e  o f  A n t a b u s e  d i m i n i s h e d  g r e a t l y  f o l l o w i n g  t h e  A m e r i c a n  
M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ' s  f i n d i n g s  t h a t  f o r  m o s t  p e o p l e ,  
A n t a b u s e  i s  b e s t  u s e d  f o r  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e  a n d  o n l y  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  c o u n s e l i n g .  
I n  1 9 7 9 ,  A S A P  m o v e d  i n t o  n e w  o f f i c e s  a n d  t h e  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m  c h a n g e s  t h a t  b e g a n  i n  1 9 7 8  w e r e  c o n t i n u e d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a g e n c y  b e g a n  t o  m o v e  a w a y  f r o m  i n d i v i d u a l  
a n d  t o w a r d  g r o u p  t r e a t m e n t .  T h i s  w a s  d u e ,  i n  p a r t ,  t o  
s o m e  e m p i r i c a l  s u p p o r t  o f  t h e  g r o u p  t r e a t m e n t  m e t h o d ,  a s  
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w e l l  a s  t o  c o s t - e f f e c t i v e n e s s  i s s u e s .  I n  1 9 8 0 ,  A S A P  a d d e d  
e v a l u a t i o n  a n d  v o l u n t e e r  c o m p o n e n t s  t o  i t s  p r o g r a m .  
F u n d i n g  
F u n d i n g  o f  A S A P  i s  a n d  h a s  b e e n  t h r o u g h  t h e  S t a t e  
M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n ,  w i t h  t h e  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  b e i n g  
i n v o l v e d  s i n c e  t h e  a g e n c y  b e c a m e  a  p r i v a t e  n o n - p r o f i t  
a g e n c y .  D u r i n g  t h e  f i r s t  3  y e a r s  o f  t h e  p r o g r a m ,  1 0 0 %  
o f  A S A P ' s  f u n d s  c a m e  f r o m  t h e  F e d e r a l  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s -
p o r t a t i o n .  F r o m  1 9 7 4  t o  1 9 7 6 ,  A S A P  w a s  f u n d e d  j o i n t l y  
b y  t h e  O r e g o n  T r a f f i c  S a f e t y  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  O r e g o n  
D e p a r t m e n t  o f  M o t o r  V e h i c l e s .  F r o m  1 9 7 7  u n t i l  t h e  p r e s e n t ,  
A S A P  h a s  r e c e i v e d  6 4 %  o f  i t s  f u n d s  f r o m  t h e  O r e g o n  D e p a r t -
m e n t  o f  M o t o r  V e h i c l e s  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  r o l e  i n  
o c c u p a t i o n a l  l i c e n s i n g ,  1 3 %  f r o m  N I A A A ,  a n d  2 3 %  f r o m  d i r e c t  
c l i e n t  f e e s ,  w h i c h  a r e  a s s e s s e d  b y  u s i n g  a  s l i d i n g  s c a l e .  
( S e e  A p p e n d i x  A . )  
E a r l y  e a c h  s p r i n g  A S A P  c o m p l e t e s  i t s  c o n t r a c t  n e g o -
t i a t i o n s  w i t h  M u l t n o m a h  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s ,  
a f t e r  t h e  C o u n t y  i s  n o t i f i e d  b y  t h e  S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  
D i v i s i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  f u n d i n g  t h e  C o u n t y  w i l l  r e c e i v e  
f o r  t h e  n e x t  f i s c a l  y e a r .  T h e  A S A P  b u d g e t  f o r  1 9 7 9 - 8 0  
w a s  $ 4 1 0 , 3 0 4 ,  a n d  f o r  1 9 8 0 - 8 1 ,  $ 4 3 8 , 0 7 4 .  
F o r  1 9 8 1 - 8 3 ,  t h e  S t a t e  M o t o r  V e h i c l e s  D e p a r t m e n t  
a n d  t h e  S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n  h a v e  d e c i d e d  t o  r e d u c e  
t h e  f u n d s  t o  A S A P  a n d  u s e  s o m e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M o t o r  
V e h i c l e s  f u n d s  t o  s u p p o r t  t h e  D U I I  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
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o t h e r  c o u n t i e s  s t a t e w i d e .  A t  t h e  f e d e r a l  l e v e l  N I A A A  
f u n d i n g  i s  a l s o  s e r i o u s l y  i n  j e o p a r d y .  I f  t h e  N I A A A  f u n d s  
a r e  w i t h d r a w n ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  a l r e a d y  s t a t e d  i n t e n t  o f  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  M o t o r  V e h i c l e s  a n d  t h e  S t a t e  M e n t a l  
H e a l t h  D i v i s i o n  t o  r e d u c e  t h e  l e v e l  o f  D e p a r t m e n t  o f  M o t o r  
V e h i c l e s  m o n e y  f o r  t h e  P o r t l a n d  A S A P ,  t h e  f u t u r e  f u n d i n g  
a n d  f u t u r e  o f  A S A P  i s  u n c e r t a i n .  
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  A S A P  
A S A P  e m p l o y s  2 1  s t a f f  u n d e r  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  
o f  a n  1 1 - m e m b e r  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  T h e  B o a r d  m e m b e r s  
a r e  n o m i n a t e d  b y  t h e  B o a r d ' s  P e r s o n n e l / M e m b e r s h i p  C o m m i t t e e ,  
a n d  a r e  c h o s e n  f r o m  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c u r r e n t  B o a r d  i s  d i v e r s e :  t h e  C h a i r  
i s  a  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t ,  t h e  V i c e - C h a i r  a  p h a r m a -
c i s t  a n d  t h e  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  i s  a  d e p u t y  d i s t r i c t  
a t t o r n e y .  T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
s e t t i n g  g e n e r a l  p o l i c y  d i r e c t i o n  a n d  p r o v i d i n g  d i r e c t i o n  
a n d  s u p e r v i s i o n  t o  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
A S A P  m a i n t a i n s  f o u r  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  w i t h i n  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s :  E x e c u t i v e ,  F i n a n c e ,  P e r s o n n e l / M e m b e r -
s h i p ,  a n d  C l i n i c a l  C o m m i t t e e s .  T h e  C h a i r  o f  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  i s  a n  e x - o f f i c i o  m e m b e r  o f  a l l  s t a n d i n g  
c o m m i t t e e s .  
A l l  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  i n c l u d e  a  m i n i m u m  o f  o n e  n o n - v o t i n g  
s t a f f  m e m b e r ,  o t h e r  t h a n  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  T h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  i s  r e q u i r e d  t o  b e  p r e s e n t  a t  a l l  
s t a n d i n g  c o m m i t t e e  m e e t i n g s .  
T h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  c o n s i s t s  o f  t h e  t h r e e  o f f i -
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c e r s  ( C h a i r ,  V i c e - C h a i r ,  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r )  a n d  t h e  
i m m e d i a t e  p a s t  C h a i r .  T h e  C h a i r  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
i s  a l s o  t h e  C h a i r  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  T h e  E x e c u -
t i v e  C o m m i t t e e  m e e t s  o n  a n  " a s  n e e d e d "  b a s i s ,  a n d  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  h i r i n g  a n d  c o n t i n u a l  r e v i e w  o f  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  T h i s  C o m m i t t e e  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  
f o r  a n y  o t h e r  s p e c i f i c  p r o j e c t s  t h a t  m a y  b e  d e l e g a t e d  b y  
t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  
T h e  P e r s o n n e l / M e m b e r s h i p  C o m m i t t e e  ( P M C )  i s  c h a i r e d  
b y  t h e  V i c e - C h a i r  o f  t h e  B o a r d .  I t  a l s o  c o n s i s t s  o f  t h r e e  
t o  f o u r  B o a r d  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  C h a i r  o f  t h e  B o a r d .  
T h i s  C o m m i t t e e  m e e t s  a s  n e e d e d  t o  r e v i e w  a n d  d e v e l o p  t h e  
p e r s o n n e l  p o l i c i e s  o f  A S A P .  T h e  P M C  a n n u a l l y  r e v i e w s  t h e  
s a l a r i e s  a n d  b e n e f i t s  o f  e m p l o y e e s ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  a n d  f u n c t i o n s  a s  a  f o r u m  f o r  d e a l i n g  
w i t h  s t a f f  g r i e v a n c e s .  T h e  P M C  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s e l e c t i o n  a n d  i n i t i a l  i n t e r v i e w s  o f  p o t e n t i a l  m e m b e r s  
o f  t h e  B o a r d .  T h e  P M C  m e e t s  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  B o a r d  
m e m b e r ,  o u t l i n e s  t h e  f u n c t i o n s  o f  A S A P ,  a s s e s s e s  t h e  
c a n d i d a t e ' s  q u a l i f i c a t i o n s  i n  l i g h t  o f  t h e  c u r r e n t  n e e d s  
o f  A S A P ,  a n d  p r e s e n t s  t h e  c a n d i d a t e  t o  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  f o r  f i n a l  a p p r o v a l .  
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T h e  F i n a n c e  C o r m n i t t e e  i s  c h a i r e d  b y  t h e  S e c r e t a r y -
T r e a s u r e r  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  a n d  c o n s i s t s  o f  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  ( a n  e x - o f f i c i o  m e m b e r )  a n d  t w o  o r  t h r e e  
B o a r d  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d .  T h e  
F i n a n c e  C o m m i t t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s e e k i n g  t h e  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  A S A P  a n d  m e e t s  a s  n e e d e d  
t o  r e v i e w  t h e  p a s t  y e a r ' s  b u d g e t  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
u p c o m i n g  y e a r .  T h e  f i n a l  b u d g e t  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o ,  
a n d  a p p r o v e d  b y ,  t h e  a p p r o p r i a t e  f u n d i n g  b o d i e s .  T h e  
F i n a n c e  C o m m i t t e e  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  m e e t i n g  w i t h  
t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  t o  p r e p a r e  t h e  b u d g e t  f o r  a l l  g r a n t  
p r o p o s a l s  i n t e n d e d  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  A S A P .  T h e s e  p r o -
p o s a l s  m u s t  a l s o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  f o r  f i n a l  
a p p r o v a l .  
T h e  C l i n i c a l  C o m m i t t e e  c o n s i s t s  o f  t h r e e  o r  f o u r  
B o a r d  m e m b e r s ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  C h a i r  o f  t h e  B o a r d ,  a n d  
t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  w h o  i s  a n  e x - o f f i c i o  m e m b e r .  T h e  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  i s  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  a l l  C l i n i c a l  
C o m m i t t e e  m e e t i n g s .  T h e  C l i n i c a l  C o m m i t t e e  m e e t s  a s  
n e e d e d  w i t h  t h e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  t o  r e v i e w  A S A P ' s  p r o p o s a l  
o f  s e r v i c e s .  T h e  p r o p o s a l  i s  t h e n  s u b m i t t e d  t o  M u l t n o m a h  
C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  S e r v i c e s .  T h e  C l i n i c a l  C o m m i t t e e  
i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  A s s i s t a n t  
D i r e c t o r  t o  r e v i e w  p r o p o s a l s  o f  s e r v i c e  f o r  i n c l u s i o n  i n  
g r a n t  p r o p o s a l s  w r i t t e n  f o r  p r o g r a m  e x p a n s i o n .  T h e  C l i n i -
c a l  C o m m i t t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e v i e w i n g  t h e  o n g o i n g  
•  
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t r e a t m e n t  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  A S A P ,  a s  w e l l  a s  s u p p o r t i n g  
a d e q u a t e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  w i t h  w h i c h  t o  e v a l u a t e  t r e a t -
m e n t  e f f e c t i v e n e s s .  
A S A P  i s  s u b d i v i d e d  i n t o  f i v e  c o m p o n e n t s  u n d e r  t h e  
o v e r a l l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  T h e s e  
c o m p o n e n t s  a r e :  t r e a t m e n t ,  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  m e d i c a l ,  
v o l u n t e e r ,  a n d  e v a l u a t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  
T h e  t r e a t m e n t  c o m p o n e n t  c o n s i s t s  o f  n i n e  c o u n s e l o r s  
( 8 . 3  F . T . E . )  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  A s s i s t a n t  
D i r e c t o r .  T h e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  t e n  i n c l u d e  
o n e  e a c h  o f  M a s t e r ' s  o f  P s y c h o l o g y ,  B a c h e l o r ' s  o f  P s y c h o -
l o g y ,  M a s t e r ' s  o f  E d u c a t i o n ,  M a s t e r ' s  o f  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n ,  p a r a p r o f e s s i o n a l  a l c o h o l i s m  c o u n s e l o r ,  
a n d  f i v e  M a s t e r ' s  o f  S o c i a l  W o r k .  
T h e  s u p p o r t  s e r v i c e s  c o m p o n e n t  i n c l u d e s  t h r e e  
s e c r e t a r y - r e c e p t i o n i s t s  a n d  o n e  a c c o u n t a n t .  A s  o f  S e p t e m -
b e r ,  1 9 8 0 ,  t h e  v o l u n t e e r  c o m p o n e n t  c o n s i s t e d  o f  a  v o l u n t e e r  
c o o r d i n a t o r  a n d  s i x  v o l u n t e e r s .  A s  o f  J a n u a r y ,  1 9 8 1 ,  t h e  
v o l u n t e e r  c o o r d i n a t o r  p o s i t i o n  e n d e d .  
T h e  m e d i c a l  c o m p o n e n t  i n c l u d e s  o n e  R e g i s t e r e d  N u r s e ,  
n o w  2 0 %  t i m e ,  t o  i n i t i a t e  t h e  p r e - A n t a b u s e  m e d i c a l  w o r k - u p ,  
a n d  t w o  p h y s i c i a n s  ( 5  h o u r s  a  w e e k  t o t a l )  t o  c o m p l e t e  t h e  
p r e - A n t a b u s e  w o r k - u p s ,  p r e s c r i b e ,  a n d  d o  m e d i c a l  f o l l o w - u p  
e x a m i n a t i o n s .  A  p s y c h i a t r i s t  w o r k s  a p p r o x i m a t e l y  2 - 4  
h o u r s / m o n t h  p r o v i d i n g  c a s e  c o n s u l t a t i o n  a n d  s t a f f  
t r a i n i n g .  
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T h e  e v a l u a t i o n  c o m p o n e n t  c u r r e n t l y  c o n s i s t s  o f  o n e  
f u l l - t i m e  p r o g r a m  e v a l u a t o r ,  h i r e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  
e v a l u a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  a  g r o u p  o f  1 3  M a s t e r ' s  c a n d i -
d a t e s  f r o m  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  w e r e  c o n t r a c t e d  f o r  t h i s  e v a l u a t i o n .  
C l i e n t  C h a r a c t e r i s t i c s  
B a s e d  o n  a  t o t a l  c l i e n t  p o p u l a t i o n  o f  6 8 8  f o r  t h e  
p e r i o d  o f  J u l y ,  1 9 7 9 ,  t h r o u g h  J u n e ,  1 9 8 0  ( O r e g o n ,  1 9 8 0 ) ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c l i e n t s  s e r v e d  b y  t h e  P o r t l a n d  A S A P  
a r e  w h i t e  ( 8 8 % )  a n d  m a l e  ( 8 9 % ) .  T h i r t y - s e v e n  p e r c e n t  a r e  
s i n g l e ,  w i t h  a b o u t  a n  e q u a l  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  a n d  
d i v o r c e d  c l i e n t s  ( 2 4 %  a n d  2 2 % ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  w i t h  a  
s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  r e m a r r i e d ,  l i v i n g  a s  m a r r i e d ,  a n d  
w i d o w e d  c l i e n t s .  M a n y  h a v e  h a d  a t  l e a s t  s o m e  h i g h  s c h o o l  
( 2 7 % ) ,  o r  a r e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  ( 3 3 % ) ,  o r  c o l l e g e /  
v o c a t i o n a l  s t u d e n t s  ( 2 4 % ) .  S o u r c e s  o f  r e f e r r a l  t o  A S A P  
a r e  p r e d o m i n a n t l y  t h e  c o u r t  s y s t e m  ( 5 1 % )  a n d  s e l f - r e f e r r a l  
( 3 1 % ) .  A  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  c l i e n t s  w e r e  a r r e s t e d  f o r  
t h e  s e c o n d  D U I I  a s  m u c h  a s  t w o  y e a r s  p r i o r  t o  e n t e r i n g  
t r e a t m e n t  a t  A S A P .  A v e r a g e  t r e a t m e n t  l e n g t h  a t  t e r m i n a t i o n  
i s  6  m o n t h s  o r  m o r e  ( 2 4 %  6  m o n t h s  t o  1  y e a r ,  a n d  2 7 %  1  
y e a r  a n d  o v e r ) .  M o r e  t h a n  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  c l i e n t s  
w e r e  t e r m i n a t e d  b y  t h e  p r o g r a m  a s  " i m p r o v e d "  a s  o p p o s e d  
t o  " n o t  i m p r o v e d "  ( 4 0 2  t o  1 2 3  c a s e s ) .  
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T r e a t m e n t  P h i l o s o p h y  
T h e  P o r t l a n d  A S A P ' s  p h i l o s o p h y  o f  t r e a t m e n t  i s  b a s e d  
o n  f o u r  m a j o r  a s s u m p t i o n s :  ( a )  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  
d e p e n d s  o n  a  g o o d  i n i t i a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c l i e n t  a n d  
t h e  r o l e  a l c o h o l  p l a y s  i n  h i s / h e r  l i f e ,  ( b )  s u c c e s s f u l  
t r e a t m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  c r e a t i o n  o f  f l e x i b l e  i n d i v i d u a l  
t r e a t m e n t  p l a n s ,  ( c )  p e o p l e  w i t h  a l c o h o l  p r o b l e m s  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  a l c o h o l i c ,  a n d  ( d )  a l c o h o l  c a n n o t  b e  d e a l t  
w i t h  a s  a  s i n g u l a r  p r o b l e m ,  b u t  i t  m u s t  b e  t h e  f i r s t  o n e  
a d d r e s s e d .  
A  c o m p r e h e n s i v e  i n t a k e  a s s e s s m e n t  g i v e s  t h e  c o u n s e l o r  
a  g o o d  i d e a  o f  t h e  r o l e  a l c o h o l  p l a y s  i n  t h e  c l i e n t ' s  l i f e ,  
a n d  f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t r e a t m e n t  p l a n  t h a t  
p r o v i d e s  e f f e c t i v e  i n t e r v e n t i o n .  I n c l u d e d  i n  t h e  e v a l u a -
t i o n  i s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  r e p e a t e d  p r o b l e m s  i n  a r e a s  
o f  t h e  c l i e n t ' s  l i f e  r e l a t e d  t o  a l c o h o l ,  a n d  f a m i l y  h i s t o r y  
o f  a l c o h o l  u s e  o r  a b u s e .  A l s o  c o n s i d e r e d  a r e  a n  i n c r e a s e  
i n  p h y s i c a l  t o l e r a n c e  o r  p h y s i c a l  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  
a l c o h o l ,  a n d  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e  c l i e n t  
u s e s  a l c o h o l .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l i z e d  t r e a t m e n t  p l a n s  
r e c o g n i z e s  t h a t  p e o p l e  w i t h  a l c o h o l  p r o b l e m s  a r e  a n  
e x t r e m e l y  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p .  J u s t  a s  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  
t y p e  o f  p e r s o n  s u s c e p t i b l e  t o  a n  a l c o h o l  p r o b l e m ,  t h e r e  
c a n  b e  n o  s i n g l e  t r e a t m e n t  p r e s c r i p t i o n .  
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T h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  a s  s e p a r a t e  
f r o m  t h e  a l c o h o l i c  i s  t h e  t h i r d  a s s u m p t i o n  o f  A S A P ' s  t r e a t -
m e n t  p h i l o s o p h y .  T h i s  a s s u m p t i o n  s t r e s s e s  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  d e g r e e  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  a  p e r s o n  w i t h  a l c o h o l  p r o b -
l e m s  a n d  a n  a l c o h o l i c .  T h e  p r o b l e m s  c a u s e d  b y  d r i n k i n g  
i n  t h e  c l i e n t ' s  l i f e ,  t h e  a m o u n t  o f  d r i n k i n g  d o n e ,  a n d  
t h e  p a t t e r n s  o f  d r i n k i n g  a r e  c e n t r a l  t o  t h i s  d i s t i n c t i o n .  
W h e n ,  w h e r e ,  w h y ,  a n d  w i t h  w h o m  d o e s  t h e  c l i e n t  d r i n k ?  
H a s  t h e  c l i e n t  l o s t  c o n t r o l  o f  h i s / h e r  d r i n k i n g ?  D o e s  
t h e  c l i e n t  e v i d e n c e  s i g n s  o f  p h y s i c a l  a d d i c t i o n  t o  a l c o h o l  
s u c h  a s  b l a c k o u t s ,  w i t h d r a w a l ,  o r  " D T ' s " ?  T h e s e  a r e  
q u e s t i o n s  t h a t  m u s t  b e  a d d r e s s e d  w i t h  e a c h  i n d i v i d u a l  t o  
a d e q u a t e l y  a s s e s s  t h e  r o l e  o f  a l c o h o l  i n  h i s / h e r  l i f e  
( E c h o l s ,  1 9 8 0 )  •  
T h e  f o u r t h  a s s u m p t i o n  o f  A S A P ' s  t r e a t m e n t  p h i l o s o p h y  
i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a l c o h o l  a s  t h e  i n u n e d i a t e  p r o b l e m .  
T h i s  a s s u m p t i o n  r e c o g n i z e s  t h a t ,  w h i l e  s o m e  p e o p l e  c a n  
c o n t r o l  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  o n  v a r i o u s  a r e a s  o f  t h e i r  
l i f e ,  f r e q u e n t l y  a l c o h o l  c a n  b e c o m e  i n t e g r a t e d  w i t h  m a n y  
o t h e r  t y p e s  o f  i n t e r - a n d  i n t r a - p e r s o n a l  p r o b l e m s .  S o m e  
e x a m p l e s  o f  t h i s  m i g h t  b e  s e e n  i n  a l c o h o l  r e l a t e d  m a r i t a l  
p r o b l e m s ,  l o s s  o f  s e l f - e s t e e m ,  a n d  p o o r  e m p l o y m e n t  p e r f o r m -
a n c e .  W h i l e  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n ,  s e l f - e s t e e m  a n d  j o b  
p r o d u c t i v i t y  a r e  a l l  s i g n i f i c a n t  i s s u e s  t o  b e  d e a l t  w i t h  
i n  t r e a t m e n t ,  i t  w o u l d  b e  m u c h  h a r d e r  t o  r e s o l v e  s u c h  
d i f f i c u l t i e s  i f  t h e  c l i e n t  w e r e  p e r s i s t e n t  i n  t h e  
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m a l a d a p t i v e  u s e  o f  a l c o h o l .  T h e r e  i s  w i d e s p r e a d  c o n v i c t i o n  
i n  t h e  f i e l d  o f  a l c o h o l  t r e a t m e n t  t h a t ,  o n c e  t h e  p r o b l e m  
w i t h  a l c o h o l  i s  r e s o l v e d ,  o t h e r  p r o b l e m  a r e a s  i n  t h e  
c l i e n t ' s  l i f e  s e e m  t o  i m p r o v e ,  i f  o n l y  b e c a u s e  t h e  c l i e n t ' s  
j u d g e m e n t  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g  s k i l l s  a r e  n o  l o n g e r  i m p a i r e d  
b y  a l c o h o l .  T h u s ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  p r o b l e m  a r e a s  i n  a  
c l i e n t ' s  l i f e  m a y  b e  t r e a t e d  c o n c u r r e n t l y  b y  A S A P ,  p r i m a r y  
a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c l i e n t ' s  
d r i n k i n g  p r o b l e m  ( E c h o l s ,  1 9 8 0 ) .  
I n t a k e  P r o c e d u r e s  
A  l i t t l e  o v e r  1 / 2  o f  A S A P  c l i e n t s  a r e  c o u r t  r e f e r r e d  
a f t e r  t w o  D U I I  a r r e s t s  f o r  p r e - o r  p o s t - s e n t e n c e  e v a l u a t i o n  
a n d / o r  t r e a t m e n t .  T h e  p r e - s e n t e n c e  e v a l u a t i o n  t a k e s  
a p p r o x i m a t e l y  3 0  d a y s ,  a n d  i n c l u d e s  a t  l e a s t  t w o  t o  t h r e e  
v i s i t s  t o  A S A P  a s  w e l l  a s  f o l l o w - u p  c o l l a t e r a l  c o n t a c t s .  
W r i t t e n  p e r m i s s i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  c l i e n t  t o  a l l o w  
A S A P  t o  c o n t a c t  t h r e e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a s  c o l l a t e r a l  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c l i e n t .  T h e s e  s o u r c e s  
m u s t  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  c o u n s e l o r  a s  w e l l  a s  t h e  c l i e n t .  
T h e  t r e a t m e n t  p l a n  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  a  j o i n t  e f f o r t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  A S A P  c o u n s e l o r  a n d  c l i e n t ,  w i t h  t h e  
c o u n s e l o r  h a v i n g  t h e  r i g h t  t o  t e r m i n a t e  t h e  c l i e n t  i f  
t h e  t r e a t m e n t  p l a n  i s  n o t  a d h e r e d  t o  b y  t h e  c l i e n t .  T h e  
l e n g t h  o f  t i m e  i n  t r e a t m e n t  i s  u s u a l l y  n o t  s p e c i f i e d .  
H o w e v e r ,  t h e  a v e r a g e  t i m e  i s  9  t o  1 0  m o n t h s  a n d  t h e  c l i e n t  
'  
'  
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m a y  b e  m o n i t o r e d  l o n g e r  b y  A S A P  i f  a n  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s e  
i s  i n v o l v e d .  
W h e n  t h e  t r e a t m e n t  p l a n  i s  f o r m u l a t e d ,  i t  m a y  i n c l u d e  
g r o u p ,  c o u p l e ,  o r  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  a n d / o r  A n t a b u s e .  
D e t o x i f i c a t i o n  m a y  b e  a r r a n g e d  w i t h  l o c a l  i n - p a t i e n t  
f a c i l i t i e s .  A  r e q u i r e m e n t  f o r  a b s t i n e n c e  f o r  3  t o  6  m o n t h s  
i s  n o t  u n u s u a l .  A d d i t i o n a l l y ,  a l l  c l i e n t s  a t t e n d  a  3 - h o u r  
o r i e n t a t i o n  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  e v a l u a t i o n  i n t e r v i e w ,  t o  
c o m p l e t e  p e r s o n a l  h i s t o r y  f o r m s ,  t h e  M i c h i g a n  A l c o h o l  
S c r e e n i n g  T e s t ,  a n d  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  a g e n c y .  
C o u n s e l i n g  
T r e a t m e n t  a t  A S A P  i s  m o v i n g  a w a y  f r o m  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l i n g  t o w a r d  g r o u p  c o u n s e l i n g .  A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  
t h i s  c h a n g e  i s  d u e  b o t h  t o  r e s e a r c h  s u g g e s t i n g  t h e  e f f i c a c y  
o f  g r o u p  t r e a t m e n t  f o r  a l c o h o l  p r o b l e m s  a n d  c o s t  e f f e c t i v e -
n e s s  i s s u e s .  G r o u p  t r e a t m e n t  s e e m s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  d e n i a l  m o r e  e f f e c t i v e l y  t h a n  i n d i v i d u a l  
c o u n s e l i n g .  W i t h i n  a  p r o p e r l y  f u n c t i o n i n g  g r o u p ,  t h e  
p e r s o n  w i t h  a n  a l c o h o l  p r o b l e m  w i l l  b e  c o n f r o n t e d ,  a s  
w e l l  a s  s u p p o r t e d ,  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  b y  o t h e r  g r o u p  m e m -
b e r s  d e a l i n g  w i t h  s i m i l a r  i s s u e s .  T h e  c l i e n t ,  h o p e f u l l y ,  
w i l l  b e  a b l e  t o  g a i n  a  n e w  p e r s p e c t i v e  o n  h i s / h e r  u s e  
o f  a l c o h o l  w h e n  s e e n  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  c l i e n t s '  
p r o b l e m s .  T h e  b a s i c  f o c u s  o f  t r e a t m e n t  i s  t o  s t a r t  w h e r e  
t h e  c l i e n t  i s  i n i t i a l l y  i n  h i s / h e r  d r i n k i n g  b e h a v i o r .  
T h e  p r o c e s s e s  o f  d e n i a l  a r e  w o r k e d  t h r o u g h  t o  b r i n g  t h e  
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c l i e n t  t o  a w a r e n e s s  o f  h i s / h e r  a l c o h o l  u s a g e  p a t t e r n s .  
O n l y  t h e n  c a n  t h e  c l i e n t  b e  h e l p e d  t o  d e v e l o p  a l t e r n a t i v e s  
t o  c o p i n g  w i t h  p r o b l e m s  b y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  
A v a i l a b l e  g r o u p  t r e a t m e n t  o p t i o n s  a t  A S A P  i n c l u d e  
a n  o n g o i n g  4 - w e e k  a l c o h o l  e d u c a t i o n  g r o u p  w h i c h  c h a l l e n g e s  
t h e  c l i e n t s  t o  t h i n k  s e r i o u s l y  a b o u t  t h e i r  a l c o h o l  u s e .  
P a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  g r o u p  i s  r e q u i r e d  o f  a l l  A S A P  c l i e n t s .  
O t h e r  t r e a t m e n t  g r o u p s  i n c l u d e  a  c o u p l e s '  g r o u p ,  a  y o u n g  
m e n ' s  g r o u p ,  a  g a y  g r o u p ,  a  s u p p o r t / s o b r i e t y  g r o u p  f o r  
p e o p l e  w h o  h a v e  d e c i d e d  t h e y  c a n  n o  l o n g e r  d r i n k ,  a  
s o c i a l i z a t i o n  g r o u p  t o  p r o m o t e  w a y s  o f  s o c i a l i z i n g  w i t h o u t  
a l c o h o l ,  a n d  a n  8 - w e e k ,  c o n t r o l l e d  d r i n k i n g  g r o u p  f o r  
c l i e n t s  w h o  w i s h  t o  d e v e l o p  s k i l l s  f o r  control~ing, w i t h o u t  
e n t i r e l y  r e l i n q u i s h i n g ,  t h e i r  u s e  o f  a l c o h o l .  A  m o n t h l y  
g r o u p  t h a t  m o n i t o r s  s o c i a l  o r  c o n t r o l l e d  d r i n k e r s  w i t h  
a n  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s e  i s  a l s o  p r o v i d e d .  T h e  m a j o r i t y  
o f  t h e s e  g r o u p s  w e r e  s t a r t e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 0  a n d  i n  
t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 8 1 .  
A n t a b u s e  
A l t h o u g h  A n t a b u s e  i s  n o t  b e i n g  u s e d  a s  m u c h  a s  i n  
t h e  p a s t ,  i t  i s  s e e n  a s  a  t r e a t m e n t  o p t i o n  t o  a i d  t h o s e  
c l i e n t s  w h o  p h y s i c a l l y  n e e d  a  b r e a k  f r o m  t h e i r  o n g o i n g  
a b u s e  o f  a l c o h o l  a n d  w h o  c a n n o t  s t o p  d r i n k i n g  w i t h o u t  
t h e  t e m p o r a r y  a s s i s t a n c e  A n t a b u s e  p r o v i d e s .  A t  t h e  h e i g h t  
o f  i t s  u s e  2  t o  3  y e a r s  a g o ,  7 5 % - 8 0 %  o f  A S A P ' s  c l i e n t s  
w e r e  p l a c e d  o n  A n t a b u s e ,  a n d  i t  w a s  a  m a n d a t o r y  c o n d i t i o n  
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f o r  t h o s e  w h o  n e e d e d  a n  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s e  r e c o m m e n d a t i o n  
( G r i d e r ,  1 9 8 0 ) .  D u e  t o  r e s e a r c h  i n d i c a t i n g  p o s s i b l e  
h a r m f u l  s i d e  e f f e c t s  f r o m  l o n g - t e r m  u s e ,  t h e  A m e r i c a n  
M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  h a s  c a u t i o n e d  a g a i n s t  p r o l o n g e d  u s a g e .  
C u r r e n t l y ,  t h e  P o r t l a n d  A S A P  h a s  a p p r o x i m a t e l y  1 4 %  
o f  i t s  c l i e n t s  o n  A n t a b u s e  ( G r i d e r ,  1 9 8 0 ) .  A S A P  o f f e r s  
t h e  t r e a t m e n t  o p t i o n  o f  A n t a b u s e  o n l y  t o  t h o s e  c l i e n t s  
w h o  c a n  p h y s i c a l l y  t o l e r a t e  i t  a n d  c a n  b e  t r u s t e d  n o t  
t o  t r y  t o  d r i n k  o v e r  i t .  T h e  c l i e n t  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  
a  m e d i c a l  c h e c k - u p  p e r f o r m e d  b y  A S A P ' s  m e d i c a l  s t a f f ,  
w h i c h  i n c l u d e s  a  b l o o d  t e s t  a n d  E K G .  T h e  c h e c k - u p  i s  
r e q u i r e d  p r i o r  t o  b e g i n n i n g  A n t a b u s e  t r e a t m e n t ,  a n d  
p e r i o d i c a l l y  d u r i n g  t r e a t m e n t .  A l s o ,  m e d i c a l  c h e c k - u p s  
a r e  a v a i l a b l e ,  a s  n e e d e d ,  t o  a n y  c l i e n t  w h o  e x p e r i e n c e s  
u n u s u a l  s i d e  e f f e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  A n t a b u s e  i s  p r o v i d e d  
o n l y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s o m e  f o r m  o f  o n - g o i n g  c o u n s e l i n g .  
S e r v i c e s  t o  t h e  C h r o n i c a l l y  M e n t a l l y  I l l  
A S A P  a l s o  p r o v i d e s  s o m e  s e r v i c e s  t o  c h r o n i c a l l y  
m e n t a l l y  i l l  ( C M I )  c l i e n t s  w h o  h a v e  a l c o h o l  p r o b l e m s .  
A l t h o u g h  s e r v i c i n g  t h e  C M I  p o p u l a t i o n  i s  n o t  a  k e y  f o c u s  
o f  A S A P ,  t h e r e  i s  a  s h o r t a g e  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e m  i n  
M u l t n o m a h  C o u n t y .  T r e a t m e n t  w i t h  t h i s  p o p u l a t i o n  p r i m a r i l y  
u t i l i z e s  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  a n d  m e d i c a t i o n  m o n i t o r i n g .  
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F u t u r e  D e v e l o p m e n t s  
F u t u r e  p l a n s  f o r  A S A P  t r e a t m e n t  f o c u s  o n .  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  m o r e  t r e a t m e n t  g r o u p s  a n d  m o r e  c o h e r e n t  t r e a t m e n t  
p l a n s .  T h e  v o l u n t e e r  c o m p o n e n t  i s  d e v e l o p i n g  m o r e  s o c i a l /  
r e c r e a t i o n a l ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  s u p p o r t  g r o u p s .  O n g o i n g  
s t a f f  t r a i n i n g  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c l i e n t s  a n d  t r e a t m e n t  
i n  s m a l l  g r o u p s  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  e m p h a s i z e d .  T h e  o b j e c -
t i v e  i s  t o  d e v e l o p  a  m o r e  s y s t e m a t i c  a n d  e f f e c t i v e  
t r e a t m e n t  s t r u c t u r e .  
R e l a t i o n s h i p  t o  O t h e r  C o n u n u n i t y  A l c o h o l  T r e a t m e n t  A g e n c i e s  
A S A P  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  L o c a l  A l c o h o l  P l a n n i n g  
C o m m i t t e e  w h i c h  c o n s i s t s  o f  a l l  c o n t r a c t e d  a l c o h o l  t r e a t -
m e n t  p r o v i d e r s  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  T h e  C o m m i t t e e  i s  
l e g i s l a t i v e l y  m a n d a t e d  t o  a s s i s t  t h e  c o u n t y  i n  p l a n n i n g  
f o r  a d e q u a t e  s e r v i c e  d e l i v e r y .  I t  i n c l u d e s  t h e  a d m i n i s -
t r a t o r s  o f  t h e  v a r i o u s  c o n u n u n i t y  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  a n d  
a n  e q u a l  n u m b e r  p l u s  o n e  o f  n o n - s o c i a l  s e r v i c e  c o n u n u n i t y  
m e m b e r s .  
A S A P  i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  C o u n c i l  
o n  A l c o h o l i s m  w h i c h  c o n s i s t s  p r i m a r i l y  o f  c o n u n u n i t y  m e m b e r s ,  
p l u s  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  T h e  M e t r o -
p o l i t a n  C o u n c i l  w o u l d  p r e f e r  t o  b e  a n  u m b r e l l a  a g e n c y  
f o r  M u l t n o m a h  C o u n t y  a l c o h o l  t r e a t m e n t  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  
a s  i t  b e l i e v e s  t h a t  i t  w o u l d  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  b e t t e r  
a c c e s s  t o  v a r i o u s  s e r v i c e s  a n d  f u n d i n g  s o u r c e s  t h a n  i s  
c u r r e n t l y  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  M e n t a l  H e a l t h .  
O n e  o f  A S A P ' s  c u r r e n t  g o a l s  i s  t o  i n c r e a s e  i t s  u s e  
o f  o t h e r  a g e n c i e s  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  c o m p l e m e n t a r y  o r  
m o r e  b e n e f i c i a l  t r e a t m e n t  o p t i o n s .  A S A P  a l s o  f u n c t i o n s  
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a s  a  r e s o u r c e  f o r  o t h e r  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  t h a t  d o  n o t  
p r o v i d e  s u c h  s e r v i c e s  a s  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s i n g  o r  m e d i c a l  
s c r e e n i n g  f o r  A n t a b u s e .  T h e  u t i l i z a t i o n  o f  o t h e r  a g e n c i e s  
i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  r e q u i r e m e n t s ,  t o  
b e  n e g o t i a t e d  b e t w e e n  c o u n s e l o r  a n d  c l i e n t .  O c c a s i o n a l l y ,  
a n  A S A P  c o u n s e l o r  a n d  a  c o u n s e l o r  f r o m  a n o t h e r  a g e n c y  
w i l l  c o n s u l t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  o n  a n  a s - n e e d e d  b a s i s ,  
c o n c e r n i n g  a  m u t u a l  c l i e n t .  
P r e v i o u s  S t u d i e s  o f  t h e  P o r t l a n d  A S A P  
S i n c e  i t s  i n c e p t i o n ,  A S A P  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  
s e v e r a l  e v a l u a t i o n s .  T h e  s t u d i e s  r a n g e  f r o m  F e d e r a l  D e p a r t -
m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  m u l t i - s t a t e  
A S A P  p r o j e c t s  t o  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  l o c a l  A S A P  p r o g r a m .  
R e c i d i v i s m  w i t h  r e g a r d  t o  r e - a r r e s t  r a t e s  f o r  D U I I  a n d  
t h e  e f f i c a c y  o f  A n t a b u s e  t r e a t m e n t  h a v e  b e e n  t h e  d o m i n a n t  
f o c i  o f  t h e s e  e v a l u a t i o n s .  T h e r e  h a s  b e e n  n o  l o n g i t u d i n a l  
s t u d y  e n c o m p a s s i n g  t h e  c h a n g i n g  f u n c t i o n s  a n d  r o l e s  o f  
t h e  P o r t l a n d  A S A P .  
I n  1 9 7 5 ,  a  s t u d y  e n t i t l e d  C o l l e c t i o n s  o f  P a s t  A S A P  
D a t a  a n d  P r e p a r a t i o n  o f  A n t a b u s e  S t u d i e s  f o r  O r e g o n  A S A P ,  
L e v e l s  I I - I V  w a s  p r e p a r e d  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
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T r a n s p o r t a t i o n  b y  N o e l  K a e s t n e r  o f  t h e  O r e g o n  T r a f f i c  
S a f e t y  C o m m i s s i o n .  T h e  i n t e n t  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  e f f e c t  o f  A n t a b u s e  t r e a t m e n t  o n  D U I !  r e c i d i v i s m  
a n d  a c c i d e n t  r a t e s .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h e r s  
e x a m i n e d  t h e  d r i v i n g  r e c o r d s  o f  1 0 4  c l i e n t s  w h o  t o o k  
A n t a b u s e  r e g u l a r l y .  R e c o r d s  w e r e  c h o s e n  r a n d o m l y  f r o m  
1 , 1 4 6  c l i e n t s  w h o  h a d  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  A S A P  A n t a b u s e  
p r o g r a m  s i n c e  A p r i l ,  1 9 7 1 .  C r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  w e r e  
t h a t  t h e  c l i e n t  h a v e :  ( a )  s u p e r v i s e d  t r e a t m e n t  w i t h  
A n t a b u s e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1  y e a r ,  ( b )  r e c e i v e d  n o  o t h e r  
t r e a t m e n t  f r o m  A S A P ,  ( c )  n o  5  d a y  i n t e r v a l s  b e t w e e n  d o s a g e s ,  
a n d  ( d )  g e n e r a l l y  e v i d e n c e d  a  h i g h  l e v e l  o f  c o o p e r a t i v e  
b e h a v i o r .  A n  u n t r e a t e d  c o n t r o l  g r o u p  o f  5 8  c l i e n t s  w a s  
u t i l i z e d .  T h e  c l i e n t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  e x p e r i e n c e d  
i d e n t i c a l  i n t a k e  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  a n d  w e r e  t h e n  
r e f e r r e d  b a c k  t o  c o u r t  w i t h  a  r e c o m m e n d a t i o n  o f  " n o  
i n v o l v e m e n t  w i t h  A S A P . "  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  n o  o v e r a l l  
d i f f e r e n c e  i n  a c c i d e n t  r a t e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  
I n  1 9 7 6 ,  a  s t u d y  t i t l e d  D e s c r i p t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  
o f  t h e  P o r t l a n d  A S A P  A n t a b u s e  P r o g r a m  w a s  c o n d u c t e d  b y  
M a r t h a  A .  M c c l a y  a n d  T h o m a s  s .  M a n a u g h  o f  t h e  A l c o h o l  
T r e a t m e n t  a n d  T r a i n i n g  C e n t e r  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  T h e  
s t u d y  e x a m i n e d  r e c i d i v i s m  r a t e s  f o r  a r r e s t s  f o r  D U I !  a n d  
a c c i d e n t  r a t e s  f o r  b o t h  a  c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
B o t h  g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  s a m p l e  o f  
3 0 .  T h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  ( a )  c l i e n t  w a s  e v a l u a t e d  b y  
A S A P  a n d  d e t e r m i n e d  t o  b e  a  p r o b l e m  d r i n k e r ,  ( b )  c l i e n t  
o b t a i n e d  a n  o c c u p a t i o n a l  d r i v e r ' s  l i c e n s e  t h r o u g h  p a r t i -
c i p a t i o n  i n  t h e  A S A P  A n t a b u s e  p r o g r a m ,  a n d  ( c )  c l i e n t  
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w a s  t e r m i n a t e d  f r o m  t h e  A S A P  A n t a b u s e  p r o g r a m  a s  " t r e a t m e n t  
c o m p l e t e . "  T h e  c o n t r o l  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  c l i e n t s  w h o  
h a d  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  p r o b l e m  d r i n k e r s  b y  A S A P ,  b u t  w e r e  
n o t  s u b s e q u e n t l y  i n v o l v e d  i n  t r e a t m e n t  a f t e r  t h e i r  i n i t i a l  
e v a l u a t i o n  b y  A S A P .  T h e y  w e r e  m a t c h e d  w i t h  t h e  3 0  e x p e r i -
m e n t a l  s u b j e c t s  o n  t h e  v a r i a b l e s  o f  a g e ,  s e x ,  r a c e ,  m a r i t a l  
s t a t u s ,  a n d  y e a r s  o f  e d u c a t i o n .  ( T h e  c o n t r o l  g r o u p  s u b -
j e c t s  w e r e  a l s o  p a r t  o f  a  c o n t r o l  g r o u p  i n  a  p r i o r  s t u d y  
b y  I n s k e e p ,  K e i l ,  V a u g h t ,  &  W a r m i n g t o n  i n  1 9 7 3 . )  
D r i v i n g  r e c o r d s  f o r  b o t h  g r o u p s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  
D U I !  a r r e s t s  a n d  a l c o h o l - i n v o l v e d  t r a f f i c  a c c i d e n t s  f o r  
1  y e a r  p r i o r  t o  t h e  a r r e s t  w h i c h  b r o u g h t  t h e  c l i e n t  t o  
A S A P .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  b o t h  g r o u p s  s h o w e d  a  t o t a l  
o f  t w o  D U I !  a r r e s t s  a n d  t w o  a c c i d e n t s .  T h u s ,  t h e r e  w e r e  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o n  t h i s  
v a r i a b l e  p r i o r  t o  t h e  s t u d y .  T h e  . n u m b e r  o f  a c c i d e n t s  
a n d  D U I !  a r r e s t s  f o r  b o t h  g r o u p s  w a s  a l s o  e x a m i n e d  d u r i n g  
a  " p o s t - e v a l u a t i o n "  p e r i o d ,  d e f i n e d  a s  t h e  t i m e  b e t w e e n  
t h e  i n i t i a l  e v a l u a t i o n  b y  A S A P  a n d  t h e  d a t e  w h e n  t h e  
d r i v i n g  r e c o r d s  w e r e  e x a m i n e d .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s  i n  e i t h e r  r e c i d i v i s m  o r  a c c i d e n t  r a t e s .  T h e  
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d i f f e r e n c e  i n  n u m b e r s  o f  D U I I  a r r e s t s  w a s  s i g n i f i c a n t  
( p  =  . 0 4 6 ) ,  a n d  t h e  s t u d y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  A S A P  A n t a b u s e  
p r o g r a m  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  l o w e r i n g  D U I !  a r r e s t s .  
A n  u n p u b l i s h e d  i n - h o u s e  s t u d y  o f  t h e  P o r t l a n d  A S A P  
w a s  c o n d u c t e d  i n  1 9 7 8  t o  e v a l u a t e  c h a n g e s  i n  c l i e n t  c h a r a c -
t e r i s t i c s  i n  f o u r  a r e a s :  ( a )  d r i n k i n g  l e v e l ,  ( b )  e m p l o y -
m e n t ,  ( c )  l i v i n g  s t a t u s ,  a n d  ( d )  c r i m i n a l  s t a t u s .  D e m o -
g r a p h i c  s t a t i s t i c s ,  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s i n g ,  a n d  l e n g t h  
o f  t r e a t m e n t  w e r e  a l s o  n o t e d .  T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  
5 0  r a n d o m l y  s e l e c t e d  a c t i v e  c a s e s .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  
t h a t  i n  t h e  f i r s t  a r e a ,  d r i n k i n g  l e v e l ,  7 4 %  o f  t h e  c a s e s  
s h o w e d  i m p r o v e m e n t  o r  a  d e c r e a s e  i n  d r i n k i n g  l e v e l  a f t e r  
i n v o l v e m e n t  w i t h  A S A P .  
T h e  s e c o n d  a r e a  o f  e v a l u a t i o n  w a s  e m p l o y m e n t .  
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  A S A P  c l i e n t s  t e n d e d  t o  h a v e  r e l a -
t i v e l y  s t a b l e  w o r k  r e c o r d s .  O f  t h e  5 0  c a s e s  e x a m i n e d ,  
1 4 %  r e f l e c t e d  a  m o v e  t o w a r d  m o r e  s t a b l e  e m p l o y m e n t  w h i l e  
4 %  r e f l e c t e d  a  m o v e  t o w a r d  l e s s  s t a b l e  e m p l o y m e n t  a f t e r  
i n v o l v e m e n t  w i t h  A S A P .  
I n  t h e  t h i r d  a r e a ,  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  a l s o  a p p e a r e d  
t o  b e c o m e  m o r e  s t a b l e  f o r  s o m e  A S A P  c l i e n t s .  T h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  7 6 %  o f  t h e  s a m p l e  s h o w e d  n o  c h a n g e  i n  l i v i n g  
s i t u a t i o n ,  2 0 %  s h o w e d  a  c h a n g e  t o w a r d  m o r e  s t a b l e  l i v i n g  
a r r a n g e m e n t s ,  a n d  4 %  s h o w e d  a  c h a n g e  t o w a r d  l e s s  s t a b l e  
l i v i n g  a r r a n g e m e n t s .  
T h e  f i n a l  a r e a  o f  e v a l u a t i o n  w a s  c r i m i n a l  s t a t u s ,  
w h i c h  i n d i c a t e d  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  D U I I  a r r e s t s  o v e r  
t h e  l a s t  5  y e a r s  t o  b e  2 . 1 8 .  O f  t h e  t o t a l  s a m p l e ,  t h r e e  
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( 6 % )  i n c u r r e d  o t h e r  a r r e s t s  w h i l e  i n v o l v e d  w i t h  A S A P  ( t h a t  
w e r e  k n o w n  t o  t h e  p r o g r a m ) ;  t w o  o f  t h e s e  i n v o l v e d  d r i v i n g  
w i t h  a  s u s p e n d e d  l i c e n s e ,  a n d  o n e  f o r  D U I I .  
I n  s u m m a r y ,  t h i s  s t u d y  s h o w e d  p o s i t i v e  i m p r o v e m e n t  
i n  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n .  I n v o l v e m e n t  w i t h  A S A P  r e f l e c t e d  
p o s i t i v e  c h a n g e s  a c r o s s  t h e  f o u r  a r e a s  o f  d r i n k i n g  l e v e l ,  
e m p l o y m e n t  s t a b i l i t y ,  l i v i n g  s i t u a t i o n  s t a b i l i t y ,  a n d  
c r i m i n a l  s t a t u s .  
O n e  y e a r  l a t e r ,  i n  1 9 7 9 ,  a n o t h e r  i n - h o u s e  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  P o r t l a n d  A S A P  w a s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c -
t o r ,  a n d  r e s u l t e d  i n  a n  u n p u b l i s h e d  r e p o r t  t o  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s .  T h i s  s t u d y  e x a m i n e d  r e c o r d s  o f  c l i e n t s  
w h o  h a d  e n t e r e d  a n d  t e r m i n a t e d  a s  " t r e a t m e n t  c o m p l e t e "  
f r o m  t h e  A S A P  p r o g r a m  d u r i n g  t h e  3 - y e a r  p e r i o d  o f  J u l y  1 ,  
1 9 7 5  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 .  S p e c i f i c a l l y ,  d a t a  w a s  d r a w n  f r o m  
r e c o r d s  o n  f o u r  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  d u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d .  
T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  l e n g t h  o f  t r e a t m e n t  
f o r  t h e  1 9 7 5 - 7 6  a n d  1 9 7 6 - 7 7  g r o u p s  w a s  1  y e a r  a n d  o v e r  
i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  ( 7 7 %  a n d  6 4 % ,  r e s p e c t i v e l y ) .  
T h e s e  r e s u l t s  w e r e  i n t e r p r e t e d  a s  r e f l e c t i n g  t h e  c o m m o n  
p r a c t i c e  o f  p l a c i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  p e r s o n s  i n v o l v e d  w i t h  
A S A P  o n  A n t a b u s e  f o r  1  y e a r .  L e n g t h  o f  t i m e  i n  t r e a t m e n t  
d e c r e a s e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  1 9 7 7 - 7 8  g r o u p ;  t h e  m a j o r i t y  
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( 7 0 % )  o f  c a s e s  b e i n g  t r e a t e d  f o r  6  m o n t h s  t o  1  y e a r .  T h i s  
f i n d i n g  w a s  s e e n  a s  r e f l e c t i n g  A S A P ' s  d e c r e a s i n g  u s e  o f  
l o n g - t e r m  A n t a b u s e  t r e a t m e n t .  
T h i s  s t u d y  a l s o  e x a m i n e d  p r e f e r r e d  m o d e s  o f  t r e a t m e n t .  
T h e r e  w e r e  f i v e  p r i m a r y  m o d e s  o f  t r e a t m e n t  e x a m i n e d  i n  
t h e  s t u d y :  ( a )  A n t a b u s e  o n l y ,  ( b )  A n t a b u s e  p l u s  f o l l o w -
u p ,  ( c )  A n t a b u s e  p l u s  c o u n s e l i n g ,  ( d )  f o l l o w - u p  o n l y , .  
a n d  ( e )  c o u n s e l i n g  o n l y .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
p r e f e r r e d  t r e a t m e n t  m o d a l i t y  d u r i n g  1 9 7 5 - 7 6  w a s  f a i r l y  
e v e n l y  d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  " A n t a b u s e  
o n l y "  ( 2 8 % ) ,  " A n t a b u s e  a n d  f o l l o w - u p "  ( 3 0 % ) ,  a n d  " A n t a b u s e  
a n d  c o u n s e l i n g "  ( 3 0 % ) .  D u r i n g  t h e  1 9 7 6 - 7 7  p e r i o d ,  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  A n t a b u s e  a n d  f o l l o w - u p  w a s  t h e  p r i m a r y  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y  ( 7 0 % ) .  D u r i n g  t h e  1 9 7 7 - 7 8  p e r i o d ,  
t h e  A n t a b u s e  a n d  f o l l o w - u p  m e t h o d  w a s  u t i l i z e d  i n  4 0 %  
o f  t h e  c a s e s ,  a n d  t h e  f o l l o w - u p  o n l y  i n  3 0 % .  T h u s ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a s e s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  A n t a b u s e  p r o g r a m  
w i t h  p e r i o d i c  f o l l o w - u p .  
T h i s  s t u d y  a l s o  e x a m i n e d  D U I I  a r r e s t  r a t e s .  W i t h  
r e g a r d  t o  D U I I  a r r e s t s  b e f o r e  i n v o l v e m e n t  w i t h  A S A P ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a s e s  h a d  t w o  o r  m o r e  D U I I  c o n v i c t i o n s  a c r o s s  
a l l  t h r e e  g r o u p s  e x a m i n e d ,  w i t h  t w o  c o n v i c t i o n s  t h e  m o s t  
c o m m o n  o c c u r r e n c e .  O f  t h e  t o t a l  1 1 7  c a s e s  f o r  w h o m  O M V  
r e c o r d s  w e r e  o b t a i n e d ,  t e n  c a s e s  ( 9 % )  h a d  a  D U I I  c o n v i c t i o n  
a f t e r  t e r m i n a t i o n  f r o m  A S A P .  L e n g t h  o f  t r e a t m e n t  w i t h  
A S A P  f o r  t h o s e  r e - a r r e s t e d  s h o w e d  4 0 %  f o r  6  m o n t h s  t o  
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1  y e a r ,  a n d  6 0 %  f o r  1  y e a r  a n d  o v e r  f o r  t h e  1 9 7 5 - 7 6  g r o u p .  
T h e  1 9 7 6 - 7 7  g r o u p  a n d  t h e  1 9 7 7 - 7 8  g r o u p  b o t h  s h o w e d  a  
l e n g t h  o f  t r e a t m e n t  b y  A S A P  o f  1  y e a r  o r  o v e r  f o r  t h o s e  
r e a r r e s t e d .  
T h e  o v e r a l l  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  A n t -
a b u s e  o r  A n t a b u s e  c o m b i n e d  w i t h  f o l l o w - u p  w a s  t h e  p r e f e r r e d  
t r e a t m e n t  m o d a l i t y ,  w h i l e  t h e  m o s t  c o m m o n  l e n g t h  o f  t r e a t -
m e n t  w a s  6  m o n t h s  t o  1  y e a r  o r  o v e r .  O f  t h e  c a s e s  e x a m i n e d ,  
t h e  m a j o r i t y  h a d  t w o  o r  m o r e  D U I I  c o n v i c t i o n s  u p o n  e n t e r i n g  
A S A P ,  w h i l e  9 %  i n c u r r e d  a n o t h e r  D U I I  c o n v i c t i o n  a f t e r  
t e r m i n a t i o n  f r o m  A S A P .  
T h e s e  f o u r  s t u d i e s  i n d i c a t e  a  t r e n d  t o w a r d  m o r e  
p o s i t i v e  r e s u l t s  f r o m  i n v o l v e m e n t  w i t h  A S A P .  T h e  1 9 7 5  s t u d y  
s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r e a t m e n t  m o d a l i -
t i e s .  T h e  1 9 7 6  s t u d y  s h o w e d  i n v o l v e m e n t  w i t h  A S A P  t o  
h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  l o w e r i n g  D U I I  a r r e s t  r a t e s .  
T h e  1 9 7 8  s t u d y  s h o w e d  p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  d r i n k i n g  l e v e l s ,  
e m p l o y m e n t  a n d  l i v i n g  s i t u a t i o n  s t a b i l i t y ,  a n d  D U I I  
a r r e s t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  1 9 7 9  s t u d y  i n d i c a t e d  i m p r o v e m e n t  
i n  D U I I  a r r e s t  r a t e s .  
S u n u n a r y  
T h e  P o r t l a n d  A S A P  o r i g i n a t e d  i n  1 9 7 0  a s  p a r t  o f  
a  f e d e r a l  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  p r o j e c t ,  a n d  h a s  
t h e  g o a l s  o f  p r o m o t i n g  p u b l i c  s a f e t y  a n d  c o m m u n i t y  e d u c a -
t i o n .  A S A P  s e r v e s  a  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e ,  m a l e ,  m i d d l e -
a g e d ,  c o u r t  m a n d a t e d  c l i e n t e l e .  S e r v i c e s  a t  A S A P  i n c l u d e  
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e v a l u a t i o n  a n d  a s s e s s m e n t ,  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  
o c c u p a t i o n a l  l i c e n s i n g ,  a n d  m e d i c a l  t r e a t m e n t  ( A n t a b u s e ) .  
P a s t  s t u d i e s  o f  A S A P  a r e  i n c o n c l u s i v e  a s  t o  t r e a t m e n t  
e f f e c t i v e n e s s .  A s  n o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  m o s t  
e v a l u a t i v e  s t u d i e s  o f  a l c o h o l  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  f r a u g h t  
w i t h  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  m o r e  
r i g o r o u s  m e t h o d o l o g i c a l l y  t h a n  a n y  c o n d u c t e d  o f  A S A P  t o  
d a t e .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D O L O G Y  
D e s i g n  
T h i s  i s  a  d e s c r i p t i v e  s t u d y  o f  t h e  A l c o h o l  S a f e t y  
A c t i o n  P r o g r a m  ( A S A P ) .  T h e  s t u d y  i s  n o n - e x p e r i m e n t a l ,  
e m p l o y i n g  a  s u c c e s s i o n a l  o n e  g r o u p  p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n .  
T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  A S A P  t r e a t m e n t .  
T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e :  ( a )  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
c l i e n t ' s  q u a l i t y  o f  l i f e ,  a n d  ( b )  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  A S A P .  
T h i s  p a r t i c u l a r  d e s i g n  w a s  c h o s e n  b e c a u s e :  
( a )  A S A P  
w a s  i n t e r e s t e d  i n  a n  e v a l u a t i o n  w h i c h  w a s  n o t  n a r r o w l y  
f o c u s e d  o n  d r i n k i n g  b e h a v i o r ,  b u t  o n  t h e  o v e r a l l  i m p a c t  
o f  A S A P  t r e a t m e n t  o n  t h e  l i v e s  o f  i t s  c l i e n t s ,  ( b )  i t  
w a s  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  b y  t h e  P r o g r a m  I m p a c t  M o n i t o r i n g  
S y s t e m  ( P I M S ) ,  a n d  ( c )  P I M S  a g r e e d  t o  p r o v i d e  f r e e  t e c h -
n i c a l  a s s i s t a n c e ,  m o n i t o r i n g ,  s c o r i n g ,  a n d  a n a l y s i s  o f  
d a t a .  P I M S  i s  p a r t  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e w i d e  p r o g r a m  
e v a l u a t i o n  s y s t e m  d e v e l o p e d  b y  t h e  O r e g o n  D i v i s i o n  o f  
M e n t a l  H e a l t h  ( B i g e l o w ,  B r o d s k y ,  H o w a r d ,  O l s e n ,  S m i t h ,  
&  S t e w a r t ,  1 9 8 0 ) .  T h e  9 0 - d a y  e v a l u a t i o n  r e p o r t e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a  2 7 0 - d a y  e v a l u a t i o n  
b y  A S A P .  
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S a m p l i n g  P l a n  
T h e  s a m p l e  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c o n s i s t s  o f  a l l  
A S A P  c l i e n t s  w h o  w e r e  s e e n  f o r  i n t a k e  b e t w e e n  A p r i l  1 5 ,  
1 9 8 0  a n d  J u l y  1 5 ,  1 9 8 0 .  T h o s e  c l i e n t s  w h o  c a m e  i n  n o  
m o r e  t h a n  o n c e  a f t e r  i n t a k e  w i t h i n  t h e  f i r s t  3 0  d a y s  w e r e  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  s a m p l e .  T w e n t y - n i n e  c l i e n t s  w e r e  s o  
e x c l u d e d .  B a s e d  o n  r e s e a r c h  d o n e  b y  G e r a r d  a n d  S a n g e r  
( 1 9 6 6 ) ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  c o n s e c u t i v e  s a m p l i n g  y i e l d s  
a  s a m p l e  o f  r e p r e s e n t a t i v e  c l i e n t s .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  
i n t e r v i e w e d  c o n s e c u t i v e  n e w  a d m i s s i o n s  t o  o u t - p a t i e n t  
a l c o h o l i s m  c l i n i c s  a n d  t h e n  c o m p a r e d  t h a t  s a m p l e  t o  a l l  
o t h e r  p a t i e n t s .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  p a t i e n t s  d i d  n o t  
v a r y  s i g n i f i c a n t l y  o n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  s u c h  a s  a g e ,  
m a r i t a l  s t a t u s ,  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n ,  a n d  d u r a t i o n  o f  
a l c o h o l  p r o b l e m s .  
T h e  i n t a k e  g r o u p  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c o n s i s t e d  
o f  1 1 3  c l i e n t s .  T h e  f o l l o w - u p  g r o u p  ( s e e n  9 0  d a y s  f o l -
l o w i n g  i n t a k e )  c o n s i s t e d  o f  8 9  c l i e n t s .  T h u s ,  7 9 %  o f  
t h e  o r i g i n a l  s a m p l e  w a s  i n t e r v i e w e d  a t  t h e  t i m e  o f  f o l l o w -
u p  w i t h  2 1 %  b e i n g  l o s t .  
T h e  2 4  l o s t  c a s e s  f e l l  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s :  
( a )  c a n c e l l e d  a n d  n o t  r e s c h e d u l e d  ( 7 ) ,  ( b )  r e f u s e d  t o  d o  
t h e  i n t e r v i e w  ( 7 ) ,  ( c )  l e f t  t h e  p r o g r a m  o r  a r e a  ( 4 ) ,  
( d )  n o  c o n t a c t  a s  t h e y  w e r e  u n r e a c h a b l e  ( 4 ) ,  a n d  ( e )  o t h e r  
( 2 ) .  S e v e r a l  t r e n d s  w h i c h  m a y  e x p l a i n  c l i e n t  l o s s  w e r e  
n o t e d  w i t h i n  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s .  I n  t h e  " c a n c e l l e d "  
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c a t e g o r y ,  m a n y  a p p o i n t m e n t s  w e r e  m a d e  a n d  s u b s e q u e n t l y  
c a n c e l l e d ,  w i t h  t h e  w i n d o w  p e r i o d  e n d i n g  p r i o r  t o  o b t a i n i n g  
t h e  i n t e r v i e w .  T w o  t r e n d s  w e r e  n o t e d  w i t h i n  t h e  " r e f u s e d "  
c a t e g o r y .  F i r s t ,  s e v e r a l  c l i e n t s  e x h i b i t e d  m i x e d  f e e l i n g s  
r e g a r d i n g  t h e  f o l l p w - u p  i n t e r v i e w  a n d  f i n a l l y  d i d  v e r b -
a l i z e  a  r e f u s a l  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  w i n d o w  p e r i o d .  
S e c o n d ,  s e v e r a l  c l i e n t s  e x h i b i t e d  m a r k e d ,  h o s t i l e  f e e l i n g s  
a b o u t  t h e  f o l l o w - u p  i n t e r v i e w ,  s t e m m i n g  f r o m  t h e i r  f e e l i n g s  
a b o u t  A S A P  i n  g e n e r a l ,  a n d  r e f u s e d  t o  d o  t h e  i n t e r v i e w  
f r o m  t h e  o n s e t .  I n  t h e  " o t h e r "  c a t e g o r y ,  e a c h  c l i e n t  
h a d  a  u n i q u e  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  d i d  n o t  a l l o w  
f o r  a  c o m m o n  t r e n d  t o  b e  o b s e r v e d .  
T h e  f o l l o w - u p  s a m p l e  o f  8 9  i s  d e s c r i b e d  i n  A p p e n -
d i x  C .  E i g h t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  i s  m a l e .  T h e  
a g e  r a n g e  i s  b e t w e e n  1 8  a n d  6 7 ,  w i t h  a  m e a n  o f  3 7  y e a r s .  
E i g h t y  p e r c e n t  w e r e  m a n d a t e d  t o  A S A P  f o r  t r e a t m e n t  w h i l e  
2 0 %  c a m e  v o l u n t a r i l y .  N i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  
i s  w h i t e  w i t h  8 %  b e i n g  m i n o r i t i e s .  I n  t e r m s  o f  s o c i a l  
l i v i n g  s i t u a t i o n ,  1 7 %  l i v e  a l o n e ,  1 2 %  l i v e  w i t h  p a r e n t s ,  
3 8 %  l i v e  wi~h s p o u s e s ,  a n d  3 3 %  l i v e  w i t h  f r i e n d s ,  r e l a -
t i v e s ,  o r  i n  a  m a n d a t e d  l i v i n g  s i t u a t i o n .  T h e  m e a n  g r o s s  
h o u s e h o l d  i n c o m e  i s  $ 1 3 , 0 0 0 ,  w i t h  a  r a n g e  o f  $ 0  t o  $ 8 4 , 9 9 9 .  
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  
s a m p l e ,  i t  w a s  c o m p a r e d  o n  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  w i t h  
b o t h  l o s t  a n d  e x c l u d e d  c a s e s .  A s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  C ,  
t h e r e  w e r e  m o r e  m i n o r i t i e s  i n  t h e  l o s t  c a s e s  t h a n  i n  t h e  
e x c l u d e d  c a s e s  o r  t h e  s a m p l e .  O n e  o t h e r  t r e n d  w a s  t h a t  
m o r e  p e o p l e  i n  t h e  e x c l u d e d  c a s e s  w e r e  l i v i n g  a l o n e  o r  
w i t h  p a r e n t s .  
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T h e  8 9  f o l l o w - u p  s u b j e c t s  w e r e  s e e n  a t  A S A P  a n  a v e r -
a g e  o f  f i v e  t i m e s ;  t h e  n u m b e r  o f  v i s i t s  r a n g e d  f r o m  o n e  
t o  t e n .  N i n e t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  r e c e i v e d  i n d i -
v i d u a l  c o u n s e l i n g  a s  t h e i r  p r i m a r y  t r e a t m e n t  w i t h  3 %  
r e c e i v i n g  g r o u p  c o u n s e l i n g  a n d  1 %  r e c e i v i n g  c o u p l e s  c o u n -
s e l i n g .  I n  t e r m s  o f  s e c o n d a r y  t r e a t m e n t ,  4 %  r e c e i v e d  
i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  3 5 %  g r o u p  c o u n s e l i n g ,  2 %  c o u p l e s  
c o u n s e l i n g ,  7 %  m e d i c a t i o n  s e r v i c e s ,  a n d  1 %  b r o k e r a g e  
s e r v i c e s .  F i f t y - o n e  p e r c e n t  d i d  n o t  r e c e i v e  s e c o n d a r y  
s e r v i c e s .  
D a t a  G a t h e r i n g  M e t h o d s  
D a t a  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  g a t h e r e d  b y  u t i l i z i n g  
t w o  i n s t r u m e n t s ,  t h e  D e m o g r a p h i c  D a t a  Q u e s t i o n n a i r e  ( D D Q )  
a n d  t h e  O r e g o n  Q u a l i t y  o f  L i f e  Q u e s t i o n n a i r e  ( O Q L Q )  ( s e e  
A p p e n d i x  D  a n d  E ) .  T h e s e  i n s t r u m e n t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  
1  h o u r  p r i o r  t o  t h e  i n t a k e  i n t e r v i e w  b y  A S A P ' s  E v a l u a t i o n  
P r o j e c t  D i r e c t o r ,  a n d  a t  f o l l o w - u p  b y  e i g h t  s e l e c t e d  i n t e r -
v i e w e r s  o f  t h e  r e s e a r c h  g r o u p .  A l l  i n t e r v i e w e r s  w e r e  
t r a i n e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  O Q L Q  b y  a t t e n d i n g  
a  3~-day i n t e n s i v e  s e s s i o n  c o n d u c t e d  b y  t h e  r e s e a r c h  s t a f f  
o f  O r e g o n ' s  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n .  T r a i n i n g  i n c l u d e d  
s m a l l - g r o u p  l e c t u r e ,  r o l e - p l a y ,  a n d  v i d e o t a p e .  E a c h  
i n t e r v i e w e r  w a s  g i v e n  a  t e s t  a t  t h e  e n d  o f  t r a i n i n g  a n d  
p a s s e d  b y  r e c e i v i n g  a t  l e a s t  a  9 5 %  r e l i a b i l i t y  r a t i n g .  
A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  t r a i n i n g ,  c a s e s  w e r e  
a s s i g n e d  t o  t h e  e i g h t  i n t e r v i e w e r s  o n  a  r a n d o m  b a s i s .  
O n c e  a s s i g n m e n t s  w e r e  m a d e ,  a  m i n i m a l  n u m b e r  o f  c a s e s  
w e r e  t r a d e d  b e t w e e n  i n t e r v i e w e r s  d u e  t o  s c h e d u l i n g  
p r o b l e m s .  
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F o r  t h e  9 0 - d a y  f o l l o w - u p ,  a l l  c l i e n t s  w e r e  i n t e r -
v i e w e d  w i t h i n  a  1 7 - d a y  w i n d o w  p e r i o d ,  b e t w e e n  8 2  a n d  9 4  
d a y s  a f t e r  i n t a k e .  T o  i n s u r e  t h a t  a s  m a n y  c l i e n t s  a s  
p o s s i b l e  w e r e  i n t e r v i e w e d  w i t h i n  t h e  s p e c i f i e d  f o l l o w - u p  
p e r i o d ,  a  n u m b e r  o f  p r o c e d u r e s  w e r e  f o l l o w e d .  E a c h  i n t e r -
v i e w e r  b e g a n  l o c a t i n g  t h e  c l i e n t  1  w e e k  p r i o r  t o  t h e  1 7 -
d a y  w i n d o w  p e r i o d .  T h e  i n t e r v i e w e r  c h e c k e d  t h e  c l i e n t ' s  
r e f e r r a l  f o r m  ( s e e  A p p e n d i x  F )  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  
t o  c o n t a c t  t h e  c l i e n t .  I f  a  c l i e n t ' s  p h o n e  n u m b e r  w a s  
a v a i l a b l e ,  t h e  i n t e r v i e w e r  a t t e m p t e d  t o  c a l l  t h e  c l i e n t  
a t  l e a s t  f i v e  t i m e s ,  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  t h e  d a y  a n d  
o n  d i f f e r e n t  d a y s  o f  t h e  w e e k .  I f  a  c l i e n t  c o u l d  n o t  
b e  r e a c h e d  b y  p h o n e  o r  a t  t h e  a d d r e s s ,  a  f o r m  l e t t e r  ( s e e  
A p p e n d i x  G )  w a s  s e n t  t o  t h e  a d d r e s s ,  r e q u e s t i n g  t h e  c l i e n t  
t o  s c h e d u l e  a n  a p p o i n t m e n t  f o r  a n  i n t e r v i e w .  P r i o r  t o  
c o n s i d e r i n g  a  c l i e n t  " u n l o c a t a b l e , "  t h e  i n t e r v i e w e r  
f o l l o w e d  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d  p r o c e d u r e s  a s  w e l l  a s :  
( a )  c h e c k e d  t h e  r e f e r e n c e  r e c o r d  f o r  p h o n e  n u m b e r s ,  
a d d r e s s e s ,  a n d  o t h e r  c o n t a c t s ,  ( b )  c a l l e d  l o c a l  p u b l i c  
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a g e n c i e s ,  ( c )  c h e c k e d  l o c a l  j a i l s ,  a n d  ( d )  v i s i t e d  p l a c e s  
w h e r e  t h e  c l i e n t  w a s  " k n o w n  t o  f r e q u e n t . "  I f  t h e  i n t e r -
v i e w e r  h a d  a  q u e s t i o n  a b o u t  l o c a t i n g  o r  i n t e r v i e w i n g  a  
p a r t i c u l a r  c l i e n t ,  h e / s h e  c o u l d  c h e c k  w i t h  t h e  c l i e n t ' s  
c o u n s e l o r .  T h e  c o u n s e l o r  c o u l d  a d v i s e  a g a i n s t  t h e  i n t e r -
v i e w  i f  a  c l i e n t  w a s  t h o u g h t  t o  b e  i n  a  c l i n i c a l l y  p r e -
c a r i o u s  s t a t e  a n d  m i g h t  b e  d i s t u r b e d  b y  t h e  i n t e r v i e w .  
E a c h  i n t e r v i e w e r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e p o r t i n g  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e i r  c a s e s  t o  t h e  c o o r d i n a t o r  o n  a  w e e k l y  
b a s i s .  I f  t h e  i n t e r v i e w e r  w e r e  u n a b l e  t o  c o m p l e t e  t h e  
i n t e r v i e w  p r i o r  t o  t h e  e n d  o f  t h e  w i n d o w  p e r i o d ,  h e / s h e  
p r e p a r e d  a  w r i t t e n  r e p o r t  e x p l a i n i n g  a t t e m p t e d  c l i e n t  
c o n t a c t s  ( s e e  A p p e n d i x  H ) .  T h e  r e p o r t  w a s  g i v e n  t o  t h e  
E v a l u a t i o n  P r o j e c t  D i r e c t o r  a n d  A s s i s t a n t  P r o j e c t  C o o r d -
i n a t o r  t o  a l e r t  t h e m  t o  b e g i n  t r y i n g  t o  c o n t a c t  t h e  c l i e n t .  
A s  a  r e s u l t  o f  i n t e n s i v e  e f f o r t s  o f  t h e  C o o r d i n a t o r  o v e r  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  w i n d o w  p e r i o d ,  t h e  l o s s  o f  s e v e r a l  
c a s e s  w a s  p r e v e n t e d .  
A l l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h o u t  a  t h i r d  p a r t y  
p r e s e n t ,  a n d  e v e r y  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  c o n d u c t  t h e  i n t e r -
v i e w s  a t  A S A P .  H o w e v e r ,  e i g h t  f o l l o w - u p  i n t e r v i e w s  w e r e  
c o n d u c t e d  e l s e w h e r e :  f i v e  a t  t h e  c l i e n t ' s  h o m e ,  t w o  a t  
t h e  c l i e n t ' s  p l a c e  o f  e m p l o y m e n t ,  a n d  o n e  a t  t h e  j a i l .  
T h e  i n t e r v i e w e r  f i r s t  a s k e d  t h e  q u e s t i o n s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  D D Q  a n d  t h e n  o b t a i n e d  i n f o r m e d  c o n s e n t  t o  a d m i n i s t e r  
t h e  O Q L Q .  T h e  c l i e n t  w a s  g i v e n  a  c o p y  o f  t h e  c o n s e n t  
f o r m  ( s e e  A p p e n d i x  I ) ,  a n d  w a s  a s k e d  t o  r e a d  a l o n g  w h i l e  
t h e  i n t e r v i e w e r  e x p l a i n e d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  f o r m .  I f  
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a  c l i e n t  i n d i c a t e d  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w  
p r o c e s s  a n d  c o n s e n t e d  t o  p r o c e e d ,  a  s i g n a t u r e  w a s  o b t a i n e d .  
T h e  i n t e r v i e w e r  t h e n  g a v e  t h e  c l i e n t  a  b r i e f  e x p l a n -
a t i o n  o f  t h e  O Q L Q  i n t e r v i e w .  T h e  c l i e n t  w a s  t o l d  t h a t  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  t o  g e t  h i s / h e r  p e r s o n a l  
o p i n i o n s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  w h a t  w a s  g o i n g  o n  a n d  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s .  T h e  r e s p o n s e  f o r m a t  
o f  t h e  O Q L Q  w a s  e x p l a i n e d  b y  s t a t i n g  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  
p o i n t s  i n  t h e  o r d e r  s h o w n :  
( 1 )  " T h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  a r r a n g e d  i n  q u e s t i o n  
a n d  a n s w e r  f o r m a t . "  
( 2 )  " T h e  a n s w e r s  r a n g e  f r o m  l e a s t  t o  m o s t  w i t h  
' n o n e  o f  t h e  t i m e '  b e i n g  l e a s t  a n d  ' a l l  o f  
t h e  t i m e '  b e i n g  m o s t . "  
( 3 )  " T h e  r e a s o n  I  a m  h e r e  i s  t o  a n s w e r  a n y  q u e s -
t i o n s  y o u  m a y  h a v e  a b o u t  t h e s e  q u e s t i o n s . "  
( 4 )  " I ' l l  n e e d  y o u  t o  c h o o s e  t h e  a n s w e r  t h a t  m o s t  
c l o s e l y  f i t s  y o u r  s i t u a t i o n . "  
( 5 )  " S o m e t i m e s  n o  a n s w e r  w i l l  r e a l l y  f i t .  I n  t h a t  
c a s e ,  I ' l l  s t i l l  n e e d  y o u  t o  c h o o s e  t h e  
c l o s e s t  a n s w e r . "  
T h e  O Q L Q  w a s  t h e n  r e a d  a n d  s c o r e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  c l i e n t ,  w h o  w a s  a s k e d  t o  f o l l o w  
a l o n g  a s  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r  c h o i c e s  w e r e  r e a d .  A n y  
a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  m a d e  b y  t h e  c l i e n t  d u r i n g  t h e  p r o g r a m  
v a r i a b l e  c o m p o n e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  w r i t t e n  d o w n  
b y  t h e  i n t e r v i e w e r .  
I n s t r u m e n t s  
T h e  D D Q ,  a  t h r e e  p a g e  q u e s t i o n n a i r e ,  w a s  d e s i g n e d  
t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c l i e n t ' s  a g e ,  s e x ,  e t h n i c  
g r o u p ,  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  l i v i n g  s i t u a t i o n ,  h i s t o r y  o f  
l o n g - t e r m  h o s p i t a l i z a t i o n ,  r e a s o n  f o r  c o m i n g  t o  A S A P ,  
p r e s e n t i n g  p r o b l e m ,  a n d  a n n u a l  g r o s s  h o u s e h o l d  i n c o m e .  
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T h e  f o l l o w - u p  D D Q  i n c l u d e d ,  i n  a d d i t i o n ,  d a t a  o n  t r e a t m e n t  
s t a t u s ,  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s e r v i c e s  r e c e i v e d  s i n c e  
i n t a k e ,  a m o u n t  o f  s e r v i c e s  r e n d e r e d ,  a n d  a  c l i n i c i a n  r a t i n g  
o f  s u c c e s s .  T h e  c l i n i c i a n  r a t i n g  o f  s u c c e s s  ( s e e  A p p e n d i x  
J )  w a s  f i l l e d  o u t  b y  t h e  c l i e n t ' s  c o u n s e l o r  o n  a  s e p a r a t e  
f o r m ,  a n d  w a s  c o d e d  o n  t h e  D D Q  a f t e r  t h e  f o l l o w - u p  i n t e r -
v i e w  w a s  c o m p l e t e d .  
T h e  O Q L Q ,  a n  1 8  p a g e  q u e s t i o n n a i r e ,  i s  c o m p o s e d  
o f  q u e s t i o n s  w h i c h  h a v e  a  s t r u c t u r e d  s e t  o f  a l t e r n a t i v e  
a n s w e r s .  D e v e l o p e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  O r e g o n  i n  1 9 7 8 ,  t h i s  
i n s t r u m e n t  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  t h e  i m p a c t  o f  t r e a t m e n t  
b y  " a s s e s s i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  r a n g e  
o f  s p e c i f i c  a r e a s  o f  i n d i v i d u a l - e n v i r o n m e n t a l  i n t e r a c t i o n "  
( B i g e l o w  e t  a l . ,  1 9 8 0 ,  p .  1 9 ) .  I t  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  
u s e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  p r o g r a m  e v a l u a t i o n ,  n o t  a s  a  
p s y c h o l o g i c a l  m e a s u r e  a t t e m p t i n g  t h e  c o m p a r i s o n  a n d  
a p p r a i s a l  o f  i n d i v i d u a l s .  
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T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o n  w h i c h  t h e  O Q L Q  i s  b a s e d  
i s  t h e  Q u a l i t y  o f  L i f e  T h e o r y ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  s o c i a l  
a d a p t a t i o n  p e r s p e c t i v e .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  v i e w e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s / h e r  e n v i -
r o n m e n t ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  e n v i r o n m e n t  a r e  s e e n  a s  
i n t e r a c t i n g  i n  a  k i n d  o f  e x c h a n g e  e c o n o m y .  T h e  i n d i v i d u a l  
i s  p e r c e i v e d  a s  h a v i n g  n e e d s ,  w h i l e  t h e  e n v i r o n m e n t  p r o -
v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  w h i c h  n e e d s  a r e  m e t .  A l o n g  
w i t h  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  d e m a n d s  o r  
p e r f o r m a n c e  r e q u i r e m e n t s .  A d j u s t m e n t  i s  d e f i n e d  a s  a n  
i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  s a t i s f y  h i s / h e r  n e e d s  t h r o u g h  
e n v i r o n m e n t a l  o p p o r t u n i t i e s .  A c c o r d i n g l y ,  " t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  a d e q u a t e  s a t i s f a c t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  a r e  a c h i e v e d ,  
t h e  i n d i v i d u a l  i s  a d j u s t e d  t o  h i s  e n v i r o n m e n t  a n d  e n j o y s  
a  g o o d  q u a l i t y  o f  l i f e "  ( B i g e l o w  e t  a l . ,  1 9 8 0 ,  p .  1 2 ) .  
T h i s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a l l o w s  f o r  a  v i e w  o f  c l i e n t  
p r o b l e m s  a s  " d e f i c i e n t  a b i l i t i e s ,  i n s u f f i c i e n t  o p p o r t u -
n i t i e s  o r  e x c e s s i v e  p e r f o r m a n c e  r e q u i r e m e n t s "  ( B i g e l o w  
e t  a l . ,  1 9 8 0 ,  p .  5 ) .  
F o u r  g r o u p s  o f  s c a l e s  a r e  u s e d  o n  t h e  O Q L Q  t o  a s s e s s  
c l i e n t  v a r i a b l e s :  ( a )  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t ,  ( b )  i n t e r -
p e r s o n a l  a d j u s t m e n t ,  ( c )  a d j u s t m e n t  t o  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  
{ d )  c i v i c  a d j u s t m e n t .  P e r s o n a l  a d j u s t m e n t  i n c l u d e s  p s y c h o -
l o g i c a l  d i s t r e s s ,  t o l e r a n c e  o f  a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n ,  
b a s i c  n e e d  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  i n d e p e n d e n c e .  I n t e r p e r s o n a l  
a d j u s t m e n t  i n c l u d e s  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n s ,  i s o l a t i o n ,  
s p o u s e  r o l e ,  a n d  s o c i a l  s u p p o r t .  A d j u s t m e n t  t o  p r o d u c -
t i v i t y  i n c l u d e s  w o r k  a t  h o m e ,  e m p l o y a b i l i t y ,  p e r f o r m a n c e ,  
a n d  o t h e r  c o n s t r u c t i v e  a c t i v i t i e s .  C i v i c  a d j u s t m e n t  
i n c l u d e s  l e g a l ,  a l c o h o l ,  d r u g s ,  a n d  u s e  o f  c o m m u n i t y  
r e s o u r c e s .  
T h e  p r o g r a m  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  O Q L Q  a r e :  
( a )  h e l p f u l n e s s  o f  t h e r a p i s t ' s  a p p r o a c h ,  ( b )  h e l p f u l n e s s  
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o f  t h e  P r o g r a m ,  ( c )  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n ,  ( d )  p e r c e i v e d  
p r o g r a m  i m p a c t  o n  t h e  a b o v e  s c a l e s ,  a n d  ( e )  n o n - p r o g r a m  
i t e m s  s u c h  a s  h e l p f u l n e s s  o f  f r i e n d s ,  f a m i l y ,  a n d  r e l i g i o n .  
F o r  s p e c i f i c  i t e m s  i n c l u d e d  i n  e a c h  c a t e g o r y  m e n t i o n e d  
a b o v e ,  s e e  A p p e n d i x  K .  
T h e  o r i g i n a t o r s  o f  t h e  i n s t r u m e n t  s t a t e  t h a t  t h e  
O Q L Q  h a s  f a c e  v a l i d i t y .  I t  i s  t h e i r  o p i n i o n ,  b a s e d  l a r g e l y  
o n  c o m m o n  s e n s e ,  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  m e a s u r e s  e a c h  s c a l e  
a c c o r d i n g  t o  i t s  c o n t e n t  n a m e  a n d  t h a t  t h e  i t e m s  a r e  
e a s i l y  u n d e r s t o o d  b y  t h e  i n t e n d e d  p o p u l a t i o n .  A  d i s c r i m -
i n a n t  a n a l y s i s  w a s  c o m p l e t e d  a n d  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  
t h a t  a f f e c t i v e  s t a t u s ,  p s y c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g ,  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  d i s t r e s s  a l l  h a v e  s t r o n g  f a c e  v a l i d i t y ;  
i n d e p e n d e n c e  a n d  m e a n i n g f u l  u s e  o f  t i m e  a r e  s a t i s f a c t o r y ,  
a n d  a l l  r e m a i n i n g  i t e m s  a r e  f o u n d  t o  b e  w e a k .  A  s u r v e y  
o f  t h e  o p i n i o n  o f  o t h e r  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d  h a s  n o t  b e e n  
m a d e  r e g a r d i n g  f a c e  v a l i d i t y .  N o  c l e a r  s t a n d a r d s  o f  
m e a s u r e m e n t  e x i s t  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  O Q L Q ,  s o  d a t a  o n  
v a l i d i t y ,  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  i n s t r u m e n t ,  i s  
q u i t e  l i m i t e d  ( B i g e l o w  e t  a l . ,  1 9 8 0 ) .  
T h e  O Q L Q  d o e s  a p p e a r  t o  h a v e  h i g h  i n t e r - r a t e r -
r e l i a b i l i t y  b e c a u s e  o f  t h e  s t a n d a r d i z e d  t r a i n i n g  o f  t h e  
i n t e r v i e w e r s .  I n  a d d i t i o n ,  r e l i a b i l i t y  t e s t i n g  o f  t h e  
i n t e r v i e w e r s  h a d  t o  b e  a t  l e a s t  9 5 %  b e f o r e  t h e y  c o u l d  
b e g i n  c o n d u c t i n g  a c t u a l  i n t e r v i e w s  f o r  t h i s  s t u d y .  
D a t a  A n a l y s i s  P l a n  
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T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  g r o u p e d  
d a t a .  C o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p  
d a t a  o n  s c a l e  s c o r e s  a n d  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s .  C o m p a r i -
s o n s  w e r e  a l s o  m a d e  b e t w e e n  A S A P ,  P I M S  s t a t e w i d e  s a m p l e ,  
a n d  P I M S  c o n u n u n i t y  s a m p l e .  T h e  s t a t e w i d e  s a m p l e  i s  m a d e  
u p  o f  c l i e n t s  f r o m  1 8  w e s t e r n  O r e g o n  c o u n t i e s .  T h e s e  
c l i e n t s  a r e  i n v o l v e d  w i t h  a g e n c i e s  b e c a u s e  o f  m e n t a l  a n d  
e m o t i o n a l  d i s a b i l i t i e s ,  a l c o h o l  o r  d r u g  p r o b l e m s ,  o r  
b e c a u s e  t h e y  a r e  c h r o n i c a l l y  m e n t a l l y  i l l .  T h e  c o r r u n u n i t y  
s a m p l e  i s  m a d e  u p  o f  1 0 0  p e o p l e  f r o m  b o t h  r u r a l  a n d  u r b a n  
a r e a s  o f  w e s t e r n  O r e g o n  p l u s  6 0  m o r e  f r o m  r e c e n t  r e s e a r c h  
d o n e  i n  w e s t e r n  O r e g o n  ( i n c l u d i n g  M u l t n o m a h ,  M a r i o n ,  P o l k ,  
Y a m h i l l ,  L i n n ,  a n d  B e n t o n  c o u n t i e s ) .  F i n a l l y ,  c o m p a r i s o n s  
w e r e  m a d e  b e t w e e n  A S A P  a n d  o t h e r  a l c o h o l  p r o g r a m s  w i t h i n  
t h e  c l i n i c a l  s t a t e w i d e  s a m p l e  w i t h  r e g a r d  t o  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s  a n d  s c a l e  s c o r e s  a t  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p .  
C r o s s - t a b u l a t i o n s  w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  f o l l o w i n g :  
( a )  d e m o g r a p h i c  d a t a ,  ( b )  c l i e n t  o p i n i o n s  a b o u t  t h e r a p i s t ,  
p r o g r a m ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s ,  a n d  ( c )  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  p r o g r a m .  O n e - w a y  a n a l y s i s  
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o f  v a r i a n c e  w a s  u t i l i z e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  g r o u p s  o n  
s c a l e  s c o r e s ,  w h i c h  c o n t r o l s  f o r  a g e .  T h e  l e v e l  o f  s i g n i -
f i c a n c e  u s e d  f o r  a l l  t e s t s  w a s  . 0 2 .  D u e  t o  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  c o m p a r i s o n s  b e i n g  m a d e ,  c h a n c e  a l o n e  a t  . 0 5  
w o u l d  h a v e  s h o w n  m a n y  m o r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w h e r e  
t h e y  r e a l l y  d i d  n o t  e x i s t .  
C H A P T E R  I V  
F I N D I N G S  
I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  i n c l u d e s  t h e  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  o f  
t h e  s t u d y ,  f o l l o w e d  b y  d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b l e  i n t e r p r e -
t a t i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s .  T o  p r o p e r l y  
i n t e r p r e t  t h e  s t a t i s t i c a l  t a b l e s  p r o v i d e d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  n o t e  t h a t  a  h i g h  s c a l e  s c o r e  r e p r e s e n t s  b e t t e r  a d j u s t -
m e n t  t h a n  d o e s  a  l o w  s c a l e  s c o r e .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  
t h a t  p r o b a b i l i t i e s  a r e  l i s t e d  o n l y  f o r  t h o s e  c a t e g o r i e s  
o n  T a b l e s  I  a n d  I X  ( A p p e n d i x  L )  w h e r e  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  h a s  b e e n  f o u n d .  S i g n i f i c a n c e  l e v e l s  a r e  n o t  
i n c l u d e d  o n  T a b l e s  I I  a n d  V I I I  ( A p p e n d i x  L )  a s  t h e  i n f o r -
m a t i o n  i s  n o t  a v a i l a b l e .  S t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s  a r e  
m a d e  b e t w e e n  t h e  A S A P  s a m p l e  a n d  t h e  S t a t e w i d e ,  C o m m u n i t y ,  
a n d  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s  s a m p l e s .  T h e  S t a t e w i d e  s a m p l e  
i s  c o m p o s e d  o f  s i m i l a r  p r o p o r t i o n s  o f  o u t p a t i e n t  m e n t a l  
h e a l t h ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  a n d  o t h e r  a l c o h o l  p r o g r a m s .  
T h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  i s  c o m p o s e d  o f  a  r a n d o m  s a m p l e  o f  
1 6 0  O r e g o n  r e s i d e n t s  l i v i n g  i n  s i x  d i f f e r e n t  c o u n t i e s .  
T h e  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s  s a m p l e  i s  c o m p o s e d  o f  c l i e n t s  
r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  i n  O r e g o n  a l c o h o l  p r o g r a m s  o t h e r  t h a n  
A S A P .  I n  t h i s  t e x t ,  t h e  t e r m  a l c o h o l i c  i s  u s e d ,  f o r  
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p u r p o s e s  o f  s i m p l i f i c a t i o n ,  t o  d e s c r i b e  i n d i v i d u a l s  
r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  f o r  p o s s i b l e  a l c o h o l  p r o b l e m s .  T h i s  
i n c l u d e s  s o c i a l  d r i n k e r s ,  p r o b l e m  d r i n k e r s ,  a n d  a l c o h o l i c s .  
O Q L Q  S c a l e  S c o r e s  
A s  s h o w n  o n  T a b l e  I  ( A p p e n d i x  L ) ,  t h e  A S A P  l o s s  
i s  2 1 %  o f  t h e  s a m p l e  a t  f o l l o w - u p ,  w h e r e a s  t h e  S t a t e w i d e  
l o s s  i s  4 5 % .  A S A P  h a s  p r o p o r t i o n a t e l y  f e w e r  f e m a l e s  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  S t a t e w i d e  a n d  C o m m u n i t y  s a m p l e s .  T h e  
e t h n i c  d i s t r i b u t i o n  i s  s i m i l a r  a m o n g  t h e  t h r e e  g r o u p s  
a s  a l l  a r e  g r e a t e r  t h a n  9 0 %  w h i t e  n o n - H i s p a n i c .  T h e  d a t a  
a l s o  i n d i c a t e s  t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  i s  m o r e  l i k e l y  t o  
b e  l i v i n g  w i t h  s p o u s e  t h a n  t h e  A S A P  o r  S t a t e w i d e  s a m p l e s .  
T h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  i s  m o r e  l i k e l y  t o  l i v e  i n  a  s i n g l e  
f a m i l y  d w e l l i n g  w h i l e  A S A P  c l i e n t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
r e s i d e  i n  a p a r t m e n t s .  A  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  t h o s e  i n  
t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  a r e  m a r r i e d  o r  l i v i n g  a s  m a r r i e d  
i n  c o m p a r i s o n  t o  b o t h  t h e  A S A P  a n d  S t a t e w i d e  g r o u p s .  
T a b l e  I I  ( A p p e n d i x  L )  c o m p a r e s  t h e  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s  b e t w e e n  A S A P  a n d  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s ,  t h e  
l a t t e r  r e p r e s e n t i n g  3 9 %  o f  t h e  S t a t e w i d e  s a m p l e .  I n  t h e  
O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s ,  5 1 %  o f  t h e  c a s e s  a r e  l o s t  a t  
f o l l o w - u p ,  w h i c h  i s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  2 1 %  l o s s  e x p e r i -
e n c e d  b y  A S A P .  T h e  m e a n  a g e  o f  b o t h  g r o u p s  i s  s i m i l a r ;  
h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  f e w e r  f e m a l e s  i n  t h e  A S A P  s a m p l e .  I t  
s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  A S A P  s a m p l e  i s  c o m p o s e d  
o f  7 9 %  m a n d a t e d  c l i e n t s  a t  i n t a k e ,  w h i c h  r e f l e c t s  a  m u c h  
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l a r g e r  p e r c e n t a g e  t h a n  t h e  5 5 %  m a n d a t e d  c l i e n t s  i n  O t h e r  
A l c o h o l  P r o g r a m s .  A t  f o l l o w - u p ,  t h e  A S A P  p e r c e n t a g e  o f  
m a n d a t e d  c l i e n t s  r e m a i n s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  O t h e r  
A l c o h o l  P r o g r a m s .  A S A P  c l i e n t s  a l s o  r e c e i v e  m o r e  s e r v i c e s  
( a  m e a n  o f  5 . 3  c o n t a c t s )  t h a n  t h o s e  i n  O t h e r  A l c o h o l  
P r o g r a m s  ( a  m e a n  o f  4 . 4  c o n t a c t s ) .  
O n  T a b l e  I I I  ( A p p e n d i x  L ) ,  A S A P  s c o r e s  a t  i n t a k e  
a r e  h i g h e r  t h a n  S t a t e w i d e  o n  1 4  o f  t h e  1 5  s c a l e s .  O f  
t h e s e  1 4 ,  1 1  a r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r .  T h e  1 1  s i g n i f i -
c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  a r e  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  P s y c h o l o g i c a l  
D i s t r e s s ,  P s y c h o l o g i c a l  W e l l - B e i n g ,  · A f f e c t i v e  S t a t u s ,  
T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n ,  I n d e p e n d e n c e ,  I n t e r -
p e r s o n a l  I n t e r a c t i o n s ,  S p o u s e  R o l e ,  A d j u s t m e n t  t o  W o r k  
a t  H o m e ,  E m p l o y a b i l i t y ,  a n d  O t h e r  C o n s t r u c t i v e  A c t i v i t y .  
O n  t h e  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n  s c a l e ,  t h e  A S A P  s a m p l e  
s c o r e s  a r e  l o w e r  t h a n  t h e  S t a t e w i d e  s c o r e s ,  b u t  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  s o .  
A s  s h o w n  o n  T a b l e  I V  ( A p p e n d i x  L )  ,  t h e r e  a r e  2 0  f o l -
l o w - u p  s c a l e s .  F o l l o w - u p  A S A P  s c o r e s  a r e  h i g h e r  t h a n  S t a t e -
w i d e  o n  1 2  s c a l e s  a n d  l o w e r  o n  e i g h t  s c a l e s .  O f  t h e  e i g h t  
s c a l e s  s h o w i n g  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  A S A P  s c o r e s  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  P r o g r a m  I m p a c t  o n  P e r s o n a l  A d j u s t -
m e n t ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  
P s y c h o l o g i c a l  D i s t r e s s ,  P s y c h o l o g i c a l  W e l l - B e i n g ,  A f f e c t i v e  
S t a t u s ,  T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n ,  I n t e r p e r s o n a l  
I n t e r a c t i o n s ,  a n d  S p o u s e  R o l e .  T h e  l o w  N ' s  o n  T a b l e  I V  
( A p p e n d i x  L )  a r e  d u e  t o  s c o r i n g  d e c i s i o n s  m a d e  b y  t h e  
s t a t i s t i c i a n .  C e r t a i n  q u e s t i o n s  w e r e  d r o p p e d ,  p r i m a r i l y  
b e c a u s e  o f  a  l e s s  t h a n  5 0 %  r e s p o n s e  r a t e .  
A s  s e e n  o n  T a b l e  v  ( A p p e n d i x  L )  ,  A S A P  i n t a k e  s c o r e s  
a r e  h i g h e r  t h a n  t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  o n  s i x  s c a l e s  a n d  
l o w e r  o n  n i n e  s c a l e s .  S i x  o f  t h e  1 5  s c a l e s  s h o w  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e s .  A S A P  s c o r e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
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o n  P s y c h o l o g i c a l  W e l l - B e i n g  a n d  E m p l o y a b i l i t y ,  a n d  s i g n i -
f i c a n t l y  l o w e r  o n  T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n ,  
T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n ,  S o c i a l  S u p p o r t ,  a n d  N e g a t i v e  
C o n s e q u e n c e s  o f  A l c o h o l  U s e .  
O n  T a b l e  V I  ( A p p e n d i x  L ) ,  A S A P  f o l l o w - u p  s c o r e s  
a r e  h i g h e r  t h a n  t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  o n  n i n e  s c a l e s  a n d  
l o w e r  o n  s i x  s c a l e s .  T h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  s c o r e s  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n ,  
S o c i a l  S u p p o r t ,  a n d  N e g a t i v e  C o n s e q u e n c e s  o f  A l c o h o l  U s e ,  
w h i l e  A S A P  s c o r e s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  P s y c h o l o g i c a l  
D i s t r e s s .  
A s  s e e n  o n  T a b l e  V I I  ( A p p e n d i x  L ) ,  A S A P  s c o r e s  
i m p r o v e  b e t w e e n  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p  o n  n i n e  s c a l e s  a n d  
d e c l i n e  o n  s i x  s c a l e s .  P o s i t i v e  c h a n g e  i s  r e f l e c t e d  o n  
t h e  f o l l o w i n g  s c a l e s :  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  P s y c h o l o g i c a l  
D i s t r e s s ,  A f f e c t i v e  S t a t u s ,  T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  a n d  
D e p r e s s i o n ,  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n ,  I n t e r p e r s o n a l  
I n t e r a c t i o n s ,  S p o u s e  R o l e ,  N e g a t i v e  C o n s e q u e n c e s  o f  A l c o h o l  
U s e ,  a n d  N e g a t i v e  C o n s e q u e n c e s  o f  D r u g  U s e .  T h e  o n l y  
s c a l e  s h o w i n g  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e  i s  t h a t  o f  
N e g a t i v e  C o n s e q u e n c e s  o f  A l c o h o l  U s e .  N e g a t i v e  c h a n g e  
i s  s e e n  i n  P s y c h o l o g i c a l  W e l l - B e i n g ,  I n d e p e n d e n c e ,  S o c i a l  
S u p p o r t ,  A d j u s t m e n t  t o  W o r k  a t  H o m e ,  E m p l o y a b i l i t y ,  a n d  
O t h e r  C o n s t r u c t i v e  A c t i v i t y .  
O n  T a b l e  V I I I  ( A p p e n d i x  L ) ,  t h e  A S A P  s a m p l e  s i z e  
d e c r e a s e s  b y  2 1 %  a t  f o l l o w - u p  a n d  t h e  O t h e r  A l c o h o l  P r o -
g r a m s  s a m p l e  d e c r e a s e s  b y  5 1 % .  W h e n  c o m p a r i n g  i n t a k e  
a n d  f o l l o w - u p  s c o r e s ,  A S A P  c l i e n t s  i m p r o v e  o n  n i n e  o f  
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1 5  s c a l e s  w h i l e  c l i e n t s  o f  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s  i m p r o v e  
o n  a l l  o f  t h e  1 5  s c a l e s .  T h e  c o m p a r i s o n  o f  s c o r e s  a t  
i n t a k e  b e t w e e n  A S A P  a n d  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s  s h o w s  A S A P  
t o  b e  h i g h e r  o n  1 2  s c a l e s  a n d  l o w e r  o n  t h r e e  s c a l e s :  
T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n ,  T o t a l  B a s i c  N e e d  
S a t i s f a c t i o n ,  a n d  N e g a t i v e  C o n s e q u e n c e s  o f  D r u g  U s e .  A t  
f o l l o w - u p ,  f i v e  a d d i t i o n a l  s c a l e s  r e p r e s e n t i n g  c l i e n t  
o p i n i o n  o n  p r o g r a m  i m p a c t  a r e  i n c l u d e d  o n  t h e  t a b l e .  A S A P  
f o l l o w - u p  s c o r e s  a r e  h i g h e r  o n  1 2  s c a l e s  a n d  l o w e r  o n  
e i g h t  s c a l e s .  F i v e  o f  t h e  s c a l e s  o n  w h i c h  A S A P  s c o r e s  
a r e  l o w e r  r e f l e c t  c l i e n t  r e p o r t  o n  p r o g r a m  i m p a c t :  P r o g r a m  
I m p a c t  o n  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  P r o g r a m  I m p a c t  o n  I n t e r -
p e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  P r o g r a m  I m p a c t  o n  A d j u s t m e n t  t o  
P r o d u c t i v i t y ,  P r o g r a m  I m p a c t  o n  Q u a l i t y  o f  L i f e ,  a n d  C l i e n t  
S a t i s f a c t i o n .  B e t w e e n  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p  t h e  A S A P  
n u m e r i c a l  i n c r e a s e s  a r e  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  f o r  O t h e r  
A l c o h o l  P r o g r a m s  e x c e p t  o n  t h r e e  s c a l e s :  T o l e r a n c e  o f  
A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n ,  S p o u s e  R o l e ,  a n d  N e g a t i v e  C o n s e -
q u e n c e s  o f  D r u g  U s e .  
B a r  g r a p h s  ( s e e  T a b l e  X ,  A p p e n d i x  L )  a r e  u s e d  t o  
d e s c r i p t i v e l y  s h o w  t h e  d a t a  o n  T a b l e  I X  ( A p p e n d i x  L ) ,  
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w h i c h  r e p r e s e n t s  c l i e n t  o p i n i o n  o n  T r e a t m e n t  R e l a t e d  
F a c t o r s .  F o u r  p e r c e n t  o f  t h e  A S A P  a n d  S t a t e  s a m p l e  
r e s p o n s e s  o n  t h e  s u m m a r y  g r a p h s  i n d i c a t e d  T r e a t m e n t  R e l a t e d  
F a c t o r s  a r e  " h a r m f u l . "  T h i r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  A S A P  
s a m p l e  i n d i c a t e  " n o  e f f e c t "  w h i l e  t h e  f i g u r e  f o r  S t a t e w i d e  
i s  2 6 % .  I t  i s  a l s o  n o t e d  t h a t  5 8 %  o f  t h e  A S A P  s a m p l e  
a n d  7 0 %  o f  t h e  S t a t e w i d e  s a m p l e  i n d i c a t e  i t e m s  a r e  " h e l p -
f u l . "  O n  t h e  T h e r a p i s t  R e l a t e d  I t e m s ,  t h e  p e r c e n t a g e s  
a r e  v e r y  c l o s e  f o r  a l l  c a t e g o r i e s .  " H a r m f u l "  r e s p o n s e s  
a r e  e q u a l  a t  1 %  f o r  b o t h .  T h e  " n o  e f f e c t "  r e s p o n s e s  a r e  
A S A P  1 7 %  a n d  S t a t e w i d e  1 5 % .  T h e  " h e l p f u l "  r e s p o n s e s  a r e  
A S A P  8 2 %  a n d  S t a t e w i d e  8 4 % .  O n  t h e  g r a p h s  s h o w i n g  S t a t i s -
t i c a l l y  S i g n i f i c a n t  I t e m s ,  t h e  " h a r m f u l "  c a t e g o r y  r e v e a l s  
8 %  A S A P  r e s p o n s e s  a n d  5 %  S t a t e w i d e  r e s p o n s e s .  T h e  " n o  
e f f e c t "  A S A P  r e s p o n s e  r a t e  i s  5 4 %  a n d  t h e  S t a t e w i d e  r a t e  
i s  3 1 % .  A S A P  r e s p o n s e s  o n  t h e  " h e l p f u l "  c a t e g o r y  a r e  
3 8 %  w h i l e  t h e  S t a t e w i d e  r e s p o n s e s  a r e  6 3 % .  
T a b l e  X I  ( A p p e n d i x  L )  p r o v i d e s  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  
p e r c e n t  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  A S A P  f o r  s e l e c t e d  
i t e m s  o f  t h e  O Q L Q .  T h e  f i g u r e s  r e f l e c t  a n  o v e r a l l  h i g h  
d e g r e e  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n ,  r a n g i n g  f r o m  8 2 %  t o  9 9 %  
i n  a l l  a r e a s  e x c e p t  M e d i c a t i o n s  ( 7 9 % ) ,  A c c e s s  t o  A S A P  
( 6 9 % ) ,  a n d  F e e  A s s e s s m e n t  ( 7 8 % ) .  
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T h e  g r a p h  s h o w n  o n  T a b l e  X I I  ( A p p e n d i x  L )  i l l u s t r a t e s  
c l i e n t  o p i n i o n  o n  p r o g r a m  i m p a c t  a s  c o m p a r e d  w i t h  C l i n i c i a n  
R a t i n g  o f  S u c c e s s .  A t  f o l l o w - u p ,  A S A P  c l i e n t s  w e r e  a s k e d  
t h e i r  o p i n i o n s  o f  P r o g r a m  I m p a c t  o n  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  
I n t e r p e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  a n d  A d j u s t m e n t  t o  P r o d u c t i v i t y .  
" I m p r o v e d "  i s  t h e  r e s p o n s e  g i v e n  2 5 %  o f  t h e  t i m e ;  " n o  
e f f e c t , "  7 3 % ;  a n d  " w o r s e n e d , "  2 % .  T h e  C l i n i c a l  R a t i n g  
f o r  S u c c e s s  f o r  t h e  c l i e n t s  i s  a s  f o l l o w s :  " s a t i s f a c t o r y , "  
3 9 % ;  " n e i t h e r  s a t i s f a c t o r y  n o r  u n s a t i s f a c t o r y , "  4 0 % ;  a n d  
" u n s a t i s f a c t o r y , "  2 1 % .  
I t e m  R e s p o n s e s  
S i x  i t e m  r e s p o n s e s  ( a l s o  i n c l u d e d  i n  s c a l e  s c o r e s )  
s h o w  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p  
a n d  a l l  s i x  s h o w  i m p r o v e m e n t .  T h e y  a r e  r e s p o n s e s  t o  t h e  
q u e s t i o n s :  H o w  m u c h  d i f f i c u l t y  h a v e  y o u  h a d  h a n d l i n g  
f e e l i n g s  o f  d e p r e s s i o n ?  ( I t e m  # 2 2 ) ,  I n  t h e  l a s t  m o n t h ,  
h o w  m u c h  t i m e  d i d  y o u  m i s s  f r o m  w o r k ?  ( I t e m  # 1 2 4 ) ,  H a v e  
y o u  h a d  a n y t h i n g  a l c o h o l i c  t o  d r i n k  i n  t h e  l a s t  m o n t h ?  
( I t e m  # 1 6 1 ) ,  I n  t h e  l a s t  m o n t h  h a v e  y o u  h a d  p r o b l e m s  w i t h  
y o u r  f e e l i n g s  ( g u i l t ,  a n g e r ,  d e p r e s s i o n )  b e c a u s e  o f  
d r i n k i n g ?  ( I t e m  # 1 6 4 ) ,  I n  t h e  l a s t  m o n t h  h a v e  y o u  h a d  
p r o b l e m s  w i t h  y o u r  h e a l t h  b e c a u s e  o f  d r i n k i n g ?  ( I t e m  # 1 6 5 ) ,  
a n d ,  I n  t h e  l a s t  m o n t h  h a v e  y o u  u s e d  c o u n s e l i n g / g u i d a n c e  
s e r v i c e s  ( d o c t o r ,  c h u r c h ,  e t c . ) ?  ( I t e m  # 2 0 2 ) .  
D i s c u s s i o n  
O n  T a b l e  I  ( A p p e n d i x  L )  ,  t h e  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  
m a l e s  i n  t h e  A S A P  s a m p l e  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  e x p l a i n e d  
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i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  e n t i t l e d  M a n a g e m e n t  o f  D r u n k e n  
D r i v i n g  O f f e n d e r s .  T h e  s t u d i e s  c i t e d  i n  t h a t  r e v i e w  s h o w  
t h a t  m o r e  m e n  t h a n  w o m e n  a r e  a r r e s t e d  f o r  d r u n k e n  d r i v i n g .  
T h e  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  w h i t e  n o n - H i s p a n i c  p e r s o n s  i n  a l l  
t h r e e  s a m p l e s  w o u l d  s e e m  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l o w  
m i n o r i t y  p o p u l a t i o n  o f  O r e g o n .  T h e  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  
o f  t h o s e  i n  t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  w h o  a r e  l i v i n g  i n  a  s i n g l e  
f a m i l y  d w e l l i n g  a n d  m a r r i e d  a n d  l i v i n g  a s  m a r r i e d  m a y  
i n d i c a t e  l o w e r  m o b i l i t y  i n  t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  i n  c o m p a r i -
s o n  t o  t h e  A S A P  a n d  S t a t e w i d e  s a m p l e s .  I t  i s  a l s o  n o t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  A S A P  c l i e n t s  a r e  d r a w n  f r o m  a  m e t r o -
p o l i t a n  a r e a  w h e r e  t h e r e  a r e  m o r e  a p a r t m e n t s  t h a n  i n  
p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  c o u n t i e s  f r o m  w h i c h  t h e  C o m m u n i t y  
s a m p l e  i s  d e r i v e d .  
A s  s e e n  o n  T a b l e  I I  ( A p p e n d i x  L ) ,  t h e  A S A P  s a m p l e  
a t  i n t a k e  h a s  a p p r o x i m a t e l y  1 / 3  m o r e  m a n d a t e d  c l i e n t s  
t h a n  t h e  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s ,  w h i c h  m a y  i n d i c a t e  
d i f f e r e n t  m o t i v a t i o n s  f o r  e n t e r i n g  t r e a t m e n t .  A  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  o f  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m  c l i e n t s  e n t e r e d  t r e a t -
m e n t  v o l u n t a r i l y ,  w h i c h  c o u l d  b e  d u e  t o  r e c o g n i t i o n  o f  
p e r s o n a l  p r o b l e m s .  T h e  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  l o s t  c a s e s  
i n  t h e  A S A P  g r o u p  m a y  b e  p a r t i a l l y  e x p l a i n e d  b y  t h e  l a r g e r  
p e r c e n t a g e  o f  m a n d a t e d  c l i e n t s  i n  t h e  A S A P  s a m p l e  a n d  
t h e  r i g o r o u s  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s .  
T h e  d a t a  o n  T a b l e  I I I  ( A p p e n d i x  L )  c o u l d  y i e l d  
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s e v e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h e  h i g h e r  A S A P  t h a n  S t a t e w i d e  
i n t a k e  s c o r e s  m i g h t  i n d i c a t e  a  b e t t e r  a d j u s t e d  g r o u p ,  
p e r h a p s  e n t e r i n g  t r e a t m e n t  a t  a n  e a r l i e r  p h a s e  i n  t h e  
a l c o h o l i c  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  o n e  c o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  
h i g h e r  s c o r e s  r e s u l t  f r o m  d e n i a l  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t r e a t -
m e n t  w h i c h  c o u l d  b e  e x p e c t e d  f r o m  c l i e n t s  w h o s e  t r e a t m e n t  
i s  m a n d a t e d .  S c o r e s  o n  t h e  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n  
s c a l e ,  w h i c h  m e a s u r e  e x t e r n a l  p r o b l e m s ,  a r e  l o w ,  p e r h a p s  
i n d i c a t i n g  a  t e n d e n c y  t o  p r o j e c t  d i f f i c u l t i e s  o n t o  t h e  
e n v i r o n m e n t .  A l t h o u g h  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  
o n  t h e  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n  s c a l e  o n  t h i s  t a b l e ,  
a  l o w e r  A S A P  s c o r e  o n  t h a t  s c a l e  i s  a  t r e n d  w h i c h  i s  
r e v e a l e d  t h r o u g h o u t  t h e  t a b l e s .  T h e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
A S A P  E m p l o y a b i l i t y  s c o r e  a t  i n t a k e  c o u l d  b e  e x p e c t e d ,  
a s  a  m a j o r i t y  o f  t h e  A S A P  c l i e n t s  w o r k .  
O n  T a b l e  I V  ( A p p e n d i x  L ) ,  A S A P  f o l l o w - u p  c o n t i n u e s  
t o  s h o w  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  t h e  S t a t e w i d e  s a m p l e ;  h o w e v e r ,  
t h e  S t a t e w i d e  s a m p l e  c o n s i s t e n t l y  s h o w s  g r e a t e r  i m p r o v e m e n t  
b e t w e e n  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p  s c o r e s  t h a n  d o e s  A S A P .  
A l t h o u g h  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i s  n o t e d ,  t h e  A S A P  
s c o r e  o n  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n  i s  a g a i n  l o w  i n  
c o m p a r i s o n  t o  t h e  S t a t e w i d e  s a m p l e .  B o t h  o f  t h e s e  f i n d i n g s  
w o u l d  a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  n o t e d  a b o u t  
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T a b l e  I I I  ( A p p e n d i x  L )  r e g a r d i n g  d e n i a l  o f  a l c o h o l  r e l a t e d  
p r o b l e m s  a n d  r e s i s t a n c e  t o  m a n d a t e d  t r e a t m e n t .  T h e  h i g h  
A S A P  s c o r e s  m a y  r e f l e c t  t h e  c l i e n t ' s  d e s i r e  t o  r e p r e s e n t  
h i m / h e r s e l f  a s  w e l l  a d j u s t e d .  T h e  f a c t  t h a t  A S A P  s c o r e s  
a r e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  P r o g r a m  I m p a c t  o n  P e r s o n a l  
A d j u s t m e n t  a n d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  P e r s o n a l  A d j u s t m e n t ,  
P s y c h o l o g i c a l  D i s t r e s s ,  P s y c h o l o g i c a l  W e l l - B e i n g ,  A f f e c t i v e  
S t a t u s ,  T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n ,  I n t e r p e r s o n a l  
I n t e r a c t i o n s ,  a n d  S p o u s e  R o l e  c o u l d  a g a i n  r e f l e c t  o v e r a l l  
s u p e r i o r  f u n c t i o n i n g  o f  A S A P  c l i e n t s ,  h e n c e ,  l e s s  n e e d  
f o r  p r o g r a m  i m p a c t .  T h i s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  i f  A S A P  c l i e n t s  
a r e  a t  a n  e a r l i e r  p h a s e  i n  t h e  a l c o h o l i c  p r o c e s s .  I t  
m a y  a l s o  i n d i c a t e  a  l a c k  o f  r e c o g n i t i o n  p e r t a i n i n g  t o  
p e r s o n a l  d i f f i c u l t i e s ;  t h e r e f o r e ,  t h e y  p e r c e i v e  n o  n e e d  
t o  i m p r o v e .  
O n  T a b l e  V  ( A p p e n d i x  L ) ,  A S A P  s c o r e s  a r e  h i g h e r  
o n  s o m e  s c a l e s  a t  i n t a k e  t h a n  t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e ,  b u t  
t h e  r a t i o  h a s  d e c r e a s e d  f r o m  1 4  h i g h  s c o r e s  o u t  o f  1 5  
s c a l e s  o n  T a b l e  I I I  t o  s i x  h i g h e r  s c o r e s  o u t  o f  1 5  s c a l e s  
o n  T a b l e  V .  I n  c o n t r a s t  t o  w h a t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  f o r  
i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  
A S A P  c l i e n t s  c o n t i n u e  t o  s c o r e  h i g h e r  o n  s o m e  s c a l e s  a t  
i n t a k e  e v e n  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  r a n d o m  C o n u n u n i t y  s a m p l e .  
A n  e x c e p t i o n  t o  t h i s  t r e n d  i s  t h a t  A S A P  s c o r e s  s i g n i f  i -
c a n t l y  l o w e r  o n  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n ,  w h i c h  w o u l d  
a p p e a r  t o  s u p p o r t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  A S A P  c l i e n t s  d e n y  
p r o b l e m s  o f  i n t e r n a l  f e e l i n g s  a n d  p e r c e i v e  d i f f i c u l t i e s  
a s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t .  A S A P  a l s o  s c o r e s  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  o n  N e g a t i v e  
C o n s e q u e n c e s  o f  A l c o h o l  U s e ,  w h i c h  c o u l d  b e  t h e  r e s u l t  
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o f  a l c o h o l - r e l a t e d  l e g a l  d i f f i c u l t i e s  o r  m a y  i n d i c a t e  
r e c o g n i t i o n  o f  s o m e  p r o b l e m s  w i t h  a l c o h o l .  H o w e v e r ,  t h e  
h i g h  n u m e r i c a l  v a l u e  o f  t h a t  s c o r e  c o u l d  a l s o  s u b s t a n t i a t e  
t h e  d e n i a l  o f  p r o b l e m s  w i t h  a l c o h o l .  
A s  r e f l e c t e d  o n  T a b l e  V I  ( A p p e n d i x  L )  ,  A S A P  c l i e n t s  
a t  f o l l o w - u p  c o n t i n u e  t o  s h o w  h i g h e r  p s y c h o l o g i c a l  f u n c -
t i o n i n g  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  C o m m u n i t y  s a m p l e  o n  t h e  
f o l l o w i n g  s c a l e s :  P s y c h o l o g i c a l  D i s t r e s s ,  P s y c h o l o g i c a l  
W e l l - B e i n g ,  A f f e c t i v e  S t a t u s ,  a n d  T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  
a n d  D e p r e s s i o n .  T h e  P s y c h o l o g i c a l  D i s t r e s s  s c a l e  s c o r e  
i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  C o m m u n i t y .  
H o w e v e r ,  t h e  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n  s c a l e  s h o w s  
a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  A S A P  s c o r e .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  a g a i n  
r e i n f o r c e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  A S A P  c l i e n t s  t e n d  t o  
p e r c e i v e  p r o b l e m s  a s  c a u s e d  b y  e x t e r n a l  o r  e n v i r o n m e n t a l  
p h e n o m e n a .  T h e  A S A P  g r o u p  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  C o m m u n i t y  
s a m p l e  a l s o  s h o w s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s  o n  t h e  S o c i a l  
S u p p o r t  s c a l e  w h i c h  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a l c o h o l i c  
g r o u p  h a s  f e w e r  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s .  A s  n o t e d  o n  T a b l e  V  
( A p p e n d i x  L ) ,  t h e  N e g a t i v e  C o n s e q u e n c e s  o f  A l c o h o l  U s e  
s c a l e  i s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  f o r  t h e  A S A P  s a m p l e  t h a n  
f o r  t h e  r a n d o m  C o m m u n i t y  s a m p l e .  
T h e  o v e r a l l  A S A P  c h a n g e s  b e t w e e n  i n t a k e  a n d  f o l l o w -
u p  o n  T a b l e  V I I  ( A p p e n d i x  L ) ,  d o  n o t  s e e m  t o  i n d i c a t e  
m a j o r  i m p r o v e m e n t ,  s i n c e  o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
A S A P  s c o r e  i s  f o u n d :  N e g a t i v e  C o n s e q u e n c e s  o f  A l c o h o l  
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U s e .  T h i s  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  c o u l d  r e p r e s e n t  v a l i d  i m p r o v e -
m e n t  o r  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  l e g a l  p r e s s u r e s  a n d  a  d e s i r e  
b y  A S A P  c l i e n t s  t o  o b t a i n  a n  o c c u p a t i o n a l  l i c e n s e .  E v e n  
t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t ,  i n c r e a s e s  
a r e  s h o w n  o n  t h e  i n s t r u m e n t ' s  m o s t  v a l i d  s c a l e s  ( P s y c h o -
l o g i c a l  D i s t r e s s ,  P s y c h o l o g i c a l  W e l l - B e i n g ,  a n d  A f f e c t i v e  
S t a t u s ) ,  w h i c h  c o u l d  b e  v a l i d  i n d i c a t o r s  o f  i m p r o v e m e n t .  
T a b l e  V I I I  ( A p p e n d i x  L )  s h o w s  A S A P  l o s t  a p p r o x i -
m a t e l y  1 / 5  o f  t h e  s a m p l e  a t  f o l l o w - u p  a n d  O t h e r  A l c o h o l  
P r o g r a m s  l o s t  a p p r o x i m a t e l y  1 / 2 .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  
q u a l i t y  o f  t r e a t m e n t  a t  A S A P ,  m o r e  a g g r e s s i v e  f o l l o w -
u p  m e t h o d o l o g y ,  t h e  t e n d e n c y  o f  m a n d a t e d  c l i e n t s  t o  r e m a i n  
i n  t r e a t m e n t ,  o r  s o m e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s .  
C l i e n t s  w h o  a r e  l o s t  a t  f o l l o w - u p  g e n e r a l l y  h a v e  b e e n  
f o u n d  t o  e x h i b i t  l e s s  i m p r o v e m e n t .  S i n c e  O t h e r  A l c o h o l  
P r o g r a m s  l o s t  m o r e  c l i e n t s  a t  f o l l o w - u p  t h a n  A S A P ,  t h e  
O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s '  c l i e n t s  m a y  a p p e a r  t o  b e  d o i n g  
b e t t e r  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  l o s t  c a s e s .  
O n  t h e  T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  s c a l e ,  
A S A P  s c o r e s  a r e  l o w e r  t h a n  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s  a t  i n t a k e  
a n d  h i g h e r  a t  f o l l o w - u p ,  w h i c h  m a y  i n d i c a t e  e i t h e r  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  t o l e r a t e  s t r e s s  o r  a  d e c r e a s e  
i n  s t r e s s  r e s u l t i n g  f r o m  a  l e s s e n i n g  o f  l e g a l  o r  o t h e r  
p r e s s u r e s .  O n  t h e  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n  s c a l e ,  
A S A P  c l i e n t  s c o r e s  a r e  l o w e r  a t  b o t h  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p  
t h a n  t h e  i n t a k e  s c o r e  s h o w n  f o r  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s .  
B o t h  g r o u p s  s h o w  i m p r o v e m e n t .  A S A P  i n t a k e  s c o r e s  a r e  
a l s o  h i g h e r  t h a n  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m  f o l l o w - u p  s c o r e s  
o n  t h e  s c a l e s  w h i c h  a r e  i n d i c a t o r s  o f  i n t e r n a l  d i s t r e s s :  
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P s y c h o l o g i c a l  D i s t r e s s ,  P s y c h o l o g i c a l  W e l l - B e i n g ,  a n d  
A f f e c t i v e  S t a t u s .  A g a i n ,  t h i s  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  A S A P  
c l i e n t s  r e a c h  t r e a t m e n t  a t  a n  e a r l i e r  p h a s e  i n  t h e  a l c o -
h o l i c  p r o c e s s  t h a n  d o  c l i e n t s  i n  o t h e r  a l c o h o l  p r o g r a m s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  A S A P  c l i e n t s  d e n y  
i n t e r n a l  d i s t r e s s  a n d  p l a c e  t h e  b l a m e  o n  e x t e r n a l  f a c t o r s  
w o u l d  a p p e a r  t o  b e  s u p p o r t e d .  D u e  t o  t h e  m o r e  v o l u n t a r y  
n a t u r e  o f  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s ,  t h o s e  i n d i v i d u a l s  m a y  
b e  m o r e  l i k e l y  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  e x i s t e n c e  o f  p e r s o n a l  
p r o b l e m s  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  A S A P  c l i e n t s ,  a  m a j o r i t y  
o f  w h o m  a r e  i n  t r e a t m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  c o u r t  a c t i o n .  
T h e  g r a p h s  d e p i c t i n g  T a b l e  I X  ( s e e  T a b l e  X ,  A p p e n d i x  
L )  v i s u a l l y  s h o w  t h e  p e r c e n t a g e  o f  A S A P  a n d  S t a t e w i d e  
c l i e n t  o p i n i o n  o n  c e r t a i n  T r e a t m e n t  R e l a t e d  F a c t o r s .  T h e  
n o t a b l e  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  s u m m a r y  g r a p h s  a r e  f o u n d  i n  
t h e  " n o  e f f e c t "  a n d  " h e l p f u l "  c a t e g o r i e s .  P e r h a p s  a  l a r g e r  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  A S A P  c l i e n t s  t h a n  t h e  S t a t e w i d e  c l i e n t s  
f a l l  w i t h i n  t h e  " n o  e f f e c t "  c a t e g o r y  b e c a u s e ,  a s  m a n d a t e d  
c l i e n t s ,  t h e y  d o  n o t  p e r c e i v e  a  n e e d  f o r  t r e a t m e n t  a n d ,  
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t h e r e f o r e ,  w o u l d  b e  l e s s  l i k e l y  t o  a c k n o w l e d g e  p r o g r a m  
i m p a c t .  T h i s  m a y  a l s o  e x p l a i n  t h e  l o w e r  A S A P  p e r c e n t a g e  
i n  t h e  " h e l p f u l "  c a t e g o r y .  O n e  m u s t  c o n s i d e r ,  h o w e v e r ,  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  A S A P  c l i e n t s  a r e  a c c u r a t e l y  a s s e s s i n g  
t h e  T r e a t m e n t  R e l a t e d  F a c t o r s .  O n  t h e  t w o  g r a p h s  s h o w i n g  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n s e  t o  T h e r a p i s t  R e l a t e d  I t e m s ,  
b o t h  s a m p l e s  e x h i b i t  s i m i l a r  r e s u l t s .  B o t h  r e v e a l  v e r y  
h i g h  r e s p o n s e  r a t e s  i n  t h e  " h e l p f u l "  c a t e g o r y  w h i c h ,  f o r  
A S A P  c l i e n t s ,  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  p r e d o m i n a n t  
t r e n d  o f  i n d i c a t i n g  " n o  e f f e c t . "  T h i s  c o u l d  r e f l e c t  p o s i -
t i v e  f e e l i n g  f o r  t h e  t h e r a p i s t ,  w h i l e  n o t  n e c e s s a r i l y  
p e r c e i v i n g  t h e  n e e d  f o r  o n g o i n g  t r e a t m e n t .  T h e  g r a p h s  
d i s p l a y i n g  S t a t i s t i c a l l y  S i g n i f i c a n t  I t e m s  s h o w  n o t a b l e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  A S A P  a n d  S t a t e w i d e  s a m p l e s .  T h e  
l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  A S A P  c l i e n t s  i n  t h e  " n o  e f f e c t "  c a t e -
g o r y  c o u l d  c o n f i r m  t h e  d e n i a l  o f  a  n e e d  f o r  c h a n g e .  
T a b l e  X I  ( A p p e n d i x  L )  r e f l e c t s  a  h i g h  d e g r e e  o f  
c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  a g e n c y ,  a s  t h e  m a j o r i t y  o f  
s c o r e s  a r e  g r e a t e r  t h a n  8 1 % .  T h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e ,  6 4 % ,  
i s  n o t  u n u s u a l l y  l o w ,  h e n c e ,  h i g h  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  
w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  v a l i d  i n t e r p r e t a t i o n .  L e s s e r  s a t i s -
f a c t i o n  o n  t h e  t h r e e  i t e m s  w i t h  p e r c e n t a g e s  b e l o w  8 2  c o u l d  
b e  e x p e c t e d  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a p p l i c a b l e  O Q L Q  
q u e s t i o n s .  T h e  7 9 %  s a t i s f a c t i o n  w i t h  M e d i c a t i o n s  i s  c o m -
p u t e d  f r o m  a  s m a l l  s a m p l e  ( N  =  1 4 ) ,  a s  m e d i c a t i o n s  a r e  
p r e s c r i b e d  f o r  f e w  c l i e n t s .  A  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  
s a t i s f a c t i o n ,  6 4 %  w i t h  A c c e s s  t o  A S A P  i s  u n d e r s t a n d a b l e  
b e c a u s e  t h e  a g e n c y  i s  l o c a t e d  i n  a  c o n g e s t e d  c i t y  c e n t e r .  
S e v e n t y - e i g h t  p e r c e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  F e e  A s s e s s m e n t  
w o u l d  a c t u a l l y  a p p e a r  q u i t e  h i g h ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  
c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  c l i e n t s  a r e  
m a n d a t e d .  
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T h e  g r a p h s ,  s h o w n  o n  T a b l e  X I I  ( A p p e n d i x  L ) ,  d e p i c t  
C l i e n t  O p i n i o n  o f  P r o g r a m  I m p a c t  a n d  t h e  C l i n i c i a n  R a t i n g  
o f  S u c c e s s .  A t  l e a s t  t w o  o f  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  n o t e w o r t h y .  
F i r s t ,  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  b y  A S A P  c l i e n t s  i n  
t h e  " n o  e f f e c t ' '  c a t e g o r y  ( 7 3 % )  c o u l d  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  
t h a t  c l i e n t s  w h o  w e r e  r e s i s t i v e  t o  t r e a t m e n t  a r e  n o w  
d e n y i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t .  S e c o n d l y ,  t h e  c l i n i -
c i a n s '  e v a l u a t i o n s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  
c l i e n t s .  C l i n i c i a n s  r a t e  2 1 %  o f  t h e  c l i e n t s  a s  " u n s a t i s -
f a c t o r y , "  w h i l e  o n l y  2 %  o f  t h e  c l i e n t s  v i e w  t h e m s e l v e s  
a s  " w o r s e n e d . "  T h i s  f i n d i n g  m a y  r e f l e c t  c l i e n t  d e n i a l  
a s  c o m p a r e d  t o  a  m o r e  r e a l i s t i c  p r o f e s s i o n a l  v i e w .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  f i n d i n g  i s  
i n d i c a t i v e  o f  h i g h e r  c l i n i c i a n  e x p e c t a t i o n s  a n d ,  t h u s ,  
a  t e n d e n c y  t o  r a t e  t h e  c l i e n t  m o r e  c r i t i c a l l y .  F i n a l l y ,  
a  t h i r d  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e s e  t w o  s c a l e s  d o  n o t  m e a s u r e  
e q u i v a l e n t  d i m e n s i o n s  o f  i m p r o v e m e n t .  
A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  w h e n  s c a l e  i t e m s  w e r e  i n d i -
v i d u a l l y  a n a l y z e d ,  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
w e r e  f o u n d  b e t w e e n  A S A P  r e s p o n s e s  a t  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p .  
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A t  f o l l o w - u p ,  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  
t h e  a r e a  o f  h a n d l i n g  f e e l i n g s  o f  d e p r e s s i o n .  T h e  p e r c e n -
t a g e  o f  c l i e n t s  i n d i c a t i n g  t h e y  h a v e  s o m e  d i f f i c u l t y  i n  
t h i s  a r e a  d e c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y .  T h i s  c o u l d  r e f l e c t  
n o t a b l e  i m p r o v e m e n t  i n  c o p i n g  a b i l i t y ,  f e w e r  f e e l i n g s  
o f  d e p r e s s i o n  d u e  t o  a  d e c r e a s e  i n  l e g a l  p r o b l e m s ,  o r  
a  d e c r e a s e  i n  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  
S i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  b e t w e e n  i n t a k e  a n d  f o l l o w - u p  
i s  a l s o  s e e n  i n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  m i s s e d  f r o m  w o r k .  T h e  
i n c r e a s e  f r o m  4 9 %  a t  i n t a k e  t o  6 9 %  a t  f o l l o w - u p  w h o  d i d  
n o t  m i s s  a n y  w o r k  d a y s  i n  t h e  p a s t  m o n t h  c o u l d  i m p l y  a  
r e d u c t i o n  i n  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  
T h r e e  i t e m s  r e l a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  a l c o h o l  u s e  
s h o w  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e  c h a n g e s .  T w i c e  a s  m a n y  c l i e n t s  
a t  f o l l o w - u p  t h a n  a t  i n t a k e  r e p o r t e d  b e i n g  a b s t i n e n t  i n  
t h e  p a s t  m o n t h .  I n  s p i t e  o f  t h i s  c h a n g e ,  h o w e v e r ,  2 / 3  
o f  t h e  s a m p l e  a t  f o l l o w - u p  r e p o r t e d  d r i n k i n g  i n  t h e  p a s t  
m o n t h .  S i n c e  a b s t i n e n c e  i s  n o t  t h e  g o a l  f o r  a l l  A S A P  
c l i e n t s ,  s o m e  i m p r o v e m e n t  i n  d r i n k i n g  p a t t e r n s  c a n  s t i l l  
b e  i n f e r r e d .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e r e  
w a s  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  s h o w n  o n  t h e  i t e m  a s s e s s i n g  
p r o b l e m s  w i t h  f e e l i n g s  ( g u i l t ,  a n g e r ,  d e p r e s s i o n )  b e c a u s e  
o f  d r i n k i n g .  T h e r e  w a s  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  s h o w n  
o n  t h e  i t e m  a s s e s s i n g  p r o b l e m s  w i t h  h e a l t h  b e c a u s e  o f  
d r i n k i n g .  T h e  f o l l o w - u p  r e s p o n s e s  o n  t h e s e  i t e m s  r e f l e c t  
i m p r o v e m e n t  i n  a l c o h o l  r e l a t e d  f u n c t i o n i n g  t h a t  w o u l d  
s e e m  t o  b e  r e l a t e d  t o  r e d u c e d  d r i n k i n g .  
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F i n a l l y ,  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  c l i e n t s  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  
p r o v i d e d  b y  A S A P ,  a t  f o l l o w - u p .  A t  i n t a k e ,  1 7 %  w e r e  
r e c e i v i n g  a d d i t i o n a l  t r e a t m e n t ,  w h i l e  t h e  r a t e  i s  3 2 %  
a t  f o l l o w - u p .  
C o n c l u s i o n  
O n e  c o u l d  c o n c l u d e  f r o m  t h e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d a t a  t h a t  A S A P  c l i e n t s  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h i e r  t h a n  
t h e  S t a t e w i d e  s a m p l e .  W h i l e  A S A P  s c o r e s  w e r e  a l s o  h i g h e r  
t h a n  t h e  O t h e r  A l c o h o l  P r o g r a m s  s a m p l e ,  t h e s e  s c o r e s  w e r e  
n o t  c o m p a r e d  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  t h u s  o n l y  a  
t r e n d  c a n  b e  n o t e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  A S A P  c l i e n t s  
h a v e  e n t e r e d  t r e a t m e n t  a t  a n  e a r l i e r  p h a s e  o f  t h e  p r o b l e m  
d r i n k i n g  p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n ,  h o w e v e r ,  A S A P  c l i e n t s  
a p p e a r  t o  b e  h e a l t h i e r  t h a n  t h e  C o n u n u n i t y  s a m p l e  o n  t h e  
m o s t  v a l i d  p s y c h o l o g i c a l  s c a l e s .  T h u s ,  ' i t  s e e m s  m o r e  
l i k e l y  t h a t  A S A P  c l i e n t s  t e n d  t o  d e n y  p e r s o n a l  d i f f i c u l t i e s  
a n d  p e r c e i v e  p r o b l e m s  a s  r e s u l t i n g  f r o m  e x t e r n a l  f a c t o r s  
w h i c h  a r e  b e y o n d  t h e i r  c o n t r o l .  T h e  c o n s i s t e n t l y  l o w  
A S A P  s c o r e s  o n  T o t a l  B a s i c  N e e d  S a t i s f a c t i o n  w o u l d  a p p e a r  
t o  c o r r o b o r a t e  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  
T h e  d a t a  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  A S A P  
c l i e n t s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  b e n e f i t e d  f r o m  t r e a t m e n t .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  a r e  a t  a n  e a r l i e r  p h a s e  i n  t h e  
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p r o b l e m  d r i n k i n g  p r o c e s s ,  o r  v i e w  t h e  c o u r t  o r d e r  a s  
u n f a i r  a n d ,  t h e r e f o r e ,  r e s i s t  t r e a t m e n t .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  t h e y  d e n y  o r  f a i l  t o  r e c o g n i z e  t h e  e x i s t e n c e  
o f  p r o b l e m s  a n d ,  h e n c e ,  f e e l  t h e y  h a v e  l i t t l e  n e e d  f o r  
i m p r o v e m e n t .  T h e  f a c t  t h a t  b o t h  t h e  S t a t e w i d e  a n d  O t h e r  
A l c o h o l  P r o g r a m s  s a m p l e s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  t h e  A S A P  s a m -
p l e  o n  t h e  s c a l e s  m e a s u r i n g  c l i e n t  o p i n i o n  o f  p r o g r a m  
i m p a c t  c o u l d  r e f l e c t  l e s s  s u c c e s s f u l  i n t e r v e n t i o n  o r  d e n i a l  
a n d  r e s i s t a n c e  i n  t h e  A S A P  s a m p l e .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  
t h a t  A S A P  c l i e n t s  w h o  r e c e i v e  t r e a t m e n t  i m p r o v e  i n  f u n c -
t i o n i n g ,  b u t  r e f u s e  t o  a d m i t  t h i s  b e c a u s e  o f  d e n i a l  a n d / o r  
r e s i s t a n c e  t o  t r e a t m e n t  d u e  t o  t h e i r  m a n d a t e d  s t a t u s .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  s o m e  u s e f u l  i m p l i -
c a t i o n s  f o r  f u t u r e  t r e a t m e n t  o f  c l i e n t s  m a n d a t e d  t o  
a l c o h o l  p r o g r a m s .  T h e  p r e s e n t  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o n f r o n t i n g  t h e  i s s u e s  o f  r e s i s t a n c e  a n d  
d e n i a l  i n  t h e  e a r l y  p h a s e s  o f  t r e a t m e n t .  T h e  d e n i a l  o f  
a l c o h o l  p r o b l e m s  a n d  r e s i s t a n c e  t o  m a n d a t e d  t r e a t m e n t  
a p p e a r  t o  b e  t h e  c o r e  i s s u e s  t o  a d d r e s s .  I t  h a s  l o n g  
b e e n  r e c o g n i z e d  t h a t  d e n i a l  i s  t h e  m a i n  d e f e n s e  m e c h a n i s m  
o f  t h e  a l c o h o l i c .  I t  w o u l d  s e e m  t o  b e  b e n e f i c i a l  f o r  
t h e  i n - s e r v i c e  e d u c a t i o n  p r o g r a m  t o  g i v e  h i g h  p r i o r i t y  
t o  t h i s  i s s u e .  I n  a d d i t i o n ,  9 6 %  o f  t h i s  A S A P  s a m p l e  i s  
r e c e i v i n g  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  a s  t h e i r  p r i m a r y  t r e a t m e n t .  
A n  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  g r o u p  t r e a t m e n t ,  b a s e d  o n  s o u n d  
p r i n c i p l e s  o f  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  a n d  g r o u p  c o m p o s i t i o n ,  
w o u l d  s e e m  t o  b e  i n d i c a t e d .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i n d i -
c a t e s  t h a t  r e s i s t a n c e  i s  d e a l t  w i t h  m o r e  e f f e c t i v e l y  i n  
a  g r o u p  c o n t e x t .  
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T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  r e s e a r c h  g r o u p  a l s o  p r o v i d e  s o m e  u s e f u l  i m p l i c a t i o n s  
f o r  f u t u r e  e v a l u a t i o n  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s .  T h e r e  
i s  n o  d o u b t  t h a t  f o l l o w - u p  o f  a l c o h o l  t r e a t m e n t  c l i e n t s  
i s  t i m e - c o n s u m i n g  a n d  d i f f i c u l t ,  r e q u i r i n g  a  g r e a t  d e a l  
o f  p l a n n i n g  a n d  p e r s i s t e n c e .  T h e  r e s p e c t a b l e  f o l l o w - u p  
r a t e  o f  t h i s  s t u d y  i s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  r i g o r o u s  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  b y  a  
t e a m  o f  i n t e r v i e w e r s .  T h i s  f o l l o w - u p  e f f o r t  w o u l d  b e  
d i f f i c u l t  a n d  c o s t l y  t o  r e p l i c a t e  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  
g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
F o r t u n a t e l y ,  r e c e n t  i n n o v a t i o n s  i n  e v a l u a t i o n  t e c h -
n o l o g y  s u c h  a s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  r e s e a r c h  i n t o  o n g o i n g  
t h e r a p e u t i c  a c t i v i t i e s  s e e m  t o  p r o m i s e  h i g h l y  s u c c e s s f u l ,  
c o s t - e f f i c i e n t  f o l l o w - u p  w i t h  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  s e l f -
r e p o r t s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e s e  
c l a i m s ,  h o w e v e r .  P r o g r e s s  i n  t h i s  f i e l d  w o u l d  b e  h a s t e n e d  
b y  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e s e  n e w  a p p r o a c h e s .  
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C R I T I Q U E  O F  T H E  P R E S E N T  S T U D Y  
D e s i g n  
A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h i s  s t u d y  u t i l i z e s  a  s u c c e s -
s i o n a l  o n e  g r o u p  p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n  i n  w h i c h  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  A S A P  t r e a t m e n t  
a n d  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  ( a )  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
c l i e n t ' s  q u a l i t y  o f  l i f e  a n d  ( b )  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  A S A P .  B e c a u s e  a l l  c l i e n t s  r e c e i v e d  
o n  i n t a k e  d u r i n g  t h e  s t u d y  p e r i o d  b e t w e e n  A p r i l  1 5 ,  1 9 8 0  
a n d  J u l y  1 5 ,  1 9 8 0  w e r e  o f f e r e d  t r e a t m e n t  s e r v i c e s  b y  A S A P ,  
t h e  s t u d y  d o e s  n o t  e m p l o y  t h e  u s e  o f  a  c o n t r o l  g r o u p .  
T h e  a b s e n c e  o f  a  c o n t r o l  g r o u p  f o r  t h i s  s t u d y  p o s e s  
s e v e r a l  p r o b l e m s  w i t h  v a l i d i t y .  F i r s t ,  t h e  i n t e r n a l  
v a l i d i t y  o f  t h e  s t u d y  i s  j e o p a r d i z e d  b e c a u s e  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o n f o u n d i n g  
v a r i a b l e s ;  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  i n t e r v e n i n g  h i s t o r y  a n d  
t e s t - r e t e s t  e f f e c t s .  S e c o n d l y ,  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  
t h e  f i n d i n g s  i s  h a m p e r e d  b y  t h e  d e s i g n .  A n  A S A P  a g e n c y  
w i t h  s i m i l a r  t r e a t m e n t  m e t h o d s  a n d  a  s i m i l a r  p o p u l a t i o n  
m i g h t  f i n d  t h e s e  r e s u l t s  r e l e v a n t .  H o w e v e r ,  i n  g e n e r a l ,  
t h e  s t u d y  f i n d i n g s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  p e r t i n e n t  o n l y  t o  
t h i T  p a r t i c u l a r  s t u d y  p o p u l a t i o n .  
S a m p l i n g  P l a n  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s a m p l e  i s  s o l e l y  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  c l i e n t s  w h o  c a m e  t o  t r e a t m e n t  a t  A S A P  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  o f  t i m e .  I t  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  c l i e n t s  i n  o t h e r  a l c o h o l  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  n o r  c a n  
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i t  b e  c o n s i d e r e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  a l c o h o l i c  p o p u l a t i o n  
n o t  i n v o l v e d  i n  t r e a t m e n t .  T h i s  s a m p l e  h a s  b e e n  s u b j e c t e d  
t o  a  n u m b e r  o f  b i a s i n g  e f f e c t s .  T h e  s u b j e c t s  i n c l u d e d  
m a y  b e  a f f e c t e d  b y  a r r e s t  a n d  e n f o r c e m e n t  p r a c t i c e s  i n  
t h i s  a r e a  a n d ,  t h e r e f o r e ,  m a y  r e p r e s e n t  o n l y  t h o s e  w h o  
d o  g e t  a r r e s t e d  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  I n  a d d i t i o n ,  a l t h o u g h  
m a n y  o f  t h o s e  r e f e r r e d  t o  t h i s  a g e n c y  w e r e  m a n d a t e d  · t o  
t r e a t m e n t  b y  t h e  c o u r t  f o r  d r u n k  d r i v i n g  o f f e n s e s ,  a  n u m b e r  
o f  c l i e n t s  w e r e  s e l f - r e f e r r e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  d i f f e r -
e n c e s  e x i s t  i n  m o t i v a t i o n  b e t w e e n  m a n d a t e d  a n d  v o l u n t a r y  
c l i e n t s .  I f  d i f f e r e n c e s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  i t  c o u l d  b i a s  
f i n d i n g s  a b o u t  t h e  s a m p l e  g r o u p .  
A  p o s s i b l e  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  b i a s  i n v o l v e s  c a s e s  
l o s t  a n d  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s t u d y .  A l t h o u g h  t h i s  d o e s  
n o t  c o m p r i s e  a  l a r g e  n u m b e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  
a n d  t h e  l a r g e r  s a m p l e .  ( S e e  A p p e n d i x  C . )  W h i l e  d i f f e r -
e n c e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  i n t e r v i e w e d  s a m p l e  a n d  l o s t  a n d  
e x c l u d e d  s a m p l e s  i n  e t h n i c i t y  a n d  s o c i a l  l i v i n g  s i t u a t i o n ,  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  
t o  b i a s  t h e  f i n d i n g s .  
D a t a  G a t h e r i n g  M e t h o d  
T h e  s t a n d a r d i z a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  
t r a i n i n g  a n d  t h e  s t r u c t u r e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
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i n s t r u m e n t s  s u p p o r t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
p r o c e s s .  T h e  i n t e r v i e w e r s  r e l a t e d  o n e  l i m i t a t i o n  w h i c h  
m i g h t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  I n t e r v i e w e r s  
w e r e  i n s t r u c t e d  d u r i n g  t h e i r  t r a i n i n g  t o  b e g i n  c o n t a c t i n g  
c l i e n t s  1  w e e k  p r i o r  t o  t h e  1 7 - d a y  w i n d o w  p e r i o d  f o r  t h e  
9 0 - d a y  f o l l o w - u p  i n t e r v i e w .  S o m e  i n t e r v i e w e r s  d i d  n o t  
s t a r t  c o n t a c t i n g  c l i e n t s  e a r l y  i n  t h i s  w e e k .  W h e n  t h e  
c l i e n t s  o f  t h e s e  i n t e r v i e w e r s  h a d  m o v e d ,  i n  s o m e  c a s e s  
s u f f i c i e n t  t i m e  d i d  n o t  r e m a i n  i n  t h e  w i n d o w  p e r i o d  t o  
l o c a t e  t h e m .  T h i s  f a c t o r ,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r s ,  
m a y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  l o s s  o f  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  c a s e s .  
I n s t r u m e n t s  
T h e  s t u d y  u t i l i z e d  t w o  i n s t r u m e n t s  f o r  d a t a  c o l l e c -
t i o n - - t h e  D D Q  a n d  t h e  O Q L Q .  T h e  D D Q  i s  l i m i t e d  b y  s e v e r a l  
f a c t o r s .  A l t h o u g h  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  c o l l e c t e d  i s  u s e f u l  
i n  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n ,  i t  d o e s  n o t  
i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t i n g  
a l c o h o l  p r o b l e m  o r  t h e  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  c l i e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  r a t h e r  t h a n  i d e n t i f y  t h e  m a r i t a l  s t a t u s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  t h e  d a t a  o n l y  r e l a t e s  t o  t h e  c l i e n t s '  s o c i a l  
l i v i n g  s i t u a t i o n .  T h u s ,  a  m a r r i e d  p e r s o n  w h o  i s  l i v i n g  
w i t h  s o m e o n e  o t h e r  t h a n  h i s / h e r  s p o u s e  i s  n o t  a c c u r a t e l y  
d e s c r i b e d  i n  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a .  T h e s e  d e f i c i t s  b e c o m e  
i m p o r t a n t  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s a m p l e  w i t h  
o t h e r  s a m p l e s  t o  d e t e r m i n e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  s t u d y  p o p u -
l a t i o n s .  
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T h e  s c a l e  i n  t h e  f o l l o w - u p  v e r s i o n  o f  t h e  D D Q  w h i c h  
r a t e s  c l i e n t  s u c c e s s  ( s e e  A p p e n d i x  J )  c o n t a i n s  t w o  p r o b l e m  
a r e a s :  ( a )  t h e  c h o i c e  o f  e v a l u a t o r  a n d  ( b )  t h e  d e s i g n  
o f  t h e  s c a l e .  A n  e l e m e n t  o f  b i a s  i s  i n t r o d u c e d  b y  h a v i n g  
t h e  c l i n i c i a n  a s  r a t e r  o f  c l i e n t  p e r f o r m a n c e .  I t  c a n  
b e  a r g u e d  t h a t  c l i n i c i a n s  h a v e  a  s u b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e  
o f  t h e i r  c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p s  a n d  m a y  b e  b i a s e d ,  p o s i -
t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y ,  t o w a r d  i n d i v i d u a l  c l i e n t s .  T h i s  
p o s s i b i l i t y  i s  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  a r e a ,  
t h e  l a c k  o f  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  i n  t h e  r a t i n g  s c a l e .  
A n c h o r i n g  c r i t e r i a  a r e  d e f i n e d  i n  o n l y  g e n e r a l  t e r m s .  
F o r  e x a m p l e ,  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  i s  c i t e d  a s  a  c r i t e r i o n  
f o r  a  " s a t i s f a c t o r y "  o r  " v e r y  s a t i s f a c t o r y "  r a t i n g .  H o w -
e v e r ,  w h a t  c o n s t i t u t e s  r e g u l a r  a t t e n d a n c e  i s  n o t  s p e c i f i e d .  
L i k e w i s e ,  d i s t i n c t i o n s  a r e  n o t  m a d e  b e t w e e n  i n v e s t m e n t  
i n  t r e a t m e n t  ( s a t i s f a c t o r y  l e v e l )  a n d  a  h i g h  d e g r e e  o f  
i n v e s t m e n t  i n  t r e a t m e n t  ( v e r y  s a t i s f a c t o r y  l e v e l ) ;  
s i m i l a r l y ,  w o r k i n g  t o w a r d  m o s t  t r e a t m e n t  g o a l s  ( s a t i s f a c t o r y  
l e v e l )  a n d  w o r k i n g  h a r d  t o w a r d  t r e a t m e n t  g o a l s  ( v e r y  s a t i s -
f a c t o r y  l e v e l )  a r e  u n d e f i n e d .  T h e s e  p r o b l e m  a r e a s  c a u s e  
t h e  r a t i n g  s c a l e  t o  b e  a n  u n r e l i a b l e  a n d  p o s s i b l y  i n v a l i d  
i n s t r u m e n t  f o r  a s s e s s i n g  o u t c o m e .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
u n f o r t u n a t e  b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  v a r i a b l e  i n  t h e  s t u d y  
d e s i g n a t e d  t o  c o r r e l a t e  t r e a t m e n t  o u t c o m e  a s  s e e n  b y  t h e  
c l i e n t  w i t h  t r e a t m e n t  o u t c o m e  a s  s e e n  b y  t h e  a g e n c y .  
I n  t h e  O Q L Q ,  t h e  s e c o n d  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  
i n  t h e  s t u d y ,  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  v a l i d i t y  a n d  
r e l i a b i l i t y  a r e  a d e q u a t e .  T h e  o r i g i n a t o r s  ( B i g e l o w  e t  
a l . ,  1 9 8 0 )  s t a t e  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  h a s  f a c e  v a l i d i t y .  
T h i s  a s s e r t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e i r  a s s e s s m e n t  t h a t  t h e  
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s c a l e s  m e a s u r e  t h o s e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  a  p e r s o n ' s  l i f e  
f u n c t i o n i n g  a n d  t h a t  i t e m s  w i t h i n  e a c h  s c a l e  a r e  c o n s i s t e n t  
e v a l u a t o r s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  f a c t o r .  
I n  o r d e r  t o  v a l i d a t e  t h e i r  a s s u m p t i o n ,  a  d i s c r i m i n a n t  
a n a l y s i s  o f  t h e  t e s t  v a r i a b l e s  w a s  p e r f o r m e d .  I n  t h i s  
a n a l y s i s ,  c l i n i c  s a m p l e s  t e s t e d  b o t h  a t  i n t a k e  a n d  a t  
f o l l o w - u p  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  a  s a m p l e  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  
a t  l a r g e .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  t e s t i n g  i t  w a s  c o n c l u d e d  
t h a t  s c a l e s  m e a s u r i n g  P s y c h o l o g i c a l  D i s t r e s s ,  P s y c h o l o g i c a l  
W e l l - B e i n g ,  a n d  A f f e c t i v e  S t a t u s  s t r o n g l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e  f a c t o r s  i d e n t i f i e d  w i t h i n  t h e s e  s c a l e s .  T h e y  a r e  
b e l i e v e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  h a v e  s t r o n g  f a c e  v a l i d i t y .  T h e  
s c a l e s  m e a s u r i n g  I n d e p e n d e n c e  a n d  M e a n i n g f u l  U s e  o f  T i m e  
a r e  j u d g e d  t o  b e  a d e q u a t e  w h i l e  t h o s e  s c a l e s  r e l a t e d  t o  
S o c i a l  Supper~ F r i e n d  R o l e ,  C l o s e  F r i e n d  R o l e ,  S p o u s e  
R o l e ,  P a r e n t  R o l e ,  W o r k  a t  H o m e ,  E m p l o y a b i l i t y ,  W o r k  o n  
t h e  J o b ,  a n d  W o r k  a t  S c h o o l  a r e  a s s e s s e d  a s  h a v i n g  l o w  
d e g r e e s  o f  c o r r e l a t i o n .  
T h e  d e s i g n e r s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e c o g n i z e  i t s  
l i m i t a t i o n s  i n  t e r m s  o f  v a l i d i t y  a n d  h a v e  r e c o m m e n d e d  
a  n u m b e r  o f  m e t h o d s  t o  i m p r o v e  i t s  d e f i c i e n c i e s .  I n  
T h e  O r e g o n  P r o g r a m  I m p a c t  M o n i t o r i n g  S y s t e m  ( B i g e l o w  e t  
a l . ,  1 9 8 0 ) ,  t h e  a u t h o r s  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  O Q L Q  r e q u i r e s  
a  s u r v e y  b y  p r o f e s s i o n a l s ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  i n v o l v e d  i n  
i t s  d e v e l o p m e n t ,  t o  v a l i d a t e  t h e i r  a s s e r t i o n  o f  f a c e  
v a l i d i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u n u n a r y  s t a t e m e n t  o u t l i n e s  
a  n u m b e r  o f  a r e a s  w h e r e  r e v i s i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  i s  
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d e s i r a b l e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  O Q L Q  w o u l d  b e  m o r e  u s e f u l  
f o r  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i f  v e r s i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w e r e  d e v e l o p e d  f o r  t h o s e  u n d e r  a g e  1 6 ,  f o r  t h o s e  o v e r  
a g e  6 5 ,  a n d  f o r  t h o s e  o f  S p a n i s h  s p e a k i n g  b a c k g r o u n d s .  
T h e  a u t h o r s  ( B i g e l o w  e t  a l . ,  1 9 8 0 )  c o n c l u d e  t h e i r  c r i t i q u e  
b y  s a y i n g :  
T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  f u r t h e r  v a l i d a t i o n  s t u d i e s  
i n v o l v i n g  t h e  O Q L Q .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  
O Q L Q ,  a s  a  m e a s u r e  o f  m e n t a l  h e a l t h ,  s h o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d  w i t h  o t h e r  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  a d a p t a -
t i o n ,  " l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g , "  p s y c h i a t r i c  a s s e s s -
m e n t  ( D S M - I I I ) ,  o b s e r v a t i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s ,  b e h a v i o r a l  a s s e s s m e n t ,  a n d  a r c h i v a l  
m e a s u r e s .  B a s i c  m e t h o d o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  a n d  
i s s u e s  i n  t h e  O Q L Q  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d - - e . g .  
t h e  v a l i d i t y  o f  s e l f - r e p o r t  p e r f o r m a n c e .  ( p p .  1 4 4 - 5 )  
T h u s ,  t h e  p r e s e n t  a s s u m p t i o n  o f  v a l i d i t y  i n  t h e  O Q L Q  c a n  
o n l y  b e  p a r t i a l l y  s u b s t a n t i a t e d .  
I n  t e r m s  o f  r e l i a b i l i t y ,  t h e  i n s t r u m e n t  p r o f i t s  
f r o m  t h e  i n t e r v i e w e r  t r a i n i n g  a n d  t h e  s t a n d a r d i z e d  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  a d m i n i s t e r e d .  T h e s e  f a c t o r s  
g i v e  t h e  i n s t r u m e n t  i t s  h i g h  i n t e r - r a t e r - r e l i a b i l i t y .  
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D a t a  A n a l y s i s  P l a n  
T h e  p r i m a r y  l i m i t a t i o n  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  p l a n  
i s  t h e  u s e  o f  a g g r e g a t e  d a t a  i n  t h e  f i n d i n g s .  T h e  d a t a  
i d e n t i f i e s  t h e  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  s a m p l e  g r o u p  
w i t h  t h e  a g e n c y  a n d  i n d i c a t e s  c l i e n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  
c h a n g e s  i n  l i f e  f u n c t i o n i n g .  T h e  u s e  o f  g r o u p  d a t a ,  h o w -
e v e r ,  p r e c l u d e s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  c o u n s e l o r s  
o r  c o u n s e l i n g  m e t h o d s  w h i c h  a r e  h i g h l y  s u c c e s s f u l .  L i k e -
w i s e ,  i n e f f e c t i v e  t r e a t m e n t s  a n d  t h e r a p i s t s  c a n n o t  b e  
i d e n t i f i e d ,  n o r  c a n  s u b g r o u p s  w i t h i n  t h e  s a m p l e ,  w h i c h  
a r e  m o r e  o r  l e s s  a m e n a b l e  t o  treatmen~ b e  d i s t i n g u i s h e d .  
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G e r a r d ,  D .  L . ,  &  S a n g e r ,  G .  O u t p a t i e n t  t r e a t m e n t  o f  
a l c o h o l i c s  ( B r o o k s i d e  M o m o g r a p h  N o .  4 ) .  T o r o n t o :  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 6 6 .  
G i b b s ,  J . ,  &  F l a n a g a n ,  J .  P r o g n o s t i c  i n d i c a t o r s  o f  a l c o -
h o l i s m  t r e a t m e n t  o u t c o m e .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  
o f  t h e  A d d i c t i o n s ,  1 9 7 7 ,  l l ( 8 ) ,  1 0 9 7 - 1 1 4 1 .  
G o l d f r i e d ,  M .  R .  P r e d i c t i o n  o f  i m p r o v e m e n t  i n  a n  a l c o -
h o l i s m  o u t p a t i e n t  c l i n i c .  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  
S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 6 9 ,  1 Q _ ,  1 2 9 - 1 3 9 .  
G r i d e r ,  B .  P e r s o n a l  c o n u n u n i c a t i o n ,  O c t o b e r  1 1 ,  1 9 8 0 .  
H a r t ,  L .  A  r e v i e w  o f  t r e a t m e n t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  l e g i s -
l a t i o n  r e g a r d i n g  a l c o h o l  a b u s e r s  a n d  a l c o h o l i c s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  1 9 2 0 - 1 9 7 1 .  I n t e r n a t i o n a l  
J o u r n a l  o f  A d d i c t i o n ,  1 9 7 7 ,  _ ! l ,  6 6 7 - 6 7 8 .  
H i l l ,  M .  J . ,  &  B l a n e ,  H .  T .  E v a l u a t i o n  o f  p s y c h o t h e r a p y  
w i t h  a l c o h o l i c s :  A  c r i t i c a l  r e v i e w .  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 6 7 ,  ~' 7 6 - 1 0 4 .  
-------~ 
H o f f ,  E .  c .  G r o u p  t h e r a p y  w i t h  a l c o h o l i c s .  P s y c h i a t r i c  
R e s e a r c h  R e p o r t ,  1 9 6 8 ,  £ ! ,  6 1 - 7 0 .  
H o y ,  R .  M .  T h e  p e r s o n a l i t y  o f  i n p a t i e n t  a l c o h o l i c s  i n  
r e l a t i o n  t o  g r o u p  p s y c h o t h e r a p y ,  a s  m e a s u r e d  b y  
t h e  1 6 - P . F .  T h e  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  
A l c o h o l ,  1 9 6 9 ,  l Q . ,  4 0 1 - 4 0 7 .  
1 1 4  
H y m a n ,  M .  M .  A c c i d e n t  v u l n e r a b i l i t y  a n d  b l o o d  a l c o h o l  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  d r i v e r s  b y  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r -
i s t i c s .  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  
1 9 6 8 ,  S u p p l e m e n t  N o .  4 ,  3 4 - 5 7 .  
H y m a n ,  M .  M .  T h e  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e r s o n s  
a r r e s t e d  f o r  d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d .  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 6 8 ,  S u p p l e m e n t  
N o .  4 ,  1 3 8 - 1 7 7 .  
I n s k e e p ,  N .  R . ,  V a u g h t ,  R .  S . ,  W a r m i n g t o n ,  S .  K . ,  &  K i e l ,  
s .  R .  A n  a n a l y s i s  o f  p r o b l e m  d r i n k e r  d i a g n o s i s  
a n d  r e f e r r a l  a c t i v i t y :  F i n a l  a n a l y t i c  s t u d y  5 .  
P r e p a r e d  f o r  O f f i c e  o f  A l c o h o l  C o u n t e r m e a s u r e s ,  
N a t i o n a l  H i g h w a y  T r a f f i c  S a f e t y  A s s o c i a t i o n ,  D e p t .  
o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  1 9 7 3 .  
J a c o b s o n ,  G .  R . ,  N i l e s ,  D .  H . ,  M o b e r g ,  D .  P . ,  M a n d e h r ,  E . ,  
&  D u s s o ,  L .  N .  I d e n t i f y i n g  a l c o h o l i c  a n d  p r o b l e m -
d r i n k i n g  d r i v e r s :  W i s c o n s i n ' s  f i e l d  t e s t  o f  a  
m o d i f i e d  N C A  c r i t e r i a  f o r  t h e  d i a g n o s i s  o f  a l c o -
h o l i s m .  I n  M .  G a l a n t e r  ( E d . ) ,  C u r r e n t s  i n  A l c o h o l i s m :  
T r e a t m e n t  a n d  R e h a b i l i t a t i o n  a n d  E p i d e m i o l o g y  ( V o l .  
6 ) .  N e w  Y o r k :  G r u n e  &  S t r a t t o n ,  1 9 7 9 .  
J e l l i n e k ,  E .  M .  C u r r e n t  n o t e s :  P h a s e s  o f  a l c o h o l  a d d i c -
t i o n .  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  
1 9 5 2 ,  . . ! . ] _ ,  6 7 3 - 6 8 4 .  
J o h n s o n ,  P . ,  L e v y ,  P . ,  &  V o a s ,  R .  A  c r i t i q u e  o f  t h e  s t a -
t i s t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  A l c o h o l  
S a f e t y  A c t i o n  P r o j e c t s .  A c c i d e n t  A n a l y s i s  a n d  
P r e v e n t i o n ,  1 9 7 6 ,  ~, 6 7 - 7 7 .  
K e r n ,  J . C . ,  S c h m e l t e r ,  W . R . ,  &  P a u l ,  s .  R .  D r i n k i n g  
d r i v e r s  w h o  c o m p l e t e  a n d  d r o p  o u t  o f  a n  a l c o h o l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m .  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  
1 9 7 7 ,  ~(1), 8 9 - 9 5 .  
1 1 5  
L a c e y ,  J .  H . ,  S t e w a r t ,  J .  R . ,  &  C o u n c i l ,  F .  M .  D e v e l o p m e n t  
o f  p r e d i c t i v e  m o d e l s  t o  i d e n t i f y  p e r s o n s  a t  h i g h  
r i s k  o f  a l c o h o l  r e l a t e d  c r a s h  i n v o l v e m e n t .  I n  I .  R .  
J o h n s t o n  ( E d . ) ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  7 t h  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  A l c o h o l ,  D r u g s  a n d  T r a f f i c  S a f e t y ,  
M e l b o u r n e ,  2 3 - 2 8  J a n u a r y  1 9 7 7 .  C a n b e r r a :  A u s t r a -
l i a n  G o v e r n m e n t  P u b l i s h i n g  S e r v i c e .  
L a n d s t r e e t ,  B .  F .  T h e  d r i n k i n g  d r i v e r :  T h e  a l c o h o l  s a f e t y  
a c t i o n  p r o g r a m s .  S p r i n g f i e l d ,  I l l . :  C h a r l e s  C .  
T h o m a s ,  1 9 7 7 .  
L e e ,  A .  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  J u l y  1 2 ,  1 9 7 6 .  
L e m e r e ,  F . ,  &  V o e g t l i n ,  W .  L .  A n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a v e r -
s i o n  t r e a t m e n t  o f  a l c o h o l i s m .  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  
o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 5 0 ,  . . ! . ! . .
1  
1 9 9 - 2 0 4 .  
L i t t l e ,  J .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  j u s t i c e  i n  d r u n k  d r i v i n g  
c a s e s .  G a i n e s v i l l e ,  F l a . :  U n i v e r s i t y  P r e s s e s  o f  
F l o r i d a ,  1 9 7 5 .  
L o w e ,  W .  C . ,  &  T h o m a s ,  S .  D .  A s s e s s i n g  a l c o h o l i s m  t r e a t -
m e n t  e f f e c t i v e n e s s :  A  c o m p a r i s o n  o f  t h r e e  e v a l u a t i v e  
m e a s u r e s .  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 7 6 ,  
] ] _ ,  8 8 3 - 8 8 9 .  
M a i s t o ,  s .  A . ,  &  C o o p e r ,  A .  M .  A  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  
o n  a l c o h o l  a n d  d r u g  t r e a t m e n t  o u t c o m e  r e s e a r c h .  
I n  L .  C .  S o b e l l ,  M .  B .  S o b e l l  &  E .  W a r d  ( E d s . ) ,  
E v a l u a t i n g  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e -
n e s s :  R e c e n t  a d v a n c e s .  N e w  Y o r k :  P e r g a m o n  P r e s s ,  
1 9 8 0 .  
M a i s t o ,  S .  A . ,  &  M c c o l l a m ,  J .  B .  T h e  u s e  o f  m u l t i p l e  
m e a s u r e s  o f  l i f e  h e a l t h  t o  a s s e s s  a l c o h o l  t r e a t m e n t  
o u t c o m e :  A  r e v i e w  a n d  c r i t i q u e .  I n  L .  c .  S o b e l ! ,  
M .  B .  S o b e l l  &  E .  W a r d  ( E d s . ) ,  E v a l u a t i n g  a l c o h o l  
a n d  d r u g  a b u s e  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s :  R e c e n t  
a d v a n c e s .  N e w  Y o r k :  P e r g a m o m  P r e s s ,  1 9 8 0 .  
M a t a k a s ,  F . ,  K a e s t e r ,  H . ,  &  L e i d n e r ,  B .  
f o r  w h i c h  a l c o h o l i c ? :  A  r e v i e w .  
P r a x i s ,  1 9 7 8 ,  ~' 1 4 3 - 1 5 2 .  
W h i c h  t r e a t m e n t  
P s y c h i a t i r s c h e p  
M a y ,  S .  J . ,  &  K u l l e r ,  L .  H .  M e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  
i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t :  A  c r i t i -
c a l  r e v i e w .  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e ,  1 9 7 5 ,  i i  5 9 3 - 6 0 8 .  
1 1 6  
M a y e r ,  J . ,  &  M y e r s o n ,  D .  J .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  o u t p a t i e n t  
a l c o h o l i c s  i n  r e l a t i o n  t o  c h a n g e  i n  d r i n k i n g ,  w o r k  
a n d  m a r i t a l  s t a t u s  d u r i n g  t r e a t m e n t .  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 7 0 ,  1 1 _ ,  8 8 9 - 8 9 7 .  
M c G u i r e ,  F .  L .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  t r e a t m e n t  p r o g r a m  
f o r  t h e  a l c o h o l  i n v o l v e d  d r i v e r .  A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  D r u g  a n d  A l c o h o l  A b u s e ,  1 9 7 8 ,  ~(4), 5 1 7 - 5 2 5 .  
M i l l e r ,  W .  R . ,  &  J o y c e ,  M .  A .  P r e d i c t i o n  o f  a b s t i n e n c e ,  
c o n t r o l l e d  d r i n k i n g ,  a n d  h e a v y  d r i n k i n g  o u t c o m e s  
f o l l o w i n g  b e h a v i o r a l  s e l f - c o n t r o l  t r a i n i n g .  J o u r n a l  
o f  C o n s u l t i n g  &  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  1 9 7 9 ,  4 7 ,  
7 7 3 - 7 7 5 .  
M o o s ,  R . ,  &  B l i s s ,  F .  D i f f i c u l t y  o f  f o l l o w - u p  a n d  o u t c o m e  
o f  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t .  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  
A l c o h o l ,  1 9 7 8 ,  1 2 _ ( 1 ) ,  4 7 3 - 4 9 0 .  
N i c h o l s ,  J .  L .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  A S A P  e d u c a t i o n  a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s .  I n  I .  R .  J o h n s t o n  ( E d . ) ,  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  7 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
o n  A l c o h o l ,  D r u g s  a n d  T r a f f i c  S a f e t y ,  M e l b o u r n e ,  
2 3 - 2 8  J a n u a r y  1 9 7 7 .  C a n b e r r a :  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  
P u b l i s h i n g  S e r v i c e ,  1 9 7 9 .  
N i c h o l s ,  J .  L . ,  E l l i n g s t a d ,  V .  S . ,  &  S t r u c k m a n - J o h n s o n ,  
D .  L .  A n  e x p e r i m e n t a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  s h o r t  t e r m  e d u c a t i o n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  
p r o g r a m s  f o r  c o n v i c t e d  d r i n k i n g  d r i v e r s .  I n  M .  
G a l a n t e r  ( E d . ) ,  C u r r e n t s  i n  a l c o h o l i s m  ( V o l .  6 ) .  
N e w  Y o r k :  G r u n e  &  S t r a t t o n ,  1 9 7 9 .  
O r e g o n .  D e p t .  o f  M e n t a l  H e a l t h .  A n n u a l  r e p o r t  o n  a l c o h o l  
p r o g r a m s .  J u n e  1 9 8 0 .  ( R e p o r t  M O L I 0 4 1 P )  
O r f o r d ,  J .  A  c o m p a r i s o n  o f  a l c o h o l i c s  w h o s e  d r i n k i n g  i s  
t o t a l l y  u n c o n t r o l l e d  a n d  t h o s e  w h o s e  d r i n k i n g  i s  
m a i n l y  c o n t r o l l e d .  B e h a v i o r  R e s e a r c h  a n d  T h e r a p y ,  
1 9 7 3 ,  . ! . ! _ ,  5 6 5 - 5 7 6 .  
P a t t i s o n ,  E .  M .  A b s t i n e n c e  c r i t e r i a  i n  a l c o h o l i s m  t r e a t -
m e n t .  A d d i c t i o n s ,  1 9 6 7 ,  . ! _ ! ( 3 ) ,  1 - 1 9 .  
P a t t i s o n ,  E .  M .  D i s c u s s i o n  o f  s e s s i o n  B :  C r i t e r i a  i n  
t r e a t m e n t  e v a l u a t i o n .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o n  A l c o h o l i s m  
a n d  A l c o h o l  A b u s e ,  1 9 7 3 ,  l i  2 1 1 - 2 2 1 .  
1 1 7  
P o m e r l e a u ,  O . ,  P e r t s c h u k ,  M . ,  &  S t i n n e t t ,  J .  A  c r i t i c a l  
e x a m i n a t i o n  o f  s o m e  c u r r e n t  a s s u m p t i o n s  i n  t h e  t r e a t -
m e n t  o f  a l c o h o l i s m .  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  
1 9 7 6 ,  ~, 8 4 9 - 8 6 7 .  
P r o g r a m  l e v e l  e v a l u a t i o n  o f  A S A P  d i a g n o s i s ,  r e f e r r a l  a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  e f f o r t s :  D e s c r i p t i o n  o f  A S A P  d i a g n o -
s i s ,  r e f e r r a l  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  f u n c t i o n s .  F i n a l  
r e p o r t  ( V o l .  1 ) .  P r e p a r e d  f o r  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
T r a n s p o r t a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  S e p t e m b e r  1 9 7 6 .  
( C o n t r a c t  #  D O T - H S - 1 9 1 - 3 - 7 5 9 )  
R e i n e r t ,  R .  E .  T h e  c o n c e p t  o f  a l c o h o l i s m  a s  a  d i s e a s e .  
B u l l e t i n  o f  t h e  M e n n i n g e r  C l i n i c ,  1 9 6 8 ,  ~, 2 1 - 3 5 .  
R o i z e n ,  R .  C o m m e n t s .  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  
1 9 7 7 ,  l , ! ! ,  1 7 0 - 1 7 8 .  
R o s e n b e r g ,  c .  M . ,  &  L i f t e k ,  J .  U s e  o f  c o e r c i o n  i n  t h e  
o u t p a t i e n t  t r e a t m e n t  o f  a l c o h o l i s m .  J o u r n a l  o f  
S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 7 6 ,  1 1 _ ,  5 8 - 6 2 .  
S a u n d e r s ,  D .  N .  P r e v e n t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  ' d r u n k  d r i v i n g ' :  
L e s s o n s  f o r  s o c i a l  w o r k .  H e a l t h  a n d  S o c i a l  W o r k ,  
1 9 7 9 ,  _ ! ( 4 ) ,  8 4 - 1 0 6 .  
S c r i m g e o u r ,  G .  J .  A S A P  a n d  t h e  c o u r t s :  L e a r n i n g  f r o m  
e x p e r i e n c e  t h e  p r o b l e m s  o f  s y s t e m  i n t e r f a c e .  J o u r n a l  
o f  D r u g  I s s u e s ,  1 9 7 5 ,  ~(3), 2 4 8 - 2 5 4 .  
S e l z e r ,  M .  L .  P e r s o n a l i t y  v e r s u s  i n t o x i c a t i o n  a s  c r i t i c a l  
f a c t o r  i n  a c c i d e n t s  c a u s e d  b y  a l c o h o l i c  d r i v e r s .  
T h e  J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  M e n t a l  D i s e a s e ,  1 9 6 1 ,  
1 3 2 ( 4 ) ,  2 9 8 - 3 0 3 .  
S e l z e r ,  M .  L .  A l c o h o l  i m p a i r m e n t ,  a l c o h o l i s m ,  a n d  t r a f f i c  
a c c i d e n t s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  M e d i c a l  C e n t e r  
J o u r n a l ,  1 9 6 6 ,  ~(5), 2 3 8 - 2 4 1 .  
S e l z e r ,  M .  L .  F a t a l  t r a f f i c  a c c i d e n t s :  D e t e r r e n t s  t o  
a n  e m e r g e n c y  a p p r o a c h .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  
M e d i c a l  C e n t e r  J o u r n a l ,  1 9 6 8 ,  1 , ! ( 2 ) ,  1 0 2 - 1 0 5 .  
S e l z e r ,  M .  L . ,  P a y n e ,  C .  E . ,  G i f f o r d ,  J .  D . ,  &  K e l l y ,  w .  L .  
A l c o h o l i s m ,  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  " d r u n k  d r i v e r . "  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 9 6 3 ,  1 2 0 ( 4 ) ,  3 2 6 - 3 3 1 .  
1 1 8  
S m a r t ,  R .  G .  T h e  e v a l u a t i o n  o f  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  
e v a l u a t i o n .  I n  G .  A .  M a r l a t t  &  P .  E .  N a t h a n  ( E d s . ) ,  
B e h a v i o r a l  a p p r o a c h e s  t o  a l c o h o l i s m  ( N I A A A - R U C A S  
A l c o h o l i s m  T r e a t m e n t  S e r i e s  N o .  2 ) .  N e w  B r u n s w i c k :  
N .  J . :  R u t g e r s  C e n t e r  o f  A l c o h o l  S t u d i e s ,  1 9 7 8 .  
S m a r t ,  R .  G . ,  &  G r a y ,  G .  M u l t i p l e  p r e d i c t o r s  o f  d r o p o u t  
f r o m  a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t .  A r c h i v e s  o f  G e n e r a l  
P s y c h i a t r y ,  1 9 7 8 ,  ~(3), 3 6 3 - 3 6 7 .  
S o b e l l ,  L .  c . ,  M a i s t o ,  S .  A . ,  S o b e l l ,  M .  B . ,  &  C o o p e r ,  
A .  M .  R e l i a b i l i t y  o f  a l c o h o l  a b u s e r s  s e l f - r e p o r t s  
o f  d r i n k i n g  b e h a v i o r .  B e h a v i o r  R e s e a r c h  a n d  T h e r a p y ,  
1 9 7 9 ,  1 1 ,  1 5 7 - 1 6 0 .  
S o b e l l ,  L .  c . ,  &  S o b e l l ,  M .  B .  O u t p a t i e n t  a l c o h o l i c s  
g i v e  v a l i d  s e l f - r e p o r t s .  J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  
M e n t a l  D i s e a s e ,  1 9 7 5 ,  1 6 1 ,  3 2 - 4 2 .  
S o b e l l ,  L .  c . ,  &  S o b e l l ,  M .  B .  V a l i d i t y  o f  s e l f - r e p o r t s  
i n  t h r e e  p o p u l a t i o n s  o f  a l c o h o l i c s .  J o u r n a l  o f  
C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  1 9 7 8 ,  ~(5), 
9 0 1 - 9 0 7 .  
S o b e l l ,  M .  B . ,  S o b e l l ,  L .  C . ,  &  S a m u e l s ,  F .  H .  V a l i d i t y  
o f  s e l f - r e p o r t s  o f  a l c o h o l  r e l a t e d  a r r e s t s  b y  a l c o -
h o l i c s .  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  
1 9 7 4 ,  ~, 2 7 6 - 2 8 0 .  
S t e w a r t ,  E .  I . ,  &  M a l f e t t i ,  J .  R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  
d r u n k e n  d r i v e r :  A  c o r r e c t i v e  c o u r s e  i n  P h o e n i x ,  
A r i z o n a ,  f o r  p e r s o n s  c o n v i c t e d  o f  d r i v i n g  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  
C o l l e g e  P r e s s ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 .  
S u m m e r s ,  T .  V a l i d i t y  o f  a l c o h o l i c s '  s e l f - r e p o r t e d  d r i n k i n g  
h i s t o r y .  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  
1 9 7 0 ,  1 1 ,  9 7 2 - 9 7 4 .  
T h o m a s ,  R .  E . ,  G l i e d m a n ,  L .  H . ,  I m b e r ,  s .  D . ,  S t o n e ,  A .  R . ,  
&  F r e u n d ,  J .  E v a l u a t i o n  o f  t h e  M a r y l a n d  a l c o h o l i c  
r e h a b i l i t a t i o n  c l i n i c s .  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S t u d i e s  
o n  A l c o h o l ,  1 9 5 9 ,  ~, 6 5 - 7 6 .  
U . S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n .  N a t i o n a l  H i g h w a y  T r a f f i c  
S a f e t y  A d m i n i s t r a t i o n .  A l c o h o l  S a f e t y  A c t i o n  P r o -
j e c t s .  E v a l u a t i o n  o f  o p e r a t i o n s  - 1 9 7 2  ( V o l .  2 ,  
C h a p t e r  6 ) .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  
D . C .  1 9 7 4 .  ( R e p o r t  N o .  D O T - H S - 8 0 0 - 8 7 4 )  
1 1 9  
U . S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n .  N a t i o n a l  H i g h w a y  T r a f f i c  
S a f e t y  A d m i n i s t r a t i o n .  A l c o h o l  S a f e t y  A c t i o n  P r o -
j e c t s .  E v a l u a t i o n ,  m e t h o d o l o g y ,  a n d  o v e r a l l  p r o g r a m  
i m p a c t  ( V o l .  3 ) .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  A p r i l  1 9 7 9 .  ( R e p o r t  N o .  D O T - H S -
8 0 3 - 8 9 6 )  
U . S .  D e p t .  o f  T r a n s p o r t a t i o n .  N a t i o n a l  H i g h w a y  T r a f f i c  
S a f e t y  A d m i n i s t r a t i o n .  A l c o h o l  S a f e t y  A c t i o n  P r o -
j e c t s .  R e s u l t s .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  M a y  1 9 7 9 .  ( R e p o r t  N o .  D O T - H S -
8 0 4 - 0 3 3 )  
V a n n i c e l l i ,  M . ,  P f a u ,  B . ,  &  R y b a c k ,  R .  s .  D a t a  a t t r i t i o n  
i n  f o l l o w - u p  s t u d i e s  o f  a l c o h o l i c s .  J o u r n a l  o f  
S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 7 6 ,  } ] _ ,  1 3 2 5 - 1 3 5 0 .  
V o e g t l i n ,  w .  L . ,  &  L e m e r e ,  F .  T r e a t m e n t  o f  a l c o h o l  a d d i c -
t i o n :  A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  
o f  S t u d i e s  o n  A l c o h o l ,  1 9 4 2 ,  ~' 7 1 7 - 8 0 3 .  
W a r d ,  D .  A .  T h e  u s e  o f  l e g a l  c o e r c i o n  o n  t h e  t r e a t m e n t  
o f  a l c o h o l i s m :  A  m e t h o d o l o g i c a l  r e v i e w .  J o u r n a l  o f  
D r u g  I s s u e s ,  1 9 7 9 ,  1 ,  3 8 7 - 3 9 7 .  
W a t z l ,  H . ,  &  O l b r i c k ,  R .  C o n t r o l l e d  d r i n k i n g  i n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  a l c o h o l i s m .  P s y c h i a t r i s c h e  P r a x i s ,  
1 9 7 6 ,  l r  2 0 4 - 2 1 3 .  
W i e s e r ,  s .  P s y c h o t h e r a p y  a n d  s o c i a l  t h e r a p y  o f  t h e  a l c o -
h o l i c .  I n  K .  P .  K i s k e r ,  J .  E .  M e y e r ,  M .  M i l l e r ,  
&  E .  S t r o m g e n  ( E d s . ) ,  M o d e r n  P s y c h i a t r y  ( V o l .  2 ) .  
B e r l i n :  S p r i n g e r  V e r l a g ,  1 9 7 2 .  
W o l f f ,  K .  G r o u p  t h e r a p y  f o r  a l c o h o l i c s .  M e n t a l  H y g i e n e ,  
1 9 6 7 ,  ~' 5 4 9 - 5 5 1 .  
Z a d o r ,  P .  S t a t i s t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  a l c o h o l  s a f e t y  a c t i o n  p r o j e c t s .  A c c i d e n t  A n a l y s i s  
&  P r e v e n t i o n ,  1 9 7 6 ,  ~' 5 1 - 6 6 .  
Z e l h a r t ,  P .  F .  T h e  A l b e r t a  i m p a i r e d  d r i v e r s  p r o g r a m :  
A  f i n a l  r e p o r t .  E d m o n t o n ,  C a n a d a :  U n i v e r s i t y  o f  
A l b e r t a  P r e s s .  
Z e l h a r t ,  P .  F . ,  &  S c h u r r ,  B .  c .  P e o p l e  w h o  d r i v e  w h i l e  
i m p a i r e d :  I s s u e s  i n  t r e a t i n g  t h e  d r i n k i n g  d r i v e r .  
I n  N .  J .  E s t e s  &  M .  E .  H e i n e m a n n  ( E d s . ) ,  A l c o h o l i s m :  
D e v e l o p m e n t ,  c o n s e q u e n c e s ,  a n d  i n t e r v e n t i o n .  S a i n t  
L o u i s :  C .  V .  M o s b y  C o m p a n y ,  1 9 7 7 .  
Z y l m a n ,  R .  T h e  a l c o h o l  h i g h w a y  s a f e t y  c o u n t e r m e a s u r e s  
p r o g r a m :  A  p a n a c e a  o r  P a n d o r a ' s  b o x .  T r a f f i c  
D i g e s t  a n d  R e v i e w ,  1 9 7 1 ,  1 . . 2 . ( 4 ) ,  1 6 - 2 4 .  
1 2 0  
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A P P E N D I X  A  
A S A P :  R E L A T I O N S H I P  T O  T H E  C O M M U N I T Y  
S t a t e / C o u n t y  
C o r r e c t i o n s  
C l i e n t s  
C l i e n t s  
M u l t n o m a h  C o .  P r o b a t i o n  7 5 %  
( p r e - ,  p o s t - s e n t e n c i n g )  
S e l f - r e f e r r a l s  1 2 %  
O t h e r  A g e n c y / C o .  r e f e r r a l s  1 3 %  
A S A P  
M u l t n o m a h  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  
S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n  
F u n d i n g  
S t a n d a r d s  
S t a t e  D e p t .  
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1 2 4  
A P P E N D I X  C  
P E R C E N T  D I S T R I B U T I O N :  C O M P A R I S O N  O F  I N T E R V I E W  
S A M P L E ,  E X C L U D E D  C L I E N T S ,  A N D  
C L I E N T S  L O S T  A T  F O L L O W - U P  
S a m 1 2 l e  
E x c l u d e d  
L o s t  
( N  =  8 9 )  
( N  =  2  9 )  
( N  =  2  4 )  
S e x  
M a l e  
8 5  ( 7 6 )  
8 3  
( 2 4 )  
9 2  
(  2  2 )  
F e m a l e  
1 5  
(  1 3 )  
1 7  
( 1 5 )  
8  
(  2 )  
A g e  
M e a n  
3 7  
3 5  
3 5  
R a n g e  
1 8 - 6 7  
2 1 - 5 4  
2 1 - 6 7  
R a c e  
W h i t e  
9 2  ( 8 2 )  9 0  
(  2  6 )  8 3  
( 2 0 )  
O t h e r  
8  ( 7 )  
1 0  
(  3 )  
1 7  
( 4 )  
R e a s o n  f o r  T r e a t m e n t  
M a n d a t e d  
8 0  
( 7 1 )  
8 6  
( 2 5 )  8 3  
( 2 0 )  
V o l u n t a r y  
2 0  
(  1 8 )  1 4  ( 4 )  1 7  
( 4 )  
S o c i a l  L i v i n g  
S i t u a t i o n  
A l o n e  
1 7  ( 1 5 )  2 4  
(  7 )  
1 3  
(  3 )  
w i t h  P a r e n t s  
1 2  
( 1 1 )  
2 4  
( 7 )  8  
( 2 )  
w i t h  S p o u s e  
3 8  ( 3 4 )  2 2  
(  6 )  
3 3  
( 8 )  
O t h e r  
3 3  
(  2  9 )  
3 0  
( 9 )  4 6  
(  1 1 )  
M e a n  G r o s s  H o u s e -
h o l d  I n c o m e  
$ 1 3 , 0 0 0  
$ 1 5 , 0 0 0  
$ 1 1 , 0 0 0  
A P P E N D I X  D  
O r e g o n  Q u a l i t y  o f  L i f e  Q u e s t i o n n a i r e  ( 1 9 7 8 )  
D e p a r t m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  
s e  q u e s t i o n s  a s k  a b o u t  h o t J  y o u  h a v e  b e e n  f e e l i n g  i n  t h e  p a s t  w e e k .  P l e a s a n t  a n d  
Z e a s a n t  f e e l i n g s  o f  s e v e r - a l  d i f f e r e n t  k i n d s  a r e  a o v e r e d .  
n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
e l t  v e r y  r e s t l e s s ,  u n a b l e  t o  s i t  
t i l l ,  o r  f i d g e t y ?  
: n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  
! n j o y e d  y o u r  l e i s u r e  h o u r s  ( e v e n i n g s ,  
l a y s  o f f ,  e t c . ) :  
[ n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  p r e o c c u p i e d  w i t h  y o u r  p r o b l e m s  
( c a n ' t  t h i n k  o f  a n y t h i n g  e l s e } ?  ·  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  
b e e n  p l e a s e d  w i t h  s o m e t h i n g  y o u  d i d ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  u n p l e a s a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  e v e r y -
o n e  a n d  e v e r y t h i n g  a r o u n d  y o u ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  
f e l t  p r o u d  b e c a u s e  y o u  w e r e  c o m p l i m e n t e d ?  
I n  t h e  p 3 s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  f e a r f u l  o r  a f r a i d ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  t h a t  t h i n g s  w e r e  " g o i n g  y o u r  w a y ' ' ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  s a d  o r  d e p r e s s e d ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  e x c i t e d  o r  i n t e r e s t e d  i n  s o m e t h i n g ?  
. J u l y  1 9 7 8  
! : L a l l .  t h e .  t i m e .  
_ i o 6 t e . n  
- 4 _  . 6  e  v  e J t a l  t . i m e - 6  
_ i _ n o n e .  o  6  t h e .  t i m e .  
. ! L .  a l l . .  t h e .  t i m e  
i o 6 t e . n  
. : z  . &  e  v  e J t a l  t i m  v . ,  
_ i _ n o n e  o~ t h e .  t h n e .  
_ ! L _ a l . 1  t h e .  t i m e  
~o~.te.n 
; ! _  . 6  e  v  r  . J L a  R .  t 1 . r . i  e A  
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i o 6 t e n  
, e _  . &  e v e  1 t a 1  t i m  e 6  
. . i _ t t o t t e  0 6  t h e  t A . m e  
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. l . . _ 0 6 t e . n  
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_ i _ n o n e  0 6  t h e  . t i . m e  
! J : . _ 0 1 1  t h e .  l l i l e  
. . , 1 _ 0 6 t e . n  
~ . 6  e v  e J t a l  U J n < l 6  
. 1 . _ n o n e  0 6  t h e .  t . u n e  
J _  a l l  t h e  t i m e .  
i o 6 t e n  
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/ l f t ,  
n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  
' e l t  a n g r y ?  
~n t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
: e l t  t h a t  l i f e  w a s  g o i n g  j u s t  a b o u t  r i g h t  
f o r  y o u ?  
[ n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  m i x e d - u p  o r  c o n f u s e d ?  
[ n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  
f e l t  t e n s e  ( u p t i g h t ) ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  g o o d  a b o u t  d e c i s i o n s  y o u ' v e  m a d e ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
h a d  t r o u b l e  s l e e p i n g ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  
f e l t  l i k e  y o u ' v e  s p e n t  a  w o r t h w h i l e  d a y ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
h a d  t r o u b l e  w i t h  p o o r  a p p e t i t e ,  o r  i n a b i l i t y  
t o  e a t ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f e l t  s e r e n e  a n d  c a l m ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
h a d  t r o u b l e  w i t h  i n d i g e s t i o n ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  h a v e  y o u  
f o u n d  y o u r s e l f  r e a l l y  l o o k i n g  f o r w a r d  
t o  t h i n g s ?  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  
h a d  t r o u b l e  w i t h  f a t i g u e ?  
D i d  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e  t o  t h e  w a y  
y o u  f e e l ?  
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~ybody h a s  u n p i e a s a n t  f e e l i n g s  s o m e t i m e s :  w e  ? . J a k e  u p  d e p r e s s e d ,  g e t  u p s e t  o r  f r u s t r a t e d  
~rightened. T h e s e  q u e s t i o n s  a s k  h o w  m u . a h  d i f f i a u . l t y  y o u  h a v e  ' h a d  r e a e n t l y  i n  h a n d l i n g  
~e u n p l e a s a n t  f e e l i n g s .  
J W  m u c h  d i f f i c u l t y  h a v e  y o u  h a d  h a n d l i n g  
~elings o f  d e p r e s s i o n ?  
J W  m u c h  d i f f i c u l t y  h a v e  y o u  h a d  h a n d l i n g  
e i n g  u p s e t ? -
o w  m u c h  d i f f i c u l t y  h a v e  y o u  h a d  h a n d l i n g  
r u s t r a t i o n ?  
o w  m u c h  d i f f i c u l t y  h a v e  y o u  h a d  h a n d l i n g  
e i n g  f r i g h t e n e d  o r  s h a k e n  u p ?  
a s  m a d e  a n y  d i f f e r e n c e  t o  h o w  y o u  
a n d l e  u n p l e a s a n t  f e e l i n g s ?  
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• ! i l  o f  s a t i s f a c t i o n .  
l o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  h o m e - - i t s  s t a t e  
> f  r e p a i r ,  a m o u n t  o f  r o o m ,  f u r n i s h i n g ,  w a r m t h ,  
L i g h t i n g ,  e t c . ?  
1 o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  h o m e ,  c o n s i d e r i n g  
t h e  a m o u n t  o f  p r i v a c y ,  y o u r  n e i g h b o r s ,  s e c u r i t y ,  
: t c . ?  
D i d  a f f e c t  y o u r  l i v i n g  s i t u a t i o n ?  
T h i e  q u e s t i o n  a s k s  a b o u t  h o w  w e l l  y o u r  i n c o m e  
a o v e r - . ' 3  t h i n g s  y o u  m u s t  h a v e - - f  o o d ,  m e d i a i n . e ,  
c ! o t h " > n g ,  e t c .  H o w  a d e q u a t e  i s  y o u r  p r e s e n t  
i n c o m e  f o r  y o u r  p r e s e n t  n e e d s ?  
A r e  y o u  w o r r i e d  a b o u t  y o u r  f u t u r e  i n c o m e  c o v e r i n g  
t h e  t h i n g s  y o u  m u s t  h a v e ?  
D i d  a f f e c t  t h e  ade~uacy o f  y o u r  
i n c o m e ?  
C a n  y o u  g e t  a r o u n d  t o w n  a s  y o u  n e e d  f o r  w o r k ,  
s h o p p i n g ,  m e d i c a l  a p p o i n t m e n t s ,  v i s i t i n g ,  e t c .  ?  
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l i d  a f f e c t  y o u r  a b i l i t y  t o  g e t  a r o u n d  
: h e  c o m m u n i t y ?  
[ n  t h e  l a s t  m o n t h ,  h a v e  y o u  h a d  d i f f i c u l t y  
~etting m e d i c a l  c a r e ?  
D o  y o u  h a v e  a  r e g u l a r  o r  f a m i l y  d o c t o r ?  
O o  y o u  h a v e  m e d i c a l  i n s u r a n c e ?  
D o  y o u  k n o w  w h e r e  t o  g e t  e m e r g e n c y  m e d i c a l  
h e l p ?  
D i d  a f f e c t  y o u r  m e d i c a l  c a r e ?  
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: e s e  q u e s t i o n s  - a s k  h o w  y o u  h a n d l e  m a k i n g  d e c i s i o n s ,  d e a l i n g  w i t h  c o n f l i c t ,  a s s e r t i n g  
> u r s e Z f ,  e t a .  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  d i d  y o u  f i n d  s h o p p i n g ,  
p a y i n g  b i l l s ,  p r e p a r i n g  m e a l s ,  a n d  g e n e r a l l y  
l o o k i n g  a f t e r  y o u r  b a s i c  n e c e s s i t i e s ?  
. • .  a n d  h o w  e n j o y a b l e  w a s  i t ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  d i d  y o u  g o  o u t ?  
W h e n  y o u  r e c e i v e  b r o k e n  m e r c h a n d i s e ,  p o o r  s e r v i c e ,  
o r  a r e  o v e r c h a r g e d ,  h o w  h a r d  i s  i t  f o r  y o u  t o  
c o m p l a i n  t o  t h e  s t o r e ,  d e a l e r  o r  c o m p a n y ?  
W h e n  y o u  w a n t  t o  j o i n  a  c o n v e r s a t i o n  ( e . g . ,  a t  a  
p a r t y )  h o w  h e s i t a n t  d o  y o u  f e e l  a b o u t  d o i n g  s o ?  
W h e n  y o u  a r e  t r e a t e d  u n f a i r l y  b y  s o m e o n e  y o u  k n o w  
w e l l  ( f a m i l y ,  c l o s e  f r i e n d )  h o w  d i f f i c u l t  i s  i t  
f o r  y o u  t o  t e l l  t h e m  s o ?  
H o w  c o n f i d e n t  a r e  y o u  i n  t h e  d e c i s i o n s  y o u  m a k e  
f o r  y o u r s e l f  ( w h a t  t o  b u y ,  w h e r e  t o  l i v e ,  w h a t  
t o  d o ,  e t c . ) ?  
H o w  o f  t e n  d o  y o u  p u t  o f f  m a k i n g  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  
u n t i l  i t  i s  t o o  l a t e ?  
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) i d  a f f e c t  y o u r  a b i l i t y  t o  m a k e  
i e c i s i o n s ,  d e a l  w i t h  c o n f l i c t ,  a n d  a s s e r t  y o u r -
; e l f ?  
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e s e  q u e s t i o n s  a s k  h o w  y o u  h a v e  b e e n  g e t t i n g  
I n  t h e  p a s t  w e e k ,  h o w  m a n y  t i m e s  h a v e  y o u  
s p o k e n  w i t h  n e i g h b o r s ?  
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I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  s p o k e n  
w i t h  p e o p l e  y o u  s a w  a t  w o r k  o r  s c h o o l  o r  o t h e r  
d a i l y  a c t i v i t y ?  
D o  y o u  f e e l  t h a t  p e o p l e  a v o i d  y o u ?  
D o  y o u  f e e l  t h a t  p e o p l e  a r e  n o t  n i c e  t o  y o u ?  
H o w  c o m f o r t a b l e  d o  y o u  f e e l  b e i n g  a r o u n d  p e o p l e ?  
L a s t  w e e k ,  h o w  o f t e n  d i d  y o u  g e t  t o  p l a c e s  
w h e r e  y o u  c o u l d  m e e t  n e w  p e o p l e ?  
D i d  a f f e c t  h o w  y o u  g e t  a l o n g  w i t h  
p e o p l e ?  
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r y - z e s e  ~ues~ions a s k  h o w  y o u  h a v e  b e e n  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  y o U Y  c l o s e  f r i e n d s  r e c e n t l y .  
H o w  e a s i l y  d o  y o u  m a k e  c l o s e  f r i e n d s h i p s ?  . ! f _ c . a . n ' t  d o  U  a . : t  a L C .  
. . 2 _ w l t h  m u c . h  d i 6 6 i c . u l t y  
. . a _ w i t h  a .  U t t . l e  c U 6 6 . i . _ c . u l ; t y  
_ J _  q  u . l t e  e . M i l t j  
D o  y o u  h a v e  a n y  c l o s e  f r i e n d s ?  : 1 - y e J . : ,  
( I f  " y e s ' ' )  
In t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m u c h  o f  y o u r  f r e e  t i m e  d i d  
 y o u  s p e n d  w i t h  c l o s e  f r i e n d s  t a l k i n g  o r  d o i n g  
t h i n g s  t o g e t h e r ?  
I n  t h e  l a s t  m o n t h ,  h o w  m a n y  t i m e s  h a v e  y o u  h a d  
c o n t a c t  b y  v i s i t ,  p h o n e ,  o r  m a i l  w i t h  f r i e n d s  w h o  
 l i v e  o u t s i d e  ?  
J u l y  1 9 7 9  
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o w  m u c h  t r o u b l e  h a v e  y o u  h a d  i n  y o u r  c l o s e  
r i e n d s h i p s ?  
1 i d  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  y o u r  c l o s e  
: r i e n d s h i p s ?  
. £ . _ a .  g , ' t e . a . i  d e . a l  
~qu.Lte. a .  b U  
, L a .  R . . l i i l e .  
_ L Y L O Y l . e .  
~Jteatly , ( ! T l p ! t o v e d  t h e . m  
! J : _  i . . m p ! t o  v  e d  t h  e m  
. . , 3 _ Y L O  e H , e c t  
.2.!'a.d~ t h e m  w o ! t h e  
_ i _ m a . d e  t h e m  m u c . h  w o M  e  
; s e  q u e s t i o n s  a s k  h o w  y o u  h a v e  b e e n  g e t t i n g  
a l o n g  w i t h  y o u r  farr.~ly r e c e n t l y .  
' 1 h a t  i s  y o u r  m a r i t a l  s i t u a t i o n  n o w ?  
H o w  m a n y  p e o p l e  l i v e  i n  t h e  h o u s e h o l d  w i t h  y o u ?  
( g i v e  n u m b e r s )  
A r e  t h e r e  a n y  c h i l d r e n  l i v i n g  w i t h  y o u  f o r  w h o m  
y o u  a r e  r e s p o n s i b l e  ( b y  b i r t h  o r  o t h e r w i s e ) ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m u c h  o f  y o u r  f r e e  t i m e  
d i d  y o u  s p e n d  w i t h  t h e  p e o p l e  w i t h  w h o m  y o u  
l i v e ,  t a l k i n g  o r  d o i n g  t h i n g s  t o g e t h e r ?  
I n  t h e  l a s t  m o n t h ,  h o w  m a n y  t i m e s  h a v e  y o u  h a d  
c o n t a c t  b y  v i s i t ,  p h o n e ,  o r  m a i l  w i t h  f a m i l y  
m e m b e r s  w h o  d o  n o t  l i v e  w i t h  y o u ?  
- ( I f  ~2.I'l'ied o r  l i v i n g  a s  m a r r i e d )  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  h a v e  y o u  g o t t e n  
v e r y  a n g r y  w i t h  y o u r  s p o u s e ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  o f  t e n  d i d  y o u  g o  o u t  o f  
y o u r  w a y  t o  b e  n i c e  t o  y o u r  s p o u s e ?  
I n  t h e  l a s t  m o n t h ,  h o w  m u c h  h a v e  y o u  e n j o y e d  
y o u r  s p o u s e ' s  c o m p a n y ?  
H o w  w e l l  a r e  y o u  g e t t i n g  a l o n g  ~ith y o u r  s p o u s e ?  
D i d  
a f f e c t  y o u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
- - - - -
y o u r  s p o u s e ?  
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J _  n o t  a . : . t  a U .  
! f _  v  e . J t t f  w e l l .  
~I.Jell 
J . : P O  0  I L i . t j  
. L V e . J t t f  p o o ! t l . y  
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1 6  U v b 1 g  w l i h  a n d  J t U p o n . 6 . i b l e .  6 0 1 t  c . h i l . d ' Z . e n )  
l o w  m u c h  h n v f '  y o u  h c l ' n  I  n v o  l  V C ' d  w  I  t h  y o o  r  
~ildren's a c t i v i t i e s  r e c e n t l y ?  
{ o w  m u c h  d i f f i c u l t y  h a v e  y o u  b a d  m e e t i n g  y o u r  
: h i l d r e n ' s  d e m a n d s  f o r  y o u r  a t t e n t i o n  r e c e n t l y ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m a n y  c o n v e r s a t i o n s  d i d  
~ou h a v e  w i t h  y o u r  c h i l d r e n ?  
H o w  m u c h  h a v e  y o u r  c h i l d r e n  a n n o y e d  y o u  r e c e n t l y ?  
H o w  m u c h  h a v e  y o u  e n j o y e d  y o u r  c h i l d r e n ' s  
c o m p a n y  r e c e n t l y ?  
D i d  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  t h e  w a y  
y o u  g e t  a l o n g  w i t h  y o u r  c h i l d r e n ?  
! : f : . . n  g 1 t e a t  d " a . f  
~ f u t  
, : l a  £ . . i i l - t e  
_ L n r  t  c U "  a . f l  
. . ! _ a .  g ! l . e . a : t  d e . I l l  
- 3 . . . a .  l o t  
~a. l l t : U . e  
_ J _ n o n e .  a . t  a i l .  
! f : _ m o J t e  t h a n  3  
. 1 _ 2  O l t  3  
~one 
_ J _ n o n . e .  
~ g J t e .  
a .  l o t  
2 . _ a .  l l t : U . e .  
. J . . ! l O t  a t  a l l .  
!l~ g  J t e . a . t  d e a I  
i a .  l o t  
~a. l l t : U . e .  
_ J _ n o t  a . t  a U  
~Jte.a..ti..y h n p 1 t o v e d  i t  
! J _  i . J n p l t o  v  e d  - L t  
. . 3 _  Y l . O  e  ~ ~ e . c . t  
~a.de i l  W O > i 6 e .  
L m a d e .  i t  m u c . h  w o J U i  e  
ie~e a r e  s o m e  t h i n g s  w e  s h a r e  w i t h  f a m i Z y  a n d  f r i e n d c ;  s o m e  t h i n g s  w e  c a n  c o u n t  o n  
1 e r " :  f o r .  T h e s e  q u e s t i o n s  a s k  a b o u t  y o u r  f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  a s  y o u  s e e  t h e m  n o w .  
W h e n  s o m e t h i n g  n i c e  h a p p e n s  t o  y o u ,  d o  y o u  w a n t  
t o  s h a r e  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  y o u r  f a m i l y ?  
W h e n  s o m e t h i n g  n i c e  h a p p e n s  t o  y o u ,  d o  y o u  w a n t  
t o  s h a r e  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  y o u r  f r i e n d s ?  
H o w  m u c h  w o u l d  y o u r  f a m i l y  b e  o f  h e l p  a n d  s u p p o r t  
i f  y o u  w e r e  s i c k ,  o r  m o v i n g ,  o r  h a v i n g  a n y  o t h e r  
k i n d  o f  p r o b l e m ?  
H o w  m u c h  w o u l d  y o u r  f r i e n d s  b e  o f  h e l p  a n d  s u p p o r t  
t o  y o u  i f  y o u  w e r e  s i c k ,  o r  m o v i n g ,  o r  h a v i n g  a n y  
o t h e r  k i n d  o f  p r o b l e m ?  
H o w  m u c h  w o u l d  a n y o n e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  o t h e r  
t h a n  f a m i l y  a n d  friends~ b e  o f  h e l p  a n d  s u p p o r t  
t o  y o u  i f  y o u  w e r e  s i c k ,  o r  m o v i n g .  o r  h a v i n g  
a n y  o t h e r  k i n d  o f  p r o b l e m ?  
D i d  a f f e c t  t h e  h e l p  a n d  s u p p o r t  y o u  
f e e l  y o u  c a n  c o u n t  o n  f r o m  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  a n d  
o t h e r s ?  
J u l y  1 9 7 9  
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? S e  · q u e s t i o n s  a r e  a b o u t  y o u . P  e x p e r i e n c e  t . J i t h  t . J o r k  a t  h o m e ,  o n  t h e  ' " f o b ,  a n d  - i n  
1 0 0 2 .  
[ n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  w e l l  h a v e  y o u  k e p t  u p  w i t h  
r o u r  s h a r e  o f  t h e  h o u s e w o r k  ( c l e a n i n g ,  l a u n d r y ,  
; h o p p i n g ,  e r r a n d s ) ?  
H o w  m u c h  o f  t h e  h o u s e h o l d  m o n e y  m a n a g e m e n t  ( p a y i n g  
t h e  b i l l s ,  b u d g e t i n g )  d o  y o u  d o ?  
H o w  m u c h  o f  t h e  s h o p p i n g  f o r  t h e  h o u s e h o l d  d o  
y o u  d o  ( g r o c e r i e s ,  f u r n i s h i n g s ,  s u p p l i e s ) ?  
I n  t h e  l a s t  m o n t h ,  h o w  m u c h  t i m e  d i d  y o u  s p e n d  
f i x i n g  o r  c h a n g i n g  t h i n g s  c o n n e c t e d  w i t h  y o u r  
h o m e  ( r o o f ,  r e d e c o r a t i n g ,  y a r d  w o r k ,  p l u m b i n g )  
o r  c a r ?  
A b o u t  h o w  m a n y  h o u r s  p e r  d a y  d o  y o u  u s u a l l y  
s p e n d  p r e p a r i n g  m e a l s  f o r  t h e  h o u s e h o l d ?  
D i d  a f f e c t  y o u r  w o r k  i n  t h e  h o m e ?  
! l c . o m p R . . e t e l y  d o r t e  
. , 3 _  Q l U t e .  W e l l  
~6cti..lllt:f w e l l  
. . J . . n O t .  a : t  a l l .  
! J _ a l l .  
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L n o r t e .  
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_ L  n o n e .  
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. ! f _ . i . . m p l l . . o v e . d  U  
~no e n n e c t  
. 2 _ m a . d e .  U  W O / f . . f . , e .  
: : : l d " a . d e .  u  m u c . h  W O M  e .  
h e s e  q u e s t i o n s  c o n c e - r n  l o o k i n g  f o r  a  j o b .  
h e  q u e s t i o n s  a s k  a b o u t  h o w  y o u  w o u l d  f e e l .  
E v e n  
i f  y o u  a r e  n o t  l o o k i n g  f o r  a  j o b ,  
Q Q  } I i .  i @ c l  J O U  h t h C  a n y  e f  \ i M & J  f ' H P 8 f t 8 i a i l i t )  
f Q r  R A t t i r R  1 n 1  i a c o = a  f o r  y o u r  ' R a l ! l l ! ! l e h o l d ?  
- ( I f  " y e s " )  
H o w  g o o d  a n  i m p r e s s i o n  d o  y o u  f e e l  y o u  w o u l d  m a k e  
i n  a  j o b  i n t e r v i e w ?  
H o w  s e r i o u s  a r e  a n y  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  y o u  m a y  
h a v e  w h i c h  w o u l d  m a k e  i t  h a r d  f o r  y o u  t o  f i n d  
w o r k ?  
H o w  c o m f o r t a b l e  d o  y o u  f e e l  g o i n g  o u t  t o  l o o k  
f o r  a  j o b ?  
H o w  h a r d  i s  i t  f o r  y o u  t o  s t i c k  t o  a  j o b  w h e n  
i t  b e c o m e s  u n p l e a s a n t  o r  b o r i n g  o r  s t r e s s f u l ?  
 I f  y o u  h a d  a  c h a n c e  t o  g e t  m o r e  j o b  t r a i n i n g ,  
h o w  w i l l i n g  w o u l d  y o u  b e  t o  g e t  i t ?  
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H o w  c o m f o r t a b l e  d o  y o u  f e e l  w o r k i n g  w i t h  o t h e r  
p e o p l e ?  
T h i s  q u e s t i o n  i s  a b o u t  a c t i v i t i e s  t h a t  y o u  
e s p e c i a l l y  e n j o y .  P l e a s e  n a m e  s o m e  o f  y o u r  
h o b b i e s  a n d  s p e c i a l  i n t e r e s t s .  
P l e a s e  n a m e  s o m e  o f  t h e  w a y s  y o u  w o u l d  l o o k  
f o r  a  j o b .  
D i d  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  h o w  e a s y  i t  
w o u l d  b e  f o r  y o u  t o  g e t  a  j o b ?  
h e s e  q u e s t i o n s  a s k  a b o u t  y o u r  w o r k  o n  t h e  j o b .  
A r e  y o u  e m p l o y e d ?  
- ( I f  e n p Z o y e d )  
I n  t h e  l a s t  m o n t h ,  h o w  m u c h  t i m e  d i d  y o u  m i s s  
f r o m  w o r k ?  
I n  t h e  l a s t  m o n t h ,  h o w  m u c h  d i f f i c u l t y  d i d  y o u  
h a v e  i n  d o i n g  y o u r  w o r k ?  
H o w  d i d  y o u  f e e l  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  w o r k  
y o u  d i d ?  
H o w  m u c h  c o n f  l 1 c t  h a v e  y o u  h a d  w i t h  p e o p l e  
w h i l e  y o u  w e r e  w o r k i n g ?  
H o w  i n t e r e s t i n g  i s  y o u r  w o r k ?  
I n  g e n e r a l ,  h o w  m u c h  d o  y o u  l i k e  y o u r  j o b ?  
I n  t h e  l a s t  m o n t h ,  h o w  m a n y  t i m e s  d i d  p e o p l e  
c o m p l a i n  a b o u t  y o u r  w o r k ?  
J u l y  1 9 7 9  
~not ~t a l l  c o m 6 o J z . t a . b l e  
. 3 . . . . 6  a  . l i t  l  y  
J . _ q u i s t e . .  
_ J _  c o m p l e t e l y  
_ t m o t t e  t h a r i  3  
3 _ 2  O J t  3  
. ; & _ o n e  
. J _ n O r t e .  
: o f m M . e .  t h d n  3  
~2 O l e .  3  
. . . 1 . o n e  
. J _ _ n O r t e  
. . s ! " a d e  U  m u c h  e . a . 6 . l e A  
. ! J : _  m a d e  U  e M  i . .  e l l  
. ! _ Y l . 0  e n  6 e u  
~ade. U  h a J t d e J t  
_ i _ m a d e .  i t  m u c h  h t v r . d e J t . .  
-
! 1 : 6  i l l  - t V n e  
~a.ttt- : t < . m e .  
. l _  l ' u t e g  u l a J r i . y  
k _  Y l . O  t  e . . m p l o  t j  e . d  
. . ! / _  - 6  e  v  e J t a 1 . .  d a y - 6  
. . l _  a .  d a y  ( ' f t  t J . A J O  
. 2 _  a n  h o U J t  o f t  - 6 0  
_ L  Y l O Y l . e .  
! f _  a .  g t t e . a . . t  d e . a t  
. . ! . _  q  t U t  e .  a .  b . U :  
~a. L i . : t t l e .  
. J _ n O Y l . e .  
j _ v e J t y  g o o d  
. . l . J ) O O d  
~ba.d 
i Y  e t t y  b a . d  
. ! f : _  a  g  / [ .  e . a . t  a  e . a l  
. J . . . .  q  u . i . : t e .  a  b U  
j _  a .  L i . : t t l e .  
_ L n o n e .  
! f _  v  e A I J  . . i . n t e J t u  l i n g  
. i _ ' " O  d  e J U l . t e i . l j  
.J_~Ugh:tly 
.LU'~ b o J t i . . n g  
! f _  ! t . e a U y  U k e  U  
. J _ U k e .  l i  
L d o n ' t  U k e  U  
_ J _ h a . t e  L t  
. f _ m o J r . e  t h a n  3  U m u  
~2 O J r .  3  U m e h  
. ; J _ O n c e .  
_ L Y l O t  a . : t  a i l .  
J .  , j  , j  
1 2 - 0 7  
/ I t /  
1 2 - 0 8  
1 2 0  
1 2 - 0 9  
/ : 1 1  
2 0 - l S  
,~,_ 
1 3 - 0 1  
I~ 
1 3 - 0 2  
l~'f. 
1 3 - 0 3  
/~S 
1 3 - 0 4  
I  : J ,  ( , ,  
1 3 - o s  
1 a 1  
1 3 - 0 €  
,~, 
1 3 - 0 i  
/ : / . ' I  
1 3 - 0 f  
I S &  
T n  t h < ·  p : u ; t  m o n t h .  h o w  m : m y  t i m < ' s  d l c l  p e o p l C '  
s a y  ~ood t h i n g s  a h o u l  y o u r  w n r k ' !  
D i d  a f f e c t  t h e  w a y  y o u r  j o b  w e n t  
l a s t  m o n t h ?  
f _  m O ! r  < '  t h a n  3  t i . J n u  
3 _ 2  " "  3  t i m e . h  
L O Y l C . ( !  
. i _ n o  : t  M .  a . l . i  
~q~e.atly -i.Jnp~ove.d . i t  
!J:_,imp~ove.d L t  
3 _ n 0  e . 6 6 e . c t  
. J _ r r t a . d e .  i t .  W O M e  
. . L ! " a . d e .  l i  m u . c h  W O J t . 6  e .  
~ese q u e s t i o n s  a r e  a b o u t  h o w  t h i n g s  a r e  g o i n g  a t  s c h o o l .  
A r e  y o u  e n r o l l e d  i n  s c h o o l ,  n i g h t  c l a s s e s ,  j o b  
t r a i n i n g ,  e t c . ?  
H o w  m a n y  h o u r s  d i d  y o u  s p e n d  i n  a n y  o t h e r  i n f o r m a l  
s t u d y i n g ,  r e a d i n g  f o r  j o b  p r o m o t i o n ,  c o r r e s p o n d e n c e  
c o u r s e s ,  h o m e  e x t e n s i o n ,  e t c . ?  
- ( I f  e n r o l l e d  i n  s c h o o l )  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m a n y  c l a s s e s  h a v e  y o u  m i s s e d  
f r o m  s c h o o l ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  w e l l  h a v e  y o u  k e p t  u p  
w i t h  y o u r  s c h o o l  w o r k ?  
H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h e  w o r k  y o u  d i d  f o r  
y o u r  c l a s s e s  l a s t  w e e k ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m a n y  t i m e s  h a v e  y o u  h a d  
p r o b l e m s  w i t h  p e o p l e  a t  s c h o o l ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  i n t e r e s t i n g  w a s  y o u r  
s c h o o l  w o r k ?  
I n  g e n e r a l ,  h o w  m u c h  d o  y o u  l i k e  b e i n g  i n  
s c h o o l ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m a n y  t i m e s  d i d  a n y o n e  
c o m p l a i n  a b o u t  y o u r  s c h o o l  w o r k ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m a n y  t i m e s  d i d  a n y o n e  
s a y  g o o d  t h i n g s  a b o u t  y o u r  s c h o o l  w o r k ?  
J u l y  1 9 7 9  
1 : _ 6  u 1 . 1 .  - t i . m e .  
. J _  h a . ! 6 - W n e .  
j . . _  . f . . U . 6  t h a n  ~ t i . m e .  
_ L n O  
! } : _ 2  O +  h o U / l . . 6  
3 - 8 - 2  0  h o t L ! U >  
. z _ l  - 7  h o U / l . . 6  
J . . . ! l . O n e .  
f _  a l l _  w e . e . k  
. . i a  d a y  o~ 1 , : , 0  
; , z _ o n e .  o~ t w o  e l a l , 1 , : ,  u  
n o n e  
! t _ c . o m p l U . e . 1 . y  
~qu,lte. w e l l  
i J : - 6  a { A l y  w e l l .  
J _  n o t  a t  a l l _  
!f_v~y 1 , : , o . , ; f : M  6 i e . d  
. . L q u , l t e .  
L a .  u . t t i e .  
J _  n o t  a . t  a l l .  
_f!no~e. t h a n  3  . t U n u  
. i  2  O J l .  3  . t U n  e l >  
. 2 . _ 0 n c . e .  
_ J _ Y L O Y l e .  
! f _ V e J t l j  int~UtiJtg 
~odvr..a.t.ely 
, L  1 , : ,  U 9  h t l y  
. . L  n o t  a t :  a l l .  
f _  ~e.ali.y l i k e  U  
. ] _ l i k e  a  
. i _ d o n '  t  U k . e .  U  
J _  h a . . t : e .  u  
!f_!no~e th~n 3  t b n e . A  
i 2  o~ 3  t . i . m e . A  
~onc.e. 
_ L n O t  a . . t .  a . i i  
!J_mo~e. t h a n  3  t i . m e . A  
3 - 2  o~ 3  t i m e . A  
i o n c . e .  
1  n o  . t  a t  a . . U  
1 3 - 0 9  
/ ! J I  
2 0 - 1 6  
1 3 2 -
1 4 - 0 1  
/ 3 3  
1 4 - 0 2  
1 3 ' /  
1 4 - 0 3  
1 3 G  
1 4 - 0 4  
1 3 C .  
1 4 - 0 5  
1 ? > 1  
1 4 - 0 6  
1 3 4 1  
1 4 - 0 ' J  
,~, 
1 4 - 0 f  
' " °  
14-0~ 
, , , ,  
1 4 - 1 1  
/ ' f : A  
D i d  h e l p  y o u  g e t  i n t o ,  o r  b a c k  i n t o ,  
j r  s t a y  i n ,  s c h o o l ?  
D i d  a f f e c t  t h e  w a y  s c h o o l  h a s  g o n e  
f o r  y o u ?  
. ; J , t j U  
_ L Y l O  
_ . S j J t e a t i . t j  b n p ! t . O  V  e . d  i l .  
! / : _  b n p ! t . O  V  e . d  U  
_ 3 . Y l O  e . n  f i e . c t  
: l _  m a . d e .  U  W O J t . . 6  e .  
. . ! ! " a . d e .  U  m u c . h  W O J t . . 6  e .  
e s e  q u e s t i o n s  a s k  a b o u t  s o m e  o f  t h e  w a y s  y o u  s p e n d  y o u r  t i m e  w h e n  y o u  a . r e  n o t  u o r k i n g  
t h e  j o b ,  a t  h o m e ,  o r  a t  s c h o o l .  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m u c h  t i m e  d i d  y o u  s p e n d  
a c t i v e l y  p a r t i c i p a t i n g  i n  r e c r e a t i o n  a n d  
s p o r t s ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m u c h  t i m e  d i d  y o u  s p e n d  
o n  y o u r  h o b b i e s  ( o r  c r e a t i v e  p u r s u i t s ,  e . g . ,  
m u s i c ) ?  
O f  t h e  T V  w a t c h i n g  y o u  d i d  l a s t  w e e k ,  h o w  m u c h  
t i m e  d i d  y o u  s p e n d  o n  r e a l l y  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m s ?  
I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m u c h  t i m e  d i d  y o u  s p e n d  
w i n d o w  s h o p p i n g ?  
V o l u n t e e r  w o r k  i s  a n y t h i n g  y o u  d o  f o r  s o m e o n e  
e l s e ,  o n  a  f a i r l y  r e g u l a r  b a s i s ,  t h a t  y o u  d o n ' t  
g e t  p a i d  f o r .  I n  t h e  l a s t  w e e k ,  h o w  m u c h  t i m e  
d i d  y o u  s p e n d  o n  v o l u n t e e r  w o r k ?  
N o t  c o u n t i n g  a n y  t i m e  f o r  w h i c h  y o u  w e r e  p a i d ,  
h o w  m u c h  t i m e  d i d  y o u  p a s s  w h i c h  y o u  f e l t  w a s  
b o r i n g  a n d  u s e l e s s ?  
R e g a r d i n g  t h e  a c t i v i t i e s  w e ' v e  j u s t  t a l k e d  
a b o u t ,  d i d  a f f e c t  h o w  y o u  s p e n d  
y o u r  t i m e ?  
j _ ' l  0  +  h  0  ( l J [ ) . ,  
: J _ 8 - 2 0  h o U M  
. L 1 - 1  h o U M  
_ L _ Y l . O Y l e .  
_ ! f _ ' l  O +  h o u J L , 6  
. i _ 8 - 2 0  h o u / t J . >  
. l . , 1 - 7  h o U M  
_ J _ Y l . O Y l e .  
! J _ ' l  O +  h c i u J t , 6  
. . 3 _  8  - 2  0  h o  U J t . J . >  
. . . 1 _ 1 - 7  h o L L M  
_ L .  n o n e .  0  N A  
. ! / : _  2  0  +  h o  U / t . 6  
i  8 - 2  0  h e  i.VL-~ 
. J : . 1  - 7  h  0  ( l J [ ) . ,  
_ J _ Y l O Y l e  
! f _  2  0  +  h o  i i J t , 5  
~ 8 - 2  0  h O t L ' l . J . >  
i 1 - 1  h o u M  
_ L _  Y l O Y l e .  
_ f _  ' l  0  +  h o  U M  
. . i _ 8 - 2 0  h o U M  
~1-1 h o u M  
_ L _  Y l . O  Y l C .  
~ma.de. i l .  m u . c . h  m o J t e .  .6~ 6 a . c t o J t . y  
~a.de. U  m o J t . e .  . 6  ~ 6  a . c t . O J r . . l j  
_ . 5 _  Y l O  e .  0  0  e . c t  
. a . _ m a . d e .  i l .  l U . 6  . 6 a . : U . . 6  6 a . c t o t r . . y  
. i _ _ m a . d e .  U  m u . c . h  f . e 6 . 6  . 6 o . . : . t : A A  o a . c t . O J t l j  
~ese q u e s t i o n s  a r e  a b o u t  a n y  c o n t a c t  y o u ,  p e r s o n a l l y ,  m a y  h a v e  h a d  w i t h  p o l i a e ,  
o u r t s ,  e t c . ,  i n  t h e  l a s t  m o n t h .  W e  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  a n y  ? . J r o n g - d o i n g - - o n l y  
n  c o n t a c t  7 J J i t h  l e g a l  a g e n c i e s .  
H a v e  y o u  h a d  a n y  c o n t a c t  w i t h  l e g a l  a g e n c i e s ?  
i/JJ~ 
. L Y l . 0  
- ( I f  " y e s : · ,  w h a t  k i n d  o f  c o n t a c t  d i d  y o u  h a v e  i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o U ) i , n g  a r e a s  . . .  )  
T r a f f i c - r e l a t e d  
D r u g - r e l a t e d  
J u l y  1 9 7 9  
~e-6 
_ L Y l . 0  
~ye.1:, 
= ' = - Y l . 0  
2 0 - 1 7  
1 1 / ! J  
2 0 - 1 8  
/ ' / - ' /  
1 5 - 0 1  
1 ' 1 5 '  
1 5 - 0 2  
' " " '  
1 5 - 0 3  
, . , ,  
1 5 - 0 4  
N f  
1 5 - 0 5  
1 ' 1 7  
1 5 - 0 6  
/ ' S O  
2 0 - 1 9  
1 5 " 1  
1 6 - 0 1  
/~3-
1 6 - 0 2  
1 n  
1 6 - 0 3  
(_~f 
~lcohol-related 
l i  o  1 e n r . P - T f ' 1  ; i  t e d  
f h P I  L - n · l a l < · d  
C i v i l  a c t i o n  ( b e i n g  s u e d )  
C o m m i t m e n t  h e a r i n g  ( r e g a r d i n g  
y o u r  m e n t a l  h e a l t h )  
D i d  a f f e c t  a n y  o f  y o u r  l e g a l  
d i f f i c u l t i e s ?  
E e . . 6  
L n o  
. J d f e . . 6  
. L n . o  
~(').:, 
. J _ Y l "  
~e,6 
_ L n O  
_ _ j , g e . 6  
1 _ n O  
~!tea.tty 1 t e . d u c . e . d  t h e m  
. f _  1 t e . d u c . e . d  t h e m  
~no e . 6  6  e . c . . : t  
' 2 : _  . u t e ! t e a 6  e d  t h e m  
_ J _ J J 1 t e . a . : t l y  i n . c . 1 t e . a 6  e . d  t h e m  
i e s e  q u e s t i o n s  a r e  a b o u t  d r i n k i n g  a l a o h o l i a  b e v e r a g e s .  
H a v e  y o u  h a d  a n y t h i n g  a l c o h o l i c  t o  d r i n k  i n  
t h e  l a s t  m o n t h ?  
- ( I f  " y e s " )  
?e~-;-·7-~ S v r t c t i m e s  " h . . a \ J e  p~ . . .  o b
1
e m s  W i t h  u s i n g  a f o o h o l .  
a b o u t  p r o b l e m s  y o u  m a y  ' h a v e  ' h a d  w i t h  a ' l a o h o l  i n  t h e  
H a v e  y o u  h a d  p r o b l e m s  w i t h  _ ' f : _ v e J t u  . 6 e v e J t c .  
c o n t r 0 l l i n g  y o u r  d r f o k i n g ?  : l _ a  l o t  
P r o b l e m s  w i t h  c o n t r o l l i n g  y o u r  _ j _ v e J U j  . 6 e . v e J L e  
b e h a v i o r  b e c a u s e  o f  d r i n k i n g ?  i a  l o t  
P r o b l e m s  w i t h  y o u r  f e e l i n g s  ( g u i l t ,  ! f _ v e . J t y  . 6 e v e . J t e  
a n g e r ,  d e p r e s s i o n )  b e c a u s e  o f  d r i n k - ~a l o t  
i n g ?  
P r o b l e m s  w i t h  y o u r  h e a l t h  b e c a u s e  o f  
d r i n k i n g ?  
P r o b l e m s  w i t h  y o u r  p a r e n t s  b e c a u s e  
o f  d r i n k i n g ?  
P r o b l e m s  w i t h  y o u r  f r i e n d s  b e c a u s e  
o f  d r i n k i n g ?  
P r c b l e m s  w i t h  y o u r  s p o u s e  b e c a u s e  
o f  d r i n k i n g ?  
P r o b l e m s  w i t h  y o u r  c h i l d r e n  b e c a u s e  
o f  d r i n k i n g ?  
P r o b l e m s  w i t n  y o \ . i r ] 6 b  o - r  s c n o o l  
b e c a u s e  o f  d r i n k i n g ?  
P r o b l e m s  w i t h  y o u r  o t h e r  a c t i v i t i e s  
b e c a u s e  o f  d r i n k i n g ?  
D i d  a f f e c t  a n y  p r o b l e m s  
y o u  m a y  h a v e  h a d  w i t h  a l c o h o l ?  
 .  
 
. ! t _  v  e . J t y  . 6  e  v  e l t e  
~a l o t  
f _ v e . J t y  . 6  e v e J t e  
. L a  l o t  
! f _ v e J t y  . 6  e v e 1 t e  
, , J , . a  l o t  
. ! J : v e l t y  . 6  e v e l t e  
i a  l o t  
! t v e . J t y  . 6  e v e / L e  
. . . 1 . . a  l o t  
! t _ V e J l t j  . 6  e . v e . J t e .  
~a l o t  
! J : _ v e . J t y  . 6  e . v e . J t e  
. . 1 . .  a .  l o t  
i ! : ! : J e - &  
L n o  
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a s k  
l a s t  m o n t h .  
~a 6 e w  
. J . _ n o n e  
_ . , , , a  6 e w  
_ t _ n . O n e .  
~ 6 e w  
_ J _ n o n e  
" - a  6 e w  
_ L n o n e  
-
~a. 6 e w  
_ l _ r t o n e  
-
; J : ! 1 .  n e w  
J _ n o n e  
-
, . 2 . a  6 e w  
_ r _ n o n e  
. . i . a  6 W  
_ J _ n o n e  
, a p .  6 e w  
. . L n o n e  
_ J J J A  
l l _ N A  
. . £ ) _ N A  
~Jteafty 1 t e d u c . e d  t h e m  
. f _  1 t e d u c . e d  t h e m  
~no e . n 6 e c . t  
- 2 . _  . { . n c . ! t e . a . 6  e d  t h e i n  
J : : 2 1 t e a . t l y  b t c . 1 t e c u  e d  t h e m  
! I  
1 6 - 0 4  
/5~ 
1 6 - 0 5  
1 5 "  
1 6 - 0 6  
1 5 1  
1 6 - 0 7  
L S I  
1 6 - 0 8  
1 5 1  
2 0 - 2 0  
/ t , 0  
1 7 - 0 1  
/ ( , /  
1 7 - 0 2  
/~2.. 
1 7 - 0 3  
/ & , 3  
1 7 - 0 4  
' " "  
1 7 - 0 5  
L U : . .  
1 7 - 0 6  
/ U ,  
1 7 - 0 7  
1 , 7  
1 7 - 0 8  
L U .  
1 7 - 0 9  
~1 
1 7 - 1 0  
' J ( )  
1 7 - 1 1  
2 0 - 2 1  
l ' ! Z  
s e  q u e s t i o n s  a~e a b o u t  d r r u g s .  
a v e  y o u  u s e d  a n y  d r u g s  o r  m e d i c a t i o n  o f  a n y  k i n d .  
n c l u d i n g  p r e s c r i p t i o n ,  o v e r - t h e - c o u n t e r ,  a n d  
t r e e t  d r u g s  i n  t h e  l a s t  m o n t h ?  
' I f  " y e s " )  
~eA 
. J _ r t O  
J e o p i e  s o m e t i m e s  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  u s e  o f  d r u g s  o r  m e d i c a t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  
r u e s t i o n s  a s k  a b o u t  p r o b l e m s  y o u  m a y  h a v e  h a d  w i t h  d r u g s  i n  t h e  1 a s t  m o n t h .  
l a v e  y o u  h a d  p r o b l e m s  w i t h  j _ v e J t t j  . 6 e v e 1 t e  ; J - a  6 e w  
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- W a s  " d r o p p i n g  i n "  h e l p f u l  o r  h a r m f u l ?  
H e l p f u l  =  4  o r  V e r y  H e l p f u l  =  5  
H a r m f u l  =  2  o r  V e r y  H a r m f u l  =  1  
D i d  k e e p i n g  b u s y  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  p r o b l e m ?  
[ N o  =  3 ]  
- W a s  k e e p i n g  b u s y  h e l p f u l  o r  h a r m f u l ?  
H e l p f u l  =  4  o r  V e r y  H e l p f u l  =  5  
H a r m f u l  =  2  o r  V e r y  H a r m f u l  =  1  
D i d  b e i n g  w i t h  p e o p l e  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  p r o b l e m ?  
[ N o  =  3 ]  
- W a s  b e i n g  w i t h  p e o p l e  h e l p f u l  o r  h a r m f u l ?  
H e l p f u l  =  4  o r  V e r y  H e l p f u l  =  5  
H a r n f u l  =  2  o r  V e r y  H a m f n l  =  1  
D i d  y o u  d o  p h y s i c a l  a c t i v i t y ?  [ N o  =  O ]  
- D i d  t h e  a c t i v i t y  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  t h e  p r o b l e m ?  [ N o = 3 ]  
- W a s  t h e  a c t i v i t y  h e l p f u l  o r  h a r m f u l ?  
H e l p f u l  =  4  o r  V e r y  H e l p f u l  =  5  
H a r m f u l  =  2  o r  V e r y  H a r m f u l  =  1  
[ I f  n o  f a m i l y ,  m a r k  N A  =  O ]  
D i d  y o u r  f a m i l y  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  p r o b l e m ?  [ N o  =  3 ]  
- W a s  t h e  e f f e c t  h e l p f u l  o r  h a r m f u l  
H e l p f u l  =  4  o r  V e r y  H e l p f u l  =  5  
H a r m f u l  =  2  o r  V e r y  H a r m f u l  =  1  
D i d  y o u  a t t e n d  g r o u p  m e e t i n g s  a t  ?  [ N o  =  O ]  
- D i d  t h e  g r o u p  m e e t i n g s  h a v e  a n  e f f e c t ?  [ N o  =  3 ]  
- W a s  t h e  e f f e c t  h e l p f u l  o r  h a r m f u l ?  
H e l p f u l  =  4  o r  V e r y  H e l p f u l  =  5  
H a r m f u l  =  2  o r  V e r y  H a r m f u l  =  1  
[ I f  n o  f a m i l y  d o c t o r ,  m a r k  N A =  O ]  
D i d  t h e  f a m i l y  d o c t o r  h a v e  a n  e f  f e e t  o n  t h e  p r o b l e m ?  [ N o = 3 ]  
- W a s  t h e  e f f e c t  h e l p f u l  o r  h a r m f u l ?  
H e l p f u l  =  4  o r  V e r y  H e l p f u l  =  5  
H a r m f u l  =  2  o r  V e r y  H a r m f u l  =  1  
W a s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  h a d  a n  e f f e c t ?  
[ N o =  O .  I f  y e s ,  w r i t e  i t  d o w n . ]  
- W a s  i t  h e l p f u l  o r  h a r m f u l ?  
H e l p f u l  =  4  o r  V e r y  H e l p f u l  =  5  
H a r m f u l  =  2  o r  V e r y  H a r m f u l  =  1  
0  v  e l l . l j  h e i . p 6 u l  
. ! i . . .  h e i . p 6 u l .  
8  n o  e . 6 6 e . c t  
I >  J U i i u n  6 u . l  
. . . L  V e J U j  f u v u n 6 u l  
A  V e l l . l j  h e . l p 6 u l  
. ! l  h e l . p 6 u l  
I  n o  e . 6  6  e . c . t  
. , , ,  t i i v u n  6 u l  
I  v  e J u j  h a l u n  6 u l  
6 '  V e / l . l j  h e l p 6 u l  
. ! L  h e 1 . p 6 u l .  
- - 3 . _  n o  e .  6  6  e . c t  
~tiivun6ul 
. L .  V e ! L l j  h a J u n  6 u l  
_ £  v e J L y  h i l p b U l  
~ h e 1 . p 6 u 1 .  
- . . g  n o  e . 6 6 e . d  
. : i  t i i v u n 6  u 1 .  
. L  v e J L y  h a l u n 6 u 1 .  
§ _  V e / t y  h e i p 6 U l  
! L  h d p 6 u 1 .  
3  n o  e 6 6 e . c . t  
A ,  t i i v r . m  6  u 1 .  
I  V  V t y  h a / U n  0  u 1 .  
_ § _  v e J t y  h e l p 6 u . l  
1 - h e i . p 6 u l  
. 3  n o  e 6 6 e c t  
4 t i i v r . m 6 u l  
_ L  v  e J L l j  h a . J u n  6  u 1 .  
£  V e ! L l j  h e l p 6 u £ .  
. ! L  h e l p 6 u . l  
3  n o  e . 6 6 e c t  
~ t i a J u n  6 u l  
_ L  V e J t l j  h a J u n  6 u £ .  
§ _  v e J t y  h e l p 6 u i .  
. ! L  h e . l p 6 u l  
_ 3  n o  e 6 6 e c t  
: J ,  t i i v r . m 6  u l  
- ' - v  V t l j  h a . J u n  6  u l  
6 '  V e J t l j  h e i . p 6 u l .  
. . ! l  h e l p 6 u l  
3  n o  e . 6 6 e c . t  
~tiivun6ul 
L  v  e l l . I J  h a l u n 6 u l  
- 5 _  V e J U j  h e i . p 6 u l  
. ! L  h e i . p f , u . l  
~ h a l u n 6 u l  
- ' - v  e l t . . l j  h a l u n 6 u l  
~NA 
o  N A  
~NA 
_ Q  N A  
. . I L  N A  
. . Q .  N A  
. Q _ N A  
2 2 - 0 5  
~~, 
2 2 - 0 6  
; f 3 9  
2 2 - 0 7  
~'10 
2 2 - 0 8  
~'// 
2 2 - 0 9  
~I/a. 
2 2 - 1 0  
" ' ' 1 3  
2 2 - 1 1  
A l / I f  
2 2 - 1 2  
R'I~ 
2 2 - 1 3  
~" 
2 2 - 1 4  
~1/7 
s e  q u e s t i o n s  a s k  a b o u t  t h e  s e P l J i a e  y o u  r e a e i v e d  a t  
~~~~~~-
i d  y o u  h a v e  a n y  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  o u t  a b o u t  ?  
) i d  y o u  h a v e  a n y  d i f f i c u l t y  g e t t i n g  i n t o  ?  
: . / h e n  y o u  c a m e  t o  t h e  p r o g r a m ,  d i d  t h e  r e c e p t i o n i s t  m a k e  y o u  
f e e l  c o m f o r t a b l e ?  
W a s  t h e  w a i t i n g  r o o m  s a t i s f a c t o r y - - i t s  c o m f o r t ,  p r i v a t e n e s s ,  
q u i e t n e s s ,  e t c . ?  
W a s  y o u r  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  a  c o u n s e l o r  s a t i s f a c t o r y  ( w h e n  
y o u  d i s c u s s e d  w h y  y o u  h a d  c o m e ,  e t c . ) ?  
W a s  y o u r  c o u n s e l o r ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  y o u  s a t i s f a c t o r y ?  
, : Z .  1 J  e h  J _  n o  
~eA J _ n o  
i!J!e~ _ f  n o  
. 2 :  . .  Y e - 6  I n o  
. : ! : : ! f  e . - 6  I  n o  
' 2 : _ Y  e - 6  J _  n o  
[ I f  n o  m e d i c a t i o n s ,  m a r k  N A =  0 .  I f  y e s ,  t h e n  a s k : ]  . : l : . ! f e . 6  _ l _ n o  
W a s  t h e  p r o c e s s  o f  g e t t i n g  m e d i c a t i o n s  s a t i s f a c t o r y ?  
W a s  y o u r  c o u n s e l o r  a c c e s s i b l e  t o  y o u - - c o u l d  y o u  g e t  t o  ; : f J ! e A - - - . : I : . n o  
y o u r  c o u n s e l o r  w h e n  y o u  n e e d e d  t o ?  
[ I f  t h e r e  w a s  n o  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  m a r k  N A  =  O .  . : J , y e . 6  _ L n o  
I f  · y e s ,  a s k : ]  
W e r e  t h e  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s  w i t h  y o u r  c o u n s e l o r  
s a t i s f a c t o r y ?  
[ I f  t h e r e  w e r e  n o  g r o u p  s e s s i o n s ,  m a r k  N A =  O .  f f  y e s ,  a s k : ]  ~~ _ L . _ n o  
W e r e  t h e  g r o u p  s e s s i o n s  y o u  h a i  w i t h  .  c o u n s e l o r s  a n d  o t h e r  
c l i e n t s  s a t i s f a c t o r y ?  
J u l y  1 9 7 9  
2 3 - 0 1  
~l/'i 
2 3 - 0 2  
, , , ,  
2 3 - 0 3  
~so 
n = r r z ;  
~'SI 
~ 
, ; t 5 4  
2 3 - 0 6  
~53 
2 3 - 0 7  
# . 5 4  
r r - : r r s  
: l 5 5  
2 3 - 0 9  
~s' 
! 3 - T I  
~6? 
D i d  y o u  h a v e  a n y  t r o u b l e  w i t h  a p p o i n t m e n t s  b e c a u s e  o f  
d i s t a n c e  o r  t i m e  o f  t h e  a p p o i n t m e n t ,  e t c . ?  
W a s  t h e  a t t i t u d e  o f  s t a f f  t o w a r d  y o u ,  a s  a  c l i e n t ,  
s a t i s f a c t o r y ?  
[ I f  i n t e r v i e w e e  i s  s t i l l  p a r t i c i p a t i n g  i n  p r o g r a m ,  m a r k  
N A =  0 .  
I f  n o t  p a r t i c i p a t i n g  a s k : ]  
W a s  t h e  d e c i s i o n  t o  e n d  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  
a t  
m a d e '  i n  a  s a t i s f a c t o r y  w a y ?  
A r e  y o u  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  w a y  y o u  a r e  ( w e r e )  c h a r g e d ?  
D i d  y o u  g e t  t h e  k i n d  o f  s e r v i c e  y o u  w a n t e d ?  
I f  y o u  w e r e  t o  s e e k  h e l p  a g a i n ,  w o u l d  y o u  g o  b a c k  t o  
?  
- - - - - - -
, ; l  y v . ,  l _  n o  
. : J .  y  e h  J _  n o  
~e~ 
J _ n o  
~ye.6 
J _ n o  
~yu _ f  n o  
~u l _ n o  
D o  y o u  h a v e  a n y  c o m m e n t s ,  c r i t i c i s m s ,  o r  s u g g e s t i o n s  a b o u t  ?  
l:_y~ 1  n o  
J u l y  1 9 7 9  
2 3 - 1 1  
~' 
2 3 - 1 2  
1 1 . 5 9  
2 3 - 1 3  
~"D 
2 3 - 1 4  
: J . ' 1 1  
2 3 - 1 5  
a " : t  
2 3 - 1 6  
~".I 
I  I  I  I  I  I  I  
l o l o l o l o l s l  3 1  
I  I  I  I  
D  
A P P E N D I X  E  
A S A P  - O Q L Q  
D E M O G R A P H I C  D A T A  
F O L L O W - U P  
I n t e r v i e w  D a t e  
C a s t ?  N u m b e r  
C l i n i c  N u m b e r  
F o l l o w - u p  I n t e r v a l  ( n u m b e r  o f  d a y s  s i n c e  a d m i s s i o n )  
R e s e a r c h  G r o u p  1  =  I n t a k e  
2  =  9 0  D a y  F o l l o w - u p  
3  =  1 8 0  D a y  F o l l o w - u p  
4  =  3 6 5  D a y  F o l l o w - u p  
A d m i t  D a t e  
I  I  I  I  I  I  I  D a t e  o f  B i r t h  ( m o n t h ,  d a y ,  y e a r )  
[ ]  S e x  ( 0  =  m a l e ,  1  =  f e m a l e )  
[ I ]  
D  
D  
E t h n i c  G r o u p  
1  =  W h i t e ,  n o n - H i s p a n i c  
2  =  B l a c k ,  n o n - H i s p a n i c  
3  =  A m e r i c a n  I n d i a n  
4  =  A l a s k a n  N a t i v e  
5  =  A s i a n  o r  P a c i f i c  I s l a n d e r  
6  =  H i s p a n i c  ( M e x i c a n )  
7  =  H i s p a n i c  ( P u e r t o  R i c a n )  
8  =  H i s p a n i c  
( C u b a n )  
9  =  O t h e r  H i s p a n i c  
1 0  =  N o t  S p e c i f i e d  
L i v i n g  S i t u a t i o n - - S o c i a l  
0  =  
S o l i t a r y  H e a d  o f  H o u s e h o l d  
1  
2  =  
3  =  
4  
7  =  
8  =  
9  =  
L i v i n g  S i t u a t i o n - - P h y s i c a l  1  =  
2  =  
3  
4  =  
5  
6  =  
7  
8  =  
9  =  
( 1  a d u l t  a n d  1  o r  m o r e  d e p e n d e n t s )  
L i v e s  A l o n e  
L i v e s  w i t h  P a r e n t ( s )  
L i v e s  w f t h  S p o u s e  ( a n d  c h i l d r e n )  
L i v e s  w i t h  F r i e n d ( s ) / R o o m m a t e ( s )  
L i v e s  w i t h  R e l a t i v e s  
O t h e r  
M a n d a t e d  L i v i n g " S i t u a t i o n  
S i n g l e  F a m i l y  D w e l l i n g  
( h o u s e / m o b i l e  h o m e )  
A p a r t m e n t  
G r o u p  H o m e / B o a r d i n g  H o m e  
D o r m i t o r y  
H o t e l  
H o s p i t a l  
J a i l  
T r a n s i e n t  
O t h e r  
[ ]  H i s t o r y  o f  Lon~-term H o s p i t a l i z a t i o n  ( m o r e  t h a n  6  o f  t h e  l a s t  
1 2  m o n t h s  s p e n t  i n  m~ntal h o s p i t a l  o r  m o r e  t h a n  a  t o t a l  o f  2 4  
m o n t h s  o u t  o f  t h e  l a s t  5  y e a r s  i n  a  m e n t a l  h o s p i t a l ;  0  - =  n o ,  
1  =  y e s )  
[ ]  M a n d a t e u  Treatm~nt--this e p i s o d e  ( 0  =  n o ,  1  =  y e s )  
A p r i l  1 9 8 0  
R e v .  M a y  1 9 8 0  
 A S A P  F o l  l o w - u p  
p a g e  2  
[ ]  T r e a t m e n t  S t a t u s  1  =  C a s e  O p e n  a n d  A c t i v e  
2  =  C a s e  O p e n  a n d  I n a c t i v e  
3  =  C a s e  C l o s e d  
4  •  U n t r e a t e d  o r  
C a s e  N u m b e r  
C J : ]  P r e s e n t i n g  P r o b l e m  ( a t  a d m i s s i o n )  
----~~----~---------
D  
[ T I  
r - o  
l  •  M e n t a l / E m o t i o n a l  D i s t u r b a n c e - - M - E D  
2  ~ M e n t a l l y  R e t a r d e d / D e v e l o p m e n t a l l y  D i s a b l e d - - M R - D D  
3  =  C h r o n i c  
4  =  M a r i t a l  P r o b l e m s  
5  =  F a m i l y  P r o b l e m s  
6  =  D r u g  P r o b l e m s  
7  =  A l c o h o l  P r o b l e m s  
8  =  D r u g  &  A l c o h o l  P r o b l e m s  
9  =  P r o b l e m s  W i t h  t h e  L a w  
1 0  =  F a m i l y  M e m b e r  o f  C l i e n t  
1 1  =  O t h e r  
S e r v i c e s  R e c e i v e d :  
A  =  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  
B  =  G r o u p  C o u n s e l i n g  
C  =  C o u p l e  C o u n s e l i n g  
D  =  F a m i l y  C o u n s e l i n g  
E  =  S o c i a l i z a t i o n  P r o g r a m  
F  =  D a y  T r e a t m e n t  P r o g r a m  
G  =  R e s i d e n t i a l  P r o g r a m  
H  =  D e t o x  ( v o l u n t a r y )  
1  =  D e t o x  ( e m e r g e n c y )  
J  =  C r i s i s  I n t e r v e n t i o n  
K  =  T r a i n i n g  
L  =  M e d i c a t i o n  
M  =  B r o k e r a g e  
N  =  V o c a t i o n a l  T r a i n i n g  
0  =  I n f o r m a t i o n a l  
P  =  Evaluation/Assess~ent O n l y  
Q  =  U n k n o w n  
A m o u n t  o f  S e r v i c e s  R e c e i v e d  ( n u m b e r  o f  d a y s  c l i e n t  h a s  c o m e  f o r  
a n d  r e c e i v e d  s e r v i c e s )  
I n c o m e  ( a n 1 1 u a l  f u r  c l i e n t ' s  h o u s t ! h o l d )  
0  =  $ 0 - 9 9 9  
1  =  $ 1 , 0 0 0 - 1 , 9 9 9  
2  =  $ 2 , 0 0 0 - 2 , 9 9 9  
3  =  $ 3 , 0 0 0 - 3 , 9 9 9  
4  =  $ 4 , 0 0 0 - 4 , 9 9 9  
5  =  $ 5 , 0 0 0 - 5 , 9 9 9  
6  =  $ 6 , 0 0 0 - 6 , 9 9 q  
7  =  $ 7 , 0 0 0 - 7 , 9 9 9  
8  =  $ 8 , 0 0 0 - 8 , 9 9 9  
9  =  $ 9 , 0 0 0 - 9 , 9 9 9  
1 0  =  $ 1 0 , 0 0 0 - 1 0 , 9 9 9  
. . .  a n d  s o  o n  u s i n g  s a m e  r u l e s  
9 9  =  9 9 , 0 0 0  a n d  a b o v e  
D  
s~c0ndJry Servic~s R e c e i v e d :  
A  =  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g  
B  =  G r o u p  C o u n s e l i n g  
C  =  C o u p l e  C o u n s e l i n g  
~ =  F a m i l y  C o u n s e l i n g  
E  =  S o c i a l i z a t i o n  P r o g r a m  
F  =  D a y  T r e a t m e n t  P r o g r a m  
G  =  R e s i d e n t i a l  P r o g r a m  
H  =  D e t o x  ( v o l u n t a r y )  
I  =  D e t o x  ( e m e r g e n c y )  
J  =  C r i s i s  I n t e r v e n t i o n  
K  =  T r a i n i n g  
L  =  M e d i c a t i o n  
~~ =  B r o k e r  a g e  
N  •  V o c a t i o n a l  T r a i n i n g  
0  =  I n f o r m a t i o n a l  
P  =  Evaluation/Assess~ent O n l y  
Q  =  N o n e  
[ ]  C l i n i c i a n  R a t i n g  o f  S u c c e s s  
1  =  V e r y  S a t i s f a c t o r y  
2  •  S a t i s f a c t o r y  
3  =  N e i t h e r  
4  =  U n s a t i s f a c t o r y  
5  =  V e r y  U n s a t i s f a c t o r y  
A S A P  F o l l o w - u p  
p a g e  3  
C a s e  N u m b e r  
A P P E N D I X  F  
R E F E R R A L  T O  P . I . M . S .  S T U D Y  
N A M E :  
S E X :  
D A T E  O F  B I R T H :  
A D D R E S S :  
H O M E  P H O N E :  
W O R K  P H O N E :  
I s  i t  a l l  r i g h t  t o  c a l l  c l i e n t  a t  h o m e  p h o n e ?  
I s  i t  a l l  r i g h t  t o  c a l l  c l i e n t  a t  w o r k  p h o n e ?  
A D M I T  D A T E :  
C L I E N T  # :  
C L I N I C I A N :  
N O T E S  F R O M  C L I N I C I A N  O R  S C R E E N I N G  P E R S O N :  
1 4 6  
A P P E N D I X  G  
l . ' i  I  
A L C O H O L  S A F E T Y  A C T I O N  P R O G R A M .  I N C .  
9 1 9  S . W .  T A Y L O R .  S E V E N T H  F L O O R  •  P O R T L A N D .  O R E G O N  9 7 2 0 5  •  2 2 • - 0 0 7 5  
D e a r  
Y o u  m a y  r e m e m b e r  R u t h  G r e e n  h a v i n g  a s k e d  y o u  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  t h e  
f i r s t  d a y  y o u  w e r e  a t  A S A P ,  b e f o r e  y o u  s a w  y o u r  c o u n s e l o r .  S h e  e x p l a i n e d  
t h a t  t h i s  a g e n c y  w a n t e d  t o  s t u d y  t h e  h e l p f u l n e s s  o f  t h e  s e r v i c e s  w e  
p r o v i d e  t o  y o u ,  a n d  t h a t  w e  w o u l d  n e e d  t o  s e e  y o u  a g a i n  i n  a  f e w  m o n t h s .  
T h a t  t i m e  h a s  a r r i v e d  - - a  t i m e  t o  s h a r e  y o u r  o p i n i o n s  o f  t h e  s e r v i c e s  
y o u  h a v e  r e c e i v e d  a t  A S A P .  
I  w o r k  w i t h  R u t h ,  a n d  w o u l d  l i k e  t o  s e e  y o u  o n - - - - - - - - - -
a t  •  I  n e e d  t o  h a v e  y o u  c a l l  m e  t o  c o n f i n n  t h i s  a p p o i n t m e n t .  
I f  y o u  c a n n o t  m a k e  t h i s  a p p o i n t m e n t  t i m e ,  l e t  m e  k n o w  a n o t h e r  t i m e  w h e n  
I  c a n  s e e  y o u .  I f  I ' m  n o t  i n  t h e  o f f i c e  w h e n  y o u  c a l l ,  l e a v e  a  m e s s a g e  
f o r  m e  a n d  I  w i l l  g e t  b a c k  t o  y o u .  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  o u r  s t u d y  i s  v e r y  i m p o r t a n t .  T h e r e  i s  n o  c h a r g e  t o  
y o u  f o r  t h i s  a p p o i n t m e n t .  
R e m e n m e r ,  p l e a s e  c a l l  m e  a n d  c o n f i r m  t h e  a p p o i n t m e n t  t i n a  a n d  d a y .  
T h a n k  y o u .  
S i n c e r e l y .  
I n t e r v i e w e r  
2 2 4 - 0 0 7 5  
/ r m  
I n t e r v i e w e r  
W i n d o w  
A P P E N D I X  H  
I N T E R V I E W E R  P R O G R E S S  R E P O R T  
t o  
C l i e n t  N a m e  
R e p o r t  D a t e  
D a t e s ,  T i m e s ,  a n d  R e s u l t s  o f  A t t e m p t e d  C o n t a c t s :  
S c h e d u l e d  I n t e r v i e w  D a t e ( s ) :  
1 4 8  
N o .  
1 4 9  
A P P E N D I X  I  
A S A P  
C O N S E N T  F O R  O Q L Q  F O L L O W - U P  I N T E R V I E W  
T O  T H E  C L I E N T :  
I N  O R D E R  T O  L E A R N  M O R E  A B O U T  T H E  H E L P F U L N E S S  O F  T H E  S E R -
V I C E S  O F F E R E D  B Y  A S A P ,  W E  W O U L D  L I K E  T O  A S K  Y O U  S O M E  
Q U E S T I O N S :  
W E  W O U L D  L I K E  Y O U R  P E R M I S S I O N  T O  A S K  A B O U T :  
A L S O :  
- H O W  Y O U  A R E  F E E L I N G .  
W H E T H E R ,  A N D  H O W ,  T H E  S E R V I C E S  H E L P E D  Y O U .  
H O W  Y O U  A R E  G E T T I N G  A L O N G  W I T H  F A M I L Y  A N D  F R I E N D S .  
I F  Y O U  A R E  W O R K I N G ,  H O W  W O R K  I S  G O I N G .  
W H E T H E R  Y O U  A R E  H A V I N G  A N Y  D I F F I C U L T I E S  W I T H  
A L C O H O L  O R  D R U G S .  
W H E T H E R  Y O U  H A V E  H A D  A N Y  R E C E N T  C O N T A C T  W I T H  T H E  
L A W .  
W H E T H E R  Y O U  A R E  M A K I N G  U S E  O F  O P P O R T U N I T I E S  A V A I L -
A B L E  I N  Y O U R  C O M M U N I T Y .  
- Y O U  D O  N O T  H A V E  T O  A N S W E R  A N Y  Q U E S T I O N  T H A T  Y O U  
D O  N O T  W A N T  T O  A N S W E R .  
- Y O U  C A N  S T O P  T H E  I N T E R V I E W  I F  Y O U  W I S H .  
- T H E  I N F O R M A T I O N  Y O U  G I V E  W I L L  B E  U S E D  F O R  E V A L U -
A T I O N  O F  T H E  S E R V I C E S  O F F E R E D  B Y  T H E  C L I N I C .  
- T H E  I N F O R M A T I O N  W I L L  B E  C O N F I D E N T I A L  W I T H I N  T H E  
P R O G R A M  A N D  W I L L  N O T  B E C O M E  P A R T  O F  Y O U R  C L I E N T  
R E C O R D  A N D  W I L L  N O T  B E  R E L E A S E D  T O  A N Y O N E  F O R  
A N Y  O T H E R  P U R P O S E .  
I  H A V E  R E A D  O R  L I S T E N E D  T O  T H E  A B O V E  I N F O R M A T I O N  R E G A R D I N G  
T H E  I N T E R V I E W  A N D  I  A M  W I L L I N G  T O  P R O C E E D  W I T H  T H E  I N T E R -
V I E W .  
I  G I V E  M Y  P E R M I S S I O N  T O  A L L O W  T H E  I N F O R M A T I O N  C O L L E C T E D  
I N  T H I S  I N T E R V I E W  T O  B E  U S E D  F O R  E V A L U A T I O N  P U R P O S E S .  
D A T E :  
S I G N A T U R E :  
4 - 8 0  
A S A P  
A P P E N D I X  J  
C L I N I C I A N  R A T I N G  O F  S U C C E S S  
C L I E N T  
1  =  V e r y  S a t i s f a c t o r y  
R e g u l a r  a t t e n d a n c e  
I s  w o r k i n g  h a r d  t o w a r d  t r e a t m e n t  g o a l s  
S h o w s  h i g h  d e g r e e  o f  c o m m i t m e n t / i n v e s t m e n t  
2  =  S a t i s f a c t o r y  
R e g u l a r  a t t e n d a n c e  
I s  w o r k i n g  t o w a r d  m o s t  t r e a t m e n t  g o a l s  
I s  i n v e s t e d  o r  i n v o l v e d  
3  =  S o - s o  
A c c e p t a b l e  a t t e n d a n c e  
I s  w o r k i n g  t o w a r d  s o m e  t r e a t m e n t  g o a l s  
S h o w s  s o m e  d e g r e e  o f  c o m m i t m e n t / i n v e s t m e n t  
4  =  U n s a t i s f a c t o r y  
E r r a t i c  p e r f o r m a n c e  
I s  n o t  w o r k i n g  t o w a r d  m o s t  t r e a t m e n t  g o a l s  
S h o w s  m i n i m a l  c o m m i t m e n t / i n v e s t m e n t  
5  =  V e r y  U n s a t i s f a c t o r y  
E r r a t i c  p e r f o r m a n c e  
U n c o o p e r a t i v e  
1 5 0  
S c a l e  i  
S l  
S S  
S 6  
S 7  
S 9  
S l 3  
S 1 4  
S l 5  
S l 6  
S l 7  
S 2 3  
S 2 4  
S 2 5  
S 2 9  
S 3 1  
S 3 2  
S 3 4  
S 4 0  
S 5 0  
S 5 2  
1 5 1  
A P P E N D I X  K  
O Q L Q  S C A L E S  
N a m e  
P e r s o n a l  A d j u s t m e n t  
P r o g r a m  I m p a c t  o n  
P e r s o n a l  A d j u s t m e n t  
P r o g r a m  I m p a c t  o n  
I n t e r p e r s o n a l  
A d j u s t m e n t  
P r o g r a m  I m p a c t  o n  
A d j u s t m e n t  t o  
P r o d u c t i v i t y  
T o t a l  P r o g r a m  I m p a c t  
o n  Q u a l i t y  o f  L i f e  
C l i e n t  S a t i s f a c t i o n  
P s y c h o l o g i c a l  
D i s t r e s s  
P s y c h o l o g i c a l  
W e l l - B e i n g  
A f f e c t i v e  S t a t u s  
T o l e r a n c e  o f  A n x i e t y  
a n d  D e p r e s s i o n  
T o t a l  B a s i c  N e e d  
S a t i s f a c t i o n  
I n d e p e n d e n c e  
I n t e r p e r s o n a l  I n t e r -
a c t i o n s  
S p o u s e  R o l e  
S o c i a l  S u p p o r t  
A d j u s t m e n t  t o  W o r k -
a t - H o m e  
E m p l o y a b i l i t y  
O t h e r  C o n s t r u c t i v e  
A c t i v i t y  
N e g a t i v e  C o n s e -
q u e n c e s  o f  A l c o h o l  
U s e  
N e g a t i v e  C o n s e -
q u e n c e s  o f  D r u g  U s e  
I t e m s  
1 7 - 3 8 ,  4 0 - 4 3 ,  4 6 ,  4 7  I  4 9 ,  
5 0 ,  5 2 ,  5 4 - 5 7 ,  5 9 - 6 6  
3 9 ,  4 4 ,  4 8 ,  5 1 ,  5 3 ,  6 8 ,  6 7  
7 4 ,  8 0 ,  9 4 ,  1 0 0 ,  1 0 6  
1 1 2 ,  1 2 2 ,  1 3 2 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  
1 5 1  
S 5 U ,  S 6 U ,  S 7 U ,  S 8 U  
2 4 8 - 2 6 3  
1 7 ,  1 9 ,  2 1 ,  2 3 ,  2 5 ,  2 7 ,  2 9 ,  
3 0 ,  3 2 ,  3 4 ,  3 6 ,  3 8  
1 8 ,  2 0 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 6 ,  2 8 ,  3 1 ,  
3 3 ,  3 5 ,  3 7  
1 7 - 3 8  
4 0 - 4 3  
4 6 ,  4 7 ,  4 9 ,  5 0 ,  5 2 ,  5 4 - 5 7  
5 9 - 6 6  
6 8 - 7 3  
9 0 - 9 3  
1 0 1 - 1 0 5  
1 0 7 - 1 1 1  
1 1 4 - 1 2 1  
1 4 5 - 1 5 0  
1 6 2 - 1 7 1  
1 7 4 - 1 8 3  
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9 0  
8 0  
7 0  
6 0  
s o  
l t O  
3 0  
2 0  
1 0  
1 0 0  
g o  
8 0  
7 0  
6 0  
s o  
. .  0  
3 0  
2 0  
1 0  
1 0 0  
9 0  
8 0  
7 0  
6 0  
s o  
I t  0  
3 0  
2 0  
1 0  
A S A P  S A M P L E  
S U M M A R Y  O F  T A B L E  I X  
4 \  
H a r m f u l  N o  E f f e c t  H e l p f u l  
T H E R A P I S T  R E L A T E D  I T E M S  
8 2 \  
1 7 \  
l \  
H a r m f u l  N o  E f f e c t  H e l p f u l  
S T A T I S T I C A L L Y  S I G N I F I C A N T  I T E M S  
5 4 \  
3 8 \  
8 \  
H a r m f u l  N o  E f f e c t  H e l p f u l  
1 0 0  
9 0  
8 0  
7 0  
6 0  
s o  
I t  0  
3 0  
2 0  
1 0  
1 0 0  
9 0  
8 0  
7 0  
6 0  
s o  
. .  0  
3 0  
2 0  
1 0  
1 0 0  
9 0  
8 0  
7 0  
6 0  
s o  
I t  0  
3 0  
2 0  
1 0  
S T A T E W I D E  S A M P L E  
S U M M A R Y  O F  T A B L E  I X  
7 0 \  
2 6 \  
4 \  
H a r m f u l  N o  E f f e c t  H e l p f u l  
T H E R A P I S T  R E L A T E D  I T E M S  
8 4 \  
1 5 \  
l \  
H a r m f u l  N o  E f f e c t  H e l p f u l  
S T A T I S T I C A L L Y  S I G N I F I C A N T  I T E M S  
6 3 \  
3 1 \  
5 \  
H a r m f u l  N o  E f f e c t  H e l p f u l  
1 6 2  
T A B L E  X I  
I T E M  R E S P O N S E S :  P E R C E N T  C L I E N T  S A T I S F A C T I O N  
W I T H  A S A P  ( C M H P )  
I t e m  ( N u m b e r )  
E a s e  o f  F i n d i n g  C M H P  { 2 4 8 )  
E a s e  o f  G e t t i n g  i n t o  C M H P  { 2 4 9 )  
R e c e p t i o n i s t  { 2 5 0 )  
W a i t i n g  R o o m  { 2 5 1 )  
F i r s t  C o n t a c t  w i t h  T h e r a p i s t  ( 2 5 2 )  
T h e r a p i s t ' s  A t t i t u d e  ( 2 5 3 )  
M e d i c a t i o n s  ( 2 5 4 )  
A c c e s s  t o  T h e r a p i s t  ( 2 5 5 )  
I n d i v i d u a l  S e s s i o n s  { 2 5 6 )  
G r o u p  S e s s i o n s  { 2 5 7 )  
A c c e s s  t o  C M H P - - T i m e  a n d  D i s t a n c e  ( 2 5 8 )  
S t a f f  A t t i t u d e s  ( 2 5 9 )  
T e r m i n a t i o n  o f  T r e a t m e n t  ( 2 6 0 )  
F e e  A s s e s s m e n t  ( 2 6 1 )  
K i n d  o f  S e r v i c e  ( 2 6 2 )  
W o u l d  Y o u  R e t u r n  ( 2 6 3 )  
P e r c e n t  
9 5 . 5  
9 7 . 7  
8 4 . 9  
9 5 . 5  
8 9 . 8  
9 7 . 7  
7 8 . 6  
8 6 . 2  
9 6 . 6  
9 3 . 5  
6 3 . 6  
9 8 . 9  
8 1 . 8  
7 8 . 4  
8 3 . 9  
8 4 . 1  
1 6 3  
N u m b e r  
R e s p o n d i n g  
t o  Q u e s t i o n  
8 8  
8 8  
8 6  
8 8  
8 8  
8 8  
1 4  
8 7  
8 7  
3 1  
8 8  
8 8  
1 1  
8 8  
8 7  
8 8  
N O T E :  P e r c e n t a g e  i s  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  N  o f  c l i e n t s  t o  
w h i c h  t h e  q u e s t i o n  a p p l i e d .  
T A B L E  X I I  
A S A P  C L I E N T  O P I N I O N  O F  P R O G R A M  I M P A C T  V S .  A S A P  
C O U N S E L O R S :  C L I N I C I A N  R A T I N G  O F  S U C C E S S  
1 0 0  
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7 0  
6 0  
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1 0  
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A S A P  C L I E N T  O P I N I O N  O F  P R O G R A M  I M P A C T  
( S c a l e s  5 ,  6 ,  7  &  I t e m s  2 7 ,  1 7 2 ,  &  1 8 4 )  
7 3 %  
2 5 %  
2 %  
l  I  
W o r s e n e d  
N o  E f f e c t  
I m p r o v e d  
A S A P  C O U N S E L O R S :  C L I N I C I A N  R A T I N G  O F  S U C C E S S  
-
-
- - -
2 1 %  
I  
I  
U n s a t i s f a c t o r y  
N e i t h e r  
S a t i s f a c t o r y  
1 6 4  
